




Alle Rechte vorbehalte n,
k) + ~ 3 + 3 f n (z - 0)2] . 2)
I ,.2 + k Cd - )2 + 20 a r
~, = 2 + k (d -= )+10 f -
RIFT
30 Jf (~ - a)
1.-z. s _ (" - )3 (l - k) + ~ 3+ 30f (~5~
x
od I'
[ = '1& rk ~ IS - (c - e)S ( I
• l'
Wenn nun woit I' M da Moment der äußeren Kräfte auf
I cm Breit e bedeut et, 0 können wir ehreiben :
,., z-e z
b JI = O.J"'. '·I,[ "1 + hI J-I~ t'~ d L'~+ bJV"ll'~ d V2 +bf ...• v'.
o 0 z-e
b) Oie neut rnle ,\ e ehneldet die untere PI tte (Pig. 2).
uch Ein etzung der \Vel'the für v. , v~ und -: nämlich
E E E' E •
VI = " I , v, = v" - , v' = v' -- = n v' - - , erha lten wir
r - - r r r
J/ = 1 (E kz,13+o. k(z -c)3+ &[z3_ (z -e)3J+3 r
+3ft' C" - 0)2}
omit i t
s ~1 __--:-::-_3_1--:: 7-'1---;-----:;- -;--;:-;:----;;--;--- '"7;;
":". -- - 1'- = k~la_(:- )3 (l _ k)+ z3+ 30 f(::- a)2
tz 3 M::
":" = - 1'- = k z13_ (::-1')3 (I - -k-) -+-,,-3-+-30-f~(z;- -a) '!. 3)
E' (z - a)
v' = =
l'
Die • umm der 'ormalspallnungen mu gleich I ull ein,
daher
1. e - z d-z
',I'/2 d t'2 - hJ"'1 d 1 - /'1. VI dL'1 + hf v' = 0,
o 0 6- &
somit














Ht'l't ' 'hJlllJl ~ der nstonelsentril r mit ob reu Rlpp m,
it erb iI von Prof, ax It T, 'I'hullle,
=
" .._...
bhandlun üb r H nn biqu ·Tr. er ( 1', 37 vorn
1'11, d b i der r öhnlichen An-
B ton in d r
Pha.
In d I'
, ,2 t ,.. (,Cl - ,.2) t 20 a f
'2 / + Ir (d - /) + 10/
Erat
= /,°0 E ('i fern r die Drn k P nnun VI' Zn.
B ton v~ , im Ei ' 11 .... . Di EI tlcit I cot'fficient n
I 11 für Druck nnd Zu d Ei n E' und
I















- '" Jv, ,[ v, t '·, I"';I tI " ;1 + "J"';l 1I " ;I -I- ,/.." = 0,
o 0 11
OESTERR. INGE IEUR· UND ARCHITEKTEN -VEREINES.
- = 11 . [) ,elch hi ,. \1111 kl in • P nnung n h nd It, 0
wird di • panllung linl g " d ngenomm n,
,,) DI n ulnl A.c chneld t di e nnt I' 1'1 It e nicht (FI,. I) .
AlIll log zu I1 11 Erört rung 11 in d I' \' 01' r ' hut n b.
hlllldlullg ÖUIII' II wir ehr ib n :
. ))1 Summ d I' 0 1'111 I pannung n mn ' ull in dah "
fHr die BI' it b
dah I' - " , , 2 -I- /,' (" - )2 + 2_ ( " - 1)2 t '2fn (e -- a) = O.
l'un i I - ,[ _ nmit fii r /I ~ l ü
'I -- , "'
134
xr. 9,
D I' Druc i d r Zn. di
• p: nnung im Ei n u h hi r nnb d nt nd. n I' I'nt I' hipll d. r
Spannungen in di I' l'ha tiir a = ~) rm und 11 = 2 f 1/1 I
fiir den TI ton unbedeut nd, filr da Ei n b tJ I h li h.
Ander v rh lt Ich der Tl'. I' in d I'
".eiter mn die. umme der lomente der äußeren und
inneren Kräfte gleich ! [ull s in, daher
d-z e-z z
bJf= biS'!, 1', d r, +lJ'.l VI d r, + ,.,r'lt " ~ tl,'~ + "J'I, e,
e-z 0 0
'1'=
3 ;j , 2' , .), 2
,10 = ~)~"III'!1lm ,
:?4'1
omit erhalten wir
















.17 -'- -- - -
anw nd n wenn wir t t J
= 1)' 1 CII/,
2 + 0' 106 7 (292 - b2) + 2 ,5 ,0'09 4. 10
= 7'0 cm .+ 0'106 7 (29 - 8) + 0'094. 10
1
2
Da aber e = 8 cm i t, so ist hier e > z, daher i t hier
die Gleichune 1) nngilt ig, und wir haben nach 4)
1 82 + 0'1067 (29 - 8)2 + 20.5, 0·09·~
~ - 2 8 + Q.T0(i7 (29 - 8) + 10, 0'094
", = 3 Jl ZI 1
_3 + (e - z)S + k ["1 :1 - (e - zr') + 30 f (~. - (/) ~
3 M"
-:2= :.3 + (e _ ::.)3+ k [;13--er - :)Hj + 30 f (: '=7,)2 ' 5)
'1'= 30 M(z- a) I
::,3 + (e-::JI + /; [zl:I - (e - ::JI] + 30f (:· - (1)2
Wenn wir in die For meln 1) bis 0) VI = b, k = 1,
f = cl einsetzen, so erha lten wir die Formeln für d n I' ,t·
eckigen Qnerschnitt des • y tems M on i e r,
Ob die neutral e Axe die untere Pl att sehn id t 0,1 r
nicht, entnehmen wir an den Gleichungen 1) und 4).
Wir machen znm Vergleic h die lb n Annahmen, wl im
Beispiel meiner früheren Abhandlung ( I 99, 1', 37).
E ei d = 29 cm, rl = 10, f= 0'094 rm, a = 1) rm,
v=I~Ocm, e=8cm, [,\ = 16rm, dann it k = 16 _
1[,O
Für M = 1000 "11 cm erhalten wir weitor aus r,)
3 ,100n (2 .
-:\ = 5"V! + ( - f)'4p + 0'\067 [~i6,1 1)' ---n'11 31 -t 30.11 'O ~'I(I)' 1 ~.)
Dann ist nach -I)
, ' ' 7)j ' ,
I
J
I ichungen \ -ie fiir
t tt 1/ ann lnu 11
~ (d - fl ») . . ' . »
Ib n
w nn wir
.u uf 1 rm Br ite I du irt i t,10m n
1~ f -t Ir25J.'(vs]
k k k'I = -
!lah r könn 11 wir ehr iben :
1'5 J l '1
-:1 - 2" + 0'65 k I + 30J~d _ I - fl)'
'I .11 'I
-:2 = 0'1)5 k "1 3 + 30 f (d -:'1 -- (J)2
30 .11 (tl - ..1 - (I)
,'=- 0'65 lt :'1 ,1 -+ 30 r(d - :'1 - (1) 'l.
. omit i t )
''" nn IInll tI
,,)/ 1 • 11'
OIDlt JI = b ' 0 könn n "Ir
den Ioni rn I' anw nd n,
MI MI b H
b; = T 'b; = y'
0 ' -144 '9 10 = 7'(j kq 'cm2•23'6 . . I
-2 - -
70 00 n
---- - - = 44 '!l "(,/r", ~
15j '[) + 17'6 + 1400' (; + 0 4 '"
44' 9 . fi'4
_ 10'3 kg/cm2 ,
23'6
-:, =
Wir h bell in di em Beispiele a = 5 cm angenommen,
wa beim T räger mit der unteren Hippe in Lau anne th t chlich
vorhan den war . \V nn die ob re Rippe au gew end t und di
Ei eneinlage in der unter n Platte ang ordnet wird , 0 mu
natü rlich a kleiner sein, Wir re hnen sonach noch inm I für I
a = 2 cm. I
I
F ür H = 1000 ,,[} cm rh nlten wir weit r aus 0)
3 , 1000 ,24 ,)
-: 1 = 4' 9 ~l + (8 - " 'Hf l I- O' IOli7 [2 1' 1:1 - ( - 4'!1)31 - :J'T) ka on30 , () O~J 1 ( I'B - ~ )' . ,
·1:i·fi, 4,n
2·1' \
, I . 11 •. ,I' I) 1 III1U tI r I ·,nil'r -) re I meine A ) I ndlunz : Cu r ul ) r I' 11I... V ' M
pl U D. ftZl'il cbrift 11 0 t rr. Ing ui ur- nnd r hll t n- rein
\ 9i, r.) I GI ich, I).
• 'uu mils en wir unterscheid 11 ob I' < (' - od ' I' 1"1 >i. t. Fiir '0,
l 'tJ -c I' - i t aualo T, wi b i d I' onl rplatte
Wenn die U u t r l e A ,' die u n t e r
• c h n o l d e t (Fig , 4), , 0 ist fllr da ,I ich.... wlcht,
d ~~' Hetou auf der tr ck . \ C g prun n i' t die
~ Hoh tt C = " 11 und dl pannung 11 W Iden durch




I' :! «(' _~):J k
..L_ ' - - [l'o :! -C - ~) :JJ- k t'o ( l - (l) (=I- l'O) -
22 2
'1. k ,) ") +j " _ 0
- "'"2 (~'I ~ - I'U~ V 11 - ,
Nun können wir wiederum
I':l:l (- :):! k '} ,) + oc k "
- -- - - r" o:! - (e - ~')-J + !n'o~ (l - x) - vo~
2 2 2 2
al ehr klein wegla en und erha lt n
2 k 1'0 t1 - ~) :'1 +!:t.k =1:! - 2f ll Cd - Z,I - a) = 0,
We lln 1'0> - = i I, wa gewöhnlich stattfindet, so
haben wir
VI e-z " 0 ,z ,
tJV:l d I':! - 0JVI d I', - 01JVI dV I - "IJ+[1'0 (1- '1. )-1-
o 0 c -z "0
Vi E,'
+ x I'ddl'l +"! -=O
r
) 0 k Ir(10!)2 ~O f (d - a) ,
':,1 = - (ifk" , 0'7 k + 0'7 k
zl=_ 1~3f + J{ 141.[[14':f + 2(tl - a)]' 9)
etze n wir Vo = ~ ~'I' ,.0 i t
[2 ß( I - x) + ~ Jk =,:l + 2Jn ~'I - 2 f l1 (d - a) = 0,
Für oc = _1_, ~ = 0''2 ist
2
0-7 k ~'12 = 20 f~'1 - 2 0 J(t! - a) = 0 ,
daher :
-z,


























( e - ~ t' )+(e-:)2 ( L - k) - 6- - -t-
Jl = :' !.r::2:l d 1'1+J:~I :J d 1'1 +fr:,: 1 - x) + oc VI] I'. d VI +
o 0 ~
+k,t;Vo( l - x) + '1. 1'1) 1' 1 dl'l + nV'2f ) oder
ll-Z
M = - € [,,:!3 +Vo:1 +vo( l _'1.) ,(e- ~Yl-v(I:l+
r 3 3 2
+: ( e - ~r' - vu:I) +1n'o (l2 - 1'1.)(z l :J_ (e_=):l) +
+k: (-:1 3 _ (e- ~)3) +! 11 (d - ~'I - a :) J.
I ' :1 1, 3
I ach Wegla ung der kleinen Worth o :l + I) +
3 3
-I- VII ( I -~) L( ~):) "1 ' !:t. [( )32 e - ,' - t'o ~ T T -::' - 1'(1 3J-
k v ( 1 - 1'1.) k ~ V 3 I) 3
- _ 0 --(e - z)2 - _ (e-zy'=..2.. _...!!.- +
2 3 3 12
Für k = 1 geben die Gleichungen 6) und 9) fast über-
ein, timmende Re ultnte.
Das Biegung moment der äußeren Kräfte JI 11I11., der Summe
der . Ionreute der paunungen gleich sein, ouach fiir t'o< e - z
erhalt sn wir
d t ( 1 - k) =1 +
n) = 0,
- (e ~YJ -I- I'1" 11 = O.
~)(c " 1'1)
x k
1- :) - T[:I:!
• ' UII i t
'1. ) (t' - d I- ~ . - 1'11) -I- 2 k 1'0 ( I - z) (d
- 2 f 11 (d - 'I - a) = O.
Setz 11 wir 1'11 = r~: \1 0 i I
2 > CI -:x)() -;:'):I:!- 2~( 1-Cl)
+x k=.2 '2Jn (d - ~ I
l ·~ :.! 1 '1I ~
'2 '2 - 1'0 (1
- k 1'0 ( I - a) (~'l - I.
clu-cibl'U
:! l 'tJ ( I
~. _ 0 I-i!.. - k ) (tl- ) - ) ()f
'. - 0']1>"+0'5 k- - - +
1( (~- k~ ( tl - t ) -_ I O.lJ _0.1 (tl- a )t- 0' )6 + 0 T, k + 0 ' 16 + O~~,
Für k = 1 timm 11 die GI ichungen 6) und ) iib ' I' in,
ehr klein, wir könn ' 11 e
1.' '' 1
1'111' 1'1. = -'2 ' i~ - O':! i L '2 ß 1 - '1.) ( I - :~) = 0 ' 16,
:! /3 ( I ) 0 ) ),. = ':.!, l a .el'
(0' 16 -t-' O'fJ k)zl:l O':.!( 1 - 1.')(.1 - <)=1- :!Of(t!- a) +
-1 :W f :1 = 0,









_ d = 0',11 .t, k -= 0'3,
3
1 (d a) O':Hl
0'65b:13 t 30 f (d z, II):!'
2'1 6 J (d (I)
o'ü5 .0· h i7k(d - a)3 -t 12 2 J.·f (tl - a ):!.
2 h 1
O· 117 5J.- td (1)2'
.' tz n wir
12;) = 25 +
100 I ·1
Jl
d: h rk(d )'"(I -




12;) ".. 25 +
l · ~m.JI ·1
'6 ~ k z , t- 30 f (l.l - ' I- a)'!. '
30 M (d - z, - (I)
065 k ~,:1 :~u f(d - z, - (I) 2
:'1 = 0'3 6 (d - /I) . 12)
Au rhalt n wir 0'7 k i" I '2 Of : , - 2 f(1l - 11).
'_ t1. n wir d n \ rth fih' , an 12), 0 -rh lte n wir0'09 7 k (ll- a) - + 7' 2 f (d - a) = :Wf (d - (I) und tlarall "
' = 0' 0709 k (d - 0) . 13)
Dir Höh d I' Ei neinlag i t hier d h I' w it gr ring r 1
bei unt r 11 Ripp 11.




IV2 e· z " 0J= -;- Jv 22 d Va +J0 12 d VI +"Jv,:! d "I +o 0 o- z
ZI
+ k L~vo (1 - x) +•v,] v, d v, +fv" "I
t
1
= 25 + l '5J/ z
0'6 5 kz1:1 +30 f (d - ZI - a):!
0 ' 18 JI ZI
' 2 = --;;-:~~-:;-.-=---;;-;+---~O'6 ~ k ~ I :I + 30 f (d - =1 - a)2
~ , = 30 }f (d - Zl - (I)
0'65" zl 3 + 30 f (d - zl - a):!
Für l 'O> e - z erhalten wir
136
"1= 25 + 1 · 5--:....1 08~~~·5 __
_0'65.0'1067 . 15'58 + 30 . 0'09 '1 (:!9 - 15'5 - :!)2 -
= 25 + 400 '9 = 425'9 /.-g/em'!.
t
2
= _ 0' 1 . 10880 .15'5
_
0'65.0'1067 .15'53 + 30 ,0'094( 29 - 15'5 - 2)2 =
= 48'1 /.-g/ ern 2,
.' = --, 30 . 108 0 (29 - 15'5 - 2)
0'65. 1067 . 15'1)3 + 30 . 0' 094 (29 - 15'5 _ - 2)2 -
= 5949 /.-g/em2,
.M = _ e [( 3 ß(1 - IX) ) 'I3 r 2 + IX k Zr' +3 !1I (d - z1 - a)2)
oder für IX= +, = 0'2
M = 3
e
r [0 '65 k ~I :1 + 30 f (d - zl - a)'! ], identi -h mit d r
Gleichung 10). Daher bleibt Icichung 11) auch für di 11Fall richtig.
Bestimmen wir nach diesen Formeln die pannung im vor-
erwähnten Träger bel M = 10880 "yelil.- )




zl = - 0'1067 +
Ir 15. 0'094 (15. 0'09,1 )
+ r 0'1067 ---0: 1067 + 2(29 -:l) = 1I)·5elll .
1 ach 7) ist sodann
e { " 23 (e - :.)3 l-.:1= -;: 3 + 3 +T [vo3 - ( e -~)3J+
".+Tt'0 (1 -1X)[zI2_ (e-z-)2] + 1.·
3
1X [z,:J- (e_:P I I-
+fn (d - ZI - (1)+
1 ach Wegl a ung der kleinen Größen
v{ + (e - z)2( e 3 Z(1 - k) - k [ ~o - 6 ~J) + /.- i 'S
erhalten wir
oder








0'3 12 ,p +0'3, '6,2 .r! + 20 . 0'07 . 0 '00 709 . 0 '3 , 0'93 d:!
0'3 1 ti +- 3 . oss d +10 , 0'00709 ,0'3 .0'93 d
3 .V . 0'224 cl
0 ' 22 11,[J +O. '3 ([1 ;- 3 (t1-77tj,lli 3 - 0 '0 63 /{:1) + 30 -:-O'00 70U . 0 '3 -:-0-:93 d 0' 15 ,1 2 /P--:-
'G7 .I[ d = 1 3 I :!!...
(0' 112·1 O'OOOli4 +O·HOOO r 0'00 I ·Jl ) tri d:!
,_ _ _ 0' 1 ( I - k) +f 11+
-( - O' 16k+O'5
Ir (0' 1( I=k) +1!!:):!2f 7~Jd 10+r 0 16k+05 +0'16"+0'5
0' 1 ~Izl
":~ =0'ö 5 ~ l:l +3/ 11 (d - ~1 - Il):! - 0-:-15 (I - k) Zl ( ::1 - /~)
1Il111 Gleichun g 14)
16).1
Welln wir nun in d I' I' t n I'hn e ' :! ="' 15 "'lI rm 2 annehmen,
r- -4' :1l:l 1d = - - J[ = 0 '6 ·1115
.\ IIS di 01' GI sichung b rechu I, i t d kl iner al au 11),
aus 11) rhalten wir hi I' 0'!J3 d = O'·12!J r~'~I ' daher
d = 0·.J2!) / - /
O'n 3 J/ - '3 J ,ll = . ']2 J JI 17)
" mll
Gleichune 17) erh alten wir
j = [0 '01 (0 ' 16 " + 0 5) + 0'0056 1 I' "j<d - a),
und analog ":1 und v:
Wir s hell al 0, da hi r die Höh d T rlig 1 nach
d I' 1.II'eit 11 l'hase 1.11 dim 11 ionir n i t IIl1d J.IIII in d I' er ICII
1'ha • ' 2 < I il k!J/t'm 2 wird.
Wir werden noch den F II ,, = '2 uut I' uchen . E ei
wi fr üh I' (l = 0 07 d, r = 3, 0 i t - 0'3 1 d ,
Wi!' erhalte n aus .1)
1 0' 3 1:' d" 0'2. 'h9" ,r! + 20 , 0 '07 , O'I2.-070!J , 0'2 , 0 '93 cI! _
2 ()':I I d + 0'2. 0 • d + 10 , 0 '007 09 . 0 '2 , o,n ,[-- - 0 193 1 d = 0' 209 d0" 22
und nach il)
3 .I[ . 0 '20 9 d
O':W U,I ti,l +0'10 1,1d:1 0 2 (0'7 ~ l :1tt:l .: 0 101 3 et:') + 30 --:-0'007 09 . 0 '2 , O'!J3 (J • O'139~- tr! ,
O' )27 [ d _ .11
-- - = ;) ' 7') --(0 ' Otll 2 t- 0' 0 103 + O'O!J8 7 +O'000 7ö) /f l ~ ([2 '
Wouu wir in der erste n Pha ' 2 = 1Ö k!l/rm 2 auuelnnen, so Gleichung 1 d-a =
= 1'47 r J1I k ( 1)29 '2 + 2" + 6'9 l' - 5' 4 ( I - h) 0'36 - -; .
Dann j t 25)
~1 = - I !H.f - 0 '0- 24 d + J/(19 '4 / +U'0524 d)'!+ 35/ 11
d = '9 31/J[ .
1Tach di er Richtiz tellunz werden wir das elbe Bei piel
wie dort nachrechn u.
und 2t i)
I<"> JI ~ 1
":1 = 25 +'0-'öS=-; 3-+3 /(d - Z,I - aF~ O~ 13 ~'1 (~ 1 - 0 '3 d)'!
und 27)
Es sei JI = 1200 kyem'!.
(1 ) Die gewöhnli ch e An ordnung mit u n t e re n Rippen
im Ab t a n d e v on 2 1/1.
Es i h = 0 '1, r = 3, 0 i t d = 0 '98 3 1/] 200 = 3 il ·.I ,
statt dessen wir d = 3-1. 1'111 annehm en, Für /I = 3'4 1'111 Ist
d - fI = 30 '(j 1'1/1 , e = 0'3 . 30 '6 = 9 2, °1 :=.'" 20 ell/.
Dann i tf = [0'0 I (0'16,0'1 +05) + O'OOil6 °39J30'6 =
= 0'2093 1'111 In ein I' Rippe ist daher der Querschnitt der
Ei"cnstäbe 200. 0 '2093 = .!l·S6 cm 2•
Wenn wir zw i Stäbe anordnen, 0 i t fiir ein n Stab
F = 20 '9:1 1'11/2, daher der Dnrchme er d1 = 5'2 1'111 = il2 111111.






Ir .11 }O'!l3 d = 0 '·129 0' 2' ,
0 -1 :!9
d = 0 '93 Jl'r0 '2 I ' JT= 1'03 2 J/.if
1'032
Boi /,' = 0 '2 j t dah r di IIöh 0 ' 22 = 1'2 ti mal größer
Au der Glei chung 11) rhalt n wir aber
al bei k 0'3,
Nun i st di Quer chnit tflüche d 13 ton F = b (I + 10 [d- ] )
oder Iiir = 0 ':31 d, F = b (0 '31 + ti9 kJ d,
daher für /.. = 0 '2 FI = 0 J4 b d;
" /,' - 0'3 1'2 = 0 5 17 b d.
Wouu d l = I 26 d, so LI /'\ = 0 6G,I 11 d al 0 ]'\> )'28 F.
\\'i!' sehen al 0, da s hi er unb edinet h = 0' :3 vort heilharter
als k = 0'2 ist,
Es miig noch hier rwähnt wer den, da in mein m I tzt en
.\1'1 ik I "Bcrechnnng der g 'rippt n II tonei enträg I', :-:yst 1Il
Heuuebique" ich einige Druck- nnd Re .hnung Iehler ing-
chll clreu haben, welche ich hiemit COI ri ire,
In den Gleichungen I, 3, 4, 6 und 7 setz man überall r
[Krümmung radin) stau v ein.
In der I tzten Z ,ilo vor 13) i t ZI al1 gel ~ "en, demnach
i t Gleichung 13)
138
PI = " [9·2 + O'l (3 1 - 9'2)] = 11'7 " ,
TI i d I' 7.\\' iten Anordnung
l-'2= b [ + O'3 (:! '5- )1= l.1' 15 ",
und wenn I = 9'2 wär ,
': _ 25 + _ 1'5. I :WO . 111 ,_9~j _ _ _ ') =
1 - O ' G~ ,0'3, 9 '7a + 30 . 'On G·' ('2 '5 - V'7 - 2)~
= 25 +_ .!..7-1GO '~
17 + 47 ·iJ'
15,0 0564 +
0'3
1-"'2 = b [9'2 + O':J (2 '5 - g'2 )1= 14 fl' i .
, . l -1 -l5 21Der Bedarf an Beton I t daher hier --- = I: ,evcn-
11'7
14'99 " , Itueil 1"'1-7 = 1'27 mal rößer, d r Bedarf an Ei n \ lerm.1
kleiner. In der zweiten Pht i t b i der nordnun 1 in
übermäßig (1 7), b i der Anordnung J[ eine g nilgend :icher·
heit (3 ' ) vorh nden. I n d I' 1. Pha e i t ab r b i der Anordnung 1
die Zugspannung ';'2= 1li k9/('1/I2, bei d r zw it n An~rdnn~)O'
nur Gh!1 cm2• E i t daher bei d r z\ .elten nordnung me VI ,1
größ 1'0 icb rheit geg n RL e im B ton, wIch mr n doch ilJlm~r
zn vermeid in tracht n wird, VOI haud n. lIiemit wäre d I' B6\\'C~8
erbrach t, da di Anordnung der oberen Ripp n Iilr die Pra I
= 6' 1 cm vortheilhafter ein kann.
und _ _ 3 . 1200. 6-l
'2 - 6' P + (8 - 6 '1)3 + 0 '3 (22'43- [ - 6' 1-']3-)-+-3-0-.-0 '05G4 (6' 1=-2)2~
21960 2 1960 I Zum chlns e mu ich no h erwähn n, da, ich \"01' incm
227 + 6' 9 + 3369 '8 + 28 '1) = 3632 = 6·Okg/c/1l'l., Jahre ine Abhandlung in hellt ndi her Sprach vom Autor
22'4 H, L, A. a n d e r uni I' dem Titel: nd rzoeck naar de
';' 1 = 6'0~ = 22 kg/cm 2 • Theorie der Beton- en C ment-ijz l' on tru'(tien" erhalt n habe.
Da ich aber der holl ndi chen ] prache nicht mächtig bin, konnte
pannun gen ich die lbe nicht ing hend tudiren. •'ach d r \' röff ntlichnng
mine früh ren Arlik 1 hat mich H rr nd r aufmerk am
gemacht, da in d I' ob rwähnt n Abhandlung im apitel VII
die Betone t nt räg r mit ub r n Rippen b handelt word n h,HI.
Ich IlIU 8 die b t, tigen, obwohl di l' m land auf m IIlC
Abhandlung kein n w it I' n Einßu geübt hat.
Fiir ~I = 3500 wäre m = 17'3 und 'I = 12g h9/cI/l2.
Wil' ehen al 0, dass in der ers ten Ph a e die
verhältn i mäßig sehr klein ind.
In der zweit en Phase ist nach 6)
b) T l' 11g e r III i tob e I' e u R i p p 0 u,
Hier i t wiederum jJ[ = 1200 kge1/l; wir nehm n ".= 0'3
r=3, so i t nach 17) d=O'822 V 1200=2 '5cm. Es i;
dann a = 0 07 . 2 '5 = 2 cm = 20 mm, daher d - a = 2G'5 C1I1
e = 0·3.26'0 = 8 '0 cm, b1 = 0 '3 ,200 = 60 cm. '
Dann i t f = 0'00709 ,0'3. 26 '5 = 0'0564 ('m. \V nn
wir 8 mm dicke Rundelsen annehmen, so i t F = 0'5026, al 0
die nöthige Entfernung der Rundeisen 0'50 26 : 0 0564 = H'9 Clll =
= 89 mm, Wir ehen, dass hier f viermal kleiner ist, al bel
untereu Rippe n.
In der er ten P hase erhalte n wir aus 4)
1 82 + 0'3 (2 '5 - 8)2 + 20'2 . 0'0564 180 '3
z = 2 8 + 0'3 (28' 5 - 8) + 10 . 0 ·05 6,1 = 2 . 1<1'7 -
' _ 30, 1200 111 (2 '5 - 9'7 - 2)
und ~ - --
17 + ·17\ ' ~'
604 00 m _ 'J
- 657 ', - . 0 m.
F " 3500 ' -_ H500 _- 3'ur " = , 1 t m
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't' = 25 + l '5, 11 , l!~...:-'n_ _ _ _ __
1 0' 65. U :I + 30 , O'2l 2 (:3<1 -11- 3,.J)2-0' 113, Il - (11 - 0 '3. 3-J )2,
19 00 m 19 00 III E i t al 0 fa t vi rfache . ' i h rhoit vorh nd en und in
'1 = 25 + 865'2 + 2443- 2 _ 0'99 = 25 + 3307 - die III Fall
= 25 + 5'99 111, ';'1 = 25 + 2G'5, J ' = 2 j + 98 = 123 k!1 ('111 2•
30 , 1200 m (34 - 11 _ 3'4) 668,iOO Wir haben ge eh n, da di zw it .\ norduung nur den
" = 3307 = 3307 m = 202 ' 1 111. viert n Thei! d I' Ei u inlae erford 1'1 i uun weiden wir die
Quer chnittstiäch d B ton v rgl ich u. B i der ei ten An-
ordnung (Rippen unten) war
Wir sehen daher, dass wir in der zweiten P hase eine
übermäßige icborhelt habe n, die wir aber wegen der ersten
Pha e nicht verringern können.
ZI = - 19'4. 0 '21 2 - 0'0524 ,3·1 +
+V (19'4 .0 '212 + 0 052·1 . 34)2 + 35 .0'212 ,34 = 11·0.
Beide Resultate sind übrigens fast gleich, wir behalten
='1 =1 1'0 cm,
Dann ist
In der ersten Phase erhalt en wir dann 1 0 ) - - --
+ 5_, _ ' I 51;4 { I~. O'05 ti4 + ') , 26 f,) = 7 C1ll ,
0'559 .342 +2 .3'4 ,0'2 12 lJ60 0 '3 \ U :3 -~ - 2 (0 37 . 34 + 10 . 0'212) = 29' ,1 = 22 '5 CIIl Da '7 < 2 '5 - i I, 0 i t hier l:JeichunO' 6) O'iltig,
d
_ 3 . 120U . 22 ;)
un ..,= - - -
- (34 - 22'5):1- (34 - 22 5 - 9'2}1(1 - 0'1) + 0 ' 1 , 2:!'- + 3U. U-212 (22'5 - 3' 1):!
l OOO 8 1000 Wir haben w it I' nach 7)
':!- 1521 + 11 +11 39 +2310 - 498 1 = 16'3/;!1lcll1~
wa noch zugelas en werde n ka nn. " Tenn wir ab olut '2< 15 h!1/clII ~
haben wollen, 0 müasten wir d = 35 ('1/1 annehmen,
Fiir die zweite Phase erhalte n wir fiit· die 1II l e icherheit
='1 = - 15 . 0 '212 + V1 5 , 0 '2 12 (15 ,0'2 12 + 2 . 30 '6) =
= 11 '1 cm.
Da 11'1 > 9'2 ist, so gilt diese Gleichung nicht, wir haben
vielmehr
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[ 1 l' Ilüs I e ntmo phärl ehe Luft.
Vortrag, halten in der Vollversammlnng 11m 13. J tnner 1900 von Franz Walter, k. u. k. Hanptm nn, Fachlehrer für chemische Technologie
an der k, n. k, technischen Iilitär-Akademie.
E war im J ahr 1 7 7, al d i wi n chaftlichen Krei e
durch die mit einem bahnbr chend n Erfolco g krönten Arb eit en
der beiden Gel hr t n Pi c t t und a i I I e t e t überra cht
wurden, Die He ultat e ihrer For chnngen b landen in der dur ch
da Exp eriment er wie en 11 T'lu t ach da der RUer toff in den
tropfbar lliissigen Zu land übe rfü hr t werd n könne, in Ga ,
welche den bi hin mit Au. dau I' du r chgefülrrten analogen Ver-
Buchen ener gi eh Trotz zu bi ten verm ochte.
\\'enn sch on dem 'I' achnik I' dm ch di Pi c t e- ai 1I e-
t t' schen En ungernchafte n keinerlei Handhab e gebot n war, an
oine prakti ehe Verwerthan g flü igen nuei toff ir gend welche
Holruungen zu knüpfen, .0 war doch die \Yi en chaft um einen
gr oßen Erfolg rei cher und dem For eher woit Bahn n min-
de I ns für theoreti sehe poculatlon n g ebne t.
. Fa t zwei De cenui n später ( Iai 1 95) könn n wir den
zw eiten bedeutungsvollen Erfolg auf die m le bie te v rz eichn en,
den wir den genialen Arb eiten d ' Prof. Dr, Li n d e zu " er-
dank en hab en. I hm g elang e nämlich ein I th od zu finden
und mn chin elle Hilt mittel an zuc ben , mitt I' welch l' man im
• tande i 'I, atmo phär! ch Luft auf ver hältni mä ßig infachem
u~~d . dab i quantitati v I i tung fähigem \\'e'" in den t ropfbar
flü Ig n Zn tand zu überführ n. D V rfiü ig n ntmo phärischer
Luft gehört nun nicht m hr den La uorator ium - od r \'or l ungs-
;' ~ rlment n an, und darin li g die Tragw it d r Li n d . chen
l'.I'lolg i d nn schon r chnet der '1' chni 'er mit d m fiir uns
wohl noch neuon tofTe nnd d n rüh r ni geka nnt n Eig n-
cha t n. G wi s röffnet ich ein r V rw rthbark it eine vor-
I unO' noch nicht be tluunbare P er pective, wiewohl die mit dem
~Iomente der Lö nng die er epochal n Frage ufg tauchten Pro-
Jeete und pe culationen dermal n noch al allzn verfl'iiht und
allzu sanguinisch bez ichnet werden mii en .
m den wahren W rlh d l' Errnng n haft n mit ri chtigem
Maßstab messen und di chwierigkeiten, welch e dem for chend en
Gelehrten entgegenstanden, vollauf würdig n zu können, muss
hervorgehoben werden, das s man die lögli chk eit d r \'erfliissi-
gung sogenannter "permanenter G e" chon fiir ein unlö bares
l'J'Oblem zu halten begann, na chdem ber it .. at tel' e runter
Zuhilfenahme ines Druck von 2790 Atm o phären zn k inem
Re ultate gelangen konnt.e. In d r ParOllthe e ei erwähnt da
l' r kin bereits 1823 b i ein er ompt' i n von 1 10 0 Atmo-
~h:lI'en d. n ' /l U rstoff v rllüs igt hab n oll , in Angabe, w Icher
IIlJge MI Irauen entg gen g bracht wird. )
Da hoher Druck und di gl eichz iti Anw endung niedorer
'1'emperaturen die Mitt I zur \' rflü igung der G. ien war
vOl'd m chon eine Hlng t bekannt Th t ach e' hatte m I~ doch
eine Anzahl, u. zw. di sogenannten co~-;rcibl~, d. h. bezwing-
b~ren Ga e verllüs igl, \ . hrend die V ruche b i anel' tolT,
\\ artoff, tick toll, atmo phlll i cher Luf u. m. a., al 0 bei
den p rman nt n Ga 11, voll tlludig che it rt n.
EI'st die Erkenutni d l' Begrifr kr i ti c he Te m per a t n r
oder ab s 0 lu te r 'i e d e p unk t und kr i ti chI' D I' U c k
g~ben den entscheidend n Fing rz ig, welcheI' W g zur Lij ung
cl,' ses Problems einge chlag n werden mii und zugleich die
I,'.~.kll!l·ung der Ursache IUr di li tlI fulge der Exp rimentatoren
Il'uheror Zeit. Wir woll nUlls l.unllchst. üb er di D nnitilln der
erwl\hnt n, fiir di VCI'f1iis igung von ,en au chlaggebenden
Hegl'iffe klar werlien. l:ichon 182~ b obachteleCagniard de la
'1' 0 u I', **) dass beim El'hit1.en \'on Fliissigk iten in zuge chmol-
zenen lWhl'ell, die sio zum 'rh il~ an tüllen, ine T mperatur er-
reicht werden könne, bei welcher der Meni kus ver 'chwindet
und das Ganze ein dnrchwegs homog n Au hen darbi tet. Er
chloss daraus, dass b i die er '1' mpemtur trotz d Druckes
die Fliis igk it in Gas v rwandolt w nIe. 0 b acht n w rth
_) Kar mal' s eh: "Technologi eh \ llrterbnch".
- -) Lall e n b lJ I' g: "Vorträge über die Elltwickluugsge chichte der
'hemie iu deu letzten hunllert Jahren.·
auch diese Vel uche waren, 0 erregten ie doch keine größere
Aufmerk a mke it und er t 33 Jahre pä te r wurden von Wo I f,
und von D ri o n ru r einige Flüssigk eit en die T emperaturen zu
be timm en ver ucht, bei denen sie in den C a g u i a r d d e l a Ton r-
sehen Zu land überg ingen. Im J ahre 1861 führt Me n d ei e je Cf
für di e e T emperatur den Nam en "a b o l u t e r i e d e p u n k t"
ein und definirt di e en als diej enige T emperatnr, bei welcher so-
wohl die ohä ion der Flü igkeit, al auch die Verdampfungs-
wärme gl eich rTull i t, und bei der sich die Fliissigkeit unab-
hängig von Dru ck und Volum in Dampf verwandelt.
Acht Jahr später erschien die berühmte Abhandlung von
An d I' e ws") , in welcher der Zusammenhang zwischen Druck,
Volurn und Temperatur bei dem Kohl endioxyd (C02) genau unter-
sucht und nachgewie en wurde, dass über 30 '92° dasselbe nicht
mehr vorflü s igt werden kön ne. Er bez eichnet diese Temperatur
als k r i t i s eh e T e mper at n r und fern er den Druck, bei dem
etwas unterhalb die Verfiiis igung eint r lt t, als k r i t i sc he n
Druck. D ie Beoba chtungen von An d re w ge tatteten, Iothermen
fiir da Kohlendlei yd bei verschiedenen Temperaturen zu zi ehen,
welche die Beziehungen zwi che n Druck und Volum darstellten.
Dabei zeigte ich, da s dies e Curven unter 30'92° unstetige
waren, au s ver clliedenen Theileu bestanden, was ober halb dieser
T emperatur nicht m hr der Fall gew e en,
Ian ha t deshalb die früher iibli chen Definitionen von Dampf
und permanent em Ga verla en und nennt heule Ga jede ela-
sti ehe Flii sigk eit, welch über ihre kriti ehe Temperatur erhitzt
i t. Die vorerwähnten Erkenntni e hab en auf die Versuche zur
\ er dichtung von Ga en einen ents che idenden Einfiu ausgeübt.
Bekanntlich hat ich Fa rad ay zuer t die er Aufgabe mit großem
Erfolge zugewend et, und eiue ganze Reihe von Gasen sind durch
ihn in höeht einfacher und innreichel' Wei e verflUssigt worden.
Er arbeitete in kl einem Maß labe; in größeren Mengen wurde
die Kohlensl1ure zu erst durch T h i 10 I' i e r verfiiissigt. Dessen Er-
fahrungen benutzend, setzte dann F ara d a y seine Untersuchungen
fort, ohne aber hei Wasser toff, auerstoff,. tickstoff, Kohlenoxyd,
Stickoxyd I'tc, ein Re ultat zu erz ielen. Erst 1877 gelang es
ziemlich gl eichzeitig Pi c t e t und Ca i 11 e t e t die meisten der
sog nannten permanenten Gase zu verfiü igen; doch war es bei
den von ihn en angew ndeten Methoden und Hilf mitteln noch
nicht mögli ch , die Körper in tati ch flü sigem Znstande zn sehen
und die phy ikali chen Con tanten ( iedepunkt, kriti che Tempe-
ratur, Dicht elc.) fe tzn tell en . Di es gelang er t W r 0 b lew ski,
de en Arb eit al ein, Iu tel' vollendeter Technik be7.eichnet wird.--)
I1ervOJrll"'end und an "chlag ge b nd waren dann die Arb eiten
und Erfolge von 01 s z e w k i, D e war, H am p 0 n und Pro·
fe or L i nd e, d en lethode al die g egeuwl1rti'" beste und
vollkommen te 1.1\1' Verfiii ' igun~ von Ga en, in besonder der
almo phl1ri chen Luft, gilt.
Di nachfolg nde Tabelle bildet eine Zu ammen tellung der
wichtigsten on tanten einer Anzahl r on Gasen, welche in fiiissigem
Zu tande unter ncht wnrden.
Die Tabelle Hi t erkennen, da s die prakti ehen und tech-
ni 'ch n chwierigkeiten, welche dem Verllii , igen der Gase ent-
gegenstehen, durchau nicht auf der Schaffung eine hohen Drnckes,
vielmehr auf der Hervorbringung der nach dem fdiher Erwähnten,
uubellingt zu rreichenden kriti 'chen 'l'emperatur gelegen ist.,
welche aber, wie aus der Tabelle er ichtlich, solche Kältegrade
furdert, in deren Erreichung die geniale Lö ung der Gasver-
fiiissigung fl'llge be teht, eine Lösung, wie sie bis nun durch das
von PI'of. L i n d e an~eg~bene Princip am weite tgehenden er-
reicht Wird.
Bevor ich auf die Besprechung d I' L i n d e'schen Maschine
übergehe, will ich in KUrze die ~littel 1II111 lethoden in den
- ) Phi I. Trnns. 1 69, Jahre her. 18iO.




Tahel\" iiher l;tlgenannt" :"'1·1·!·mancnt-l:as(·...
Denennnng der
I Kritische I~ .x .;; "ie,depunkt Gefri er- Farbe I\ o c 0.. bei A tmo-
Gase Temperatur::: EE~ sph ären- punkt der Flil ig.
Ioe , !'>; :::l < ~ druck e c. I kelt I' I:': __ oe. _ =----
Kohlen äure , CO2 .!tt 31 I 77 0 - 7 2 - 79 fdrblo9
\
I
Aethylen, ('2 Rj ••. 95 .J.l - 5 - 110 II\Va ser toff, H2 • - 234 '5'*) 20 '0 - 243'5' ) farblo
\
tick toff, ,
- 146 35'0 - 19-1'4 - 208 farblos2 .. • ..
Kohlenoxyd, CO . . - 139'5 35' 5 -1 90 - 207 farblo
Argon, A . . . . . . '1- 121'0 506 - 187'0
=:o~'1 farblo I~nft . . . . . . .. .... - 140'0 39'0 - 1111'0 bläulich
..an er toff, O! . .. - 11 . 50'8 - 1 Q- blllnlich :~ I
t ickoxyJ, !\ O. !!3'5 71"2 - 153'6 -- 167' farhlo Iumpfgas, CHj ••• - 81'8 ll4'9 - 164 0 - 18ii'< farblos
.) Kach De w a r SCO -3 :0 absolu t, d. i. - ~WI oe.
••) Durch De war bei 700 ",m Druck 210 absolu t.
" 35 rnm n l fJO
gelan t im w i er 11 Vcd uf
Fig. 1.
Kr eis der Betrachtung ziehen, welche zur lchaffung
niederer T emperaturen zur Verfügung stehen.
elb tredend kommen bei der Verflüssigung
von Ga eu die zur Herv orbringung niederer 'I'em-
peratnren bi zu einem gewissen Maße sonst ver-
werthbar en sogenannten Kältemischungen entweder
gar nicht oder nur zu secnndären Zwecken in Be-
tracht. Eine erheblich gr ößere Wichtigk it be itzt
die Thatsache, da s ein Körper beim Uebergange
au dem flüssigen Zustande in den gasförmigen ste t
ein bestimmtes W ärmequautnm benöthigt, welche,
wenn e nicht von auß n zugeführt wird, von
dem einen Aggr egat zu tand ändernden Körper
geliefert werd en muss. E wird al 0 beim Ueber -
gange eine flüssigen Körpers in Gasfonn, wenn
dieser ohne Wärmezufuhr erfolgt, WUrme gebunden,
al 0 Kält e erzeugt. Umgekehrt wird beim Ver -
dichten, Comprimiren eines Ga es Wlirme frei, wie
wir dies am be ten mit Hilfe de pneumatisch en Feuerzeuges
experimentell nachzuweisen vermögen.
Dieses besteht aus einem gut ausgeschliffenen, unt n ge-
schlos enen kleinen Glascylinder , in welchen ein gut dichtend r
Kolben genau pas t. Drücken wir den Kolben ra sch nach abwllrt
o wird die vor demselben befindliche Luft comprluur: und so
viel Wärme frei, dass ein vorher auf den Cylinderboden g Ipgt
tückchen F euer chwamrn zur Entzündung gelangt. Die Erkl t rung
fiir da Auftreten der tarken Wärm entwicklung ergib ich
nach dem Ge etze der Erhaltung der Energie in der Wei e das
die Wärm e das Aequivalent für die beim Hineintr eib n des K~lben8
gelei tete Arbeit ist.
Die entgegengese tzte EI' cheinung documentlrt sich in viel n
F ällen, den n wir im prakti chen Loben begegnen, Wlr hab n
ein Kält egefühl, wenn wir aus dem Bade st eigen, auch wenn die
umgebende Luft warm i t Wir fühlen eine TemperatnrerniedriglllJO',
wenn wir eine flü chtlg Flii sigkeit, z. n. Aether auf der Hand
frei verdun ten Ins en. ,rie weit die 'I'emperatur durch \'01'-
dnmpfenlas en einer Fl üssigkeit herabgemindert werd n kann
können wir am gr ifbar ten mit verfliissigt er Koblensäur dernon-
tri ren, La en wir dieselbe aus einer der bekannten Stahlbomben
ans tr ömen, so sinkt die Temperatur so weit, da s ein Th il
der Kohlensäure gefrier t nnd in • clmeeform in einem vor die
Au bla eöffnung der Bombe gehalt enen Tuchsäckch n aufgefangen
werden kann. Die hiemit erre ichte Temperatur beträgt rund - 0') C.
Auf diesem phy ikali chen Principe fußend, sind nun all
prakti. chen Zwecken dienenden Klilteerzeugllngamaschinen gebant:
Ein Ga wird zunäch t unter Anwendung einer den kriti: eh n
l iru ek über teigenden Compression gepresst , sodann unt I' die




durch eine, selbstverständlich mit schlechten Wärmeleitern um-
hiillte Röhre nach dem Verdampfer, einem etwa 4 m hohen und
3 m weiten eylindrischen Gefllße, in de sen Ach e eine mit
Hiihrarmen versehene Welle durch ouusräder in rotirende Be-
wegung vers tzt. wird,
Das früher erwähnte Zuleitung rohr tritt ohen in den Yor-
dampfer ein, biegt sich darin rochtwinkelig ab, lind von diesem
horizontalen Röhrenstücke zweigen ine Anzahl Zweigrühren ab,
welche nac h jmten zu in piraleu- oder. chlangenwindungen den
" ?rda.mpfer durchla ufen. Dadurch, dass da flü sige Ammoniak
plotzhch aus dem kleiner en Qnerschnitte in den größeren ( umme
der Querschnitt e der angesetzten Rohre) iibergeht, tritt eine
l~ rn ckvermind Ol ung, mithin ein Dampffürmigwerden des Ammoniaks
ein, Nachdem die Zweigr ohr unte n in ein Sammelrohr sich ver-
einigen, welches zur P umpe zurückführt, wirkt deren Kolben
anßerdem saugend, so dass das Druckgefälle im Verdampfe r auf
das bestimmte :Mall gebracht werden kann, da Kol ben also die
V.~rd.amp fung beschleunigt , In Folge de Ueberganges aus dem
~n s Sl gen in den gasförmi gen Zu tand wird Kälte erzeugt, welche
Im Verdamp fer auf eine Chlorcalcium- oder Koch alzlö ung welche
bei dieser Temperatur nicht gefr iert, übertragen werden kann,
Um dann ent weder zur Fabrica tion von Kun tei oder zur Kiihlnmr
von RUnmen (Keller n) und derg \. Verwendung zu finden. Da~
vorn Kolben ang e augte Ammoniak wird beim näch ten Kolben -
~l11b wieder cornprhn irt und vollfiihrt so einen teten Krei laut
IIJnerhalb der dem Principe nach be chriebenen Apparate.
. Die nach dem angege benen Verfahren erz i Ibaren 'I'emperatur -
el.:I\J~d rignngen r eichen aber bei weitem nicht hin, Ga e zu ver-
flu sigcn, deren krit i. ehe 'I'empera tnr t iefer gelegen i t . Der
W eg , welchen Pi c t e t eingesch lagen, be teht dem We en nach
d~rJn , dass er in einem Appar ate eine Re ihe von Ga n nach.
ellJander vertHissigt , so 7. wa I', dass das vorhersehend Ga nach
dem V ·ß·· .' . . "Cl ussigen und darauflolgenden Wi eder verdampfen eine 'I'empe-
l'atnrerniedrignng erg ibt, welche an das näch te in der Röhre
b~findlich e, zu verfliissigende Gas die Kälte abgibt. Die er Vorgang
WIrd das " C a s e a d e n P r i n c i p" oder t u fe n " e r f a h I' e n"
genannt. "
floo • Pi c t ot *) nimmt also nicht sofort die schwel' zu ver-
nSSlgenden Gase, wie 7. . B. atmosphär ische Luft in Angri ff
sondern zunäch st entweder Kohlensäure oder ein 'Gemisch VOl:}~~hl o~I S1iuro und schwefelige r Sä ure (Liquide P i c t e t). Bei ge-
".uhnhcher Temp era tur geling t dio Verlliis igung unter Anwondung
eJnes . . 0lü . geeIgnet en Dru ckes. Befreit man das verflü sigte Gas
p.utzhch von diesem Drucke, so verdunste t e. sehr lebhaft und
III OJ'bei tritt ei b 1 d 'I' . ,ne el ente n 0 emperat urel'lliedJigung ein. Bei
KohlenRlhu'e welcIIO " .
, ' man UUR einer der bekannten CI ern n
FInsehen frei in die Atmosphäre uns tröme n Bi t be trägt wie
~chon er wähnt, die erreichte 'I'e rnperatur etwa _' 0 '1 . ' Will
nan anstau der Kohlensäur e die P i c t e t' I F I'" k lcbei üt I c ie u Ig er
IU ~en , so rat man fiir dio weitere Behandlune unserer Aufzabe
nnr elllen gewi sen D · k . . ." "
. IUC , cllcn 4 bl 5 Atm., anl" der dur chdl.~ st a~'ke ompre sion gebildeten Fliis i keit 1.n bela en- iek~lhlt ~Ich dann bei der Entla tung und t heilwei en Y I'dampflln""
Ibl1C~ lt biS Zum Gefr ieren ab, sond. ern der nicht "erdun tende 'fhe il
leIbt 11 " · · . .C' . . n Slg, kann also 1111 }nnern ellles l~öhr n.y temes in
k".
1
culatlOn. erhalte n werden. Die in die em Falle erzielte Ab-
nhlung biS anf 50° C . t ' I '
"
00. -. 18 Il11 mer IIn groß genng nm die
el llusslgnng ' I I 'd ome anl eren, EC Iwer er condensirba re n Ga e. etwa
· e~ .Aet ~lyl enR, 7.11 ermögli chen, vorausgoset7. t das man ~Ieich -
7.elllg emen ge' t D · k 1 '11" . ,eIgne en IUC' unwonl et. 1.1\ t. man dieses ver-
· usslgt o Gas wieder ausstriimon lind nimmt auerstoff in Angri ff' so
Ist m . 8 1 'y : an Im tanl e, anch diesen in Folgo der auftre te nden niederen
}\ :lItegra de und dos geeignetf'n Dru ckes 7.lI verflii igen \1 s ,..)Ie F' 2 . . . '.,
· Ig. 7.elgt dentli ch, wio bei den ver schiedenen • tolTenJ e~ esmal elel' dnr ch Verdnnsten abgekiihlte Körper beniit1. t wird um~elm Dllrchströmen eiues Gefllßes, in dC1 en I nner em ich 'd eI'
It: häItOJ' mit del.n folgenden Gase b ·finllet, diese abzukiihl n. E
gt nah , und Ist <Inch in der F igur gekennzeichnet, das. man,
+) } Ir. Sp i es, "Flllssige Lnft unel tiefe Ttlmperalnren".
um keine Verlu te zu erleiden, die verd unsteten Gase wieder von
von der Pumpe ansaugen BI st, selbe in dieser von neuem auf
den ent prechenden Druck comprimirt, so dass jedes zur Kühlung
verwend ete Ga innerhalb de Apparates einen teten Kr eislauf
vollführt. Es lä st sich leicht vorstellen, da s ein Appa rat,
welcher in seiner schemati chen Dar teilung immerhin complicirt
erscheint, die es in der wirklichen Ansführung in noch viel höherem
Grade sein wird, und in der That ist eine dera rt ige Maschine
nichts weniger al einfach. Trotzdem bot dieselbe, bevor L i n d e
sein Luftvetflüsslgung ystem geschaffen hatte, die einzige Möglich-
keit zur Hervorbringung jene r Bedingungen, wie sie die " er-
Iliissigung der sogenan nten permanenten Gase forderten. Auch
Prof. n e wa l', welcher durch seine hervo rrage.nden Lei stungen
auf dem Gebie te der Kitltetechn ik sich Hing t einen ruhmvollen
Namen erworben, bediente sich 1.111' Durchfiihrung seiner Versuche
eines Cascadenapparates.*)
Zum Schlitze der Appara te gegen eine Zll große Er wärmung
seitens der umgebenden Luft mii sen entsprec hende Vorkehrungeu
getroffen werden : er. teils umhüllt man alle kalt en Th eile ent weder
mit Schafwolle oder einem anderen schlechten Wllrmeleitel',
zweitens macht. man die Apparate ziemlich gro ß j große Körper
haben eine verhä ltuismäßig kleine Oberfläche, und deshalb sind
bei ihnen die "Kliltererlu te" yerhli1tnhulißig ger inger.
Knhlensaure .A:hylen Sauerstoff Luft,
Fig.2.
Die Experimente setzen naturgemäß leistung fähige Co~n­
pressoren, welche zum Betr iebe mehr ere Pfer dekrä fte erforderlich
machen, voran. Da. selbe gilt wohl auch von dem L i n d e' chen
Verfuhren, obwohl dieses bedentend einfacher i t, denn es wird
hier die L uft unmitt elbar , ohne Zuhilfenahme de Cascadenpr incipes,
verflii sigt und die beim Expandiren der comprimirten Luft er-
zeugte Klilte auf da zn verllii ~ iO'en de Qnantum iibertragen.
E ine Anzahl von Experimentat oren, uuter andern .a~ch
Ca i I1 e te t, gingen yon einem we entlich gelinderten PrJllclpe
lIU S, UIl1 zu niedri gen Kält egraden zu gelangen. ie nahmen an,
dass man hoch compri mirte Gase ans ein I' engen Oetfllung ans-
strümen nnd an einem ver. chiebbaren Stempel oder 1\olben äußere
Arbeit velTichton la sen mii e, nm eine Temp raturerniedl'igung
her,'ol'7.ubringen.
Schon 1857 schlu"" Sir William i e m e n S VOI', einen
Hegenerator oder Temp:ratunrech leI' mit einem . Expans! ons-
Cylinder 7.n combiniren so dass die durch die Expan SIOn erre ichte
'J'empcra tnr erni edrigund dm' niichstk ommenden Lnf t mitgetJ~ eilt
werde und der Process anf diese 'Weise, wie er sagte, " emen
immer zunehmencltln Efftlct (l cl~r eine unbegr enzt e Reduction der
TemperatllI ' herb eifiihren" sollte . Erst in neuerer Zeit hat derselbe
Gedank o eine prak tische ,e talt angenommen in den ~ateut en
von 0 I v a y und W i n cl h au e u und in dem EXl'erllnent~l­
apparat des cl'Yogenischen Lahoratorinms de~ P rof. 0 I,. n ~ s m
Leyden. In allen diesen Fäll en wnrde die Temperatnrerllledrlgllng
.) "Zd tschrift flir die gesammte Kälteindu trie" 1898.
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älteren Li n d e-d
zur Verflii igung von Luft
Elnricht unz (FiO'. 4):
Fi rr • 3 gibt eine
sch nApparat .
Die Pumpe I ' hickt hochcomprimlrt Luft zuer t durch
einen Wa ' erkiihler .J, UlU di b i der Compr Ion zeugt
Wärme zu entfern n ; die comprimirt Luft g ht d IIn weiler
durch die innere von zwei Röhren, w 1che d n '1'e m p a r a t u .1'-
til / ' Inw e chi I' J) bilden, und g langt durch d Dro elv n I ' .
den Topf 1', wob i ine Tempel' tnr erni edrigt wird j i verl ~ t
den Topf und kehr t zu der Pump durch d n Haum 7.\\ I chen der
inner en und liuß ren Röhr d 'I'emp ratnrw ch I I' ZUI ück, 0
da , da 7.11m Dro lventi l gehende a. abgekiihlt wird , eh e:
da elbe erre icht. In ein n er. t n Exp runenteu , die [mJahre I 9:1
gemacht wurden, g 'brauchte L i n d k in vorherig K ii hl un~
der Luft, err ichte aber doch nach 15 tünd izer unnut rbrochonel
Arbe it. einen 0 große n g nmmteu Kühlungs ff cr, da sir:h
flü iee Luft in dem Gefiiß T zu amrn In beg-ann. worau sie
mittel t eine Hahn . nbg I, en w rden konnt . Alle auf di.e em
W ege au dem Apparat ntf rn te Luft wnrd durch n ucrhch~
Einpumpe n fri eher Luft mittel t einer ll llfspump durch die
Lei tung . \ er tzt.
Der neue von Prof. 1, i n tl
angegeben Appar: t besitz t folg nd
Zum Comprlmlren d I' Luft dient in Wh i te h l\ d' cl!er
Compre or, welch I' zwei t utnr constru irt i t. d. h. er bild t 111 0
doppelte Pr ' pumpe, d ren ein die Luft n der Anno phlir
an augt und auf ] 5 bi 16 Atrn , vorcomprimirt, \\"1hr nd in d I'
zw iten Pu mpe rl die Pr . . ung bi ant dl Höhe von :!()O Alm.
vollend t wird ,
Di er beim ornpr imir n von G n . lIg 111 ein eing'chalt.en. n
Anordnung liegt folg nd B gründung zn lrunde : lJi AIheit,
welche man bei d I' ompr slon in G. zu I i I n hat, i t,
wi sicu au d m I r io t t ' ch n Ge tz ergibt, von t1 en~
, .erh, Itni de Anfangs- und Enddrncke abh IlO'ig, ist al 0 b. I
einOI' 7.u ammelldriickun von 1 Atm. auf 1i) Atm. di Ibe WIe
von ] [) Atm. anf :! 25 tm.
Die techni che Dllrchflihl'l1ng die. r ompr . ionsarbeit hat
hiebei die • ch \\' ie l'i~ke i t 7.U iiiJ er winden, da di ta rk b-
an. prncht t>n D i chtu n ~ell de r olU 'n licht 1. r tiirt w Itl ~n,
zumal die plben w g 11 d I' lT pfahr iner Entziinduug (wi b?IOl
pneumati. chen Feu I'zellg) nicht mit Fetten oder 0 I n ge chnil' rt
werdt'n diiJf n, [an hilft ich al 0 durch ein \rl\ ~ er ill. p ri l z u n~,
d. h. e wird b i jedem Kolb nhube n b n der l\ lIg auuten LI~lt
ine kleine Was erfJU>l Il I it1lt mit nufg nommen, welche ich b ~lIn
schn 11 n nurchlließ 11 durch di kl ill n " ntilötfllungen in klell1e
Tröpfch n allllii t und d, Inll(,1 (\ d ,ompre 0 1 C licht elh. H.
01 ichzeiti g wird dllrch , . rdampfung in s T h ilt.', die, er rrr iipfch u
die durch 'ompre<. iOIl eilt Ich II d ,rl\rm W lII Thr il g ~"l1d n
II l1d die . chlllilich n HlIlIm all. g 'fiillt. ZlIr Voll t ndi~ n BlIlllung
I deI' W, rille wird di compl'imil t Luft dur ch chI ng IIrohr ge
Fig.3.
nter nchnng, welche er später in Verhindung mit. Lord K o l \. i n
an teIlte, wurde eine geringc Abkiihlung beobachtet und gel1l t: sen.
K e I v i n und J 0 u I e fand n, da s, wenn sich cOlllprimirte Luft
nach dem Durch trömen einer eng n OetTnnng au dehnen kann,
ihre Tempcratur um circa 1/.0C. Iür j ede Atmosphnn, Druck-
differenz zwischen den beiden eit en der Oetfnung fällt, Die
gilt für gewöhnliche Temperaturen j bei tieferen erhält man eino
größ cre AbkiihIlIng, denn das Gas ist dann viel weniger annllh rnd
"vollkommen", Anscheinend ist der cl'I'ingbal'e Effect b i An-
wendung die es Vorganges ein ehr geringer. DI'. Li n d e h, t
gezeigt, da s er geniigend ist, Ulll die nöthige 'J'empeml nr-
erniedrigung in einem regenerativen Proce. se 1.\l liefern. Das
Ta , welche: b im Pa , iren der Oetfnung ein wenig alJO'ekiihlt
i t , gibt seine Klllt e an das Gas ab, da unmittelbar darauf
au ström en wird, so dass schließlich ein bedentendes Temperatur-
gefäll e con tatirt werden kann. Man erkennt auch, da s drr ZUI '
praktischen DlIrchfiihrnng dieses Principe, erforderliche Apparat
keine onderlichen Complicationen aufweisen wird, tla s ille
Is olirung des eiben nuf einfache WeL e ol'l'eichbar ist nnd eine
KlUte hervorgebracht werden kann , die weit ti efer ist als bei
Anwendung eine Expansion seylinders. WUhrend man, wie el'wU hnt ,
hiebei - 95 0 C, als das Maximum deo EI'I' ichbar n kennen I
lernl e, gelangt lIlan mit dem Li n d e'fchl" n Verfahrpn ohne
"'c\m ierigkeit bis zu ein ' I' 'l'cmperal ur von - 200 0 C.
durch die Ver wendung eines Cylinders erre icht, welcher der
expandirenden Luft gestattete, mechanische Arbeit zu lei tcn .
lI an stieß j edoch auf ernste Hinderni sse bei der prakti chen
Durchführung die es Princ ipes, nunbegrenzte Reduction der Tempe-
ratur" auf vorerwähnten 'Wege zu erzielen, und S ol v a y machte
die Erfahru ng, dass - 91)0 C. die tiefste erre ichbare 'I'emp ratnr
sei. Erstens ist die mechani ehe chwierlgkeir, einen Kolben
bei außeror dentlich tiefer Tempera tur ar beiten zu las en, sehr
groß, ferner entwi ckelt des en Reibung an den Cylinderwlinden
Wärme, die gerade nicht erwiin cht sein kann, und endlich 11 e-
wirkt die Masse des Cylinder eine erhebliche \Vlirmezufllhr von
außen.
Ein we entlich anderer W eg, um zu einer bedeutenden
'I'emperatur erniedrigung zu gelangen, wurde von Prof. Dr , 1, i 11 d e
erforscht und betreten. Er machte die regenerative Methode zur
Erzeugung hoher Killte prakti sch verw endbar.
In seinem Apparate wird die Temperaturemi edrignng dadurch
hervorgebracht, dass man stark comprimirte Luft durch eine
kleine Oeffuung. d. h. ein fa: t ge chlossene s Drosselvsnttl, aus-
trömeu Hisst. Wenn die Luft ein vollkommenes Gas im thermo-
dynamischen inne wäre, so würde sie bei dieser Ausdehnung,
ohne Arbeit zu leisten, keine 'I'emperaturemiedrigung erleiden.
In der T hat entdeckte J 0 u I e bei seinen friihere n Experimenten
über diesen Gegenstand keine Ahkühlung, und erst in der feineren
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leitet welcl ' , d' C ' I' I • 11' ß dG : ' . ie 1Il einem 10 ompres Ion cy 11)( er um CI re en en
et.lße liegen, in welch letz terem permanent Kühlwas er circulh t.
r
Vom Pr es8cylind I' d wird die auf 200 Atm, comprimirte
.uft welc) di " k ' ddi re IC ge ammt atmo phärisch Luftfeuc htlg reit 1Il1
~e von der P umpe mitgeri en n \Va rmengen ent hält, durch
~~nen, ogenllnnten "T renner" oder \ Va erab cheider f und
I erdlCS durch eine Kühl chlang gel itet die in einem Gefäße 9
angeordn et 't ' I ' dCI I I , III we eh ' 111 ine au Ei und Koch alz 0 er
I orcalciulli be rehende Kliltemi chung i h befindet.
1 ' Die e Eutw ä erung
der Luf durch Au frieren mus un-
)et!Ingt vorgn I ' . ' T
. nommen wert en, weil on t die Rohre 1111 empera tur-
wech elgefäße durch Verei en \'01'1 at werden würden Die Luft
welch di "'"
e th: ,e ie es Rohr verl äs t, hat eine Temperatur von ca , - 200 C.,
1'11 I lä t al 0 nur wenig Wa sserdampf; E b einnt nun der eigent-
: c ie Gegen trompr oc , welch I' ich in d in ogenannteu Tempe-
Iaturwechs el f1tß IW I gen o \' 0 lzi eht. Da elbe enthäl t ein Rohr chlange,
g eb~:\e al~S dre,i conccntrisch in inanderl ieeenden Rohrspiralen
'Ie I (et Ist, die durch eingelegte I olatoren (Holz t iicke) in
Ilrer L Id age er mit n werden, Die auf 200 A t m, compriruii te Luft:r~hl1lutt die innerst c •'pirale in der Richtung von oben nach
a IWllrts, um dann mit l lilre de am unt I' u E nde des piral-
1'0 Il'e
s .angeordnet n Ventil e auf einen Druck von 16 bis 1 Alm,
e, Jlllndll'On k"erl 11 ,zu rennen, wodurch, wie an dem Vorhergegangenen
b . tel t, ,elll erh eblich 'I'ernper ntu rernledri gung hervorge-laClt wmI.
co ~iese 'I'emperatnrel'lli dl igung b im Au trömenla sen eines
m!1I'llUirten G d I ' ,i t ,a es urc I eine enge Oeffnnng (Dro elventil)
, proportIonal der Difli I' nz der DIücke, w lclie an beiden
elten d r \ns t " " Iro I S rumung '0 nung h IT eh n. •[an arb eitet daherV~nt~a.s mllll. die ge annnte comprimiJte Luftmenge das obere
lä I fl paS811'en und die pannung bi auf 16 Atm inken
..s t, ein ' '
per' d' gerIlI gel' Theil der Luft , ungeflUll' ein Fiinftel, pa irtge "lft~ I ch auch da unt ere nro elvent il 11 nachd m man da eIbeo net D' ,F" f ' le aus a au ge trömt n Luftlllen"'en al 0 etwa \'ierUn tel des Ge 'du. I ammt'lullntums, kehrt en mit dom Drucke \'on 16 Atm,
I c I das mittl ' S ' I I "W el e • plia 1'0 Ir auf dem 1Il der Flglll' angegebenen
dr egk
o z~lr Lnft pumpe zuriick und werden mit der au dem Tieder-
nc ey!Inder 1 ddruck. r ege angen en \'orcomprimiIten Luft in den Hoch-
ey I~ldel' rl zuriickge chafft.
kalt ~elm Expandiren erz en"'t die comprimirte Luft Kälte' die en;cl~ ~ft b wegt sich, wie envllhnt, in der mittl eren ~ p irale
beid aul )\\'llrt, 0 dass durch die metalli che
Tr ennung wand der
en lohe e' I llkZlllnlli di :~I ~e Ir vo, 'ommenel' Wärmean gleich taUflndet,
_ b . ese ' Jlu ah ohre Ollle bedeutende Läng e - bis zu 10 0111
e Uzen' an d b E d 'k01lJ1lJt d ' em 0 eren n e dlC G gen tromappllrate
solbo '1'elllnach die aufsteigende Luft wieder ungel1lhr mit der-
n emp61 atnl' I ' . ",J nft . unau , wIe Pie luer dIe nach abwUrt trömende
, aufwel t D' I . '
abWllJ't . . le e etztere IlIngeg n gelangt, von oben nach
al o' . s Sich bewegend, in immer k1l1tere Th He des Rohres
In sehr ab.... ' k·il lt Z 'oben" , , ' ,.,c I I em .u tand zum Ventile a kiihlt ich
'11 Oln 1lI Folg d E 'billst 't d ei' •xpan Ion um weit ere 500 C ab und
nll ieser '1' d .emp Iatm' nrch b aus, E i t er ichtlich,
da s vom Momente der Inbetrieb etzuug des Apparates an die
'I'empera turel'l1iedrignng tets mehr und mehr forts chreitet, bis
nach dem Errei chen der kri ti chen Temperatur ein Maxilllalwerth
erhalten wird, der sich constant auf der gleichen Höhe erhält,
Eine Grenze flir die Wirkung wei e de Appara te ist dadurch
gegeben, da s bei fortschre itender Abkühlung eine immer größere
\\ Ih'llle7.n fuhr aus der Umgebung statt findet, die dann schließlich
der abkiihlenden Wirkung gleichkommt.
Zum Messen der 'I'e mperatur befindet sich hier ein aus
Platin und Constantan be tehendes Thermo-Element welches an
, G 'elllem alvan ometer die Ablesung gestattet. Das aus dem Ventile b
ausströmende Gas blä t in ein Gefltß aus, welches von einem
Glasmantel umschlossen ist . Der Ranm zwischen beiden ist, um
jede Wärmezufuhr von außen hintanzuhalten, evacuir t, so dass
die Wänuelei tung ausge chlo sen erscheint. ~[achdem der Druck
in diesem Gefäße nur wenig über dem der Atmosphäre steht, so
spannt sich der aus b ausströmende Theil, also ein Fiinftel des
Gesammtquantums , von 16 Atm, auf 1 Atm. ab, wobei ungefähr
ein Viertel davon als Flii sigkeit zur Abscheidung gelangt,
welche dann nach dem Oeffnen de Hahnes It herausgedrückt
wird. Der durch b hindur chgegangene, aber noch nicht ver-
tliissigte oder schon wieder verdampfte Theil entweicht durch
die äu ßere Rohrspirale des Temperaturwechselgefäßes in's Freie.
Um den 'I'emperaturwechsler zu isoliren, ist derselbe mit
einem hölzernen Doppelmautel nmschlos en und der Raum zwischen
den " 'änden mit Schafwolle (oder einem anderen schlechten
Wärm eleiter) ausgefüllt,
Mitte1st des Kun tgriffes, durch ein mit Vacuum isolirt es Gefäß
umzuwenden, sind wir im Stande, mit der größten Leichtigkeit und
dem relativ geringsten Verdampfung verlaste die gewonnene
fl üssige Luft aufzufangen. Die wohlverwerthete Idee wurde von
Prof. D e wal' in die Luftvertlii sigungstechnik iibertragen.
Ohne die es Hilf-mittels wäre es fast unmöglich, auch nur
eine geringe Quantität fliis igel' Luf t in dem Gefäße aufzuspeichem,
da ohne Anwendung eines D e war' chen Vacuumgefäßes bei einer
Prodnction von nur 15 Cl/t 3 11iissiger Luft pro Minute kaum mehl'
als ein Fiinftel derselben wegen der zu ras chen Verdampfung
in Folge Wilrmezufuhr von außen iibrig bliebe.
Dr . F. L i n d e theilt mit, da s bei einem Kraftaufwande
\'on 3 l' pro tunde 0'9 I flii ige Luft gebildet werden,
Die besprochene Ma chine lä st ungefähr 15 m3 Luft pro
Stunde im Umfange von 200 bis 16 Atm. Druck ciI'culiren.
Ungefithr 3 111 3 werden PI'O Stunde von außen eingepumpt, und
dies i t der Betrag. welcher durch das untere Ventil b hindurch-
geht. Die Cl'sten Qllantitäten an fliis.igel· Luft erhält man ungefähr
zwei tunden nach der Inbetriebsetzung der Maschine,
~ran hat mehrere Größen dieser Ma chinentype gebaut,
welche 5, beziehung wei e 7 P bean pl'llchen. Eine Anzahl




Die Kul!lu-Briicke b' l~ t"', . .1 Fl 1 ' 1 t d dw080lb t' el e rlUJa I t an mer telle erbaut SlUu pneumatisch fundirt, der linke üge nutte 8 pun wan
schon zur Z it N I I ' ' . I
A hl d'
InaUel ten W' I • apo eOIl , ellle Holzbriick mit ge- geSIC lert j rechts wu
rde eine TrockenmaueI' als nsc uss an le
welch Herlagcrn und Holzjochen h r"e t IIt worden war Rampen hergestellt, Besondere chwierigkeite
n gab es bei der
e um ] 860 zur V ,,' , , )'8chaltullg' II elllllgerullg der Jochanzahl durch Eiu- FunI l1'ltng nicht, obwohl oft mit \Va seI
' zu kämpfen wal', Die
1896 llles 11 11 g- und prellgwel'kes einen mbau erfuhr und Ma chinenanlage befand
sich am rechten Ufer, die Luftleitung
ZUIll Abbruch 1 1 d
seither d t b ge angte, lIfauthzw cke halber wurde die bestan ans gut ged
ichteten eisernen Röhren. Die CaiEsons selbst
tivos e' 01 e tandene provi ori ehe eb rfuhr dnrch eill defini- waren auf ein Minim
um der Größe reducirt und nur mit einem
stattgel:a~lteso~bject olsetzt. Bei der am ~ll , December ] 96 'chachte (Patent GI' e ger sen) ver ehen j die Beleuchtung ge-
in B d en ert verhandlung Cl' tand en G G r eg e r e n ö hn schah mitte1st Kerzen, d
ie Bedienung mit 4-6 Mann unten und
u apest die HCl st 11 d' .fabrik der k" , 1 e ,ung e nterba ue und die f. chinen- zweI in der. chleu e.
Die Caisson wurden an Ort und telle
jcnige I E~l1lg, ungal'lschen taat ei cnbahn n in Iludape t die- 1J\0ntiI t und vor d
em Ver cnken ansbetonirt j iiber \Vasser wurden
(.er 'Isenconstru ction, Schutzblech e angeordnet und auf iibliche We
i e \'ersteift. Die
DIe B "k bje 60'0 I"UC 'e esteht aus zwei gleich großen 0 ffnungen von \'el" enkung begann bei +40 111 und endigt e link bei - S'I 111
,
m, Die Wid erlager sowohl, wie auch der Mittelpfeiler rechts bei - 7'1 m und in
der Mitte bei - 10'25111 j an allen
,-r. 9.
I' . . Idamot'ic,
köuizl. Ingenieur.
H. ApJ'i1 1 !1 vor-
:lIImt licheg nommen.
[, teri lien wurde n vor
d r Yen\"endnng in
Bud. p t behöJ'dl~ch
nnt r ncht. Bruchste lllC
vurd n au den tein-
brii chen in Gora, Hackel-
t -in und Quadern an
jenen von Pol! U5 d bei
A nun b zoge n i den
l'orllanl!cement liefer-
t n R e I! I i c h-Oh I' en-
t e i n - P i t z e r in






I nelunung au gef ührten Cai ons tannneu nu
Fabrik, all e anderen Ei enbe tand th ile lief rte
fabrik der könig\. ungar, taat el enbah n u.
Die Ge annntko ten belanfen ich auf rund 192. 000 11.,
wovon 79.00 tI. aut die Ei eneon tructiou entfal l 11.
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teil en wurde da Mauer-
werk auf blauen 'I'e ge l
aufgesetzt. Der ~Iittel ­
pfeilereal son wurd e auf
pindeln auf den Grund
gela en.
ämmtliche Iauer-
werk i t in P ortlan d-
cement und tein au -
geführt ; die Verkleidun g
besteht ans Hackel tein ,
die BI iistungen und Auf-
lager au Quadermauer-
werk. Die tärke des
Iauerwerkes ist so ge-
wählt, da s eine spätere
Hebung der ganzen Brücke UIl1 l'G m erfolgen kann.
Die Eisenconstruction besteht aus zwei Halbpurabeltrilgern ,
der en Dimensionirung nach den vorgeschriebenen 1Tonnen ber clmet
wurde, Bernerkenswerth i t nur der Auflagsquerträgsr, der darum
stark construirt wurde, damit er bei der Hebung als tütz-
punkt dienen könne. Die Breite der Brücke beträgt 6'0 111 wo -
von auf die Fahrbahn 4' /11 und auf die Gehwege je 0 '6 /11' ent-
fallen. Die Bela tungsprobe wurde behördlicherseits am 13 . und
Vorsitzender : Verein -Vorsteher-Stellvertreter k. k. Profes or, dipl,
Architekt Carl M a J red e r,
Anwesend 252 Mitglieder.
chriftführer . Secretär kais. Rath L. Gas s e b u e r,
1. Der Vorsitzende eröffnet 7 Uhr Abends die Sitzung und COD-
statirt die Beschlussfäbigkeit derselben als Geschäfts-Versammlung.
2. Das Protokol1 der Geschäfts-Yersammluug vom 17. Febrnar l, J.
wird genehmigt und gefertigt; seitens des Plenums durch die Herren :
k. k. Ober-Banrath Franz Be r ger und-'k, k, Baurath Julius D II r f e l,
3. Die Veränderungen im Staude der lIitglieder werden zur Kenntnis
genommeu, (Beilage A.)
4. Gibt der Vorsitzende die 'I'ages-Ordnnug der nllchstwöchcntlichen
Yerelue-Versemmlungen bekannt.
5. Vor s i tz end er : "Ich bitte zur Kenntnis zu nehmen, .1 , die
die jäh r i g e 0 r den tl ich e Il au p t ver sam 11I I u n g, a w tag
den 17. l1 ä r z I. J. abgehalten wird." (l'ages·Onlnung " an anderer
teile des Blattes.) "Mittwoch den 14. März I. J. findet eine Vereins.
Excur ion in die neue Telephon-Centrale (Dreihnfei engas e) statt."
( . Circulare IIJ1900 an anderer Stelle des Blattes.)
.Ferner werden Ibnen die näheren Details über die beab ichtigten
Fahrten znr WeItaus tel1ung Paris 1000 durch die nlichMler cheineDlle
.ummer (ler .Zeitschrift" bekanntgegeben , und ich bemerke nur da s
auch die Damen der Herren Col1egen zur 'l'heilnahll1e an dieser Excllr-
ion höflich t eingeladen sind." (S. Circulare III ex 1900 an anderer
tel1e de Blaues.)
.Der Architekten-Club der Genossenschaft der
b i I den den K ü n s t I er Wie n s, dann der Tee h n i s c h e C In b
in In n sb ru c k hatten die Freundlichkeit , uns das Resultat der Wahl
in das Verwaltnngs·Comite, respective in die Clubleitung Ilro 1900 wie
folgt bekanntzugeben : •
A r chi t e k te n • C lu b. Obmann: Herr Andreas S t r e i t, Archi.
tekt nnd k. k. Baurath. Obmann-Stellveltreter: Herr Wilhehn Je li n e k
Architekt. chriftfllhrer: Herr Alb. H. P e c h a, Architekt, Lehrer an de;
k. k. taatsgewerbe$chl1le. Ca averwalter: Herr Franz Freih. v. Kr a n ß,
Architekt. Mitglieder: die Herren Theodor Ba c h, Architekt, und Rudulf
D i c k, Architekt.
Z. 343 e 1900_
Vereln - \Il rele nhelteu.
Te c h n i s c her lu b, Iu u b r u c k. Obm nu : Herr Jo ef
I R i e h I, Ingenieur und B uuut eruehmer. Obm nn- tellvertreter: H,err
I Eduard K I i n g I e r, Architekt, ber-Ingenieur im tadtb au urte- ce r-
respondirender chriftf ührer : Herr Jo ef e h n I, Ing nieur im k. k. ratt-
halter ei-Baudepart ement. Protokollirender chri(t(lIhrer : Herr Georg
Weh r, k. k. Profe or an der taat ge~ erbe chule. Archiv r : Herr Ka~1
R 0 k i t a, Ober - Ingenienr im Lande bauamt e. 1\ ier : Herr Alol~
K 0 p p, Iugenleur-Adjunct im Lande bauamte. Ohne Funclion: Herr
Franz AI a y r, Ober-Ingenieur im k. k. latthalterei-Baudepartement; ~err
Dr. Hermann 11 a m m e r I, k, k. Oberreal chul·Profe or und UlJ1l"er-
sltä ts-Docsnt und Herr Karl In u e r e b u e r, Ingenieur. Rechnungsprüfer:
die Herren Aloi B l a a 8, Ober-Ingenieur im Lande bauamte und Ern t
R zi h a, k. k, Gewerbe-Inspector."
In Folge eine B chlu de Verwaltung rathe in einer itzung
vom 21. I. lI. wird von einer Aenderung der Be timmungen de :; Ig
, en
der . atzungen" abge ieheu und e entf IIt daher Punkt 4 der heutig
Tage ordnung.
Endlich habe ich mitzutheilen, da Herr k. k. Prof or dipl. In-
genieur F riedrich t e i u e r durch Un obI ein verhindert i t, den fitr
. winlheute aD gekllndigten Vortrag hi r zu halte n. Herr Prof. te J ner.
die Güte haben, die en Vortrag kommenden w tag zu halten. F~lr .
ihn i t in letzt er tunde Herr k. k. Ober-B urath Arthur e I we i n ~11
entgegenkommend I r Wei e eingetreten, wofl1r i·h ihm - anch JU
Ihrem " amen, meine lIerren _ hiermit d n verbindlicb3ten Dank sage.
Vor Begiun der itzung hat Herr Baurath R en t e r ich znm
Worte gemeldet, nm we ' en wiederholter Ein"ch ItnnCl'en von Bemerkungen
in den Berichten Ilber Debatten, welche Bemerkungen in ller Debatte
elb t nicht gefallen iud, einen Antrag zn teilen. Da ich. Her.rn
Baurath Re u t e r mittheilte , dass die e Angeleg nheit bereits Im
Schoße lIes Verwaltun rl\lh behandelt unll in der n ·ch. ten Wochen-
ver ammlung das bezllgliche Referat er tattet werden wird, hat der eibe
auf das Wort verzichtet.
Das heutige Vortrag , programm lautet: 1I) • Die n eU e s t e
C a n a l vo r l a g e im preußis chen Landta ge", b) " D ~ r
Kampf UUl den großen Co.nal in , o r d b ll1 e r i k o.", c) "Die
K 0 h I e n k r i e". Ich lade Herrn Peof. 0 eie i n ein, einen Vortrag
zu beginnen."
• ach ch1u~ die bei ' Ilig taufgenommenen \'ortraged er 'riff
da Herreuhall mit lied Emaullei R. v. Pr o k 0 e t z tI Wort,
worauf ller Vortr gende en idert .
Der Vor itzende con tatirt da s ich"-iemand \ eiter zum Worte,
PROTOKOLL
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am staq den. :U. Februar 1900.
der
Yerml ehtes,
ZEITSCHRIFT DE OE TERR. INGENIEUR- UND ARCHITEKTEN-VEREINES 1900.
meldet und sagt : "Ich erlaube mir, dem geehr ten Herrn Yortragendeu
für den al\ hoc gehaltenen Vortrag von actuellem lnt ere e den wärm ten
Dank nameus des Vereines au zusprechen."
chln s der ilzung 9 hr.
Der cbrift flibrer : L. ~ 0 8 bI/ei'.
Peuonal-Nachrlchten.
e. Majestät der Kai er hat ge .ta ttet, da s der Ober-Baurath im
Mini terium des Innern Herr Alfred Ritter Web er von E b e n hof in
Wien den könig\. preuss . Rothen Adler-Orden IIl. Clas 1', der Ober-Iuspeetor
der prlv, Kai er Ferdinauds- [ordbalm i. R. kai er\. Rath Herr Hubert
1I uni k in Wien das Olficierskreuz des könig\. rumäni cheu Ordens
nKrone von Rumänien", der General-Repräsentant der Firma Siemens
und Halska in Wien Herr Dr, Richard Fell i n ger den kais. ottom.
Med@chidje ·Ortlen IV. Classe annehmen und tragen dürfe.
. e. Iajestät der Kai er hat in Anerkennung be onder verdienst-
be.her Lei tuugen aulä lieh der im Herb te vorigen J ahre in Oberöster-
rel~h tattgehabten Ueberschwemmung dem Ingenieur in Gmunden, Ilerrn
Fnedrich Um fa h r er, da gold ne Verdien tkr euz mit der Krone ver-
li~heu und gestattet, da dem Ingenieur in Ebel berg, Auton Rybieka,
ehe Allerhöch te Anerkennung bekannt gegeben werde.
Wilhl'1l11 v, Flattil-h t. Am 2-1. Februar ver chied in Wien
un er langjährige Vereinsruitglied, lIerr Wilhehn R. v. F I a t t ich,
nach langem Leiden im 74. Leben jahre, F I a t t ich war im Jabre 1 26
zu tuttgart geboren und über iedelte nach Ab olvirun der technischen
'tllllien in den echzigerjahren nach Oesterreich, woselbst er bei der
IIdbahn·Gesell chaft al Director für Hochbauten bis zu einer im Jahre
18 0 erfolgten Peusionirnng wirkte. Die haupts tchlicbsteu tations-
gebände dieser Bahn, sowie mehrere Arbeiterwohnbäu er ind nach seiuen
Plänen erbaut. Nebstbei entwickelte F I a t t ich auch eine lebhafte
Privatthätigkeit, indem er viele Villen lind Hötel entwarf und in den
Achtzigerjahren auch an dem Projecte einer tadtbalm fIIr Wien mit-
arbeitete. F I a t t ich, welcher seit dem Jahre 1 55 un erem Vereine
lind in den Jahren 1876 111\11 1 77 dem Verwaltung rathe angehörte be-
theiligte sich auch lebhaft an dem Verein leben. '
. Preiszuerkennung. In der in Nr. • . 130, unter dieser Auf-
sehnft e I' 'I' h '1 .rsc uenenell JJ Itt el uug er chelllt Kor 11 e 11b 11 r g als Ort in
welchem die Schnle zu erbauen i~t. dnrch eill 'Ter ehen nicht gena'unt.
Offene Stellen.
d H 2~. eitens des BalldepartemeutB der tadt Ba el i t die teileB~M C.e ~ ~ u n g s - I 11 gell i e n r s, mit welchcr auch die baupolizeiliche
r' h~ SIC t1g:ung der Dampfkr, el, Dampfgefll e nnd mechani chen Ein-
llc un,gell Im dortigen Kanton verbnnden i t, zur Wiederb etzung anf
I . fPll1 WOO allsge chrieben. Ge elzlicher Jahresgehalt 4000-6000 Frcs.~~;d 11 pruch auf gesetzliche Pen ion. Ge uche nnter Au~abe der
Z I IIn.gslallf~ahn und bi herigen Thätigkeit nud IInter Bei chlus von
Beuglul seu slUd bis 4. März Abends einzureichen an da ecretariat de
alll epartements Basel.
t I~' Bei. den politischen Behllrden Oberö'terreichs inll rur deli
, .~at len t . el1le I Dgen i e n r tell e in provi ori cher EigeDfchaft~nl I eil Bezügen der IX. Hangscla e und d re i Bau - A d j u n c teD-
te II .e n mit den Bezllgen der _p. Rang clas e zu be etzen. Bewerberta~ell ~hre Ilocumentirten Gesnche bi 10. März 1900 bei dem k k Statl-
a terel-Prllsidinm in Linz einznbringen. . .
2.9. Die Actien-Gesellschaft fIIr Worthington - Pumplllaschillell be-
setzt nut 1. Mai I. J. ill ihrem Bndapester ~ureall flie teile eine '011-
~ t r I~ c te n.I' s. Bewerber wenlen erMncht, 111~e mllglichst einltebenden.\ntr~ge nut Angabe der Gehaltsforderung emzureichen. ... 'äheres im
Allzclgentheil.
30. An der k. k. technischen Hocbschllle in Wien ist die A si-
s te n te n - S tel I e bei der Lehrkauzel fIIr allgemeine lind technische
Physik zu besetzen. Mit dieser teile .ist eiDe Jahresremllneration von
1400 K. verbnnden. Bewerber wollen Ihre documentirten Gesuche bis
5. März I. J. an das Rectorat obiger HochschnIe richten.
81. Bei der techDischen Finanzcontrole im Bereiche der Finanz-
Landesdirection Wien gelang.t eine A.d j 11n c t e n - tell e in der
X. Rangscla se, eventuell eme Ass I.S t e n te n - tell e in der
• I. Rao~ clnsse zur Besetzung. Gesuche sllld uDter ... -achwei der /l:e etz-
IicheD Erfordernisse bis 17. März I. J. beim Präsidinm der Finanz-
Lande direction in Wien einznreicheu.
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Geschäftsbericht Beilage ..I.
für die Zeit vom 18. bis 2-1. Februar 1900.
Als litglied a u f g e u o m m e n wurde Herr:
'z e r w i n k i J ohann, Ingenieur de hydroteehutschen Bureans im
k, k. Handelsministerium in Wien.
32. Beim Stadtrathe lIarburg in Steiermark ist die Stelle des
S ta d tb au • I DS P e c tor s und Leiters des Stadtbauamtes zu besetzen.
Iit dieser Stelle ist ein Jahresgehalt VOD 3600 K., ein Wohnungsbeitrag
von 600 K. und der Aneprucb auf drei Quinquennalzulageu von je
400 K. eventuell Vorrücsung in die höhere Gehaltselaase verbunden.Ge~ucl;e sind bis 31. März 1900 beim dortigen Stadtrathe einzubringen.
Näheres im InseratentheiI.
33. An der k. k. taatsgewerbeschule in Bielitz gelangt mi~ Be-
ginn des Schuljahres 1900/1901 eine L ehr s tell e filr mechanisch-
technische Fächer mit den normalmllßigen Bezllgen (Jahresgehalt ~800 K.,
Activitätszulage 500 K. und Gewährung yon fünf 9uinque~nal~ulagen)
zur Besetzung. Gesuche sind bis 15. Apnl I. .J . bei der Direction der
Anstalt einzubringen. Näheres im Inseratenthell. . . .. .
84. An der k. k. techni.chen Hochschnle 111 WIen Ist die Ass I-
S t e n t e n s tel I e bei der Lehrkanzel für höhere Geodäsie und sphä-
rische Astronomie erledigt. lIit die er teile ist ~ine Jahresremun~ratiou
von 1400 Kronen verhnnden. Bewerber haben Ihre Gesuche, mit dem
Nachweise der abgelegten 2. Staatsprüfung, bis ~ . April .1. J. beim ~ec­
rorate die er Hochschule einzubringen. Näheres Im Vereins-Secretarlate .
Versuohe der Verwerthung von Petroleum·Residuen
zum Betriebe von Donaudampfern. (Bericht de k. u. k. Vice-
Consuls in Giurgevo.) Vor Kurzem wurden hier die erste.'1 Probefahrte.n
mit einem mit Petroleum-Re iduen geheizten Dampfer IU Anwesenheit
de Commandauteu der köuigl. ruuiän. Flotte, General lIu r g e zu, des
Generaldirectors der Staat monopole, Pop 0 v i ei, des Chefs der Berg-
bnu-Abtheilung im königl, rumän. Domänen-l!inisterium, AI i mon es-
t i a n u, sowie verschiedener Fachleute und l'otabilitäten unternommen
und sind selbe nach Angabe der meisten betheiligt gewesenen Fachleute
zu allgemeiner Zufriedenheit ausgefalIen.
Der für Residnenheizuug eingerichtete Dampfer, ein Remorqueur
(Raddampfer) der Firma Fratelli }I end e I in Braila, ist mit einer Ma·
schine älteren Systems von effectiv 40 (nominell 80) PS versehen, und
fassen die von der Bukarester AIaschinen-Firma Wo I feingefügten
Reservoirs circa 25 t Residuen, welche Dach nH 0 I d e n'schem" Systeme
in die drei, mit Basaltziegeln gemUtrten Feuerstel1en mitte1st Da~pf.
strahl-Gebläse eillgefilhrt wl'rden lind hier unter bedeutender Hitze-
Entwicklung verbrennen. Die aD und filr ich schwer verbrenneDden
ResidueD (Schweröle) werden bei der erwähnten Anlage durch ADbriugung
Iler Reservoirs im Heizraume ent prechend vorgewärmt und erreichen
den Verbrennnngsraum in einer Temperatur von circa 1000 C., woselb t
sie mit der circa 2600 C. heißen Luft zusammentreffen. Der Verbrauch
an Heizmaleriale beträgt pro tunlle 180 kg Re iduen, gegen 255 kg Koble,
waM bei einem ResidueDprei e per 40 Frcs. nnd einem Kohlenprei e per
circa 32 Frc. pro Tonne einer st IIndlichen Er parnis von circa 3 Frcs.
gleicbkommt.
In Wllrdigung der nicht unbedeuteDden Vortheile der Re idDen-
Feuernng, welche in dem hohen Heizwertbe de BreDnmateriales, der
Möglichkeit eiuer bequemen Lagerung, leichten VerladunO', MaDgel an
Aschenfall und Rauch.Entwicklung, des automati cben Nachfüllens des
IIeizma teriales nnd ohin anch Ersparnis an Arbeitskräften, auberkeit ete.
bestehen, hofft man auf baldige Umge taltllDg dl'r meisten DonRudampfer
111111 auf Verwerthung der drrzeit chon über 100.000 t betragenden,
hierlauds erzeugten Petroleum-Residuen und AnsfalI eines großen Theiles
des über G MilIioneD Francs betrllgenllen Kohlen-ImlJortcs. Naturgemäß
mUssten in den meisten Donauhäfen Residnen-Reservoirs efl'ichtet nnd der
}[ollus der Versorgung der Dampfer mit dem in Rede stehenden Heiz-
materiale bedeutend vereinfacht werden.
Gi u r g e v 0, alll 10. December 18!l9.
Weltausstellung in Pari.. Die DirectioD der "Revue Tech-
nique" in Pari theilt nu mit, da s ie flIr die Dauer der Aus teIlung
ein ue 'onderes Bnreau iD der Avenue de la Bonrdonnais 99 gegenüber
dem AusstelIuDgsplatze, errichtet hat, in welchem die Mitglieder nnseres
VereiDes jedwede Anskunft findeD und Correspondenzen erledigen können.
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Auch den die Aus telluug besncheuden Iudu itrielleu sei das Bureau der
"Revue Technique'' empfohlen.
Vergebung von Arbeiten und Lieferuugen.
1. Die Gemeinde-Vor tehnng Neukirchen a. Enknach (Ober-Ocst err.)
verg ibt im Offertwe ge Manrer- und Zimmermaunsarbeiteu flIr die .lap-
tiruug an der dortigen P f n r r k ir c heim verauschlagre n Kosten-
betrage von i462 K. 38 h. Offerte sind bis 10. ~liirz , 12 Uhr Mittag ,
einzubringen.
2. Die für die Zubauten zum allgemeinen Kr 0. n k e n hau e in
Iglau erforderlichen Bauarb eiten und Lieferung en im beiläufizeu Oe arnrut-
ko tenbetrage von 126.400 K. werden im Offert weae verzebeu. Das Ver-
gebnng elaborat liegt im t ädti-chen Baumute zur Einsiebt auf. fferte
iud bis 10. ~Iiirz, 12 Uhr ~liIt8g~, eiusureicher. Bemerkt wird, das im
Laufe der nächsten Zeit auch der Bau eines A n g m e n tat i o n s-
mag' a z i n es bei der Rudolf kuserne zn den veranschlag ten Kostcn
von beiläufig 76.000 K. sowie ein E r w e i te r u n g s b an des tall-
gebäudes der genannten Ka erne znr Ans chreibung gelangen wird. Das
Vadium für die bereits ausge. chriebenen Zubauten beträgt 100 Il-
3. Anläs lich des Baues de k. k. K r e i s ger ich t s g e b ä 11 d e
und Gefangenbans ee in Rndolfswerth in Krain aelaua en im Offart wege
ver cbiedene Rauarbeiten zur Vergebung. Offerte sind bi I:!. liil z,
12 Uhr Mittag. beim dortigen k. k. Kreisgerichts -Pr äsidium einzubnngen.
.'äbere dortselhst. Vad ium oO/ll.
4 Anlä slich der Erbauung eines ßii rgerverso rg ung'shau es
iu ~Iäh r. - ..chöuberg gelang en die hit zu erforderliche n Bauarheiten im
reranschlaaten Kostenbetrage von 77.56 K. 62 h zur Vergebung. Offert e
ind bis 11). März, 12 Uhr ~ Iitlag'~, in der Kauzlei des dortigen ßUrl!;el -
mei teramte einzureichen, wo elb t die Baubehelfe einKesehen werden
können. Vadium 00 '0, vom Er teher auf 100/0 zu erl!;äl.zen. Außerdem
gelangt die Her teilung der Centtalheizung anlage (.'iederdruck.J)nmpf-
heizuu ' ), der Betonarbeiten (Deckencon trnctiouen etc.) owie der Küchen-
herde zur Vergebung. Die bezughabenden Pläne erliegen beim Architekt en
Anton Winter, Wien, 1. Herrengasse 13, zur Ein icht auf.
n. Wegen Vergebung der Zimmeru.nuusarbeiten etc. für das Ktlidt i~c1.e
Donaubad im veranschlaaten Kostenbetraue von 79 12 K. IH h find et aru
17. Iärz, 10 Uhr Vormittags, beim Mag i ~trat e Wien eine öffel,tliche
schrittliehe Offertverhandlung statt. Vadium 50f0 .
. .... 6. Vergeb~lDg der Einri~htung der eie k tri s c h e n Be Ieuch t u n g
IU ampo de nptana (Provinz Ciudad Real) und der gewerblichen Aus-
uützuug derselben filr den Zeit raum von 20 Jahren. Offerte ind bi
26. Uärz I. J . an das Ayuntamiento de Gobernacion iu ~I ad r itl zu richten .
Kostenvoran ~hlag 7GOO Pesetas pro Jahr, Caution 71.0 Pesetas. Bedingnis-
hefte hegen 11I den Bureaus der obgeuauuteu Behörden auf.
Bücherschau.
7716. Wärmemot oren. Kurzgefa ste Dar teilung de gegen-
warugen taude derselben iu thermische r und wirrh chaftlicber Be,
ziehung unter pecieller Berücksichtigung des Diesel-äloiors. \"011 Alfred
I u s i I, o. ö . Profes or an der k. k. deutschen techni chen noch chule
in Br üun. Mit 31 eingedr uckten Abbildungeu. Braun chweig. Druck und
Verlag von Friedrich Vi ewe g und 'olm 1899. Preis Mk. 220.
Die kleine chrift ist recht vurtheilhaft geeignet, einen allgellleineu
Ieberblick des Gebiete ne I!e r e r \Vfirmekraftma chinen zu gewähren,
al welche der Verfa ser die Ga - oder Verbrennung ma chinen be-
zeichnet wi sen will. Der Arbeitsprocess der Dauipfu, schine er. cbeint
zwar auch aber auf knapp 0 Seiten verhältui mlißil!; kurz, hehandelt. AI
Au angspunkt der Iheoret i ehen Betrachtungen hat ller Verfl er die
Dar teilung de Carnot':!chen Krei.processe gewählt uud die zugeh rigen
wärmetheoreti.chen Formeln kurz angefllhrt und entwickelt.
Mehr als der tbeoretische 'fhei! verd ienen die auf praktLche Er-
fahrungen und BetriebsresuItn te von Gns-, Benzin- ullli Oelmaschinen
bezilglichen Au fithrungen unser In te resse. Hier hat es der Verf s er
verstanden, die bishl'rige n Erfahrungen in anregender Weise zu erklären
nud über ichtlich dar zuste llen. Der Bedchreibnng uud Beurtheilung de
Die ei-Motors i t breite r RauD! gewhlmet.
AI principiell unrichtig ist uus ,lie Figur 12 anf eite 61 auf.
gefall en, wo zwei Curven (A,liabate 1U1I1 Isotherme), lleren jede einem
Ilnd~ren Coonlinaten ystem a~gebll ~t, zn ei.ner. Flä Ite .ver inigt er.
chemen, von der behauptet wIllI, 81e gebe em ßtltlder bel adiabatischer
Compresllion ge leisteten Mehrarbeit, 1U1I1 es mUsse die dieser Arbeit
äquivale nte Wärme wäbrend der isotbermischen Compres ion ab-
geführ t wen!en. In Wabrheit i t die bei isothermischer ompres ion ab-
zufiihrende Wäru:emenge tet der ganze u, bei d r COlllpre ion uf-
A'ewendeten Arbeit äqniva lent, deren Bild die zwiscben der lotherme
der Ab ci senachse und den Endordinaten enthaltene Flä che dar teilt:
Eine Correctur in diesem inue und die An. merzung von zwei in den
er ten Zeilen der eite 57 enthaltenen Druckfehlern, elie eil; Urtheil
geradezu in ein Gegentbeil verkehren, inll filr eir:e kllDftige Anfinge
vorzumerken.
Die Verlags1Jaulllung hat ller ß roschllre die btkanul e vortheil-




unbenUtzten \Vasserkräfte in der chweiz, wurde der Bundesrath seitens
der eidg . Bundesversammlung vom 4. April 1895, .obschon die~elbe der
obigen Anregung keine Folge gab, unter An~erem elUgelallen, die Unter-
suchung der Wa~serverhältDi e der chweiz als ?rundlage zur Fest-
stellnng der noch nutzbar zu machenden \Va serkrafte zu fördern. Das
eidg. Oberbauinspectorat, demeut precbend beauftragt, .hat ~Ie Unter-
ucbnngen auf Grund eine generellen Prog~~mll1es .ell~gelellet, .nach
welchem da circa 57.000 km! umfassende Gewäs argebiet 1Il 14 Secticaen
getheilt wurde, Jede ection wird nach vier \'erscbiede~en Ge~ich~spunkten
zur Bearbeitung kommen. und ollen die betreffllDden Er~ebn!s .~e lU .geson.
derten, in ich abgeschlo enen Theile'r, b~treff~nd die 1- lacheUlnhalte
der Einzugsgebiete, die Pegel tationen, die Läug~.n- und Querprofile
und die Miuimal.Was ermengen der ~leßen?en Gewässer zur Ver~ffent­
lichuug gelangen. Die ection .Rhemgeblet von de~ Que~len b~s zur
'I'aminamüudung", hat die Ergebni8' e i~rer Erhebuu~~n uber die "FJ.äch.e~.
inhalte" und .Pegelstationen" schon Im J ahr~ 1 !Jij der Oe~enthcbkelt
übergeben. Ihr i t im Jahre 189 die ectlOn .Rb6~egeb let von ~en
Quellen bis zum Genfersee" mit der. a~aloge.n .PltbhcatI~u ge~~lgt. ~\ as
das reich au gestattete und uiustergiltig redlg lrte ~erk enthalt, be. ~g~
der eiuga ugs wieder~egebene Titel. WIr begrüßen. lU demsel b~n n~.me t
licb die planliehen Dar teilungen d-r 26 PegelstalIonen deg.~1Il Flachen-
maß von ö2~0 km! umfassenden Gebietes und de.r zugehö rigen Ftnss-
profile die uns zudem eiu geuaues Bild über die rationelle Art derConstr~lction und Aulage eines jeden einzeluen Pegels gewähren. u«
i59.!. Paul's Tabellen der Elektroteohnik. Zum prak -
tischen Gebraucb für Techniker, Werkmeister, Monteu re,. Werkstatt-
arbeiter , Maschinisteu. Zweite, vermehrt~ AlltI~g~, b;arbe lte~ von .In-
geuieur Gn tav Wilhelm j( ey e r, Berhn, Leipzig. \ erlag von Oscar
Lei n e r. Prei Ik, 1'40. . hvsik r IIn 2!l Tabellen werden hier für die allgemel1len P Y~ I a ISC ren
GrundlaO'en sowie fllr die E.ektrotechuik gute Ihndhaben zur Be- \~udmre~h;"H1g. der hiebei \'orkommende~ Grö~en gege~eu 111111 durc.h e lll ~
Einleltun lT welche d, Gtlll1dwe en dIeser fabellen 111 klarer . Welse er
läutert, b~'ten unter tUtzt. D,ls~elbe italien Intere en~enkrelsen wegeu
einer Exactheit und ilbedchtlicben D.n teilung, sowIe der gebotenrn
Erleichterung bei Ilerartigen Berechuungen be tens zu empfehle? D e
Anscbaffung i t bei dem billi"en P(eise wobl Jede rmann erm1lghcht.
'" A. J'ra8ch.
26!l:l. Die architektonisohe Formenlehr~. Yon J. K le i u
llI. Hefr, 3. Auflage. Wien 1899. Verlag von pi e I ha g e n unll
, c h u r i c b. Pl'ei K. 2 40 . I' GI' dDas dritt e Heft der vorliegenden Afbelt umfasst I le . le erungen
der Mauerll äc ~ en uud lllauer1lffuungen, mithin hBuptsächhcb ~enste~­
umrahmungen und Pf"r tenbihlungeu un,1 en!hiilt end!lch Grundsat ze fur
die En twickeluug des Ue8amwtbauwerke , e1l1schlleßllcb der Dachformen.
Es werden dem Anlä nger recht brauchba ~e Winke geboten uud all~
Weisnngen welche der Verf.\Sser ert hellt, fußen auf den Kunst
anschauun gen st rengerer B.mweise unt er Vo r f~ih~ung gut er,. wenn atlcl~
nicht gera de mll terhalt wiellergegebener Beispiele ~usgefl~h r ter Bau
theile, und lluf oilFenen Zn ammensteIlungen, welche lUunerhm ~I s erste
Allleitnng ihreu Dieu t thuu können. Es ist anzue~ken nen, dass )~I er n~c~l
von Gnuldlehren dcr Formengebung die Re.de 18t un.d da s dIese sIe 1
auf gute Anschanungen stUtzen, dass also Uleht auch IlIl A.nfangs!lnter.
richte schon die Hegellosigkeit zum Ge etze erboben erschemt. K. "
49()1. Handwerk .buch für P hotographen. Herausgegeben
von Dr. Franz t 0 I z e. n. Thei!: Die Arbeit en in der Werkstatt des
Photographen. o. 3H eiten mit 19 Abbildungen. Halle a. d. S. Verlag
von W. K n a)l p. Prei Alk. . .
Mit dem Im Vorj hre erscbienenen erste n Tbell : . Dle \Verkstatt
und das Handwerkzeug de Photogra pheu" bildet .nunmehr das '~erk
einen abgescblos enen nmfangreichen Ratbgeber f!lr . den Geschafts·
IJhotogr apben. E werden (He eigent licheu photog raphl eh~n. Verfa~r.en ,
wie sie im Atelier zur AusfUhrun g gelangen, in ehr detallhrter \\ ~Ise,
wOlilber ein neun eiteu langes Inbalt -Verzeichnis eine gute Ueberslcbt
gibt, behandelt. V. l'
7i59. Di e geistige und materielle E n t wioklung Oe . ter -
• reioh- Ungarn. im X IX. J ahr hunder t . Von L. II i c k m l\ n n. 80.
11. P erles, Wien. 11/" Kronen. .
Tebst zehn farbenreichen sta tis tischen Diagrammta felu über ternto-
riale Gr1lße, Bev1llkernng, natio nale und flJrachhcbe Verhältu~sse entbält
das Werkcheu einen ausftlbrlichen Te t mit Tdbellen und ellle chrono-
logische Uebersicht Iler wichtig . ten Er eignis e im ,' \.'. Jahrhundert .
2486. F r eytagTs N eu e V er k ehr.ka r te v on Oester reioh·
Un g arn fü r 1900 (2 K) enthält sämllltliche Po t· , E isenbahn- und
Dam~fschitlverbindungen , ferner ' ta t; ti 'che Di~gramme. über Längen-
eutwlcklung des gesallllllten Eisenbahnnetze, Remerträgll\sse der Staats-
eisenbahnen, Po t· und TelegfaIJbeu-Anstalt en, sowie lllitlheilungen über
den Stand der österr.·uugar. HaudeI fl ott e un,l Sebiffabrtsverkehr.
4291. A r t a r i a 's Eisenbahn- und Postoommunicattons-
kar t . von Oesterreioh-Unga.rn für 1900. 2 Kronen.
Diese iu 15. A\lfla~e erschienene Karte zeichnet sich durch klare
Vel!ersicht Iler vielgestalti gen Bahn>)"ste m.e tier }[onllrchie und der ve~ ·
schlerleuell Priv lllballllell aus, VOIl ,Ienen Je.le durcb besonderes Colon t
kenut lich gellIllcIJ t ist. Eil! B\lsfillJrliche tationsverzeichuis ermög licbt
das leichte Aulfilllieu .Ier klein. teu ' tationen \111 11 Ha lte teilen.
fUhren, da eine elb Lauszug weise Wiedergabe der Grundlagen, auf
welchen diese ätze aufzebaut ind, den R hmen einer Kritik weit
überschrelten mll te. Ä. Frosch,
3" 12. Handbuoh der Architektur. I. Thei!. t. HallJban.l.
2. li eft. Pa rlament - und täudehäu er. Alilitärbauten von H. Wagner,
(i, \V n 110 t. F. R ich t e r. 2. Auflage. mttgart. Be r g t r ä Her'
Verlag. 1900. Preis 12 ~Ik.
Zumeist Kinder der •T nzeit I lau könnte dieser Bezeichnnng nn-
bedenklieh die Form der Allgemeinheit geben, wenn dem nicht die alt-
ehrwllrdige \Vestminster-Aulage im \\'ege tllnde. Auch an Gebäuden filr
Il eereszwecke ist aus früheren Zeiten nicht Brauchbare m hr vor-
handen und es ist daher in vorliegender Abnaudlung die Betrachtung
der ge chichtlichen Enrwickelung die er Bauwerke fa t nur auf jene der alt-
r?n.li chen Anlagen be chräukt. Von Gebäuden die 'er Art kommen höchstens
ellllge frauzösi che aus fr üherer Zeit iu Betracht, alle andere mus te
den ß edUrfliissen der . euzeit weichen. owohl in der Beschreibung der
Volksvertr etungshäuser, als auch der Bauten l~ir soldati dien Gebrauch
haben die Verla sser SIch den weite teu (Je iehtskrei bewahrt uud sie
b sprechen die heimat licheu Verhältnisse iunuer im Zu ammenhalte mit
fremdländischen. Es ste ht ihnen umueutlich eine geuaue Kenntnis der
~ ecresmilß l gen Em ricbtuugen der Länder unsere Erdtheile zur Ver-
tllguug und es aind dem Leser nicht nur ~Iu terpläue von solchen Ge-
bände-Anlagen aus Deutschland, Oesrerreich, En 'land, Frankreich und
It alien, souderu auc I Vi ele Bin wei e auf ein chlägige gesetzliche Be-
uum uuugeu dieser Länder geboten. Auch erstreckeu Ich diese Au-
Illhruugeu nicht nur auf die llu terkunttshänser elb t, oudern auch in
kn~pper , aber duch geuügeud ausführlicher Wei e auf Barnckeubnuteu,
Reit- uud 'chießhlluser, Wachgebäude und alle ou ugeu zugehörigen
Bauai .lageu.
Ielbstver t äudlich ist e ,d i der Ab chnitlllber Volk vertretuugs-
ba~lten uicht so auslUhrhch behandelt wurde, da ja auch der toft' hiefilr
'~elt bes~hr"nkter i t. Aber uie 1Jllrleguu en tiber die e Bauanla ren 111.1
ulcht unudcr zutreflend und wurdeu dnrch eine Reihe von lehrreicheu
Lirundrr en und guten Ansicht bildern Wirk m belebt. K ••
72 2. L e hrbuoh der Exp erimentalphysik. Vou Atlolf
,~~ li I l n e r. l' linfte vielfach umgea rbeitete und verbe. ert Aullage.
\ leller Bantl: Di e L e h r e von der t r n h I u n g. Zweiter ll.t lb-
band : eite 5Ia- IOI:!; weiters ,'li 'eiten. 111t 152 Textabblltluugen
und . drei IithoglaplJ irt eu Tafelu. LeipZig 1 \l!l, B. Li . Te u b n e r
tl'rels Mk. 7 '- .)
. Von W ti Iln r'd trefflichem Lehrbnch H nun der vierte Band
111. der . l Teuaullage ZUlU AbsclJ lu> e gelaugt. lie renUber der Lehre " 0 11I
Licht IU der vong en Autlage i t Ille jetzt die,en !:Saud bihlende Lehre
VOn der Strahluug gau~ \Ve eut}ich an. 11I <lng ang~wacb en, wa als
Maßstab dIenen kanu lllf die j<ort chntte lIer P bY'Ik auf Ihe elll Ge-
lHete. ZUIII Theil Ist dieses Anwachsen darauf zurilckzufilhren dass\y 111 In e r die elektronlllguetische Lichtt heorie neu ulgenomme~ und
die dnrch die elektr ischeu und III lIgneti8chen Kräfte bedingt en Licbt -
erschelll\lngen, 80wie die Unterlluehuugen tlber ule dunk len ultmrothen
' trahlen in den . vOl'hegenduu Band henlbergenommen hat. Der ll aupt-
zuwachs aber Ist dnrch d e vIeleu, auf alle Liebiete der Optik sich tlr-
strecl(enden Ex ptri lUenta lulllersuchungen der lelzten J hrtl und auch
elllige älte re, nllt ueucI'ding8 "lelfaclJ lJebaudelteu frageu In Verbindung
ste lJ tmue Uutersuchuugen veran la t worden. Zu er tereu gehllren: dIe
He prechuug der krnlUUlen 'trahlen, de Photometer' \'on L UIII m e r
un~ B rod h u n, der L u 1II m e r'lIchen Interferenzen bei gleicher
elgung, der Verwelllluug von Iutel f reuzen bei g roßen liangunter·
sc h le~ tl u zur Untersuchung hOlllllgenen Licht , lIer a 'h rOlllatlscheu
Iuterlere~zt:n , der "tehenden Lichtwelleu, der Drehung der Pola ri ations·
ebeue bel der HetlexlOn an lagneten, der Mc' nu' der Ver cl e t' lIcbeu
L:on~tanten , der Z e e 11Ia n u'schen Unter uchung uber den Ein tlu der
magneti schen Kräfte auf die Eruis ion dt: LiChte n. m. B. Von den
uut er die letzt ere li rnllpe geh1l renden liege n tänden eien bel piel wei e
erwähnt dlc Unte rsuchungt:n von F i z e Bu über .leu Emtln der Be·
wegu~g de Mediums au!' d ie I'ortpllanzungsge. chwindigl.eit de Lichte.,
deu Emtlu>s der !:Seugnng au!' d ie lI1 i kro s koll i ~ c he AbbllllnnlJ' uud die
tlrt:nzp. der Leistun gslählgkeit der 3Iikro kope n ch den nter uchungen
vou A b h e, die Untc rsu.:huuge n von ' Lok e~, H ol t z 11IBnll ,
L 0 r en z, Qu i n c k e Ubel' die I'... larisation de gebeugte n Lichte. Mit
dem vorliegenden Halbb<lnde, der, wie m \11 aus die er kurz en Auf·
Zfihlung schon sieht, wieder viel . eue und In tereSsant e bringt , i t die
.: eubearbeitung des altb ekauntpn au rez~ iclll~e ten \\'erke zu gellel h1ie he l~1
hn ,le gefUhrt. Wir beglUckwiln eheu Altlllel.ter W 1111 n e r hiezu au1s
Best e unll freuell uus des monUmcnt len Werkcs in einer erneuten
(Jeslalt. -I.
7712. DIe Walllerverhältnils9 der Sohweiz. Das
R h 6 n e g e b i e t von den Quellen bIs zum O enferllee.
1. Thei!: Die Flächeni nhalte der Einzu~sgebiete, der Höhenstufengebiete
von flOO zu 300 TI! Ubpr !leer, <Ie r FelshKnge, \Vähler, Glet cher und
Seen. I I. Theil : Die Pegelstntionen hin ichtlich ihrer Anlage ullli \' er-
~ i c hernn g, fowie Dar~tellung <I er ,la7.ugehörenllen DUTchflussprofile und
r..laliv en Wasserslliegelgefälle. Be rh 'Ite t unll hemu gegeben von Mr
)')'(Irometri chen AlJtheiinng de~ ehl.g. ~berb au i n. pect(jmtes . Bern 18!J8.
Or.•1"ol. 75 Seiten, 27 Tafeln, I Otleut lrung. karte.
Zllfolge einer im Jabre lSHI j:\'e ll:e beu ~n AnregulJ ~ .Ier .c hweize·
rischen '(iesell.'!chaft "Frei.Land", betreflend Ihe JIl onopolisirullg .Ier noch
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E cur ionen theil·
er in - er tarinte
D I' Ver in -Vor teher:
A. RllckeT.
P t e m b r·Fahrt theilzu'
Druck VOll •
Y r in
Z. 11 0 e 1900.
Ci roula re 111 d e r Verein.leitun g 1900.
Ueber die beab icbtigte R i. e zum B nch der W e I t • A.u
tell u D g I' ri 11100 wird mit ethei lt , da in Par i ein zehnt glger
Anfeutbalt in Au icht genommen i t.
Die Ko ten der anz n Rei e l erd n ich n eh der mit der
Firm cb e n k e I' getroffenen Ver inbarung ein chließlieh \\' ohnuD
und completer V rptl egnn , d nn tlel un ut eltlicb 11 Eintritt in dre
Au teilung, der UD ntgeltl ich n Fahrt durch Pari an dr i T !t'en,
inel. der Fahrt pe n ab Wien 111111 retour 11. 'la und iucl. Ver·
k tigung' brend der Fahrt in nmme auf ·t 0 Kr. bel nfen. B i. br
großer Berheili nng d rfte JI1 glieh in, eine eitere Prei ennAßI ung
zu erreichen.
Jene Herr n welche ich im B itze von Fahrt rm ßi nngen
befinden, können von den elben Gebrauch llJ eh n. FUr l'reikartenbe itzer
rm 'ßigt ich der Prei von 4 Kr. uf 320 Kr.
Eine entlgend B heiligung voran g etx erden z 'ei E enr-
ionen, u. z . die ein III d I' Z eil n H ltte Juni , die Z\'l ite in d~r
zweiten Hälfte eptember I. J . (\ 0 uch der Eiseub bn- ongre s In
P ri t ttlindet) ein I it et , Die Hin ahrt erfol (bei gr ß rer B~'
tb iliguug nlilte l t ep r tzu ) in g ehlo ner G 11 eh ft. Fllr Ihe
RiI-kfahrt k IIU ioe b li big Ron ge\ 'blt rd n. .
Zu dies n Exenr ionen sind auch di D men der Herren erem'
Collegen h fli'h t in eladen. Die Exeur ion n finden j~doeb our .~Il:~
talt, weun .0 ohl I' d~u Jnni I pt mber J h mlDd I n J
Theilnehmer m Iden.
J n Herreu, w leb
z nehm n, ollen bi Ilin
rnitth il 0 :
I. ob elb n d I' J uni · o.ler
n('hm u b b·i blig u j
:.I. ob, v ntuell wie i le Olm n in ihrer B leituug ieh befiud u
, . 1',1 11 j • der
3. ob Ib v n F hrbe On ti IIn en G br ucb zn ma hen In
I, ge inll, eventuell v 11 elchen ?
uf (HUlld di I' nmeldun
mit der Firma .' - h n k e I' zum b eh1n ~
cl , nn l1 end ilti e Pro I' 111m fUr dl
nUll v rllfr~ntlieht rd n wird.
E . I b k d üb \ un ch 'In F hrt P r i• el uoe J m r I, a I'
1 I 1 h b re11 B d,'ngllng n vereinb rtL 0 n ( 0 n 11111 I' tonr unter eil' aune m
erd n k nll.
Wien, m ~fi. F bru I' 1
Fachgruppe der Berg- und Hüttenmänner.
Donrur la!l den . Jlii " l !J OO.
1. littheiluagen de Vor itzen den.
:!. Vortrag de Herrn Bergrathe I J[ R. v. 0 11 t m n n : " eb er
di e e h i ch t d a n e I' i 10 0 t I' u > K I' W i n e I' K 0 b I n-
r e v i e r."
Z. 409 ex I 00.
Cir oulare 11 der Vere in. leitung 1900.
Iittw och den 1·1. I rz I. J. findet d I' corporative Be ueh der
nenen k. k. Tel e )I h 0 n - ' e n t I' a le t tt,
Zu mmeukunft beim H upteiu ang der Au talt. \'I. Dreihufei en-
ga se.
Wir machen auf di B. ichreibung die er AIlI ge in ' I' . 60 llJ d
[,1 ex 189!l der . Zeit chrifs" aufmerk.am.
Wien. am 2 . Februar 11100.
chi d g rich tstltndige
der
TAGESORDNUNG
Ge chiiftUche Iltth ihm eil de
TAGES-ORDNUNG z. 41ii P. 1000.
der 17. (Wochen·) Versammlung der Session 1899/900.
Sam sta[l den :1. März 1:JOD.
Zur Au tellung gelangen :
1. Photographi ehe Aufnahmen des kais. Lust chlo se c b l o s s l, 0 f.
2. Durch die Allgemeine österreicbische Tran~)lort· Gesellsella{t in




Oe te r r. In genieur- lind Arehltektell·Yerel ue
Sam stag, den J7. lI/iirz iooo,
Abeuds i Uhr, im großen itzung saale des Verein hau es ,
Wi D, I. Eschenbachgas e !l.
1. rittheiJungen des Vorsitzenden.
2. Vortrag de Herrn dpl , lng., k. k. Pruf. Frledri ch t e i 11 I'
0) "Ku r z e B emerkung en ii b e r Ing eni eur-L ab o-:
r a t o r i e n mit b e o n d e r e r Rii cksi chtnahlll e
auf di e B ediirfnisse des Briickenbau es," uut r
Vorflihrnng VOll Arbeit sma schinen und Modellen;
b) "U e b e r I n I;' e 11 i 0 U 1'- und b e r g t e e h ni e h A r-
be i t e n und • tu di e n an 11 e i l 'I u e 11 e n D 0 n t . c h-
l and ."
I
1. Beglaubigung des Protokoll es der Geschäft ver ammlung vom
24. Februar 1900.
2. Verä nderungen im Stande der Mitgli eder.
3. Wahl von zwei Verein -Vor teher-Stellv rtr etern mit z\ i-
jähriger FnnctIonsdauer.
4 . Bericht des Verwaltungsrnth es über das Ver insjahr 1 99.
1>. B eri cht de Hevi ions ·Au schn e iiber die Rechnung-
abschlii e de Jahres 1 9H. (Refel'ont: Hon Ob r·Jn p tor
K. chell er.)
6. Wahl von sechs VOl'waltungsrllthen mit zweijlthrigel'Function •
dau er.
7. Wahl der 32 Mitglieder in (I
für techni ehe Ang eleg enheit en.
8. Be chlu fas ung iiber die Voranschlllge fiir da
jahr 1900. (Referent: HOlT k. k. Baurath Fr. R. v. taCh .)
9 . 'Vahl de Cassaver walters fjir das Ver oinsjnhr 1900 .
10. \\'ahl der Revi 01' n rur da V rein jahr 1900.
11. Beri chter tattnng iib I' die G bnrnng der Kai l' Fr nz
Josef·Jubil. ums-Stiftnng pro 1 9!l.
12. Antrag des Verwaltnngsl'nthes nuf V l' inigung der chtlft
de ecr etllra mit j enen de R dactenr. (Beric htOJ statter
k. k. Hofratll Franz R. v. lr n b r.)
(0 · ~ te haben keinen Zut ritt.)
Fachgruppe für Architektur und Hochbau.
Dirn. tay 11m (i. Mii," 19(J/1.
Architekt C. I. Rudolf 0 i c k :" e be l' ein p I' e i R g e k I' Önt
on c u I' I' e Il Z pro j e c t f UI' den Bau 11 e I' c a 1i f 0 I' nie h n
Universit t."
Der Vortrag lind!!t im großen SaRle slntt .
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LI i. .Jaln-gung. , ien, Frei tag, den 9. l\liil'z 1900. I'. 10.
Alle Rechte vorbehalt en,
I'r-her llll isl re ntmosphürlsohe Luft,
Vortmg, g'l'hl\lten in der Vollversnmrnlnng Dill 13. Jänner 1900 von Frunz Wnlf er , k, u. k, Hauptmann, Fachlehrer filr chemische Technologie
an der k. u, k. technischen Militär-Akademie,
Liter per Stunde betrage. ITiezu benöthigt man 3 Pferdekraft-
stunden, um vom Beginne an 0'75 Lite r flii ssige Luft zu erzeugen,
gegeniibel' deren 9 beim Li n d e'schen Apparate .
Li n d e gibt als Commental',. da bei Anwendnng v~n
Appara ten mit einfachem K\'llislauf, WIC D e wa l' und Ha mpson )
-
*) Utber diese ApP:ußte sind ~ie ,beil1e~ in ~inen Pateut.'J trrit
gocrl\thell, welcher mit ziemlicher Heftigkeit gefllhrt Wtrll.
Fig,5,
) " 7.eit.~ch rj(t rur flic geRnmmte K 'lteil\fln,lri Cl.
(Schluss zu NI', !J.)
Im .Tahre ] 89ß veröffentlichte DI', H a m p 0 n die Erfin- Hohrschlange und UmhiiIlung flii ige Kohlensäure nach dem;111~lg eines Luftverß ü igung npparntes der uns da Li n d e'sche Oeftnen des Hahne E ein trömen Hisst. Die Temperatur der
)nn cip in fast nnvernndei tel' Form 'wiedererkennen His t. Der ein- und ausströmenden Luft wird durch die beiden oben sieht-~I'findel' verötl'ent lichte auch im AIlirz 1 9 im "Englneoring" eine baren Thermometer gemessen,
] a~elIc, in welcher er die mit seinem Apparat e errei chten Vor- Ha m p s 0 n gibt an, da s die Zeit bis zum Eintritte dert ,~l el1e dem Li n d e'schen gegenüber hervorhebt, Die dort ange- Verfliissigung der Luft 16 Minuten, die Quantit lit der elben 1'2Gfnhr ~en Daten beziehen sich auf gering ere Dirnen ionirung und'e wlcht 1"1 I' t>G ' 10 ioro ,elstungsfllhigkeit und geringeren Arbeit aufwand,
E~gen diese AufstclIl1ngen machte die Ge e1l chaft für Li n d e 's
, I m.a chinen in Iünchen energisch Fr ont und bezeichnet selbe
111I \ J. Jahrga ng, Heft 2 (Februar ]899) der Zeitschrift fiir die
~e ..~mmt c IGilteindu trie " al eine irrefiihr~nd Darstellung,~; I~IChz ilig \\'111"I1 n in die en Entgegnungen die angeblichen Vor-
ieilo des Ira mp s o u'schon Apparate , als an falscher Ba, is
fußend, hing tellt, Es kann nicht
meine Aufgabe ein, die Angaben
einer berichtigenden oder krlti schen
Discus ion zu unt rziehen, ich will
j edoch einer knappen Be chreibung
d s Apparate Raum gewähren"].
D." W, II a m p 0 n' Apparat ist.
bedeutend kleiner und leichter, SI)
da. ihn ein Iann b quem n agen
kann, Seine äußere Ge talt zeigt
FiO'. 5, einen verti calen Durch chnitt
Fig. 6, Die auf 200 Alm. com-
primirte Luft tritt durch den C,r"
linder r an der rechten eile ein.
Ha m p s o n be chränkt nämlich seinen
Apparat bIo auf den Gegen-
stromappa rat mit Drosselventil und
, llmmelgefltß und übe r läs t es jedem
Benutz er, wie er ich die nöthige
Meng comprirnirterLuft verschnffon
will, welche zum Betri ebe noth-
wendig i. t, Beim L in d e' chen
Luftcompre SOl' einen intcgrircnden Be-Apparat bildet der
standtheil, .
t ' k ' Der CyHnder recht i t mit Potta ehe gefüllt um Fauch-Ig 'O l t u I r 1I ' ,(' I' I n( \ 0 I ensäure zu entfernen, Die Luft tritt am oberen
,y In, orl"Iu1 '
1.'111 ' • ue aus, pas 11'1 da l\fanometer J[ und g langt durch
" I rC lche ' V' 1Von ob I,IHnuaen der Rohr pirnle zum Dro elventile A, das
w 'd en mtuelst der Handhabe 11 geöffnet und ge ehlos enge~lßen ~kann , Das verflüs igtc Gas nmmelt ich in dem Vacunm-
d .' C, \\'llhrend das nicht verflü igt oder wied I' v rdampfteuleh da ' G ~
ent " weite eUO, welches die Rohr piral en nmschlloßt,
einW,e~h t, indem es diese abkühlt. Da Vacuumgefliß i t von
einCI nzahl ilasgefllOon umgeben, die durch zwi chon Ihnen
J fcschlossene Luft.sch ichten i olir nd wirken Die vertlü sigte
. 'bu t kann entwellel' mit Hilfe des Heber D 'dm'eh den Hahn E
.1 gezogen d ' d IA) 0 ei urc I Herausheben de VacuumgefllOe aus dem
I parate entfernt werden.
, . Die Leistungsf'l ihigkeit de Apparates kann noch dndurchgl. telgorl we' l d '
I ( on, ass man In dem Zwi ehenraume zwischen
---
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?lche ?ebant ha~en , für den er ten Lit er Fliissigkeit ung ·fähr I
em gleicher Arbeitsaufwand erforderlich ist, wie in den Li nde- I
chen mit doppeltem Kreislauf, dass aber flir j eden weiteren
Liter letzterer höchstens "3 der Arbeit cousnuiirt welche iir I
den Betrieb der ersteren erforderlich i t '
Die flii ige Luft hat, so wie sie die Apparate liefern, ein
milchige, triibes Aussehen j dies rühr t von der in ihr ent -
haltenen fe ten Kohlen äure her, welche sich u. a. auch dadurch
unangenehm bemeikbar macht, dass sie an engen Durchla teilen
des Gegen tromapparates leicht Verstopfungen herbeifüln-r, Au
der flüs igen Luft lässt sich dieser Kohlensiiureschnee durch eine I
Filtration über Baumwolle oder Filterpapier entfernen und man
erhält reine Luft. Dieselbe hat das Aussehen wie klure s W. er
mit einem Stich ins Bläuliche.
E liegt nun gewiss die Frage nahe, wie es möglich i t,
ein Quantum flüssiger' Luft zu tranaportiren oder fiir ein ange-
me sene Zeit, bis zu deren eventnellen Verwendung, aufzu-
bewahren.
Flüssige Luft in einem geschlossenen Recipienten zu
ammeln, wie etwa flii ssige Kohlensäure gelingt dermalen wohl
noch ~icht, da die Gefäße, um dem bedel;tenden D!'uck gewachsen
zu seJll , enorm ungiinstig dimensionirt sein müssten. Es eriibrigt
al 0 nichts andere , als offe ne Gefäße in Anwendung zu bringen,
welche, nm ein zu rasches"erdampfen hintanzuhalten mit einem
Vacuumgefäße nmhiillt sein rniis en, ähnlich wie dies beim Li nd e-
chen Apparat e be prochen wurde. Die WUrme trahlung etzt man
dadurch tark herab da s man die Wände der inneren FI ehe
YCl piegelt (ver ilbert).
!.ach 0 e war erreicht man die auf einfachem , ego
dadurch, da man eine geringe Menge Queck ilber in den Zwi chen-
ra um bi inet. In Folge der hohen Verdunstung kälte der einge-
fiillten flii igen Luft schlag n sich die Quecksilberdlimpfe an d I'
kalt en Wand des inneren Gefäßes, einen Spiegel bildend, ni d 1'.
Durch Anwendung solcher Flasch en setzt man die Wärm zufuhr
von außen bis auf 'l:i3 herab, so dass nur 301o der äußeren
Wärmt} in das Innere des Gefäßes gelangen.
Packt man diese als D e w a r'sche Flaschen bezeichneten
Gefli ße [natürli ch offen oder mit einem porösen Stöp el ver-
schlossen), umhüllt von schlechten Wärmeleitet n, z, D. Wolle,
in einen Behält er, so dass die verflüchtigende Luft entweichen
kann, 0 ist man im •ltande, das Liquiduni längere Zeit, ogar
mehrere Tage, zu erhalten, wobei selbstredend ein tetig I' Ver-
In t mit in den Kauf genommen werden muss. Die D e war' chen
Fla chen haben gegenwärtig eine bedeutende Verbreitung ge-
funden, obwohl man anfängli ch in ihre Wilksamkeit Zw Hel
s tzte, da man glaubt e, dass b i solch' tiefen Temperaturen
nichts im tande ei, die Wäl me znrückzuhalt n.
E herr cht auch die Ieinung \'01', da s die 'I'enip I atur-
verminderung, welche mit dem Verdampfen der ßiL sig n Luft,
wie eingangs erwähnt, unbedingt eintreten muss, sich 0 bedeutend
telgern könne, da ein Fe twerden eine 'I'helle. der lben
damit vei bunden wäre, wie dies beispielsweise bei der Kohl n-
äure gezeigt wurde. Die 'I'hatsache, da eine erh bliche 11 rab-
etzung der Temperatur bis auf -190° C. tatttindet, bildet
aber gleichzeitig die Erkl ärung dafür, dass nicht die Verd mpfung
der ßii sigen Luft in der ganzen Mengo auf einmal, sondern
allmälig, und zwar ziemlich langsam vor sich geht. Ein F t-
werden hiebei i t aus dem Grunde ausge chlossen, weil bei ge-
wöhnlichem Auuo phärendrucke der iedepunkt hüher Ii g als
der Gefrierpunkt. Erst er I' liegt , wie erwähnt, bi-1900, \ ähr nd
I tzterer sich nicht gennu angeben lässt, da dlo einzeln n Be-
tandtheile der Luft nicht gleichzeitig gefrieren. Am leichte ten
friert der tickstotf, nämlich bei - 2 1·1° C.
Eine eigenthiimliche Erscheinung, welche wir zu constatlren
haben, ist die, da s die Zu ammensetzung der Luft nach der
Verflii sigung eine and re ist als in der Atmo phäre, L tzt I'
enthält bekanntermaß n ~/r. . und 1/5 O. D e war b obacht t ,
da, , wenn Luft v I tliissi"'t wird, bolde Be tandth il i h zu-
ammen vertlü ig n, 0 da sie hiedurch nicht g tr ennt w rden.
V rdrunpf jedo h fliis ige Luft, , 0 vol'fliichtigt ich d I' • lick toff
rasc her, da er bei einer Temperatur v rdampft, welch um 13° C,
etwa niedriger i t, al die iedetemperatur de auersto . E
wird daher die ~[j chung der verflü iO' en e nach und nach
immer reicher an auer toff werden, und zwar um om hr, j e Hingel'
die Verdampfung wt hrt, Pr of. E w i n g gibt in einem mn
20. llrz 1 9 \'0 1' der oci ty of Art in London O'ehaltenen
Vortr age darüber folgende Zahlen an:
n
m a
,'0 e: d nocho:~ noch nicht 0 '0 u ratoff in der Fl igkeit
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: cltließt denselben mitt el teines durchbohrten Kaut chukstöpsels,
11I de sen Bohrung ein Gasableitung Iöhrchen einge etzt ist ,
su kann man den durch bloßes Verdampfen des Liq uidums er-
halt enen, sehr sauerst em'eiehen Ga trom dnrch einen Knall-
gn gebHlsehahn leiten, Ver wendet man al zweites Ga Leucht-
gas , Was rgas, Oelga etc., 0 erhält man eine heiße Geblä e·
lIamme, deren Temperatur so hoch Ist da ein tahldra ht unter
Funken priihen verbrennt und mitt el t 'Kalk oder Magnesia soge-
nannt es Drumond' ches Licht hergestellt werden kann .•)
Der Einflu s bedeutend niedr izer Temperaturen auf den
Verlauf chemischer Reactionen wurde ang eblich zuer t von Pi c t e t
n11her studirt, nnd kam der elbe zum Re ult ate, das tiefe Tempe-
ratn~' den Tod aller chemischen Vorgä nge bedeute . Die Fähigkeit
zweter .Körp 1', auf einander zu wirken, hört entwe der ganz auf
oder W1l:d doch auf ein recht geringe },Iaß herabgedriickt. **)
So rcagir en z. B. Salzsäure und metal li ehe Natrium bei tiefen
'I'emp ratnren gar nicht oder nur sehr lang am aufeinander ein
w:lhrend sie sich sonst sofort unter F euerer cheinnng verbinden:
~Igenthiimlich ist es, dass Reactionen, die bei gewöhnlichen
r cmperaturen mit geringer Energi e verlaufen, auch bei sehr tiefen
~emperaturen noch möglich ind, so z. B. die Einwirk ung der
äuren auf Lakmus.
Eine. andere chemische Wirkung, nämlich die Beeinflussung
l~hot ogr~pl~lscher Platten, hat Dr. p i e selb t bei der Tempe-
I~tnr flüssiger Luft, obwohl in abgeschwächtem Gra de, con tatiren
kunnen.
Es hat sich außerdem gezeigt , da s chon bei Temperaturen
u!lter - 100 0 C. die Bewegungsfreiheit d I' klein ten Th eilchen
eines Körper stark herabg-esetzt i t ; eine That ache die sich
b.~~llJld el's bei eln tischen Körpern leicht. nachwei en lä L Weiche
hUI'PCl', also solche, welche ein leichte Ver chiebnng der kleinst en
Theilchen gestatten, werden hart, wenn man ie tief abkiihlt. • 0
z. ~. wird ein Kautschukschlauch durch Eintauchen in flii sige
Lutt so hart, dass man ihn durch einen Hammel' chlag zersplittern,
Blumen werden so spröde, da man ie zu taub zerre iben kann.
~,I etall e von sehr geringer Elasticit1lt werd en in ziemlich hohem
Grade elastisch; eine aus Blei herg estellte Glocke gibt nach
dem Abkiihlen auf niedere Kältegrade einen Metall klang.
.. . Trotz dieser niederen Kält egrade, welche durch Verdampfen
tl~I S Igel' Luft entstehen, kann man selbe z. B. auf die Hand
gIeßen, ohne chaden zu leiden, da in Folge de L ei den fr 0 s t-
schen Phänomens eine Luftschichte vorhand en ist, welche die
Hant VOI' der starken Abkühleng schützt.
,~in andel:e ~i1d gewährt da Verhalten sehr kalter Körper
gegenubel' plrysikalisehen Ein/His en, wie gegen Magnetismns und
~Iek~,riciliit: Von den lIretallen i t es bekannt, da ihr Leitung.
\ennogen Im hohen Grade von der T emperatur abh ängt und
zwar leiten die reinen Metalle desto be er, auf je tiefere T~mpe­
ratur dieselben abgekühlt sind, so da e zum Urth eile ver-
leiten könnte, dass selbe bei der 'I'e mperatur des ab oluten [ull-
pu!,ktes (- 273 0 C.) unendlich gut leiten mü ten. Ver uche
z~lg?n, dass in einem Platin drahte bei der 'I'empe ratnr der
fln '810-en Luft die Elektricitllt etwa drei Mal so leicht von
'~'heilchen zu 'fheilch n weitergegeben wird, al bei gewöhn-
heher Temperatur.
\Vie aus den Versuchen von PI ü c k e l' und Fa l' a d a y
bekallnt sein uiirfte, wiru auerstoff von einem tal'ken [ao-neten
angezogen. Bringt lllan fliissige Luft in einer D e wa ;'schen
Fla che zwischen die Pole eill s Elektromagneten 0 ieht man
di FHissigkeit bei El'l'egnng d s Magneten recht; und links an
den \Vllnden emporsteigen. Fiihrt man den Yersuch mit einem
uffenen chlllchen aus, 0 erhält man im gleichen Falle eine
kleine Fontäne i ein Beweis, dass sich flü sige Luft den Pulen
möglichst zu 1I1lhel'l1 bestrebt i t. J l\ 1I0ch melll' gießt mall jlii sifYe
• , t:l
Luft zwischen die Pole emes starken Elektromagneten, su wird
*) Dieser Versuch wnrde experimentell vorgeidhrt.
U) Aufdiese Er cheillun~ machte bereit~ Sc h I' öd tel' 1 45 aufmerk-
Sam und llllblicirte diesbezlighche Versnclle ID der Akademie der Wissen-
chaften 1850.
der Strahl festgeha lte n und fällt erst wieder nach Ausschal tung
des Stromes herab,
\ Vir können endlich noch eine Classe der Er scheinungen
erwähnen, welche sich bei so tiefen Temperaturen abspielen.
Nämlich die Er cheinung der Pho phore cenz. D e wa r machte
Versuche mit tea rin und Eiweiß. Dr. S pie s untersuchte eine
große Reihe von Körpern in dieser Beziehung nnd fand, da es
außer den Metallen kaum einen gäbe, welcher bei so niederen
Temperaturen nach vorhergegangener Belichtung nicht phospho-
re ciren würde,
So z. B. leuchten, wenn man sie mit flüssiger Luft ab-
kiihlt und dem Lichte einer Bogenlampe ausgesetzt hat, Gummi,
Asbest und Holz ; ehr , chön intensiv griin leuchtet Watte,
bläulich, in der Farbe, in der es onst fluore cirt, gefrorenes
Petroleum j ferne r leuchten gefrorener Aether, Alkohol u. a. m,
J edenfall s ist es sehr merkwürdig, dass die Fähigkeit, zu phos-
phoresciren, bei die en tiefen Tempera tur en so allgemein wird.
Ein e eigenart ige Er cheinung i t es, dass fliissige Luft, mit
Holzkohle, I 'aphta u. dgl. gemischt, explosive Mischungen bildet.
Mischt man Holzkohlenpulver mit flii siger Luft ab, so erhä lt
man, nach dem Berühren der },Iasse mit einem glimmenden palm
ein lebhafte Funk enspr ühen, ähnlich wie bei einem Gemi ehe
von chwarzpulver lind Kohle,
Lässt man jedoch Kie elguhr mit Naphta durchtränken uud
mi cht flüssige Luft hinzu, so erhält man einen Explosivstoff par
excellence, der von Prof. Dr, Li n d eals 0 x y I i q u i t be-
zeichnet wird.
Wir kommen nun zu einem der wichtig ten Pu nkte dieser
neuesten Errungen chaft, nämlich zur Fra g e d er t e c h-
n i s c h e n Ver w er t h bar k e i t der f I ii s s i g en L u f t.
Mit dem Momente der Möglichkeit , diese Substanz unter Zuhilfe-
nahme geeigneter Apparate in relativ großen Mengeu und auf
\'erh1L1tnismllßig billigem W ege be chaffen zu können, war eine
Summe von Hoffnungen und Speculationen entfesselt .
l [icht nur allein das, sondern Capitalien wurden di ponibel
gemacht, um diese Errungen chaft in gr oßartigem Maßstabe zu
exploitiren. So z. B. genehmigte am 16. Juni 1899 der taats-
secretär des Staates Delawar e (U. . A) die Gründungsurkunde
der ~Liquefied Power et Refrlgerator Co. in Boston" mit einem
Capitale von 40 },IilIionen Mark. Da Ziel der Gesellschaft Ist
]I e I' s t ell u n g fl ü s s i g e r Luft, die Ei und andere Kiihl-
mittel verdrängen oll, und zwar für öffentl iche und private
Zwecke. Die Zeit chrift fiir die gesammte Kälte-Industrle schließt
an diese Mittheilung die Worte: "Mögen die unausbleiblichen
Cnpttalverl u te ihnen leicht werden !"
Auch i n der H e i l k und e erwartet man große Stücke
von der flii igen Luft. Es wird daran gedacht, ie zur Heilung
von Lupu und Kreb geschwül ten zu benützen. Auch Asthmatiker
und \'iellei cht Schwindsüchtige ollen in der künstli ch erzeugten
kalt en und keimfrei en Lnft olm Klimawech el Erl eichterung
finden, wie der ~ Med ica l Record " mitth eilt, l[an oll durch
flii sige Luft die iiöglichkei t erre ichen, in den Räumen eine voll-
kommen pilz- und bakteri enfreie kiihle Luft zu schaffen etc,
Auch zur B e we t te l' u n g von G r u ben ban e n soll
/lüs ige Luft dienen ' Louis T ii b b en in Dortmund cheint t'iir
. ,
dIe e Zwecke bereits ein Pat nt erworben zu haben. In der
Pal entschrift weist CI' darauf hin, dass 1 Liter fliis igel' Luft
durch Verdampfung und Erwärmung auf 20 0 C. im tande ist,
120 Cal. der Umgebung zu entziehen, al 0 et wa 30 m3 normale
Gl'l1benluft von 200 C. auf 10 0 C. abzukühl en. Wenngleich dieser
Umstand weniger Beachtung verdient, 0 diirfte die flii sige Luft
vielleicht be seI' verwendet werden können zur Umwandlung
.matter " 'etter", d. h. anormal zu ammenge etztel', kohlensiiure-
reicherer nnd an anerstoff armer Luft in .gute \Vettel"'. E s
mag ja Fälle geben, z. B. in sehr tiefen und weitverzweigten
Grubenbauen, in denen die gewöhnliche AIt der " 'etterfühl'llng
schI' theucr zu stehen kommt, die ko tspielige t1ii sige Luft in
den Iüeis der Erwägung zu ziehen. Dazn kommt, dass die
Leistungsfähigkeit eines angestl' engt Arbeitenden durch das Ein-





übergehend kanu dies an besonders schwierigen Abbauoi ten vor-
theilhaft erscheinen.")
Eine Verwendbarkeit, welche unmittelbar nach deren Publl-
cation sogar einen nicht nnbeträchtlichen Bör eeffect h rvor-
zurufen vermochte, war die Möglichkeit, die t1ii sige Luft zurHer s t o l l u n g von E x p los i v s t 0 f f e u hernnzuzl hen,
welche im taude sein sollten, den bestehenden prengmitteln
einen gefährlichen Concnrrenten entgegenzustellen,
Die ersten praktischen Versuche fanden in Penzberg (Ober-bayern) statt, wo unter Anwendung von Kohlepulver als auf-
saugenden Körper ein Stollen getrieben wurde. Gegenwärtiglenken die Versuche am Simplontunnel die allgemeine Aufm rk-
samkeit auf ich,
Mit Bezug auf Größe der Sprengwirkung wurde gefunden,dass, auf die Gewichtseinheit bezogen, dieselbe bei Oxyliquitgrößer sei als bei Sprenggelatine j auf die Vollunseinheit be-
zogen, stellt sich das Verhältnis umgekehrt.t"]
Versuche mit Oxyliquit wurden bekanntlich nuch in Wien
am 17, April vorigen Jahres durch den hiesigen Vertreter derGesell chaft für Li nd e's Eismaschinen, Herrn Ingenieur Karl
He i mp el, in Anwesenheit mehrerer Organe des k, u. k. tech-
nischen Militär-Comite' und eines beeideten Sachverständig n derWiener Polizei-Direction, und zwar in den teinbrUchen derFirma E, G 1'0 ß & Co, in Ober-Sleverlüg vorgenommen.
Die t1lissige Luft wurde zu diesem Versuche von ~liinchenbe chafft j während des 72stlindigen Trausportes und Verw ilensder endung bis zum Augenblicke des Verbrauche hatte ich
ungefähr die Hälfte des Inhaltes der De wa r' chen Fla ehe ver-
dampft.
Nach ~Iittheilung des Li n d e'schen Vertr ters b teht die
für Sprengzwecke bereitgestellte tlllssige Lu tau. etwa i 1) %
auer toff und 25 % Stickstolf. In Folge der gl'öDeren Veitliichti-gung des letzteren dürfte in den herge tell~en Patronen die
tlii lge Luft ans 85:~ auer toff und 15 % Stickstoff be tand u
haben.
Die Erzeugung des Sprengstoffea erfolgte in der \Y is ,dass zunilchst ein möglichst homogenes Gemenge aus gl ich 1\Gewichtstheilell Kieselguhr und oluröl bereitet wurd . Ein Thei!dieses Gemi ches wurde nun durch Zugießen flils igen auer-
toffes und Abmischen desselben mit den beiden iibrigen Compo-
nenten bis die nrsprünglich ziemlich trockene Sub tanz die zum
Laboriren erforderliche Plastlcität aufwies" in OxyEqnit von einerquantitativ allerding~ nur sehr nnvoll tlln~lg bekannten Do irung
verwandelt lind das Sprengmittel in uumitt lbarer Folg in eine
cylindrische Hülle aus mit Packpapie~' umwickeltem A be tpapi I'
mittel t HolzlölTel und Stempel laborirt. Dt'1' Re t de G mi ehe:
von Kieselguhr lind • olmöl wurde gleichfalls in Patron nform
ebracht und diese in eine kleine Weißblechblich g teckt~nd tliissige Luft dariibergegossen, bis kein Auftrieb der Patrone
zu constatireo, somit selbe voll tändig durchtränkt war,
Der zur Initiirung angewendete elektri ehe Ziind r mit
'prengkap el (der • icherhei~ des Erfolges ,~ege~ mit ,2 9 Kna1l-
satz obwohl auch solche mit 0 5 9 Satz die icher Entzilndung
verbiirgen sollen) wurde einfach in das, Oxyliqnit ingefiihrt linddie prengpatrone in diesem Zu tande III das Bohrloch v rlad n.Das 'rauchen und Laboriren beanspruchte etwa 10 Minut n. Für
den 'prengveriHlch wurden, dre~ Bolll',löcl~~I' von 40 I/!/Il Durch-
me ser und 70-80 CI/! Tiefe III • teinblöcken vorber lt t.
Al Ladung flir den ersten Sehn s wurd 11 zwei Patron n
genommen deren Gewicht im fertigen Zustande twa 1I0!lbetrug, Heide Patronen wurden in, der Reihe, wie der n Er-
zeugung oben angeführt wurde, III da' B?hrloch ge chob n,
ange etzt, mit zwei HUnden voll Bohrmehl leicht v I'dämmt und
elektrisch geziindet.
.."
i achdem der Schu s, wahrschelllhch weil der L itun draht
n der mangelhaften Befestigung heraus ehliipft, v I' agt ,wege , IJ t t te si f d'so erzeugte man nenerlich eine a roue, se z ie an I fl'iih I'
*) Zeitschrift Iür die gesammte KäIte-Jntlu ,trie,
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4 % der beim Comprimiren der Luft aufgewendeten Arbeit las en
ich in einem sehr gut en Kolbenmotor wiederge winnen.
" ur dort, wo di Ko tellfrage gar keine Rolle spielt,
könnto VOll einer solchen Anwendung die Rede sein, wie z, B.
WOIIU e sich um den Betrieb besender leistung fähiger 'I'orpedo-
motor n hand lt, Auch für den Betri b von Unter eebooten
könnte t1ii ige Lnft in Frage kommen, da ie die eiben gleich-
zeitig ventili rnn würde.
Ein höherer Werth kommt dem sauer toffreichen Luft-
gemenge, welches aus verflü i....ter Luft entsteht, beizumessen.
In dem j etzigen Stadium der Ausbildung liefern die Trennungs-
apllal'llte etwa I m3 Gas mit 50 % auerstoff mit dem Auf-
wande von 1 Stundeu-Prenle kraft. Eine vollkommenere 'I'ype dürfte
in kürze tor Zeit veröffentli cht werden. Saueratcffrelche Luft ist
dann so billig erhä lt lic h, dass sie einer großen Reihe von Auf-
gaben wird dienen können j so z. 13. lässt sich mit telst derselben
aUS minderwerthiger Kohle ein Gas von circa 4000 Cal, Heiz-
werth erzeugen,
Trotz dieser er wähnten, über das Maß der Bescheidenheit
reichenden Depre ion des techni chen Werth es der tliissigcn
Luft, die der Erfinder des Verfahrens seinem gei tigen Producte
auferl egt, haben wir es doch mit einer Errungenschaft von
bedeutender Größe zu thun, Und wenn bis nun auch selbst gar
keine pra kt ische Verwert hang gefunden wurde, so zeigen doch
die L i u d e'schen Erfolge, dass in diesem so unmöglich
scheinenden Falle es dem menschlichen Geiste gelungen, die in
einen fast undurchdriuglichen Schleier gehiiIlten Naturgesetze zu
erforschen, zu ergriindeu und sie seinem Dienste nutzbar zu machen.
Der Oberbnu der Wfcllcr Stadtbahn.
Vortra y des Herrn k. k. ßaurath e Ilueo Ko{' stler, gehalten in der Fachgruppe der Bau- und Eisenbahn·Ingenieure am 18. Jänner 1900.
Es ist sclbstvcrstä udlich, da die Erfahrungen, die beim
Bau und Betri eb der Berliner tadtbahn gemacht wurden, beim
Hau der Wiener tadt bahn 1Tutzanwendung fanden j so wurden
auch die auf dem Gebiete des Oberbaue in Berlin ge ammelten
Beobachtungen bei der Wahl der Oberba ucon tructionen für die
Wiener tadtbahn verwert het , Da in Berlin urspriingli ch zur
Anwendung gekommene Ha a r m n n n' ehe Oberbau J tem galt
1880 als die neue te und beste der bekannten Con tru ctlonen
uud die preußische Staa tsver waltung hat gewiss keinen eng-
herzigen Standpunkt cingenommen, al ie ich zur Einfiihrung
dteses Systemes entschloss, in welchem all e Fortschritt e, die in
letzt er Zeit auf diesem Gebiete gemacht worden waren, berück-
sichtigt er chienen.
Allein trotz verbreit ert er ei eruer Lang chwelle und ver-
stärk ter chiene und La sche zeigt e diese Oberbauconstmc tion kein
giinstiges Verhalten ; es mus ten zur ichenmg der Jlul'weite
in den gekr ümmten tr ocken uachträgllch pur taugen eingezogen
worden, weil, wie J[ a n r man u elb t angibt, die schweren
~[aschinen (1;1'5 t Achsdru ck, 41 t Gesammtgewicht) mit dem
gr öllten Radstand von 2'19 111 die e Ex tra-Sicherung der pur
nothwendig machten, Weiters zeigt e sich aber, da s eine ruhige
Lage dieses Oberbaues in Richtung und Ti\'eau trotz orgfältlg tel'
EI haltung nicht zu erzielen war, welches VOI halten hauptsächlich
dem nicht geeigneten saudlgen Bettungsmateriale zugeschrieben
WUI de. Schon nach zweijährigem Betri ebe war der Ober bau derart
stark angegriffen, dass der Ersatz de eiben durch einen Holz-
quer schwellen-Oberbau succesaive bowirkt werd en mu ste, bei
welcher Gel genheit stat t des andigen Bettung mat erial es nach
und nach Basalt- chlägelschotte r eingebracht wurde.
Im Jahre 1890 entschloss sich die preußische Stautseisen-
bahnvcl'\\'l\ltung, nachdem einstweilen der Verk ehr we entlieh
ge tiegen war, in inigen l tr ecken der tadtbahn einen schwereren
~bc,rbau einzufiihren. Es kamen 9 111 lang e, 41 kg/m schwere
cluenen, welche durch ] 1 Eichen chwellen von 2 '7 1/1 Länge
und 2G C1/I Breite nnterstützt Wal eil, zur Anwendune. Diesel'
Oberbau ist noch besonders charakteri tLch dm'ch die Einfiihrung
der Briickenplatte von Fis c h er, welche außer einer Ver stllrkung
dcs StoUes oino Vermindel'uDg dei' Einsenkung dei' ehienenenden,
somit eine größere .'chonuug derselben herbeitiihr n olIto. 1Tach
den mit' ertheilten Auskiinften soll di er Obel'bau allerdings ein
Jahr Hingel' dauern als der normale Querschwellenoberbau dessen
dllrchschnittliche Lebensdauer nllr mit vier Jahren an~cgeben
wurde j diese nur geringe Verlllngerung teht wohl in keinem
Verh1lltni se zu den jedenfalls bedeutend größeren An chalfung _
kosten. Die auf die llriickenplatte ge etzten Hoffnungen haben sich
nicht crfiiIH, lind soll auch eine weitcre Verwendung derselben
nicht in Aussieht genommen ein.
Die technischen Conces ion bedingni. e fiil' die 'Vi enel'
Stadtbahll ließen die Frage offen, ob Holz chwellen oder chwellon
aus Flusscisen zu verwcnden seicn. :Mit Riicksicht auf die in
Berlin gemachten Erfahrungen, ferner dic größeren Beschaffungs_
kosten des eisernen Oberbaues und schließlich in Erwägung des
Umstandes, dass ein gr oßer Theil der Wi ener Stadtbahn als
Tief- und Galeriebahn ausgeführt werden sollte und daher be-
sonderes Gewicht auf die Herbeiführung einer thunlichst geräusch-
10 en Fahrt zu legen war, wurde die Ents cheidung dahin ge-
troffen, dass für die currente Strecke und die Stationsgeleise ein
kräftiger Holzquers chwellen-Oberbau anzuwenden sei, bei deu
Weichen j edoch eiserne Qucrschwellen Verwendung finden sollen.
Es wurde die elbe Flu sstahl chiene mit 35'4 kg/IIl,
welche auf den von chnelIziigen befahren en Strecken der österr,
Staatsbahnen angewendet wird, gewähl t ; die Länge der chienen
beträgt 12'5 m, dieselben sind auf 16 Schwellen von 0'25 m
Breite und 2' 5 m Länge unter Anwendung von Keilplatten mit
je sechs Hakennägeln pro chwelle befestigt. Bei der Maximal-
Schwellenentfernung von 0'81 111 besitzt die Schiene eine Trag-
f1ihigkeit von 9'2 t bei einer Inanspruchnahme des Material es
von 1000 kg/cm2 , geniigt al 0 reichlich, nachdem der von den
Locomotiven ausge übte Maximalraddruck 7'2 l beträgt.
Der größte Theil der Schienen wurde in Ze1tweg aus
Bessemerstahl, ein kleiner Th eil im Walzwerk der Südbahn in
Gra z aus Martin tahl gewalzt. Die gelegentlich der Uebem ahmeu
vorgenommenen faculra tlven Zerreißversu che haben bei den
Bessemerstahlschienen eine Festigkeit von 55 - 65 und eino
Dehnung von 10-120/0' bei den Martin .tahl chienen eine Festig-
keit von 65 -70 und eine Dehnung von 8-10% ergeben. Außer
den Zerreißproben wurden ferner die durch das Bedingni heft
der österr. Staatsbahnen vorgeschriebenen Belastungs- und
Schlagproben durchge führt,
Schienenbi iiche ind bis jetzt keine vorgekommen; die
Abniitzung der Schienen sowohl in verticalem, als seitlich em
Sinne ist bisher eine sehr geringe und auch in den gekrümmten
Strecken noch nicht in's Auge faIlende, so dass sich nach dem
bi herigen Verhalten der chienen, wenn der Verkehr in den
nlichsten Jahren nicht wesentlich zunimmt, sogar in den Bögen
mit 150 - 200 m Krümmung halbmesser eine mindestens fiint'-
bis echsj lthrige Dauer der chienen annehmen lässt, wozu
iibri....ens das Verhalt en der toßverbindung, iiber die noch ge-
sprochen werden soll, sehl' viel beiträgt.
Auf der GiitteIlinie der 'Viener tadtbahn und in der
Viaductstrecke \'om HauptzoIlamt zum Prater tern wurde au -
schließlich ein sehr fester, wetterbestllndiger Granulit: chlägel-
schotter, auf der Wienthallinie ein gut bindender Grnbenschotter,
fib' das erste Gelei edel' Vorortelinie aber Donauschotter ver-
wendet. Letzterer hat sich als nicht be onders geeignet erwie en,
weil eine ruhige Lag e des Geleises nicht erziolt werden konnte,
weshalb fiit· das zweite Gelei edel' Vorortelinie chillgeischott er
verwendet wlll'de, der auch ausschließlich gelegentlich der Nach-
schotterung fiir die Erhaltung eingebracht wird.
Abweichend von der gewöhnlich verwendeten Construction
ist die Stoß\'el'bindung, bei welchei' ich mich lUngel' auflllllten
lIlUSS, weil iiber den \Vertu derselben häufig verschiedene Urtheil e
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gewi e ehlü s fiir ihr Verhalten in der Znknnft ziehen,
welche ein Ur theil auf die \' erwendbarke it di er Stos cOll' trnction
gestatten.
E dürfte gewi jeder von Ihn n die Beubachtung gemacht
haben, da s die Fahr t iiber die tadtb: hnzel i heute, noch,
wie bei Er öffnung de Betri eb nahezu gänzlich toß fre i und
geräu chlo ist; ganz be ooder auffallend war die znr Zeit d '1'
ta rken Frö te im Monate Decemb I' I 9tl , wo der Oberbau voll-
ständig eingefroren war, tr otzdem ab I da on t bei größerer
Kälte doppelt fühlbare Stoßen und Hämmern ich nicht bemerk-
bar machte. ,
Diese Verhalt en der mit toßf1ingen v r ehenen Gel~1 e
ist in allen tr ecken ein gleiche ob die eIben nun an chheß-
, iit ' 'i"enlieh von Per onenzügen, oder außer die en auch von ,n ei Zl .,
befahren werden. '
Auch die Abnütznng der 'toßfange zeigt ich bi her ll1
allen Gelei en in der elben Weise; ie i t ce enwllrtirr, d r Ab-
nützung der chienen ent prechend, noch ehr nnbedeuteud 1l~1l1
kommt ein An walz n oder Breitdr ücken nicht VOI' ; dagerren I t
bi jetzt eine all erding ehr geringe Anzahl von ..loßfllngen
(1 %) weg n M, terial fehlem, die sich schon in den ersten Tagen
des Betri ebe zeigten, an cewe ch elt worden.
Die Fahrflä chen der chienen sind der ganzen Länge der-
elben nach voll tändig gl e i c habgenütz t; ine tärkcre Ab-
nützung an den töß n oder gar eine Breitdriickung derselben
habe ich nirg nd con tatiren können, eben 0 k e i n Qnet Chllllg
de chieneukopfe am Ende der wirk am 11 FI11ch der., toß -
fang chiene, welche etwa dadurch hervorgeru fen werd n konnte,
da die Räd r an dieser t lIe auffall n. d
Um zu erheb n wi sich di Füll t iicke verhalten , WIU' 0
, d d: bei"" .
eine größere Anzahl von toßfänz nunter ucht 1111 a FiI
funden, da. die e ich n i r g e n d in d n Kopf odel: den dl~,
der Faln chiene eindrücken, ondern ein est Anliegen ICl
k . I " bei norllla 11ganzen Länge nach, nker rein c 1 nern, \\ 10 , l
La chenverbindnngen tattfind et. Auch bei den Innenla chen zelf 0
ich kein merkbar ' Ab chenern d I' Anleget! chen. Brüche Cl'
, 'd bl I t 12 000 toßfi\ngenInnenla chen slnd bei en I Jetzt ver eg n , di r
k ein e vorgekommen, Man kommt iib rhaupt auf Grnnd , ie ?
, ß b' Inng WIO ell1Unter uchnng zn d m chlo da s die to ver mr
, . ' , 'F ll f den werdon,Ganze Wirkt und konnte bi her nicht ein a ge un , als
wo die toßfungschi ne nicht trag n und daher auch lucht,
Außenla ehe wirken würde. T' 0
Unter ucht man die Gelei e in Bezug auf da 1 IV an, 1 I
findet man da die bekannt n kurzen Ein enknngen ,an (~I
, . I' I ' n träng Intöß n nicht vorband n IOd, ondern uie c nene ' .'.
di ti [ich auch \ 01einer Eben lie n, Ein B w i. d: I na ur I ' , I
, 'd "LI " I geringe i' 1l1(,kOlllmenden Dnrchbl gnng n an n to n ,\ I bl 'bende
al bei der normalen toß\'crbindnng nnd Illcht al 61 ,
ond 1'0 al ela ti ehe Eio ukung n auftr t n. bei
Tha , hlich geht an d n gepflo"" nen EI·hebnngoen . en
d" b tanten rg,lIld n mit der Erhaltung de Oberb u u' ct (' 1', , LI -
I1 b' den IUlt ~toher\"or, da dAnziehen d r tuß chw en 1 " I bei
fl\ngen v I' h n n G I i n weit It ner nothwendlrr I t, a
, I b' ding bitzell,
olchen lien di die normale L c lenv I' III I 'I t
, . EI ' rr bczelC In
wa al eine nnlJlitl Ibar Folg dl I' I' C I II\nn le
werden mu . elb tver t, ndlich wird dadnr ch di Erhal~nng ~el ­
Oberbaue , wIch iibrig n bei d ' 1' Wiener ,1tadtbahu , I? t~ _
loser Weise rfolgt, wesentlich rleicl~t rt ,und veltlhgt ~n~u­
nauere Daten hierüb l' bin ich leid ' I' mcht 111 d I' age k tell
geb n, weil g t.r nut Aufzeichnung n über di Erhaltung 0
der Ire ken mit toßfang chienen nicht gefiihrt werden, lit st
Auf Grund di er Erfahrung n und n 'obachtunget tei len
ich meiner An icht nach nich 11ur di Behauptung ~I;l da'
da ' die toßf, ng chien auf d l' '''ien I' tadtbahu, d~ ie
. I 'I rach ondel n ,lgehalt n hat, wa 111 n ICI von I Ir v I p, , " 11 111 dazU
auch in Zukunft ihr chuldigkeit thun uod \ 01 . Obor-
bitrag u wild, di Dau I' d r • hien n uni d ganz n
bau bed ot ud zu v 1'1, ng rn, 1 "e und der
W gen d I' \\ it ur) iin tig I' n Richtung v rhlt tm " hl nicbt
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ansgesprochen werden, Diese toßverbindung besteht an einem
an teile der Außenlasche angeordneten, aus genau dem elbeu
Materiale wie die Fahrs chiene gewalzten Schienenstücke von
550 111m Länge, welche derart an ge tattet i t, da de en
Fahrfläche auf 180 mlll Länge in derselben Ebene liegt, wie die
Fahrfläche der Fahrschiene. während die Enden derart abge chrägt
ind, da s durch entsprechende Anarbeitung An-, bezw. Ablauf-
flächen ent tehen, welche die Aufgabe haben, die stoßlose Ueber-
führung der Radbandagen zu bewirken.
k
,
Die Stoßfangsch iene (Fig. 1) ruht mit ihrem Fuße auf der elben
Unterlag platte wie die Fahrschiene, zu welchem Zwecke ino
V rlängerung dieser Platte nothwendig i t. Zwischen toßfang-
chiene und Fahrschiene ist das aus Wa lzeisen hergeste llte Füll-
stück eingelegt, welches die Aufgabe hat , die Radla ten auf
Fahr- und Stoßfangschiene zu übertra gen und eine Inan pruch-
nahme der Laschenbolzen auf Biegung zu verhindern,
Diese toßconstruction war im J ahre 1895 auf der Bor-
liner tadtbahn schon mehrfach in versuchsweiser Verwendung
nnd ergab die Besichtigung der Versuchsstrecken, dass die toß -
fangschiene that sächlich die stoßfreie Ueberfiihrung der RUdel'
iiber die chienenstöße, somit eine stoßlose und nahezu geräu eh-
10 e Fahrt bewirk t. Weiters wurde beobachtet, dass die Köpfe
der chienen geschont werden, somit durch diese Con truction
eine Verlängerung der Schienendauer zu erzie len ei, und ndlich
wegen der glatteren Ueberfülnung der Fa hrbetr iebsmittel über
die töBe die Loc kerung der toßschwellen in weit geringel'em
aße auftritt al sonst, daher die Er haltungsko ten sich ver-
mindern. Die sind aber Eigenschaften, welche eine 'toßcon truction
~ohr geeignet machen fiir dio Verwendung auf einer tadtbahn,
al 0 einer Bahn mit einem außergewöhnlic h dichten Verkehr'
besonders werthvo ll war aber mit Rück icht auf di lo cal e ~
erhältn i se der Wiener Stadtba hn die Erzielung iner möglich t
toß- und geräusch losen Fahl t, denn da schon auf offener tr cke
fiir den Fah rga t so unangenehme Hämmern der Räder auf den
chienenstößen Mtte sich auf der Wiener • tadtbahn, welche
weitaus zum größten 'l'heile im offenen oder gedeckte n Ein chnit
oder Galerien geführt wird, schon nach kurzer Reh' ieb dau l'
~ ehr unangenehm fühlbar gemacht, und musste daher di V 1'-
meidung oder wenigstens t h u n l i ch s te Verminderung de _
selben angestrebt werden.
Diese Erwllgungen l1Iu1 ein günstig laut ude Gutacht 11
der kön, Eisenbahn-Direction Berlin gaben Veranlassung znr Ein-
fiibrung- der Stoßfangschiene in sl1mmtlichen von P rsonenziigen
befahrenen Geleisen der ' Viener tadtbahn, die nunmehr seit
PI. Jahren, einzelne, sehr stark befahrene eleis sogar it
23/ . J ahreo in Beniitzung stehe n.
E dürfte von I nteresse sein, zu untersuchen, inwi \\ ci
die 'toßfang chiene den an sie geknüpften 1l00'Ilungen bLher
nt piochen hat; darans kann ~elbstverstlindlich noch k in
endgiltiges Urtheil geschöpft werden, weil die Beobachtung d uer
eine noch zn knrze i t; aber aus dem bi herigen V I"halt n
der "to fang chiene auf der Wiener tadtbahn la en ich immerhin









ganze Beanspruchung übernehmen mu s. Dann ist es allerdings
möglich, dass Brüche dieser Innenlaschen eintreten .
Damit ist so ziemlich Alles, was über die auf der Wiener
Stadtbahn eingeführte Stoßconstruction zu sagen ist, erschöpft,
und soll nnn eine andere, ans einem besonderen Anlass erforder-
lich gewordene Anordnung der Schienenstöße besprochen werden.
Die Wiener Stadtbahn wurde mit der Streckenblockeinrich-
tuug nach Sie m e n s & HaI s k e ausgerüstet, und erforderte
die zum Zwecke der Verhinderung des zu frühen Umstelleus der
Signale best immte Auslösevorrichtung die Ausführung von isolirten
Schienenstößen. Da sich, mit Rücksicht auf diesen Zweck, die Her-
stellung von leitenden Verblndungen zwischen den Schienen von
selbst verbot, haben diese isolirten Stöße statt der normalen eisernen
Laschen solche ans imprägnirteui Weißbuchenholz mit bedeutend
,'ergl'ößertem Querschnitt erhalten, weshalb, mit Riieksicht auf
die ger ingere Tragfä higkeit derselben, statt des schwebenden der
~ _.. ~20 _ >;
Fig. 3. Isoli rter Schienensto ß. 1:6.
ruhende Stoß angeordnet werden musste. Um diese Stöße thunlich~t
ela ti eh zu machen, wurden zwischen die Kei1platte~l und die
rohwellen Fil zplatt en von 0' 15 111 tllrke der Firma Karl
G ü n t h er c C 0 m p. in Berlin, deren F ilzplatten auch auf der
Berliner tadtbahn in Anweudung stehen, ~i ngelegt nnd dadurch
auch die b olirung die er töße erhöht (Fig. 2 und 3).
Das Verhalten die er Platten war bi her gauz zufrieden-
tellend. Auf der Gürtellinie ind sie jetz t anderthalb Jahre in
Verwendung ohne die Form verloren zn haben, Die Unterla gs-
platte ist datürlich schon etwas eingepre st, das Material der
Platten hat aber weder seine Festigkeit noch eiDe ElasticiUit
verloren die Platt en er fiillen daher heute noch ihren Zweck.
Trotz der 0 '3 111 breiten Eichen chwellen, welche fiir diese
ruhenden . töße verwendet wurden, und allen sonstigen Vorsichten,
sind meist boide ._chiell'lu an den Köpfen breitgedrückt, uu.d
schreitet die ZorsWrung der töBe so ra ch vorwlirts , dass die
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gerechtfertigt gewesen, eine größere Dauer der Schienen als aut
der Berliner Stadtbahn, also vier bi höchsten fünf Jahre, an-
znnehmen ; nach dem heutigen Verhalten und dem gegenwärtigen
Znstand des Oberbaues kann aber mit Bestimmtheit auf eine
Hingere Dauer desselben gerechnet werden, und es ist daher von
Intel' se, klarzustellen, in welchem Y rhältni e die Anschaffungs-
kosten der Stoßfangschiene zn den durch Verlängerung der
• chienendauer erzie lten EI' parni en tehen.
Die Schienen fiir den Oberbau der. tadtbahn kosten per
Meter Geleise G 11. GO kr.; bei einer fünfjährigen Dauer der-
selben entfällt per Jahr 1 fl. 32 kr,; die An chaffungskosten
per Meter Oberbau erhöhen sich durch die toßfangschiene bei
dem jetz igen, allerding ziemlich hohen Preise derselben um 1 fl.
Man sieht also, da. die e Mehrkosten chon bei Verlängerung
der . chlonendauar um ein Jahr voll tändig hereingebracht sind,
~'o~ei aber d,ie Erspa rnisse in der Erhaltung de Oberbaue und
el FahrbetrIeb 'mittel gar nicht in Rechnung gezogen wurden
EI' parnisse, die aber ziemlich bedeutend sein müssen, weil si~
\V"I danren der ganzen Dauer des Oberbaue zur Geltung kommen,
Fas t man das bisher iiber die toßfunzschleue Ge agte
~usam~en, so dlirfte wohl die Behauptung gerechtfertigt sein,
E~' s ~ Ie auf" der, Wi~ner Stadtbahn .mit der elben gemachten
I fahlungen gunstige sind und auch ein ferneres günstiges Ver-
~alten gewilrti gen lassen, weil sich MllnO'el, die den Bestand der
I ~nstruct ion gefä hrde n würden, bi jetzt nicht gezeigt haben.
bc I bedaure sehr, die Erfahrungen, die man auf anderen Ei en-
f ahnen mit der toßfangse hieno gemacht hat nicht zu kennen,
relue mich aber darauf hinwei en zu können' da s nach einemIc I~eiben , welches mir vor Kurzem zugekommen ist, Herr
J?re e, der Chefingenieur der Penn yl vania -Bahn in r ordamerika,
nllt dei' VOl' • J I " .f' zwei a Iren erfolgten Einleeune von 1350 toß-1, irll ~en eb nfalls günstige EI folge erzielt hat und sein rtheilI a un zusa f d '
f . . ammen asst, ass er mit den Ver uchen ehr z u-l'l ed en' tE .
A IS . s wäre mir sehr angenehm gewe en eenauereng'Ibe "b d ' b
f ' n u er ie Abnützung der chlenen und Stoßfänge.crner dl D . "D . le . urehbiegungsn an den Stößen gebeu zu können.
Mas I t rmr aber leider nicht n öglich, weil bi her keinerlei
1e~~ung(,11 vorgenommen wurden und dermalen die hiefiir et for-
I Cl' ichen Apparate nicht vorhanden ind.
al f I cl~ kann die e Gelegenheit nicht unbeniitzt la sen ohne
,1 gewisse V . 1 I . . 'St ßf ,orslC iten nnzuweisen, die bei Verwendung der
• 0 ~~g ~luene ber ück ichtigt werd n mii en oll der Erfolg
ein gnnstlge' . Z "Hhiene I sein. unächst ist e ehr wichtig, da s Fah r-
«Im it d,und Steßfa~g ans dem elben Materiale herge teilt werden,Di e~~ V ie .unvermeldliche Abniitzung beider gleichmäßig erfolgt.
PI'ob fiO~SI C~l t haben wir gebraucht, e wurden auch die Qualitilts-
· en ur die toßf I . b . ,I1h' I' F angse uenen e enso eingehend durchgefü hrt wie
I re ahr cl i d b .D' 1 enen un erga en die eIben Durch chnltt werthe .
llllbed' re ~ahrflltch en der chiene und de toßfange miissen
zeug lUgt 11I derselben Ebene lieg n j e mu daher bei d I' Er.
ung der toßnl f d' E'Profil • nge au ie mhaltung de vorge chriebenen
gn, ' es genau geachtet und auch beim Legen de Oberbaues eine
" VIS 0 V0 1' • I tICI gebraucht werden.
Werden ne St B....letzt e SI' ne 0 lange zu alten bereits am toBe ver-
· n c nenen 1 t kder S I ' ge eg ,so nnn wegen der ungleichen Abniitzung
c uenen die B di .
sich nlcl t se e ingung nicht durchweg zntreffe n wa
I nur bel B f I 'auch dnr I . Im e ~ Iren de Ob rbaue, ondern vi \leicht
lIlaehen ~ 11 elll~ UO ;;IClche Abniitznng der Stoßfllnge 111 rk bar• ,\ 11'( . Die Fa hrt1" I d Bfnicht b . ',IC le es. to an oll erfahrun gemllß
reitel' als 90gelaufenen Rad . ~ 111 m. gemacht werd n, weil on t die aus·
laufen (Ien Ib klllnzo nut d I' Uußer ten Kant am toßfange
, sc en u ., .
Faln'fJäclle b ngunstlg bean prnch n, nach Yerla en der
a er auf die F I I .gemlLß a I' a Irsc lIene anffallen wodurch natur-
11 ( leser St 11 . ,Breitdriickuu e . e e1ll chlaO' nnd in weiterer Folge die
D' ? d,er Scillene entstehen mn .
.. le bel emigen Ver ' It
stuckes ist k . \\ n ungen ver nchte Theilung d Fiill·
nicht mel eme ompfehlenswert he faBr gel w il da eIbe dann
· Ir znr Druckübert 'geelgll t orscl ' O' ragung von Fahr chiene und • toßfang
t'uugSchiello .Iellllt. 10 nllchst e Folg 11a.VOIl i t d'l die toß-
IlICIt als Außenlasche wirkt nnd di 'In;1 n1. che die
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Fig. 4. Stuhlplatten für Mittelschwellen. I:5.
Fig. 5. Stuhlplatten für Stoßschwellen. I:5.
Auswechslung der chienen wird bald erfolgen müssen. Die Holz-
laschen brechen häufig, besonders aber dort, wo die Geleise
wandern, und es i t der Wertl. derselben als Constructlom theil
des Oberbaues ein sehr geringer. Die e i olirten Sliiße sind daher
ein nothwendlges Uebel, das wegen der bedeutenden Erhöhung
der Sicherheit, welche die Auslösevorrichtungen gewähren, mit
in Kauf genommen werden muss,
Eine besondere Art der Schienenbefestigung war in den
Bögen mit Krümmungshalbmessem von 120 und 130 m nothwendig,
welche arn Bahnhofe Hauptzollamt in Folge localer Verhältntsso
unvermeidlleh waren, und zwar nicht, nur aus Sicherheit. gründen,
sondern anch aus Rücksicht auf die Oekonomie in der Erhallung
der Gelei e. (Fig. 4 n 5,)
Auf der Berliner tadtbahn beträat der kleinste Kriinlll1ungs-
halbmesser 180 111 i man hat aber dort die Beobachtung gemacht I
dass die Abnützune der Schienen in den änßeren BogeustrHngen
außerordentlich gr~ß i t und Veranlr ung gab, da. dil' e
Schienen nach läng ten 17 Monaten durch neue ersetzt werden
mussten. III nnn die übermäßige Pre sung der Ral1krHn~e ~n
die äußeren Schienen 7.U vermindern, hat man in nerh~l 111
allen Rögen unter 400 m Krümmnngshalbme ser ZW:lngsclllenen
nm inneren • trange mit einer Rillenweite von 50 111m eingelegl
und dadurch eine Verlängerung der Lebensdauer der Rogen·
schienen auf 3 bis 4 Jahre erreicht.
Da auf der "'iener • tadtbahn noch schärfere Biigen vor-
kommen und der Rad land der Wacen griiß I' j I, nl jenei' der
Berliner Wagen, bestand von vorneherein die Ab icht, die Z,,:an.g-
schiene ebenfalls einznfiihren; da ergab sich aber die •.chWleng·
keit, da s bei einer Rillenweite von 1)2111m, wie die eIbe ange-
nommen war, der Verkehr von dreiachsigen Wagen hlltte we ent-
lieh eing schränkt werden mii sen, was wegen der an driicklic!len
Be tinunungen in den Conce ion bedingnissen nicht zulä ig er8chlOn.
Ans diesem Grunde wurde von der Einfiihlung der Zwang-
schiene welche bei einer grüßeren Rillenweite dem Zwecke nicht
ent proeben hätte, abgesehen, dagegen aber getrachtet, eine he-
sonders kräftige Refe tigung art zu con trniren, durch wel~he
wenigstens die Einhaltung der Spurweite thunlich t ge ichert wmI.
"'ir versuchten nun die en Zweck durch Anwendung einer
tuhlplat te zu erreichen, ~\'elche schou vermöae ihrer Lllnge .\·on
430 11Im eine weit giin tigere Uebertragnng d r auf die Schiene
im horizontalen inne einwirkend n Kräfte auf die chwelle nnd
daher eine größ re ChOnl1l10- derselben ge\\'llhrlei tete. Die. Re-
festigung der chiene auf diese • tuhlplatte rfolgt in llhnhChcr
Wei e wie beim Oberbausy tem He in d I mittel t Keilplatlen,
Fußschrauben und Klemmplatten . die Refestil7ung' der. tuhlplatten
geschieht auf den toßschwellen 'mit vier, auf den l\littelschwell en
mit drei chraubennägeln. Zur Her tellnng der dem Bogen ent-
prechenden purweite dienen Spnrerweiterungsbeilagen, welche
auf der Fuß chranbe und den tnhlplntten auf itzen .und . s~
dimen ionirt sind, da s Variationen von 4 zu 4 IIII1l möglIch .Sllll,
und Veränderungen in der Spurweite durch Umtausch dIesel
Beilagen leicht 1.1 seitigt werden können. . I'
. genngl'Da der Bedarf an solchen tnhlplatten nur ein I
.. lern wnrt Cll
war, konnten die elben DIcht g walzt werden, Olll
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durch Hobeln aus Walzeisen herget tellt, wodurch sich selbst-
verständli ch der Pr eis we entlieh erhöhte . Die kleinen Zwi chen-
räume, welche zwischen • purerweiterung beilaze u und tuhl-
platten vorhanden war n, ver chwanden in Folge der P res nngen
schon in den 01' ten 'I'agen de Betriebes : wo dadurch nicht
zullt ige Rpurcrwciternng f'n ent tanden waren, ind die elben
du.rch miau ch der Beilugen be eitigt worden, und es rhält ich
,el~dem die Spurweite in der gewiin ehren Größe, so dass, so
wett ich dies in der kurzen B trieb zei beurtlrellen lä t, die
Stuhlplatten den vorce teckten Zweck vollkommen erfiiIlen. Die
Abniitzung der äußeren Schienen in die en charfen Bögen i t
gegenwärtig allerding chon merkbar gibt jedoch nicht zu der
Befiirchtung Anla s da s di Dauer die er chienen eine außer-
gl'wiihnlich gf'ringo ' ein werde.
Die Consn uction der W iehen (Flg. Gu. i ) i t die elbe, welche
sllit 1 83 auf den ö terr.• taat bahnen eingeführt i t, mit tlus -
versehenen Stadtbahnwagen, deren Rad tand 5 m beträgt, un-
bedingt erforder lich ist. (Fig. 8-12.)
Die Ausführung einer normalen Dnrchschneidnng war daher
von vorneherein ausgeschlossen, und musste die Lösung in der Weise
angestr ebt werden, dass die Personengeleise ohne Unterbrechung
dnrchgefiih r t, die L Tebengeleise aber soweit gehoben werden, dass
die Spurkrä nze der La twasen die Fahr chienen der Haupt-
geleise übersetzen können. Die e Lösung empfahl sich umsomehr,
weil die Zu tellnng der Wagen zum Hauptzollamte nicht mittelst
Locomotiven, sondern durch elektrische pille bewirkt wird.
Dle Hebung der purkränze in den Nebengeleisen erfolgt durch
zwischen den Fahr- und Leitschienen angebrachte Auflaufstücke,
welche mit den , chienen durch kräftige Schraubenbolzen ver-
bnnden ind, Selb tver ländlich sind auch in den Hauptgeleisen
am Innenstrangs, in den r ebengeleisen aber sowohl an den Innen-,
al den Außensträneeu Leitschienen mit einer Rillenweite von
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Fig. 12. Schnitt E F. I:8.
70 mm angeordnet, wodurch fiir eine vollkommen sichere Führung
er purkränze vorgesorgt er cheint. Die chienen ruhen dnr~h.
wegs anf Stuhlplatten an den Durch chneidung-sstellen sind
kr1\ftige schmiedeisel"Ue' Unterlag platten fiir dieselben angeord~et.
Die onstrnction hat ich bi j tzt gnt bewiihrt, und ..smd
An Wnde ans Anla s der abnormalen Ueberfiihl'ung der Gnter-
wagon iiher die Hanptgeleiso nicht vorgekommen. .
Ich kann meine Au einal\ller etzungon nicht schlleßen, ohne
darauf hinznwei en, da. die günslige Gelegp.nheit, welcho sich
'"
'"
• ," 1SO 211.....,
IOD 0 ," 111I ,. ... r·""
, fldil I I !
150 . ' 0~sorl11:1.1 Q.llorschwoIIen und der n fo tigun'" • y t m JT i n (I I
uc I tur die symmotrischen D I . .
sind d'le b ltl t " oppe " engh ch n und Kr uzweichen
ewt 11' en bei den .. t . . b .Construetionen 'A d U 11. tnat ahn n eingeführte n
zur nwen nne gekommen.
eine ci:~c~~;~~~~~ Heili~enst~dt ergab ich die ~ othwendigkeit,
nachdorn diose D( ~ng un e.r elne~ \\~jnkel von 20 0 au zuführen ;
b fahronell Gelei 111 cII~SCltlll(,ldung III mem außergewöhnli ch starkise leg wnrd n k . .
sondern wie die" me gu I ern n Kreuznngen,
Stahls {tz I . III D ~t ch.land hl1nfig g chieht, ge chmiedetenu~ge;eicl~n~tz:::~:;~~~ ~;~~tsClll~~en angewendet, ,~elch~ sich bi her
schnoidung i t . n. 10. ganze Constl"Uch on die er Durch-
aueh twai eine auß rordenthch einfache, und können daher
Verkel ,walge Au.swechslnngen ra eh und ohne Dehind rnng des
11 es ausgeführt werden
Ziemliche •'chwierigk it~, I .
der viel' Ausfuhrts lei n vertu ac ito die Durch chneidung
l'ratersl rn 't d ge er e aus dem IIauptzoIIam bahnhofe gegen
. nn en zum Zollarntsg bäud b' I .In dcmselben unterg br I t • I , ezre lI1ng WOlSO den
Gl1leiscn Dlc P e lac I ~n Waggonhebewerken fiihrenden
• . er onenzugsgel61 e lieg . .]\I'iinllllnng halb . en 11I emem Bogen von ] 20 m
2 . messer, ID welchem d' .R /11m nntcr alIeIl U 1'1 I I . pur rWClt rung von
I, • 11I8 , IU en vorhand .
'..rfahrnn,rcn \)ero'lts ", .. t I on CIIl mu,s, weil die
n b , ....ezmg latten da s d' E' .ogcn nnt I' 200 /I ,.. • r '. ' . 10 e rwelt(1run~ Im
I 1Il (Ie zwolUch Ig n, mit Lonka h en
•
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auf, ' 0 bekommt mau ein Bild, welches zeigt, dass der am äuC,eren
Rande I : 10 abgeschrägte Radreifen überhaupt nicht aufläuft , erst
wenn sich die Fahrschiene elastisch senkt, läuft der Tyre auf.
Der Vortragende hat gesagt, dass das Mittelstück ungetheilt . sein
soll, das hält Redner für ungünstig, denn dann find et nicht j enes elastls~he
Auffahren statt. Die F üllstücke sind bei der Sildbahn auch ungethell~ ,
. . h das' diejedoch ge g o s s e n. Beim Auseinandernehmen zeigte es SIC , •
ober schräge Anlageßäche des FillIsti\ckes, welches die Drücke über,tragen
müsste, vollständig unversehrt geblieben war, während gerade die ver-
ticalen Anlageflächen abpolirt waren. Redner bemerkt, wenn.. Dr.I,ll'~­
übertragungen sta ttgefunden hätten, wären die gusseisernen Fullstucke
längst gebrochen. , k it
Die Fahrschiene muss an der Stoßlücke ganz außer WIrksam el,
. . I E I it Yorthelltreten, und könnte sie nach Redners Melllung an I en III eu m
abgeschrägt werden.
Bezüglich der hölzernen Stoßlaschen macht Redner aufmerksnl~l,
dass unten dovhwieder die eisernen Keilplatten sich befinden, welche die
Isolirung ungünstig beeinflussen müssen. Bezilglich der Getei8edl1l'~b-
. . . k R I I r ese ConstrncllOnschneidurz mittelst Stahl spitzen bemerkt er ner, I ass I I • . .
" . V tl iI 11I1schon länger bei den könig\. preußischen Staat~bahnen mit or ie
Gebrauche sei.
Ober-Ingenieur Ant. v, Dormu
sagt , der Stoßfänger wird einseitig belastet, wodnrch beim AldTllhr.en
, 1 t ßfr gers em-abgenützter Radreifen eine kippende Bewegung (es ~ " an
d F I I .enen uml dahertritt welche eine 'I'rennunz desselben von en a irsc 11
, "d C t ti zur Fllke hat.eine Lockerung des Zusammenhanges er ons ruc IOU .,
, . Eh' fl'lhren eine ra sl·heDiese, sowie auch andere uachtheilige rsc emungen ' .1
Zerstörung der Const rnction herbei. Bei der Sta,\lbahn haben : I~ ~
. .. ' Ii E I inungen noch IIIC Iwegen der günstigen Verhältnisse <lese rsc ie
eingestellt.
K. k, Baurath KOCl"t1CI' :
Die Lücke von welcher 11 err v, 0 0 r m u s ~pradl , kommt nuf der
, , I' e so ~ehrStadtbahn uirgend s ' vor, ohne dass die In :l1l~prnchna une ern
günstig e ist. F"n ,tih'k
Herrn P fe i f e r möchte Redner entgegnen, dnss dns uu. li
nicht überflüssig ist er verweist auf IHe K I in k'sche Lasche, wo Ille
, . 'Stoßfangla:,c leStußfangsehiene kein F üllstück hatte. SIe war nur e1l1e . es
und hat sich nicht bewährt, Das Füllstück ist nothwelllhg, UUlI] .
fluden that sächlich Drnckilbertragungen statt, wie dies die hlnnren
Flächen beweisen. I
komtut auf der St,adtbahn vor, uniEiu Wandern der Schienen
zwar in ziemlich heftigem Grade.
Ober-Ingenieur G. Pfeifer:
t 'ISt, so muss es sich ab-\Venn das F üllst ück so kuapp augepass - f lie
d C t ti mit Bezng an ,scheuern, Das gute Verhalten er ons ruc IOn ' I S
. ,, ' k Füll rücken zeigt eben, las .Drllckilberlragung bel mcht wIr 'samen I SI, ' .
letzteres eigentlich überflils ig ist.
Anch bezitglich des Wandems hat Redner gUnstige Erfahrungen.
Ober.Inspector L Enger·th 1
1 ' h "ber da Wanl ernlichtet an den Vortragenden die Bitte, (ass er SIC U Fac-
. . r laf;gebeu<leninfornnren möge und brmgt den Antrag, an t 1e n , ne
, , Ob b I talltbahn geuatoren heranzutreten damit an <lern er au Ier, ,'1,1
, b ' D'eser Antrag 1\ IMe sungen vorgenommen werden, zur A strmmung. t
einstimmig angenommen. I sowie
Der Vorsitzende dankt sodann Herrn Bal1l'ath K 0 es t e r'I' 'ht
, " bIT t haben unt gllIen Herren, welche SIch an ller DIScusslon et lei Ig , . tIer
, . 't Klälung Inder Huffnung Ausdrnck, dass die DJscuSSlOn wel ere '
Frage Iier Stoßfllngschiene hervorgel'nfen habe.
hier bietet , durch häufige Beobacht ung und Vornahme entsprechen-
der Ie ungen an den Stad tbahngeleisen ausgen ützt werden soll te .
Auch die Führung von Aufschr eibungen über die AbnUtzung der
Schienen und Radreifen, die Erhaltungskosten der Geleise etc,
wär e gel i von großem Nutzen und gleichzeitig eine intere saute
Aufgabe CUr die mit der Erhaltung betrauten Ingenieure, die
d durch in die Lage gesetzt wih den , werthvolle Anhalt punkte
für die Con tructlon de Oberbaues ta rk befahrener Geleise zu
gewinnen.
Discussion zu dem vorstehenden Vortrage.
Ober-Inspector v, Eugert h
erklärt, nur ein ntheoreti eher" Gegner des Stußfanges zu sein,
da seine Verwaltung die bezüglich keine Versuche gemacht hat; er muss
aber auf Grund der in Deutschland besillhtigten Strecken den bisher
von den Gegnern vorgebrachten Argumenteu zustimmen. Heute aber
haben wir einige neue Details erfahren, die jedenfalls Beachtungverdienen.
Vorer t, dass die Auflaufschieue eine Breite von nur 20 711711 besitzen
oll, ferner dass das Zwischenstück ungetheilt hergestellt wurde, was
dem Redner ehr wichtig er cheint,
Bezilglich der Aeußernng über den festen Stoß kann Redner dem
Vortragenden nicht beipflichten. Wenn er die alte Oonstruction meint,
o hat er in oferne Recht, als die Bezeichnungen fester und schwebender
toß nie zugetroffen haben, denn der sogenannte feste Stoß war nie
ein nfe ter" und der chwebende 't oß in Folge der wesentlichen Ver-
tärkung kein r.schwebeuder."
Die Zukunfts- onstruction liegt in der Verbindung der Vor-
zUge beider. Dieser Ansicht hat ich auch eine Alllmhi größerer Eiseubahu-
verwaltungen des Deutschen Ei eubalm-Vereines in einem in der letzteu
Zeit niedergelegten Au chu berichte angeschlos sen, nach welchem dies-
bezügliche Versuche empfohlen wurden, wobei insbesondere hervorgehobeu
wurde, da s die •'äherrückung der Btoßschwellen, welche flüber
50-·70 ein- entfernt waren, auf 35-40 em sich sehr gut bewährt
habe. Reduer ersucht den Vortragenden , lIittheilung zu machen, ob
anf der tadtbahn ehienenwanderungen eingetreten siud. Den Appell,
genaue Me sungen an diesem neuem Oberbau vorzunehmen, begrüßt er
lebhaft und wird diesbezüglich am Schlusse der Sitzung einen Antrag
zur Abstimmung bringen.
Ober-Ingenieur (:nillo Pfcifm"
ist ein theoreti cher Freund der Constrnction. Die Südbahn hat im
Jahre J 97 zwei aneinanderschließende Probestrecken von je I Iml Länge
mit toßfangs chienen und neuen Oberbau alten Systems zur vergleichs-
wei en Beobachtung verlegt ; ein endgiltiges Urtheil lässt sich noch
nicht abgeben, da das Verhalten beiderseitig bisher ein gutes war,
jedoch gerade nach 2-3 Jahren der Verschleiß bei den altartigen
keilförmig wirkenden La chen er t 0 weit vorschreitet, da s die groben
Mängel in die Erscheinung treten.
Der Vorredner hM auf die Verhandlungen des "eleines der
Dent chen Ei"enb bn-Vel\\'altungen hingewiesen; aus die en geht gera·le
hervor, das es ein Bedilrfnis ist, eine toßeonstrnction zu finJeu. der
die Mängel der bisherigen Stoßverbindungen fehlen.
Die es Bedilrfni i t immer noch vorhanden. Es muss jedoch von
Iler pannl ehe mit keilförmigen A.nlageflächen ein für allemal ab-
gegangen werden, weil der bekannte Verschleiß der Laschen an den
Anlagen unll da darau folgende Eintreten großer Stoßwirknngen nicht
hintangehalten wertlen kann. So erfreulich daher das von dem Herrn
Vortragenden au ge prochene gUnstige Urtheil über die Stoßfangschine
wäre, 0 muss doch daranf hingewiesen werden, dass nicht eine einzige
Verwaltung sich im Vereine der Deutschen Eisenbahn·Verwaltungen
lobend !lber die e ausge IJrochen hat,
Der Vortragende hat ge agt, dass die Oberflächeu der beiden





Rechnungs-Abschluss für das Vereinsjahr 1899.
:"'
A. Betriebs -Conto. (, . Z. 45il ex 1900 .
E i n n a h men ~ Effectiv j Präliminirt IL Effect iv 1\ Präliminirtä u s g a b e n
-
fl. I kr. n. 1 kr . n. I kr. 11. I kr .
Au Hausmiethe-Cento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 12.538 36 12.348 - P er Haus:Steuem-Conto . ... ; . . . . . . ..... ... . . . . . . ...... .. ·11 '\.O1l8 l U a.060 -
"
Gründungsbeiträge-Couto . .. . . . . . . . . . . .. . . ....... ..... T C, nO 850 - " Verelllshaus-Erh altungs-Conto..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I ~.löfl 62 2.l il6 -,-
Conto-Corrent-Zinsen-Conto ... .... . .. . . .... . . . .... .. . . 8 1 27 100 " Haus-Gas-Conto . . . . ..... . . ... .. .. ..... . ....... ..... i ö!lß 67 500 -
"
- ö3 !J3 (j0
8a1l0 . . .. .. ... .. ... . . . .. .. .... . . .. .... .. . . .. . . ...
" Aufzug n •• • ••• • • • • • • • • • • • •. • • • • • • .• • •. • • • . • • • -
"
1.623
R·l I 1.:368 - " Anleihe " .. . .. ....... .. . .. .. . .. .. . .. ... . . . .. . . I 7.840 - 7.810 -
"
Außerordentli che Ausgaben-Couto . .. .. .. .. . .. . .. . . . . . . i 1.301 56 1.000 •.
-
I
- 14.fl6ß I -ll. W . fl.11 15.0\5 I 97 11 14.666 I - e.w, a.] 15.01 n I !J7 I1










































Ans gab e n 1I Effectivr präuminirt !
fl. I kr. I fl. I~
I 11 · - - . ---
Per Vereius-Zeirschrif't-Conto , .. 11 12.758 I 48
" Schieds~ericb t.'l-Conto. . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
" Bibliotllek-Conto... .. .. . . . .. . .. .. . . . . .
" Wissenschaftli che Untersuchungen .
r Beamt en-Gehalte, Qunrtiergeld , Fuuction szulage, Remune-
ration. Krank en- und Altersv ersorgun g der Beamteu . . . 7.Hor; I 99
" Diener - Löhne, Quartiergeld, Remun erationen, Montur 1 I
Kranken- und Alte rsv ersicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i.ssa 30 '2.0H:I -
" Eigenmieth e-Conto.......... .. . .. .. .. .. . .. .. .... .. . .. 4.070 - 4.m O -
" Steuer- und Ste mpel-Couto , . . . . . . . . . . . . . . 1)68 06 700-
" Regiekosten-Conto. . . . . . . . 2.75H 03 '2.8'20 -
" Kanzl eispesen-Conto... . . . . . . . . . . . . . .. :1il4 !J2 aoo -
" Beheizungs-Conto.. .. . .. . .. .. . .... . . . . . .. .. 264 2 \ ar,o - I
" Bele~~htungs-Conto .. .. .. . .. . .. ... . . . . . . I . O il~ 70 \ 1.150 -
" Moblliar- Conto........ . . 1.14fi 47 1.000 -
" IH. öst err , Ingenieur- und Archit ekten-Tag 166 82 167 - \
S:hl~u.ß.e~~~~~~t.I~~l~e..~\~~~~~~I~-~.o.n~~. 1 3 .~8 ~ ! 8 .~0 I =I




















\,71 ·1 - 1.700 -
94 '27
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49.256 I Ha 11
I 11
Einnahmen
An Jahresbeiträge-Conte 1899. .. .. . . .. 1\
" R ückstände-Cento von 1898 '1
~ Zinsen des Fondes der lebenslänglichen Mitglieder .
" P~nsionsf~nd-Conto . .... . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ' 1
" Diverse Einnahmen-Cento .
" Schiedsg erichts-Conto.. . . . . . . . .
" Gehalte-Conto.. ... .. .... . . . . . . .
" Mitglieder- Verzeichnis-Inseraten Cento . . . .. . ..
• Conto-Corrent-Zinsen-Conto.. . . . .
Erlö~ filr außerordentliche Vereins-Druckschriften :
Wien, per 31. December 1899.
Für die Buchhaltung : L. Gassebne r, Verelns-Secret är m. 1'.
H. Heeger, Controlor m. p.
Für die Cassa-Verwaltung:
Prledrteh Ri t t er r , Stach 111. p.
Geprüft und richt ig befunden:
Der Revisions-Ausschuss :
Car! Seheller m. p.
Frnnz Sehmnrdn m. p., Anton Prelssler m, (I.
:,) 1
Voranschlag für das Vereinsjahr 1900.
A, B e tri e b s - C0 n t o.
llelleekun 1900 Erfolg pr o18 99 E r f 0 r deI' n I M ]900
G. Z. 456 ex 1900.
Il l~ rrOlg pre18\19
1-j g;
I
Vom Verwaltun~srathe des Oest er r eichischen Ingenieur- und Architekten-Vereine"
Summa Il. \V. 11.
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1.1913 I 34 1'107 86
14.000 ~
l.ö80 -
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Summa ö. W. ß.















P api er unrl Schreibma terial ... .
" Schiedsgerlchts·Conto .
" Bibllotbek-Conto:
1. Abonnement von J ourn alen .
2. Neu-Anschaffungen. , .
3. Bu chbinder -Arb eit .





3. Ph ot og ra pheu-Ausschuss I' /_ '
"
Kronen
" Allslol;'cn filr Beamte:
1. Gehalte, Quart.iergeld , F unct ions-
ulazen und Remnnerat ionen an
Vereinsbeamte " . .
2. Kranken-Vers iche rung rler Vereins-
heamr eu .
3. Altersversorgung der Vereins-
bea mten . . . . - - - . - - - 11 l---ll
" Allslal;'en nir Dlener :
I . L öhn e, Qnartierzeld ulIII Remune-
rat ion an zwei Vereinsd iener
2. Mont ur an di eselben .
a. Kranken-Versicherung .
4. Alt ersv er sorg umr .
" Ri~l'nlllil'thl'·Contu : 1I
Zahlung nn da. Hansconte .
"
• Steue-r- und Stempr-l-Conto :
Einkommensteuer und div er se
Ste mpel-Auslagen .
" Re/.l:lckosten-Conto:
1. Dip\ome, Jahres- u , L ecitimations-
karten f\iT .He ~\itgHe.\eT .
2. Porti .
~.l'l\'·l..,\\ .,.Oefen,'l.immeT,WII.l\cneetc' ll4. Ejnclt~sj rllngs-Spcsen an die 1I1nn-
datare, Drucksorten und sonstige
R egi e - Bed ürfniss e etc .
5. St enographische Aufnahmen .
6. Div ers e Drucklegungen 11 1_
P er Haussteuer-Conte :
Diverse Steuern, Ste mpel, Gebühren-
Aequivnlent, Communal-Zuschläge
hiezu etc .
" Vereinshans - Erhaltunas- und
A dministrations-Conto:
Assecur anz gegen F euer sgefahr ....
Por t ier - Lohn , Re muneration UUl\
Montur .
Kran kenversieherune desselb en .
Alt ersversor gung üesselben .
R eparaturen , In standhaltungs - Pan-
scha lieu, Na chschaffungen etc ....
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um ma Ii. W. ß.
Wien. im Februar 1900 .
Summa li . W. ß.
An Hausmiethe-Couto :








Beitrags-Quote des Haus-Conte für
Besorgung der Administration ...
tglleder- "erzelehnJIl-Inseraten-
Conto .
An J nhresbelträge-Conto :
1225 Beiträge a K 32 pro 1900 ...
830 " a" 24 " 1900, ..
Rü ckstände pro 1899 .
" Conto der le be nal. lIIitglieder:





Zinsen au s der laufenden Gebahrung
Außerordentliche Yerelna- Druck-
schriften:
a) Heft I. Kes seldefecte. . . . . .. . .
b) Trägertypon .
e) Bericht fies Gew ölbe-Au sschusses
cl) Heft II. Kesselrlefect e .
') Bau ordnung (Ur Wi en .
) Wa sserv ersorgung Wi ens .





Kaiser Franz Josef Jubiläums-Stiftung des Oesterreichischen Ingenieur- und Architekten-Vereines







Z. .\79 ex 1900.
in Wien.
~I~elrag I
I H. I kr.
I
fL 550.-] 1 Fällen a fl. 50. -
Für einmalige Unter tütz ungen in
2 Fällen a e. 20.- . tl. 40. -
u S ., a b ell
Summe
F ür einmalige Unterstützungen in
Für Unter tützungen thei l dauernd, theils bi
auf Widerruf in 6 Fällen
Für einmalige Unterstützungen in
3 F ällen a fl. 30.- . fl. 90. -
Für einmalige Unter tützungen in
8 Fällen a tl. 25. - ß. 200. -
Für . aldo vomUnter tützung -F onde de Oe terr.
Ingenieur- u. Architekten-Vereine Ende 1 9
li'ür einmalige nterstützung in 1 Falle fl. 8. -
I
I
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An fl. 7i> .OOO 4' 2% ilbe r - Rente und 25. 000
4° '0 Galiz. Kar! Ludwig-Balm-Priorit äten
I
I Ein na hme n
I " Zin ~en für Effecten (J änner -c- Juli)
I " Zin sen VQn Post iparca- a-E inlagen
WIEN, am 1. Jänner 1900.
Der Olnnann :
Anton Rücker m. p.
Der Schriftführer :
L. Gassebner m. p.
Obige Ansätze haben wir geprüft und mit den Rechnungsbelegen vollkommen übereinstimmend befunden.
Der Revis ion -Ausschus :
earl Scheller m. p. Franz Schmarda m. p. Anton Freissler m. p.
1900. 163
r ereln -An relegenhelten.
teuogrammen um deren möglich te Kürzung und um Vermeidung jed-
weder, den Gang oder den Sinn des Gesprochenen ändernden Correctnr
zu ersuchen, sondern auch iiber die sinngemäß richtige Wiedergabe von
Debatten streng ten zu wachen, und in olchen Fällen, in welchen etwa
zu weit gehende Aenderungen beabsichtigt würden, über deren ZuläQsig-
keit die Entscheidung des Vereins-Vorstehers einzuholen.
Ich werde auf di e Verfitgnng mit um so größerem.-aclltlrucke
bestehen, als es leider auch in jilng ter Zeit wieder ge rcheheu ist, das
eine Stelle einer Rede in unserer Zeitschrift anders wiedergegeben wurde,
als sie gesprochen worden war. Anstalt de nach dem Stenogramme in
der Debatte über das 'l'homa.materiale gesagten Satzes : ,De r Hinweis
des Referenten auf meine Kenntni e als Laien ist mir nicht sehr
geschmackvoll vorgekommeu", hat nämlich Herr v. E m1le rg e r corrigirt:
.,DRS Argument des Herrn Referenten, da s ich die nche einer gnnz
laienhaften Behandlung unterzogen hätte, i t eine einer unerhörten
Geschmacklosigkeiten"•
Bei dem Umstande, al icb nur fllr das Gesprochene, nicht aber
für das nachträglich Corrigir te den Ordnungsru f ertheilen kann, bedauere
ich da gedachte Vorkommni auf da Tiefste, da es hiednrch nach
Außen hin den An chein haben könnte, al ob in unsereu Vereins-
Debatt en der parlamentarische Ton nicht entsprechend gewahrt. werden
würde."
Der Vorsitzeude bemerkt, das ich zu diesem Punkte Herr
v. Ern p e r g e r znm Worte gemeldet hat und erklärt, in der hentigen
WochenversamDl lung nur die tellung eines Antrages oder eir.e thnt-
;ächliche Berichtigung zula sen zu können.
Herr Ingenieur v. E m I' e rg e r er ucht uun in längerer Rede,
mit gleichem lIIaße zu me sen, und gegen ihn - der sich im Falle der
Nothwehr befand - nicht mit einem, wenn auch nur angedeuteten
Ordnung-rufe vorzugehen, den er entschieden zurilckwei en müsste.
Herr k. k. Bnurath Th. Re u t er rügt in sehr scharfem Tone, der
die Zurllck\\'eisnug seitens des Plenum erfährt, die AusfUhrungen des Herrn
v. E m p e r g e r, und teilt schließlich den Antrag, den Herrn Ingenieur
Friedrich v. Ern pe r g e r an dem Oe terr . Ingenieur- und Architekten-
,.erein an zuschließen.
Herr Ingenieur De r t i n a erinnert, dass geschäftscrdnnugsmäülg
ein Antrag auf Ans chließnug nur in einer Gescbäfts-Versnmuilung ge-
stellt werden kann. EI' beantragt die dringliche Behandlung de An-
trages Re u t e r.
Der Vorsitzende erwidert zm ächst Herrn Ingenieur D er tin n,
dass ein Antrag wohl auch in einer Wochenversammlung gestellt werden,
die geschäftliche Bti lanillnng aber nur in einer Ge. chäftsver all1wluog
erfolgen kann, nnd teilt hierauf die nter tützung frage be1.ilglich lIes
Antrages He u t e r. Er con ta tir t sodann, das derselbe nicht unter-
stU tzt wird.
lIierauf erklärt Herr k. k. Baurat h Theodor R e u te r aus unserem
Vereine anszutreten und verlässt den Sitznngssaal.
Da weiter Niemand das Wort verlangt , er ncht der Vorsitzel\fle
den Herrn k. k. P rofc or dip\. Ingenieur Friedrich te in e r, den ange-
kilndigten Vortrag zn halten.
! ach chluss die es beifällig t aufgenommenen, durch Zeichnnngen
und Modclle nnterst Ut zteli Vorlrages sag t der Vorsitzende: . Es erUbrigt
mir, dem verehrten Herrn Profes 'or fitr eine hochwicbtigen und hoch-
inttressauten lII itthe ihlllben den verbindlich ten Dank zn sagcn."
Schluss der itzung 9 Uhr Abends.
Der chriftfiibrer: r.. 'iaHebll"·.
e: 1900.Z. <11
BERICHT
über die 17. (Wochen-)Versammlung der Session 1899/ 1900.
samsta» tim :1. J/iirz JVOO.
I. Der Vereins-Vorsteher, TIerr k. k. Ober-Bergrath A. Hilcker,
er.~fl'net ~ Uhr Abends die itzung, gibt die Tage - Ordnung der uächst- I
wOthen thchen Vereins-Ver ammlungen bekannt und ma ht be onder
aufmerksam, das Dienstag den 13. ~lilrz I. J. die Waulversammlung
. t.atlfindet.
2. Ver. ei t der eIbe auf den Inhalt der Cireulare II und III ex
1!1~0 (s.•Zeitschrift" Nr, 9 e 1900) und er ncht, die Anmeldung zur
Reise nach Paris bis längstens 24. Uärz I. J. an das Vereins- ecretariat
zu leiten
3. r 0 I' i t zen der: • In er allverehrte und um nn eren Verein
h~chverdjen te Vereinsmitglled, Herr Banratb R. v. t a c b, feier heute
~clllen 70. Geburtstag. Ich habe denselben im Namen unsere Vereines
In einem eigenen Schreiben beglückwün cht, und wurde ihm die es
• ehreiben heute von mir und Herrn Ober-Banrath La n d a al Vertret er
Ihre Vorstandes persöulich überreicht. 1\'11 bitte hievon Kenntni zu
nehmen". (Wird beifälligst aufgenommen.)
4. Vo r R i tz end e r: .Cn der am 13. Jänner 1900 stattgehabten
10. Wochenversammlnng der die-j ähri ren e ion hat der Herr k. k.
R~ ' ierungsrath Professor Friedrich K i c k nnter Hinwei auf concrete
die Aufnahme von Berichtigungen nnd D batte n in un erer Verein :
z it.schrlft betr-ffende F lIe den Antrag ge teilt, in Erwägnog zu ziehen,
ob e sich nicht empfiehlt :
. I. Bcrichtigu ngen vor ihrer Aufnahme znr Kenntni desjenigen zu
bnn gen, welcher berichtigt werden oll;
2. Vor-orge zu treffen, da. die Wiedergabe von Debatten sinn.
gcmäß richtig erfolge und llannscrillte, welche ich nicht an da wirklich
Gesprocheue halt en, znrllckgewiesen werden.
Ueher Be chlu s de Verwaltungsrathe habe ich Ihnen, meine
Herren, nun Folgendes mitzutheilen:
gent pricht vollständig dem bi her von der Redaction unserer
V . . hrif .er.~lI1sze~ t8ClT1 t eingehaltenen Vorgange, da Berichtigungen vor ihrer
VerulTeuthcl.1I11lg zur Kenntni de zn Berichtigenden gebracht wertlen,
und s.tellt Ich das vom Herrn Regierung rat he K i c k in der Begründung
1.11 seiner Anregung mitgetheilte Vorkommnis nur al eine durch besondere
Ums.tände herbeigefllhrte Abweichung von der Regel dar. •'icht dest o-
welliger wurde die Redaction ersucht, an dem von ihr bcobachteten
I!. us selbst auch dann fe tzuhalten, \venn etwa hiednrch die Veröffent-
lichung fler Bericht igung eine Ver~ pä tung erfabren mü te.
. \Va nun dcn zwCi lC Il Thei! d vom Herrn Regierungsra the
K 1 C k ~e. tellt~n Antrages betrifl't , so war der bei Wiedergabe von De-
batt n hl her eJllgehaltene Vorgang Iler, .Ia die tenogramme zlll,äch t
rlem betr elTellflen Redner mit dem Er uchen um möglichst e Kilrzllng
1.1lg-e te ilt, und sodann ent weder im Wege de ecreta riate oder mit-
unter auch dircct zur Druckerei befördert wurden.
. Hiedurch konnte es sich nlln allerdings ereignen, da s die im
VeHme gehaltenen Reflen in un erer ~Ze i t chrift" fallwei e nicht voll.
tÜlltlig 8inngemäß richtig wieflergegeben wnrden.
Um nun aber die bezUglich ine elwa zu weit gehende onnivenz
zu vermeiden und dafilr Vor orge zu trefti n, das durch unrichtige
Wiedergabcn fiel' Charnkter gefilhrter DeblLtteu nicht verschoben werde
wUld elas ~ cfctariat aufgefonlert , uicht nnr b i Hinau gabe vor;
r crmIschtcs.
P ersonal-l'l ohrieht .
Dem filr. Wch Schwarzenberg'schen Ingenieur nnd beh. aut. 'ivil.
geometcr Herrn Josel B e z p ni e c in WJttingnn wnr,le lias Befugnis
eines beh. auto Dau· unll Cnltur. Ingcnienr8 ertbeilt.
Offene S tellen.
afi. Bei .Ier l,ehrkanzel f111' Physik nnd Elektrotechnik an der
k. k. t.el'lllli.'I'hen Hochschule in Grnz gelan rt IHe •0 n . t. r n c t e n r-
tc l I e zur Be etzllng. Mit die er Stelle i t eine Jahre8remnnerat ion
von 2,1 00 K. verbunden. Die Ernennung erfolgt auf zwei Jahre nud kann
a~l f weitcre zwei, re81l. vier Jahre ver)l1ngert werden. Bewerber wollen
Ihe Zeugnisse iiber die abgelegten Staatspriifuugen filr tlas Maschinen-
baufach, sowie den . 'achweis Uber theoretische uml insbesondere l1Ilch
Jlrnkti ehe Kenntni e in der Eleklrotechnik bis 17. lIIärz I. J . beim
Rc 'torate der genannten Hoch cbulc einbringen.
36. Mi I i t ä r - B n n i n g c ni e u r · A s s i st e u t e n s t ell e n mit
dem Jahresgehalte von !W-lO K., sowie Ilem Quartiergeldc uach Mr
I!IOO.
Bücher chnu,
b t Von lIer-ress. Die Kostenansoh~äge d~r Hoo~ au en . T feIn.
man n Dan b. VIn und 177 eite n. l it I Figuren und 3
Leipz ig un d Wien 1 99, F rnnz D en t i k e. (P rei. 3 f1.) . . U'ch
Das vorliegende WHk j{ehilrt zu jen n, welche 111 el~::1 ~i n­
recht undankba res Feld durchpflüaen . .Man. be!landelt den h\ e eut-
gehellli durchgearbe itete n ,tuff gewöhul'ch ZIemlich n b I her g~ i~h e
lich der Bespr chnng der Banansführung vou Hochb nten, obg eH eh-
auch einig ältere Werke gibt, welche das Yern~:ch l gen ~Oll ~1ll1\
bauten betr effen. Je doch haftet an dic em prosm e!len Ge~ le te '{t ja
r inmal ein Itewi e Vorurt beil; der an übende Tech11lk~1' be 1! r. ce an-
dic Technik de Ko tenanscblages, wenn er er t ellll1l I enng die
gefertigt hat, vollkommen, der jun e Techniker aber, der er t IDvollePraxis t ritt iel.t dar in uo b nicht I'pne wiehti ue und bedeutnng I
. , . , .' I ti reu nn'Angelegenheit , welche eigentlich llie Anl.tellung elDe~ rl,c I ' ker erst
zutr effenden Ko tenan chi ge bildet . DeID erfahrenen I'e hni K ren-
Doch vorbereu zu wollen, wie wichtig und folgen ' shwer d~r °!lühe
anschlag bei jedem Ban, Offert n, dg l, i t , hieße ich nnu rze 'mmer
machen j dafitr aber ollte Ilem angebentlen Jünge r lln e~e. Fachet I Ikeit
wieder, freilich auch in \lmkti cher Au 'en,lung"forlll, dl~ Bed~nl /gn UUll
die er , fllr dfn Technik r 0 wichti en llnd nur von Ihm rle I I die
achgemliß an fllhrharen Arheitfu vorg filhrt weulen. "'.as II tltze\ la~~ M n ten und gei tvoll tell Eutw tlrfe, wenn der .troekf ne.Ko tenan~filhr_
eine berelhe R)J rache ertöncn liis t , welche Ihe fi n all~lelle l!nan des
hnrkeit oder II rent bilillit \' rkllntl t? E mag j .elDe hTTll b:n~ die
IMal tUr jllng Te hniker drin liegen, wenn le -e en, I~~ an"
schllpferi che Thlitögkeit imm r den 7.l\g I ~e ranhen Ge e d ge-
gele t erhält, ja, da s in ihrer Praxi s ihnen 1111111 r al r tes I~ wird.
hieteri ehe Gebot die Einhaltun g ded Ko t uan eblag al~erl~f. fas r
Welch Klagelied timmt dann Iler u' brende II.!I, wen.n er e~ In e.q
Ile leider fa t immer zu ber'ch reitnngen geneigten Ko tenan ~~ h~t !
be onller gekarg t ha oder gar keine!weg alles &!lfgenomm eren
Und Ila kann namentli ch bei Er tl ing werken nf Ihe .eID an llf hen
Hoch cbulen Ifi ller zu wenig gf pße ten Gebiete ehr leIcht l~e Ct\~ehe'
chon aus die em Grunde allein mtl te d her D 11. U b' .ven lend unterBuch be ten begr üßt weIden, da e fIlr lln ere ,rerbältlll.. edl!n egen-
HelUck ichtigl1ng un erer U. ancen ge chrieben i t , wobeI. le J a u b
wlirtigen Au ftlhrnngs 'ei en tet zu Grumle g legt er c~elll ell. tanllen,
hat nber den Wertb eine Rn 'h noch dadnre~ zn erhl! ~n ve~\'ohl nnr
lla er nnt er eingehender Benl1lzung der allf dl em. Gebiete OJl1 l11enell
. p ' rlich vorhanllenen Fachliteratnr ein W~rk zu elller ,;Il~ gliedert
Dar teilung aller Arbeiten die er Art au gebIldet hat . Da nc '- eu-
. ich nllmh h in drei Ab chnitt e. Der er te, "Ver n. ehlngnng .v~n Ban-
bauten" betitel t wei t uns die Wege znr Durchfllhrung ellll Die
• , d I' h Ko ten n eh e.project his zur Auf,tellung er mmt IC en I delt Iler
VeranocblRgung von Arbeiten an be tehenden Gebil.nd~n .be ~n eine3
zweite Ab~chnitt, während nn iID tlritre u ein Belsillei ID1 ?r:~ck ige
gauz durchg erechneten )JeeielIen Ko tenanscblag fIl ~ e i ~ : ~eglSelengnet
Zimhans vorgefllhrt wird. Die B handlnng I1 , wie IUCI IDerkt
ff . . d' ene' ID nw rden k un, twlUl ntlchternen to I t ein ge le , . e Teeh-
die völlige Vertranth it Ile V r ers mit !leID elb n, und J~u~n , ir,\.
ll1ker mlls~en fühlen, da .ihne~ Ila ~i n guter f llhrerI f~lt wOrlli~e.Die AI~. tattuug de Bu'h~ I t eIDe elllem .treffllchen n la ~e~chi ,len
löge Ihm nun tIer verdiente Er fol und III guter Ab atz .11. 1'.
. I
. elll . tig en
7720. Llnlenfdhrang der Eisenbahnen und sonSenienr_
Verkehrswege. Von Franz K re u t e r, orde.nt\. Profe . or der InFtlncheu.
\Vi senscbaften an Iler könil(l. bayeri. ehen techlll. ehen 1I0'h ~~ul~ eid e I'
GroLl-Oct v mit 0 Abbildungen. 200 'ei ten. \Vi baden. ' . . r
Verlag, 1900. . I Ei enbahn"
Die es von einf lll auf dem prak t i ch; n O e~l ete I es ~ ouch .He
baue erfahrenen Ingenieur herau gel;ebene \, rk, 111 ,,:elche 1Dlthenlltzt
grundlegenlien Arbeiten andfrer hervorrngender F chm un~r ert hVolle
wnr,len oder ,enig ten al Vorbild I!lenten, enth I e regungen,
An chauungen und Erfahrungen, n b t einer Füll e von ~~en ind j
welche b i einer Linienfl\hrnng in Verkehr .ege z t~ bea~ I ler Auf-
fernfr wird dur ch eine Reibe von FormeIlI (he ( öglle~~~lt 'geboten.
tellnng l\nu hernng wei er Berechnungen in bequelUfr 'dl e. f IU An-
Das Bn h be teM n b t 11 rEinleitung au drei Theileu un el!1 wirtb-
hange. Der er te Thei! behandelt die Linienfllbrung a.uf ~C1~ten Iier
schafrlicher Grulllllage, insbe. onder rUck i chtli e~1 der B~tTlebf11lft in 'tilnf
Fracht lit7.e, der Hanw llrdigkeit etc. D r zweite Th~l( Izer U undln en
H 111' tUcke; das er te lIanp t ck enth lt die leehDl e len ren' im
der Linienfilhrnng in ß zn uf Vor~t nd i en ~n ll Vor rheb~U~rz~uge
zweiten Hanp tUcko werden b h ndelt : Iier WIder t~nd. d r ~raft bei
bei Beförderung anf traßen und Ei~enbahnfn , 0 'Ie (he. ~ngla Ver-
Verwentlnng von Zngrhi ren lIIul 1.0 ·omlltiveu. FeTlH!r w~r 't IInnd illre
h ·ltni s zwi chf n todtrr nnd :ulzl t , d ie Fahrh tr~ b nllt e I äher er-
Wohl 0 ohl ftlr ' "oll· abl clllllal pnrh. hnen Ilurch f bellt I entllich
länt ert , llie 'Vlrknng ,Ier Hrmn. en nn,1 Iie. Anlonle~ 111'. ~r"c I~.n'.cn . Im
anf tHe Fahr? Il ge und ihre Hefiirtlerlln~ auf t 'Rn len hlllge\\ I
grunde auf eine vertrag mäßi~ festzustellende Zei,,1 ner ~len rau. al:~
eigene Ko ten anfführe n würde. Offerte ind bi 31. ~l a l \. ' . em~1
reicben. Plan kizzen etc. können heim t dti ehen Iugenieur mte ein-
ge ehen werden.
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Vergebung von Arbeiten und Lieferungen.
. 1. '\YegenVergebung des Banes eiues H a n p tu n rat h s c a n n l e s
I~ der Wmdmllhlga .s: !: O..;' r. 1-19 im y!. Bezirke im veran.chlngten
Ko tenbetrage von 10.ao6 K. 13 h. und :mOO K. Pausebals find et am
12 ~lär.z, 11 Uhr Vormittags , beim ~Iagistrnte Wien eine lIffent licbe
~ch r l fthc h e Offertverhandlnng statt. Vadinm 0010.
.. 2. ~er }[agistrat. Wien vergibt den Bau der Hau p tun I' a t h -
ca na I e I? der chneuler- uml Dopplerga . se im XL Bezirk im veran-
c.blagt en Ko tenbetrp ge von 10.7 2 K. 90 h. lind 4500 K. Pau I'hale.
Die ,ofterEverhand lung findet alll J~. März, 10 Uhr Vormittags statt .
Valhum 01)/0. '
3. Das BUrgermeisteramt Fillek vergibt «len Ban finer Y i c i n a I-
: ra ß e von 10 ~m L~nge im veranschlagten Kostenbetra ge von 46 .000
K~onen. Offe~te sllld bIS 12. llirz, 10 Uhr Vormittags, dortselb t einzu'
brmgen. Vadium 10% .
4. Die fttr den 20. Febrnar anberaumt gewesene Offertverhandlung
hetreffend. die Verg~buug der Fnndirnugs·, l\(anernngs, nnd Ver icbe-
rung I1rb~lten der Im Znge der Napoy.Varad- zegediner Linie näch t
der talion Algyö aunufllhrenden T h eiß b r Uc k e wunle bis znlll
.13. März \. J. ver choben. Näheres bei der kgl. ung. Stal\tsbahlulirection
111 Bl1dapest.
o Die Reichenbuger ~parcassevergibt im Offertwege die Lieferung
vo~ 2.000 kg .gewa lzte 'f r li ger, 6000 l.-g chließen und Klammern,
1160 kg gl1 sei erne chläuche und an 47.500 k9 eiserne Da c h. unll
D e ck e n c 0 n ~ t r n c t i Q n e n. Die. Liefer!11Igen w.erden in Grnp)len
oder ~uch gemelm.am yergebfn und hfgen Ihe bezUghchen Au wei e mit
den Lleferung~ bedlDgIII. sen und Plänen bei der Dlrection zur Ein icht
auf. Ufferte md bi 15. lärz \. J. einzubringen. Vadium 5 ~ d~r An-
bo nm1lle.
" G. Zur icher telluug der beim projectirten Anschlusse der k u. k.
1I.hllir:. chleppbahn~n Ftlixclorf-Stein!'el~ an die tation olleuau der k. k.
PTlv. EI enbahn Wlen-A~1'n.ng durcb e11l normalpurige chlePllg lei-e
notll\Vfndigen Lieferung \'on eis ern e n B r iI c k e n ammt lIer teilung
Iier gemaufrten End- und Zwischen-Unterlagen findet am 10. lIlärz 12
Uhr Mittag, in der Kanzlei dfr !1IIitlir·Bauahtheilung (Wien 1 Uni·
ver ilätsstraße 7) eine schriftli che Offert verhandlung statt. Di~ zu ver-
gebenlien Leistungen inll mit '16.200 K. veranschlagt. Vadiulll 2310 K.
Die näheren Bellingnngfn können in der genannten Kanzlei einge·
ehen werden.
7. eitens tIer Temes,llegatha\. Was erregulirnngs, Gesell h ft
gel ngt den Ban von chI e ns e n in Ilem Teme - 'chutzllamm ill1 Offert·
wege zur Vergebung. Die hiefUr veran chlagten Kosten wurden DJit
50.U31 K. 22 h. berechnet. Die Oßertve rhandlung finden RDJ 15. (lirz,
12 Ubr l itt ag statt. VadinID 5 ,~.
8. Vergebuug des Banes einer Abtheilung fllr Gei te kranke b im
Kar 0 I i n asp i tal zu Klausenbnrg im Ko tenbet rage von 705.3 K.
8 h. Offe rte ' ind bis 16. März, 1 Uhr! achmittags, beim könig\. nnO'. I
Unterricblsmini terium einzubringen . Reuge!<1 5°/0.
9. Seitens Iier Bauleitung der Localbahn Wien- Baden wird die
Lifferung und !I ont irllng der Eis e n co n s t r n c t ion e n fIIr fchs
OlJjecte im Offert wege vergeben. Das Gesammtgewicht der eIben wird
circa 62.000 kg betragen. Offertbebelfe köunen im Bauburean Inzersdorf
bei Wieu, T rieste r lteich straße 33, eingeseben werdeu. Anbote sind bi3
:!O. lärz I. J. einznbriuge n.
10. eitens dea Stadt\'orstandes in lIIllhr.' Ostrau wird im Offert.
wfge der Ban der .Franzenstbaler S c h u I e vergeben. Anbote silld bis
20. März, 12 Uhr Mittags, einzureichen. Planskizzen, Beclinguis e ete.
liegen beim dortigen städtischen BauRmte zur Einsicht auf und w rden
gegen Erlag von 4 K. ausgefolgt.
11. Oie talltgemeinde lähr.-Weiß kirchen vergibt im Offertw ge
die An fertigung des t a d t 1ag e )11 a n es saDJmt deu hifzu erfonler-
lichen gerdäti ehen Vorarbeiten. Oll'erte wollen bis Ende April \. J. an
den dortigen Oemeinderath gerichtet werden. Die u ' heren Hedlugungen
iull aus dem Anzeigentheil ersichtlich.
I:!. Der talilmagi strat Klausenbnrg beab ichtigt, II.n teile Iler
alten Redonte ein neu e~, lien modernen Anforllerungen ent~prechendes
Red 0 11 te n g e b li 11 d e a1lfltlbren zn la~sen nnll sucht zu diesem Be'
Im!'e einen geeigueten Unterneillner, welcher ge ren Ueherlass1Ing ,Ips Bau· I
je weiligen Zin classe, dnr chscbuirtllcb 700 Kr. , gelangen zur Au-
~chrei bung. Nächste Gehaltstufe 3000 Kr. J ahresgehalt und durch chnit t-
lieh 1200 K. Quartiergeld. Ge uche mit dem Nachweise der ah olvirte n
~au- oder Ingenieur clmle an einer technischen Hoch chule der Monarcbie
I.nd an das Reich -Krieg ministerium zn leiten. Nähere AuskUnfte ertheilt
the "lU. Abtheilung dieses ~linisteriums , 1., Seizergasse 4, 3. lock.
37. Zur Besetzung einer 0 b e r i n g e n i e u r s tell e eventuell
einer I n ge n i e n r 8 tell e und z w eie r Bau, A d iu n e t e n-
B t e l l e n im tant baudienste der Bukowinn mit den Py temm' ßigen
Bezügen ~Ie r VIII., bezw. IX. und X. Rang selas e wurde ein Concur
ausge ehrleben. Bewerber baben ibre Gesucbe bis 26. März d, J. heim
Bukowiuaer k, k. Landespr ä idium in Czernowitz eiuznbrin gen.
? . Vom tad~ba~Hl1nt.e Chemnitz w.i lll ein akademisch gebildeter
Ar c h i te k t zum Eintritt für den I, AIal I. J. gesucl.t. Gesuch e mit
beglau bigten Zeuguisabschriften und unter Angabe der Gehaltsaus)J rilche
sind bi 17. Al ärz I. J. dort elbst einzubring en.
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dritten Hauptstllcke werden be prochen: die Einzelheiten der Ei enbalm-
und Canallinien. Das vierte Haup tüek umfas t die Berechnung der Zug-
fllrden.mg - oder virtuellen Länge, die Veran chlagnug der Betriebskosten
von Eisenbahnen und Canälen; endlich ind im fünften Hauptstücke die
Hauptgrund ätze der Linienfllhrung auf Ei enbahnen im Flach- und
Hügellant~e, sowie im Gebirge niedergelegt. Der die Ausübung behan-
delnde d~ltte Theil be teht au zwei Hauptstücken. und werden im
ersten ~he B~arbeituug de allgemeinen Entwurfe und im zweiten
~auptstll~k~ die Vorbereitungen für den Bau von Feldbahnen angefangen,
bis zur Einriebtung der Bauleitung näher ausgeführt, Im Anbange sind
uoch. verschiedene Lösungen IIber Berechnung von Korbbogen und die
AnbrJngung von Uebergangsbllgen an den eiben und schließlich die
Berecblll~ng von Babnachsverlegungen entbalten.
. Die es nützliche Buch bildet in höchst übersichtlicher Weise eine
'~'Illkoullnene ErgänzunlC der über Theorie und Praxis des Tracireus vor-
hegenden. Lite ratur und kann daher Allen als praktischer Rathgeber und
ZI!1II ' tudlllln empfohlen werden, die sich mit Projectsverfassuugen filr
Eisenbahnen und sonstige Verkehrswege be chäftigen. Z.
R
2493. Die Baukunst. Herau gegeben von R. Bor man n und
.G r aul. Verlag von W. p e m a u n.
Es liegen uns heute bereits zehn Hefte dieser Publication vor,~b~nsoviele ~onogra~hien, welche sowohl den Fachmann, als auch den
u~stfreundhchen Laien auf das Angenehmste überraschen und inte r-
e streu müssen, da sie nach allen tilrichtungen hin das Bedeuten dste
auf d.em Gebiete der Bauku nst in für sich abgeschlos enen Heften bringen
und ,Jedermann in die Lage versetzen, das ihm wünscheuswerth Er-
chelllende einzeln zu erwerben, ohne. ich mit ganzen Compendien der
Baukunst belaste n zu müsseu, die in der Au fllhrlichkeit einzelne r be-
deuten.der Ohjecte doch noch manches zu wlin chen übrig la sen würden.
Auf diese Weise kommt die Baukun t endlich auch zu ihrem Rechte,
!!achdem d.ie Kenntnis der chwesterkünste länast durch lIIonographien
1ll den Bes~tz .der gebildeten Kreise gelangt ind. Für wissenschaf'tliche
und fachmänn!sche Grllndlichkeit bllrgen nicht nur die Autoren, ondern
a~cb der rllhml!cbst be~nnnte Verlag, der nm den Preis von nur 3 .\Ik. uns
diese Hefra blet~t, die nicht warm cenuz empfohlen werden können.
J. eben der gescillchthchen und techni eben Bedeutung der einzelnen Bau-
werke und Ihrer. entsprechemlsn Betonung i t, wie es hier ganz be onders
am Plat z, ?em Illustrativen Theil die gebIIhrende Aufmerk amkeit ge-
cbenk~. Emzelne Hefte, z. B.•[r, 6: "Portugiesische F ril h-
ren a i s s a n ~ eM von Prof. AIbrecbt Hau p t, ind als Iei terstilcke
der Reprodnction kunst zu bezeichnen. Auch inhaltlich wird dieses Heft
selbst dem erfahrenen und weitgerei ten Fachmanne viel IIberraschend~chönes und.Neues bieten. Heft 1: "Das deutsche Wo bnba us
der.R e n a IS sa n c e" von Dr. F. Leu t h m er behandelt die deutsche
~rc:hltektl~r ,vom Uebergang des XV. zum XVI. Jabrbundert und lässt
SIch dabeI, die chara kteristischen Objecte von J. 'ord- und IId·Deutschland,
(ler SchweiZ und Tirols nicht entgehen. Heft 2: "D e rD 0 m z u Pr a g"
v~n I?r. J. Ne u wi r t h gibt in der bekann ten Grllndlicbkeit dieses Kunst·
111 torlkers e!ne umfassende Stu die ilber dieses hervorra~ende Bnuwerk,
~Iessen Geschichte besolldeJs durch Neu wir t b's sorgfältige Arbeite n
)II,ngst ~edeutende A.ufkllirnng erhalten. 'e u wir t h hat ja auch schon
fnl~er m ~Ier Gesclilchte der Meister dieses Baue werthvolle Beiträge
R'el!efert, die gan z neue Gesichtspunkte erlltTneten nnd den l'amen de zweite n~.el te rs. des D.omes als Pet~r Par I e r von Gmilnd endgiltig festgestell t.
• DC~l t mmder mteressant i t das von Fra n z·p a s c b a verfa Je H~ft 3 :b. I e <? ra b· los Ch e e d e u I t a n Kai t - Bai" in der Nekropole
Tel Kauo, sowie ei!!ige verwand~e Baute~ de eIben ultans aus dercbherk~ en-Dyna tle, deren egyptl ch-arnbl cbe Bau\ 'ei e sehr beachtens·
wert e Werke schuf, zu deren Ge chicht cbreibern Franz.Pa cha
zu zäbleu ist. Heft 4: ~A I tc b r ist I ich e Bai I i k e n i n Rom
und Ravenna" und Heft 10: ~Die opbienki rcbe und andere
;erwand,te Bauten der. byznntini chen Arcbitektur" von Prof. Dr. H.
10 I,t z I.n • ergeben elll kurz gefn tes, aber sehr an chauliche Bild~ehr Entwlcklun~ de ~snghau baue der cbristlicben Frllhzeit auf itnlieni·
C em Boden eIDer elts. anderer eits eine zu ammenfa. ende Ge cbicLte
des ent~al. und.Kuppelbaues iu Byzanz mit ihrer höcb ten Entwicklung in\~~r r~gm Sophla ulld dem schllllsten Bei piel die er tylepoche in t.
Hlta e 111 RlI;venna. Heft 6: ~Das Rathhan zu Bremen" von Dr. G. Pa uli,
Heft 7:. "Die Schlllss~r ZI~ Wllrzbnrg nnd Bruch al" von Dr. E. Ren a r d,
Ke[f 8 d~IDer Dom.zu Pisa" von Dr. P. c b u m n n n und Heft 9: ~Die
Ba'tl~e a e von Hell~s" von Dr. K. Sc ba e fe r g~ben weitere wertbvolle
i el r ge znr Gesclllchte der Baukunst in ausgewählten Werken mit
, I.uch ~IS vorzllg licher Illustration technik und kurzgefas tem aber ge-i~~~:~t1~f\ dnrchgefUhrtem Texte, welche sich wohl bald ~lIgellleiner
el er reuen dllrften. A. 11:
7692. ~lementare Arithmetik und Algebra. Von Prof.
Dr, lIer maun ,Schubert. VI und 230 S't L" 1899 G J Gll-
sc h e n. (Preis M. 2.80.) el en. elpzlg ,..
. Da~ vorliegende Buch bildet den er ten TheiI einer Sammlung
mathematischer Lehrbl\cbe~, welche der Verf seI' im Verein mit vielen
namhaften. Fachgenossen II~ ~ Ö 8 C b e n'sclten Verlage heranszngeben
fedenkt. Dleselb.e soll. alle Geb!ete der Matbematik in einheitlicb ange-
,egt~n, systematl. ch Sich e.ntwlckelnden Einzeldar teilungen umfassen,
ve!che str~ng wlssenscbafthch.e Grundlage mit leichtfa slicher Au drncks-
wel e verblDd~n soll~n. Das ID Rede tehende Werk nun behandelt die
elelllentnre ArIthmetIk und Algebra, mit Ein chlu der quadratiscben
Gleichungen und der Rechnungsarten dritter tnfe, aber mit Aus chlu s
der .geometrischen Reihen, der -Zinseszins-Rechnung, der höheren arith-
metischen Reihen, der Combinatorik, des binomiscben Lehrsatzes derWa~rscheinlichkeitsrecbnung, der Kettenbrllcbe, der diopbanti 'chen
Gleichungen, der binomi chen Gleicbungen und der cnbi chen Gleichunzen.
All die hier behandelten Gegen tände werden kurz und achlich, d~bei
vollkommen leicht ver tändlicb erläutert nnd an Beispielen eingeübt.
Jedem Abschnitte ind zahlreiche Uehuugsaufgaben beigegeben, deren
Ergebnisse in einem Anbange entbalten sind. Der eben erwähnte A.nbang
erläutert auch noch das System der arithmetischen Operationen. handelt
über die Erweiterungen des Zahlbegriffes und führt kurze gescbichtliche
Mittheilungen vor. Wir können das Buch, das auch eine ganz zweck-
entsprechende Ausstattung aufweist, un eren Lesern bestens empfehlen.
a. I'.
7583. Regelung der Motoren elektrlsoher Bahnen. Von
Dr. Gustav Ras c h, Privatdocent an der technischen Hochschule zu
Karlsruhe, Mit 28 in den Text gedruckten Eignreu. 1899, Julius
S p r i u g e r, Berlin. R. 0 I den bur g, München. Preis Alk. 4'-.
. Die bohe Bedeutung, welche der elektrische Bahnbetrieb heute
bereits erreicht hat , filbrt natu rgemäß, die gewonnenen Erfahrungen
ausnützend, zu stetigen Verbesseruugen. Eine der wichtigsten Fragen,
die bei diesem Betriebe zu Tage treten, ist eine gute und exaete, den
jeweiligen Verkehrsbedllrfnissen entsprechende Regulirung der Elektro-
n~otoren. Bei einer guten, den Verhältnissen angepassten Regelung
dieser Motoren Hisst icb, wie jeder Betriebsleiter einer elektrischen
Bahn weiß, viel an t rom sparen, wozu allerding ein gechickter
Führe r, welcher ja die Regelung be orgt, als Grundbedingung gilt. E
war daher ein guter und zeitgemäßer Gedanke des Verfasser". diesem
Gegenstande eine Aufmerksnmkeit zuzuwenden und die Ergebnis e
einer Erfahrunzen und tudien, in einem Werkchen niedergelegt, zu
verötTentlichen. Die allgemeine Bebandlung des Gegenstande ist durch-
aus klar und bestimmt gehalten, und ist e als ein großer Vorzug des
Werkes anzusehen, da s er zur Be timmung der für die Fabrt wichtigen
Gröäen vielfach die graphi chen Metboden an teile der complicirtereu
und weniger über icbtlicben annlyti chen Methoden anwendet. Insbeson-
dere sind die Diagramme zur Be timmung der Zugkraft, zur Dar teilung
der Anlnufsperiode und de zugehörigen Arbeitsverbrauches, owie für
die Aufzeicbnung- der natürlichen Gescbwindigkeit als Fnnction der
Stromstärke schön und klar entwickelt.
Die ersten zwei von den acbt Capiteln dieses 140 Seiten starken
Büchleins befassen sich mit dem Bahnwiderstand, der zur Besehleuniguug
des Wagens erforderlichen Arbeit, mit dem Princip der elektrischen
Arbeitstlbertragung etc, und sind, weil sie directe mit der Regelung
der Motoren nicht in Verbindung stehen, nur als eine zum Verständnisse
des folgenden nothwendige Einleitung zu betrachten. Im dritten Capitel
werden die verschiedenen Regelungsmethoden vorgefllbrt, obne auf
deren Details nocb näher einzugehen, uud wird ferner gezeigt, warum
sicb traßenbahnmotoren mit normaler (,miaufszahl und doppelter Zahn-
r~dUbers etzung nicht bewlihrt haben nnd sich speciell fllr fliese Zwecke
e!nfache Uebersetz uugen als vortheilhaft erweisen. Capitel 4 bebandelt
(he R~gelllng durch Vorscbaltwiderstände unter Vorfilbrung eines
Sc h n c k e r t'schen Controllers und scblä~t ~iu vou dem Verfasser
lZes~hatTenes yst~1II bei Verwendnng von vier )[otoren vor. Im fünften
Capltel wird die erienparallelscbaltune: mit dem Wal k e r ·Cont roller
als BeislJiel, im sechsten Capitel die Methode der lOebenschließnng und
im sieb~nten Capitel die Methode der Magnetum cbnltung behandelt,
während da . Capitel einige Bemerkungen ilberelektrische Bremsung'bringt.
\Venn etwas an die em \V~rke auszu etzen wäre, so ist es da , dass
es im Verbliltni e zur tbeoretischen Entwickluug der Praxi zu wenig
Rec~nung trägt, ein Mnngel, welcher aber speciell für den Praktiker
wellig Bedeutung hat. Im Ganzen resulllirt, i t vorliegende.~ Buch
ein zeitgemäße, sehr gute und brauchbare.!', fUr deu Bahnelektriker
aber unentbebrlicbes Bucb. Die Aus tattung hält mit dem Inbalte
gleichen cbritt. A. Pra3cil.
4659. Handbuoh des Telegraphendienste. der Eisen-
bahnen. Von A. Pr a s c h. Zweite. volbtändig umgoearbeitete Außage.
XV und 207 eiten. Mit 144 Abbildungen. Wien, Pe t, Leipzig 1900,
A. Ha r t leb e n. (Preis geb. tI. 1 65.)
. Dns vorliegende Werk erlebt in verhältn~ mäßig keine.swegs langer
Zelt schon die zweite Auflage, was wohl als SIcherer BeweiS angeseben
werden kann, tlass der Verfasser die richtigen Wege eingeschlagen und
in der That ~in brauchbare Lehr- und ~ltch cblagebuch für die Ei en·
bahnbedienste ten ge chatTen hat, welche ihnen als wertbvolle Hilfe bei
der Erle rnung und Ausllbung des schwierigen Telegrapbendieniltes zu
dienen vermag. DaTllm war selbstredend kein Anlas8, Ilen schon erprobten
und bewährten \Veg zu verlassen, und dnrum konnte der Verfasse r, der
un eren Lesern ja als bewährter Facbmann woblbekannt ist, die An·
ordnung und den Aufbau seines Buches aucb in der .'euaußage in allen
wesentlichen Punkten ungeändert la:lSen. Er hatte blos dafilr zu 'orgen,
dass an geeigneter Stelle die seit der ~rsten Auegabe j,a in. reicher ~illIe
aufgetretenen ieuerungen und AeOllerungen, wenn le SIch }lraktl ch
bewlibrt uud Eingang in den Dien t gefunden baben, Erwiibnung und
Behandlung fanden, während gleicbzeit~g ver?ltete. Verf~hren und Apparate
al IIbertlils ig auszuscbeiden waren.• atilrhch gilt gleiche an~b vou den
theoretiscben Tbeilen un eres \Verke . 0 war delln aucb dIe Berilck-
icbtigung der neueren Theorien in angeme senem Umfange geboten, nnd
lGf)
darum hat auch der Verfa er in richtiger Erkenntni, das dmch den
Potentialbegriff und die Kraftlinientheorien die Erklärune der magueti-
sirenden Wirkung des elektrischen Stromes und der Iuductionseracheiuungen
ich wesentlich vereinfacht, die bezllglichen theoretischen Entwicklumren
in die .'euauflage aufgenommen und sie zweckentsprecheud verwerther.
Eine Aendemug erfubr auch das Capitel über die elektri cheu ~laße,
welches mit den seit dem ersten Erscheinen des Buches zum Absehlu: e
gelangten interuatioualen Vereinbarungen in Uebereinstimmung gebracht
wurde. Damit i t nun da Werk wieder auf volle Höhe des heutigen
taudes der Technik auf diesem Gebiete gebracht. Ansstattung und Ab-
bildungen ind sehr hiibscb und vermögen allen Anforderungeu zn ent-
precben, Ein gutes Sachregiste r erleichtert das Aufsuchen der bebau-
delten Gegenstände. Wir könneu unser Urtheil über die neue G talt
des Buche dahin zusammenfassen, dass in ihm ein wertbvolle und recht
brauchbares Handbuch für Eisenbahnbeamte geschaffen erscheint, das ge-
eignet i t, • 'ichttechnikern die zum Verständnis erforderliche klare Ein-
icht in die theoreti. chen und praktischen Grundlagen der Telegraphie
zu "er cha.ffeu, Technikern aber eine rasche und genügende Ueber icht
iiber den behandelten Gegenstand zu ermöglichen, Wir sind darum sicher,
da. auch die Aufnahme der zweiten Auflage des Werke die gleich
freundliche ein wird, welche der er ten Au gabe zu Theil geworden i t,
I-I.
7676. Die Villencolonie Grunewald. Von Ego n He s li n g.
1. erie, 100 Tafeln. Berlin, Verlag von Brnno He s s l i n g.
Das Blättern in einem Tafelwerke, wie da vorliegende, muthet
erfrischend und belebend an, wie die Unterhaltun g mit einer chaar von
Kindern, von welchen viele hübsch und wohlgera then sind, manches un-
ar tig. manches vielleicbt auch ungezogen ist , aber Alle plltzig und
weitan die Mei ren lieben würdig genannt werden können. .'ich ge-
iuahnt an die behäbige Vernünftigkeit der Alten, mit welcher wir die
gewöhnlichen wohlerwogenen Rauher tellungen dagegen in Vergleich
•teilen könnten, nichts an die chäbigkeit des Alte rs, welche die nn-
mittelba re .'utzbringung jedes einzelnen Hautheiles und die unfehlbare
Verwerthung' jedes verbauten Pfennigs in den Vorde rg rund stellen würde.
E~ i t eine Fiille von Eigenart 11\)(1 Gedankenarbeit, welche dem He-
-chane r entgegen tr ümt, wohlgeeignet . denselben iu wirksamer Wei e zu
frohem eigenen chaffen anzuregen, oder ihm eine Anleihe an reichlich
gebotenen frfmden Geiste~früchten nabe zu legoen. Die großa rtige Aulage
im Grunewald verdankt ihr Entstehen dem Weitblicke eles Für ten Bis-
marck, welcher die gewal tige Entwicke lung Berlins und lla Streben lIes
begüterten Mittels tandes voraussah, ich anßerhalb des tadtge\vUhles
ein vornehme, im GrUnen liegendes Familienheim zu schaffen. Al Eige n-
art, gegenübe r un eren Ban werken solcher Art, kann in erster Reihe
hervorgehoben werden, dass dort nirgends die Diele (Halle) fehlt , währenel
bei un' nur in vereinzelten Fällen eine solche angeordnet zu werden
pflegt. Da- ist be..,timmend fII r ,He weite re Entwickelung de Grnnd.
ri e, welcher demgemäß anders gerätb, wie es allenfalls nnseren
Gepflogenheiten entsp richt. Nach Außen stellt das Berliner Familien-
wohnhau Ich tets als olches dar, es ist mei t reich geglie dert nnd nur
in den Fällen, in welchen . ich de sen Außengesta ltu ng an die Mdeu che
Bauweise de XVII. und XVIII . Jahrhundertes anlehnt, entbehrt diese
naturgemäßerwei e der stark gliedernden Zuth aten. Die Herstellung der
Bilder i. t eine durchwegs gelungene und die Auswahl der veran chau-
lichten Bauwerke und deren Einzelnheiten eine woblüberlegte zu nennen.
K • •
7421. Lehrbuch der Integralreohnung. Zweiter Theil: n-
wendung de r b e ti m m te n Int e g r a l e a nf Quad ratu r.
Hectification. Comp l a n atio n und C u b at ur, sowie n f
A u gab e n a 1\ s el er )l e c ha n i k un d Te c h n i k. Von Prof. Dr.
Augu t H a a s. VII I und 284 eilen. Mit 24(; vollst ändig gelö ten Auf-
gaben, Hi3 Figuren unll 137 Erklärungen, nebbt ausfllhrlichem Formel.
verzeichnis. tuttgart 1900, J ulius M a i e r. (Prei )1. 9' -.)
Da vorliegende Buch bildet eineu Theil d~r bekannten K Ie y e r-
chen ,En yklopädie der gesamIllten IIIathem., techno uud e.·f\cteu •'atur-
wi en. hattenU, tlber deren lethode wir schon wiellerholt un ere leinung
au lZe proeben ba ben, 0 das wir uns heut e blos darauf be chr uken
wollen, zu betonen, dass wir hauptsächlich die Breitspuri gkeit der Be-
handlung als dem er trebt eu Zweck nicht angemessen an ehen. Wenn
man vun die em schon in der Anlage der gesamDlten ammlung liegenelen I
Mangel ab. ieht, so kann man lien in Rede tehenden Theil der eiben als
ein recbt brauchbare Lehrbuch bezeichnen. Der Verfasser beginnt mit
der Qna'lr atu r der wichtig st en ebenen Curven in cartesi chen und Po-
larcoordinateu j au sie reihen icb die S im p s 0 n'sche Regel, lHe ähenlll"
quadra tnren, sowie elie graphische Quadratur in elementare r Dar. teilung.
Hierau! fulgen die Rectificati onen der elllfach- und doppeltgekrlhnmten
runen. Die nächsten Ab chnitte umfassen ,Iie Inhal tsbestimmung der
Dre~ung körper und jener Körper, deren Volumen durch ellle Integrati on
ermIt telt werden können, wobei die große Gebrauchsfähigkeit der i mp_
o n' ehen Regel geblIhrende Erllluternng findet. In Ileu folgenden Ab-
~cbnitten wird die Theorie der doppelt en u1ll1 dreifachen Integrale ent-
wickelt, vorauf noch ihre Anwendung auf die Cubatur beliebig ge talteter
R ume lind die Complanation einfacher Flächen vorgeführt wird. Der
Behandlung weise des Gegenstandes ist nachzur ühmen, da. s der Verfa r
bei aller F e. tbaltung wis enschaftlicher Strenge doch die Entwickelungen
und Erläut er ungen recht leichtfa lich gesta lte t, sich dabei aber mit Glnck
gehü tet hat, weit 'chweifig und seicht zu werden ; nicht liegt bei eier-
M hlnenbau.
496-l. Moderne Arbeitsmethoden i~ &Sc A Elf e s,
Von John T. [' s her. Autori. irte den ehe ~e: rbellun~ ~on ;on Julin
Ingenieur. Zweite verbes erte Anf! ge. Berhn l!JUO. 'er a
S pr i n g e r. Prei. ueb. )lk. 6. .. I 9 er chienen
Die erste Anfta e die e Werkchen I t Im Jahre. ' d An'hi-
und wurde in ! ' r, 4 I der Zei chrift de Oe terr. In 'eD1~ur- m;iegenden
tekten-Vereine vom Jahre I 96 be prochen. In der nu'!me Ir ~o~erkzenge,
zweiten Auflflge de•. eiben. ind die Capitel : 1. ~lIgel~~~ne ~~ta~earbeiten,
11. • pecial-Ile werkzenge. BI. chlor ernrb !ten, nil chleil rbeiten,
V. Hobel- und tuß rbeiteu, "H. DreharbeIten,. tliche Be'
I. '. Bohrarbeiten nahezu unverändert gebli b n. ~lIJe wfe ~~nl indem
reicherung hat hingegen das Capitel VI. Fr,.sarbelten, er. 1\ I I' alIge-
dem eiben eine Be cbreibunz der hauptsächhch für Arbeiten letzt ist
meinen I chinenbaue in Betracht ~om.menden_ F~ä er v~~~I:fe~r~chtnng
weiter aber auch (He Rundfrä lila c1lln~ III den .Krel n~~~ keit der Dreh-
gezogen er cheint und deren ökouomu che Lei tun~: fa I~ Form stellt.
bank ll;egenllber eingebend erörtert vird, In der v?rhege~m e~rerkstätten .
sich da Buch al ein werthvoller Rathgeber fllr Jeden I . B~triebe
betriebe B chäftiuten dar und ll;ewlihrt auch d.en die eil! zweck-
'" . . . I d H ttsmirrel IIIn ellle •Ferner tehenden Einblick 11I die vor ian enen. I. ' d di richtige
mäßige und präei e B arbeitung der Arbeits tücke un ie ~ •
Iontirung der eiben herbeizuführen. Ei k
bl t der e -767fJ. Neuere Fortschritte auf c;Iem Ge . e e im 'Te. t,
trlclt t . Von Prof. r». F. R ich fl r Z. Iit flt Abbll~lungen
L ipzig. B. (1. Te u b n e r. Prei 90 Pt., gbd. Ik. 1 10. . h ftlich-
. I lun \ I- en'C aIn IHe Ill , da neunte B 'nllclleI1 I r ~1Il~ ,I _ Wis, ens, I\U
I!'emein\'er tändlicher Dar. teBungen au ~Ben Gebl~ten'ler Verfa_Rer vor-
• atur und Gei te ' welt, ,lar teilenden \\ e~kchen ~t E cheinnngen
erst be trebt, die allgemeinen und e!llln län~e;lbeh ann~ebei raber grund-
und Ge etze der Elektrici 't in g ':'lemv.er t n IC er, I(~nend unenlbehr-
Iicher Weise zn erkläreu, obne. Ich ble ~r d an Cl Ii er Grundlage
lichen Hilf mittels der MathematIk zn bed!enen..Allf ~. e'H e r t z'scben
aufbauend, werden nnn in den folgellli n VIer ß\lIte n a:lf Dr bten, die
elektri ehen ..chwingnngen nnd dIe tehenden \\ ellen . h K alt und
He r t z' chen Wellen in freier Lnft j trahlen elektn c. er rd eine
. K f I" F ra d a y nndie Telegrapbie ohne Draht, dIe ra I 1I11~n a neti chen Er-
An chauun en I\ber d We en (Ier elektn.ch n und m g hlen nnd
I 11 ' h I' K thoden trach inung n die Tel a - tröme unI ent IC (Ie .' h elb t
., . I t Vle JCR ntgen trahlell vorgefl\hl und zu erklären .ver nc I.. en einzu-
ge teilt e Aufgabe, Laie n in da '''esen Ihe er .Ers.chelllt~nl~achen, ist
fllbren, nnd deren Ur aehen nnd \\'i rkuDgen ver.tändhc~;i: "orle ungen,
dem Verf, er ganz vorzllghch elnng ~ nnd mögen r her nud lehr-w~lche vun e~ner Reihe ein:acher, .Iahel. aber ,an chau~~ch voll tändig
rel 'her ExperIment nnte~ tlHzt \Vnr~len, ~hreu Zweck. Drucke kunnten
erreicht h ben. In der Wled r1!a.be die er' url,e .ung n 1~lu tr tionen b~­
die. Experimente nur unter B~tl!'ab VO!I erkl ren'.I. n. ten Ver t 'ndl-
chri hen werden und f hit hledurch me. der \\ Ichtlg I er ehr er-
gung mittel, . ,He An chanun~u, 0 da e eben. dem Jed da volle
chwert wird, die richt igen Vor lelhmgen zu ge\ ~nuen l:n n ntöglich
Verst 'ndni, 0 \ eit b n ohne theo ret. 'he ErOrt~TI g Verfolgung
iMt, zn erringen. .'ur bei ehr anfmerk a~er nn(~ g~nllltChi~ht ver.irteW
die er Darlegunl/;en k nn e d m auf diesen Geb.let n n r cblltTen.
Lern nden gelingen, ich die erforderliche Anfklär!1IJ!.\' Z~I v~ein ungen
I t ihm die aber gelnn eD. 0 drd r auch allen dIe en rsc 'n alle
,la rich tige Ver tälllini entgegenbring n und in ~ler Lagef I~e~ . E.
! 'e uernugen anf die en Gebieten mit Au mer.k Ilmkelt zu y~r °niL diesen
i. t daher die Werk nicht nur Ir den. LaIen, welcher IC I ~ njenigen
Gebieten eingehender vertr ut machen WIll, onder,n auch f~r eeverfUgt.
vou Werth welch r b reit über ent pre 'hend 'orkenDtDI ph"si-
• • . le 1 treng J
weil er auf Grundlage eier so erwurbenen Kenut nl . e • If I verwall"kali 'hen und math eJU P.t i 'h n De,luctio nen lelch~er zu. 0: ~~ IDgen in
%ur Erreichung die e Ziele finllen ich z hlrelche EID L' a ~I ur bin-
klein rem I? ruc~e, . elc~e the il~ei ~ anf ,~ ie ~ ~h nd. I te~ T heorie
weisen, thetlwel e elll tief re Emdnng n 11I Ihe K:enn ~U1 I:n ucb hier
der behandelten Er eheinungen ern.ögli hen, ohne Ich J edo~1 ~'ra eh.
math emati eh r Ableitungen zu bedienen. . D'
'1 - Band .e3512. Handbuoh d r Arohitektur. 2. Thel .. I. d Däne-
Baukun t der RenaL Hance in Deut chlanll, n olland , Bel ~len tunä se r'
mark. Yon Gu. t v V. B e z 0 I d. tnttgart, Arnohl B e r g r
" erla . 1( 0 . Pr ei 1(J Ik. und
• '7 men teilungIn Deut. ehlallli , Ird allenthalbe n an d r r.n m . i t ,chon
Be chreibunK der Baudenkm ler ge rbeit et. Yi le ,'on dJese~fteren Ge-
er cbienen und Yiele im" erden und wir haben hon e befa en.
legenheit ehabt, un mit Einzel bhandlun en olcber Art zu
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Werke, wie das vorliegende, unter tützen wohl nur mittelbar die e
t.r~bungen,.. aber sie werilen. umgekehrt von die en in hervorragender
" ei e gefordert. Darum Wird der Verfa er einer Arbeit von vor-
stehender Art nach Jahrzehnten mit verringerter Iühe au's Werk gehen
können. v. Be Z 0 1d empfand dies auch nnd hat daher bio unter-
nommen, den toff seines umfangreichen Buch für den Baukiin tier
zurechtzulegen! und erst in zweiter Reihe, dem ver~leichentlen Buch-
gelehrte u zu dienen. Trotzdem childert er trefflich und bietet in wohl-
erwogener Wahl die erklärenden Ei 1<1er in hinreichender lenge und voll-
kommen entsprechender Au fllhrnng. Er entnimmt ie zumeist den ein-
~hläg'i.l~en Werken a.~ jüngerer Zeit und hat auch 'die Wiedergabe von
Lichtbildern Z~lf Erganzung hernngezogoen. Der Verfa ser weiß die un-
mittelbaren Eiuflüsse der fremdländ ischen Kun t, namentlich der itali -
,ehen, auf die Kun twerke und auf die heimatlic hen Kiin tie r feinfühlig
testzustellen und verfügt über große Buchkenntnis sowohl als
auch i1be~ ße!lillterte eigene An chauungen. eine Ausfilhr:mgen
umfa en die Zelt vom. Ueberga nge der Splitgothik bis zum XVIL J ahr-
hunderte, al .o auch Jene des Au klingen de r von ihm beschriehenen
Kuusr, Er gliedert den toff zunächst nach Ländergebie ten und theil-
weise nach Bal1\~'e rksgattung~n, dann filg't er einen zweiten Thei! daran,
111 welchem er diesen nach Em zelformen behandelt, und so wird er den
Anforderungen. des Baukünstlers nach jeder Richtung gerecht, ohne
Le ern von minderer Fachkenntnis dadurch Ein trag zu thun. K ..
774!J. Borioht ü ber den im Mal 1899 in Budapest ab-~.ehaltencn II. I nternationalen CODl;'reSS und Ausstellung
tur .C.a~b1d- ~nd Aoetylenlndustrie. Hernnszegebeu vom Executiv-
CO~lllte . Zu beziehen durch den Ungar. Lande -Industrieverein, Budape t,
UJ-utcza .1. Preis 11. il. -
IJa vorliegende Ruch (ungarisch. frnnzö isch und deutsch ab-
~efa t ) zer fäll t in zwei Ab chnirte. Der er te Ab chnit t de elbeu um-
ra t da. vom C~mi ~e verfass te A,us teilung programm, das Ju ry-Regle -
ment, ein Ver zeichnis der Jurylllltglieder, die offiiielle Li te der den
Au tellern znerkannten Auszeicbuuugan und eine B chreibung de
\\ äh.rellli der .Ausstellung abgehalteuen fün tä~igeu Congre es. Der
zweite Ab chuit t des Buches enth 'lt die während de Congre es ge-
h.altenen ~ ort räge, und zwar 10 fra nzö i che, 7 deu che nn,l 3 unga-
Tl che. Die eiben enthalten eine Heihe \Vi en wert her Detail welche
d;m.Fach manne :von Int eres. e . in dürften. Wir finden in tienselbenK~lt1~en I\ber die y !eme '~er Entwickler, über tlie Reinigung deli
Acetj len (Chl?rkalk-, .F r ~ n k :lche und UJIm a n n' ehe Reini~llUg), An-g~hen aber the FabTi cat lOnsko ten de alciumcar bi,IC:!. Daten über
~~ I "chung . lies Acetyle ns mit Oel- unll Leuchtga, weiter ' eini~es über
the onstlge ~erwendung. lies Carbides (zur Ru .gewinnung, fltr Heiz'
zwecke .et c.), ellle ll e"chrelhung der Catbi dwerke F rankreich, eine kurze
Be"c l.J re l bl~ nlr de.~ Aus~tel1uug selb"t und eine kleine Abhandlnu g, be-
t~en:ellll . lhe Unfalle nut Acetyleugasentwicklern. Wir können den zweiten
~ hell dieses Buches tIer Beachtung der Int ere' enten bestens elllpfllhlen.
K. Nel/deck.
7643. K o chen und Heizen m itt e1st des eloktrIsoh en
~tromes. Eille.Stu,lie aher die wicht ill,'sten jetzt e. i t irenden elektri chen
Koch· un,d HeIzapparate 111 111 deren Anweudung. \' on H. V 0 i g t,
Halle a. . Verlag von Wilhelm K n a p p. 1 !J9. P rei )lk. 2'40.
In fri~cher, eleganter nnll theilwei e zu poetischem chwunge sich
erhebe';lder. Da r stelJun~ tritt Verfasser mit überzeugung treuer Wärm e,
o]lIIe Ich Jedoc~ zu Uebe.rschwänglichkeit en verleiten zu la en, filr das~oehe.n un!1 I.Ielzen vernuttel. t de eJektri ehen trome ein. Er wendet
. Ich. Inerhel mcht an den Fnchmann allein, on,lern ucht in den weite ten
Kre.l. e.n ,I nteresse und Verständnis fIlr tl~e e Art der Verwendung d
elekt: 1.chen tro.me zu erwecken. Allerthnl!'s hält er elb t noch nicht
lien Zeit punkt. fltr gekommen, da da Heizen mittel t elekt ri chen
trome de,rzelt al1ge~ein zur Durchfltbrung' gelangen könne, intlelll bei
den de,rlJlahgen exorhltant hoben t rolllprei en die Ko ten noch viel zu
hohe 'Inol, um ~elh ~ tr otz der vielen \' orzi1ge und Annehmlichkeiten.
wel ~h~ vornehmlich m der abllolnten Reinlichkeit. dem Au chIn, se aller
schtidlJchen ~a e, de~ Möglichkeit der rasclten Erw ' rmung fle Ranmes,
fler s.teten Dlenstb~reltschaft ete. gipfeln, dermalen al. etwa anderes,
l ~ elue Luxu beheizung ansehen zu können. Er verwei t jedoch dahin,
dass eine Umwandlung im Sinne der Verbilligung der tromprei e nicht
aushleiben kann und dann die elekt rische Beheizung sich namentlich bei
tbeueren Kohlenpreisen einbiirgern wird. Er beruft sich hiebei auf einen
diesbezüglich im heurigen Winter in Davos. du~chzufUhrenden Versuch~
das elektrische Kochen und Heizen allgemein einzuführen, welcher bei
dem allerdins abnorm billigen trompreise von ö Ct . filr die Kilowatt -
tunde günstigen Erfolg verspricht. Günstiger li~~en .die V~rhältni e für
das elektrische Kochen welche Sich bei einem Eiuheitepreise von 10 Pfg .
für die Kilowattstunde bedeutend billiger stellt, al das Kochen mit
Heizgns. Hier treten die Vorzüge der elektrischen. Be~eiznn~ der Koch-
und sonstigen häuslichen 'Värmeapparate noch Viel tuten iver h.ervor,
weil neben den allgemeinen Vorzi1gen! welche zu.Gun~te~ der .elekt~lschen
Heizung sprechen, noch der Zeitgewmn .un.~ ~I~ 1tIogl.lchkel.t, mit dem
elekt rischen Strome intensiv zn sparen. hiefür iu 8 Gewicht fallt. In dem
erste n Capitel, welche sich mit dem Heizen und Kochen. mit.telst EI~k­
tr icität im Allgemeinen befas t, werden nac.h kt~.rzer ~J1stonsche r EID-
leitung die Wege angegeben, durch welche die Wärmewirkung des elek~
tri sehen Stromes für vorgedac hte Zwecke ausgenützt werden .kann. wobei
die Systeme Sc h i n di e r • J en n y, Paul s t 0 I z, C. Hel ~ b e rg e r,
e r a m p t o n und endlich der Gesellschaft Pr o.met heu s eingehender
vorgefilhrt werden. Hieranf folgen jene ~heor~tlijch~n ~rörteTlln.gen, die
filr das Gesauimtveratändnis nnent behrhch sind, lD eiuer Welse, dass
selbe von jedem Laien leicht aufaefa qt werden können. In dem folgenden
Capitel : "Die elekt rischen Koch- und Wänn.eapparnte iu der Ha~d der
Hausfrau" werden die verschiedenen VOrrichtu ngen der elekt rischen
Küche und der sonstigen für den häuslichen Gebrauch geschaffenen
Wiirmeapparate, ohue jedoch auf. dereu Details. nähe.r einzugeben, vor-
geführt. Die beiden näch ten C~pltel befas en Sich mit der. Verwerth ung
der elektrischen Heizappa rate m der Ha~d de~. Arzte, I. aturfor .chers,
Apothekers und Chemikers. Hierauf folgt ein Capitel über die e.lektr!schen
Koch- und Wärmeapparate in Hötels und R~staurants, ..dem Ich el~ Ab-
schnit t über die Auweudunze u der elektri chen Er wärmung auf I~du-
striellen und anderen Gebieten des praktischen Leben an c~lIeßt .
Nnnmehr erst gelangen die elektrischen Zi~nmerölen zur Beschreibung,
worauf ein Vergleich der Ko ten des elektrischen Kochen und ~elze~s
mit rleu Kosten der bi je tzt iiblichen Hei zm~tbo (len . folgt, dem SIC~ em
chln capitel welches die Zukunft des elektn chen Kochens und Helzens
iU'd An~e fa ~t, anfilgt . .
Gut ausgestattet und mit zlhl~eiche~ erlänternden lllu tra~lonen
versehen, hi!,let diese Werkchen eme Zlertle der elektrotechnischen
Literatur und kann .le sen Lectüre allseit ig nur wiirmstens auempfohlen
werden. AdolJ l',.a.~ch.
ö493. Anleituug zur P h otog r a p h te . Vou G. Piz z i g h ell i,
k. u. k. Oberstlie utena nt a. D. Zehnt e vermehrte nUll verhe serte Auf-
hLge. 80 mit 379 Seiten, 1 6 AbbildllJ. gen nnd 12 Ta feln. Halle a. d. .,
Verlag von W. K n a p p, 1899. Preis )l k. 3'50. . .
. Das vorliegen,le, schön aUllgestatte.te und UbersIChthche Bn,ch des
nnn Sich vom Dienste zuriickgezogenen, m Florenz l e~enden ~e~!a:l~ ers ,
welches einem Auszuge ans seinem großen und ausfilhrhc!len drelh~u~lgen
Werke entspricht wird seine alten Freunde nicht welliger befriedigen,
als seine Vorgänger. 1'. P.
6880. Rathg eber für A nfänger i m P hotogr a? htr en .un.d
f dr For t g es chr i t t ene . Von k. u. k. Hauptmanu Ludwlg Da v I d III
Lemberg . Achte und neunte neuhearbeitete Auflage (22. bis 27. Tau.send) .
80. 2 12 'eiten mit 3 Textbildem, 3 Tafeln und mehrer en Musterbildern.
Halle a. tl. ., Verlag von W. K n a p p. Preis Ik. l ·öO. .
DM a.uf Gruud langjähriger Erfahrung iu gedrängter und IJIS-
besondere auch popnlärer Form herausgegebene Taschenbuch wnrde
unt er gleicher Bibliotheksnnmmer bereit s in seinen f rü h.e~e n Al1f1a~eu
be.p.roehen und ist einer gilnstigen Aufoa~me in den betheil l,;t en.Kreisen
gewIss. Das im Auba.ng beim photograp hl chen Verlag von W. K n ~ p p
that ächlich nur die von letzterem verlegten Werke angefilhrt erschemen,
I ist hegreiflich ; da s aber im Capitel 48 unter den photo graphischen L~hr­
bilchern uud Zeit schriften con equent Werke ö terreichi cher Provenienz
I (0 z. B. die emen er ten I an~ einnehmende nPhotographi che C~rre .
spon,lenz" in Wien ) verschwiegen sind, ist wohl nicht zu entschuldigen.
Im Texte sind österreiehi che Auiollhmen frilherer Anflagen dnrch andere




D ienstag dCII 13. Miirz 1900, Abmd.~ I 27 Uhr,
stattfiudenden
Probewahl
fiir die neu zu wählenden Verein fl1n ctioniire, 11. ZW.: 2 \'ereins-Vor-
steher- tellvertreter, 6 Verwaltl1ugsrätbe, 1 Cn_severwalter, 32 Schieds·
richter und a Revi oren.
Die Herren Verein mitglieder werden er.u cht, ich recht zahl-
reich an dieser Wahl zu betheiligen.
\Vien, den 26. Febrnnr 191,0.
Der Obmann des Wahl-Au schu'ses :
J-. l'vllack.
lia s li cht
Ge chiiftliche Mitth eilungen
TAGES-ORDNUNG z. 4 :l e. 1900.
der 18. (Wochen-) Versammlung der Session 1899/900.
Su 111 sta[l d n 10. März 1900.
1. Mit th eilungon des Vorsitzenden.
2 . Vortrag des Herrn k. k. ection ratlle Franz Gusta\'
c h äff er: nU e Lerd i e B e z i e h u n g en d er 0 r g a n i-
sat i o n d er ö f fe n t l i c h n ec fl n isc he n Di enste
zur • t ell u u g d er t e e h ni 8 c h e n H oc h s c h ii I e r . "
Zur Ausstellung gelangt durch die Firma lIan
eine l!ustersammlung von Steinh olz (Xylolith).
16 ZEITSCIIRIFT DES OESTERlt. INGE •·r. 10.























Der chrift ffihrer :
Ileinrich GOl.ltm IW l l •
Der Verein -Vor teber:
0'1. Racker.
dc RcdlLCt 'm' im V l' ,in hau c:
am.tag von 6- ·7 Uhr Abends.
I . Fllch-dl e I:rrieh tuul:' \'CHI Il l' lIk ma!l' u hervorm e lll ('I
• " .. >I U1:'1'!'I 11" t I' 11II U der k , k. t eeh ufsch eu lI och chu le 111 11'11 C - • ~
Bl'i t r lil:' .
renos: eil
POlt·
~~. B e r g e r Franz, k. k. Ober-Bauratb, tndt-Baudirecto r in\Vien . . . . . . . . . . . . .. .
.2... t a r k e G., Iechaniker in \ i 11 • • • • • • . ' )3. Rad i n ger Johaun, Edler VOll, k. k. Hofrath, o. ö. I ro-fe or in Wien.
.4. D j ö ru p Franz, B uunternehmer in \Vien
.O. Job s t Johann, k. k. Ober-Lieutenant de Pionnier-B tatllon
•·r . 2 in Wilten . . . . . . . . . . . . . . .6. He nb e r lt e r R. in Wien . . . . . . . . . .7. I'. • in Rllmer tadt . . . . . . . . . . . . .' .8. G e b au e r Otto, k. k, General-Direction ratb i. P. in \Vle~9. G r u b e r Franz, Ritter von, Architekt, k. k. Bofrath unProfe or in Wien , . . . . . . . . . . . . . . . . .10. Pes c h I Ball , Architekt, Bau-In peclor in Wi en '. ' '. '11. ti g I er arl, k. k. Baurath, beh. aut . Ba.n·[ogemenr IU\Vieo
.12. B II c k Frauz , k. k. Bau rath , Bau-Director in Wi en . . .lil. Goi dem und Heinrich , Ober-Ineenieur in Wien .. . .14. t ö c k I Carl, k. k. Banrath in \Vi n . . . . . . ' . ' .15. Pe i t b n e r von Li c h te n f e IsA., Ritter von, Betneb -Director i. P. in Wien . . . . . . .
.16. R ü c k e r AnIon, k. k. Oher-Bergrath in Wien . . . . .17. a i II e r Albert, Ober-Ingenieur in Wi en
.18. Ar b e e r Alfred , Ober-In pector der Kai er Ferdmaud 0Nordbahn in Wien . . . . . . . . . . . . . . '.' 'd'19. 0 w a Leopold , Ober-Ingenieur der Kai er Ferdman -
' ordbabll in Wien
'.' . : .20. Ko r t z Paul, B n-Iu pector de tatltban-Amtes ID. Wle.n21. Kr a f t Johann, Ritter d e l a a u 1x, Chef·lngeUlenr In
22. HlJ~ ~nfg' ~ a'l d i« ~f: k. k'-~ ie;lIn'g 'r~th; :Di~ecto r der 50 '-Er ten Ei nbahnwngen,Leih-G ell chaft m Wien 100'-23. Verein Oesterreichi cher Chemiker in Wien . . . _._._ ---
1264: 15
der fih'
Z. 40 es 1900.
Ciroul r e II der Ver e in . l eltung 1900.
l ittwoch den 14. [ 'rz I. J. findet der corpora tive Be nc~ ~~~
neuen k. k. T I e p b o n - U e n t r al e ta tt . Zu ammenknnft
...[achmittag beim IIauptein gang der An talt, VI. Dreihufei enza e. I
Wir machen auf die B chr eibung di er Anlag'! in Nr. 1i0 uni
öl ex 1 99 der nZeit chrift " aufmerk am .
I d Yerein-Anmeldungen ollen I tng t en bi 11. \. • an 1"0
ecretariat geri cht et werden. Für den Fall , als s i c h m e b r a l s C 0T h eil n eh m e r m eid e n, i t b ab ichtigt, auch die T elephon- ~no
.
. ' F hlü e in tallirttral e IU der Berggas e Nr. 35 . IU welcher die ernansc .ind , n. zw , ebenfa ll am 14. d, L 4 hr X chmittag zu be ichugen.
. heil d welche derE wolle daher bei der Anmeldun g mltget el t wer en ,
. I Wenn den Herrenbeiden Centralen zu be uchen gewüu cb irr •
Anmeldern eine weitere bri efliche VerRtändigung nicht zuk ommt, )0
gilt die Anmeldung n n t e r a I I e n U m t ä u d en für die Centra e
in der Drelhufei enga e.
Wien , am 2 . Februar 1900.
Fachgruppe der Chemike~
Mittwoch den 14. März 1900.
1. ~Iittheilungen des Vorsitzenden.
2. Vortrag des Herrn dipl, hemikers Prof. J . K lau d y: nU e b e rdie e x a e te Beg u t a c h tun g t e c h n 0 log i s c her B e-





Oe t err. Ingen ieur- nnd A.rchltekten-Verelne
Samstag, den 17. März 1900,
Abends 7 Uhr, im großen Sitzungssaale des Vereinshau es,
Wien, 1. Eschenbacbga se 9.
TAGES-ORDNUNG
Fachgruppe der Maschinen-Ingenieure.
Dienstag den 13. März 1900
1/28 Uhr (nach der Probewahl) :
1. littheilungen des Vorsitzenden.
2. Wahl von zwei Mitgliedern in den Denkmal-Ausschuss.
3. Di cu sion über nE i n e neu e Arbeitseiuheit", eingeleitet
vom Ingenieur Friedrich D rex I e r.
1. Beglaubigung des Protokolles der Geschäftsver ammlung vom24. Februar 1900.
2. Veränderungen im Stande der Mitgli eder.
3. 'W ahl von zwei Verelns-Vorsteher-Stellvertretem mit z\ ei-jähriger Fnnctlonsdauer .
4. 'B er icht des Verwaltungsrathes über das Verein ~ahr 1 99.
5. Bericht des Revisions -Ausschn ses über di e Rechnungs-
abschlüsse des Jahres 1899. (Referent: Herr Ober-InspectorK. S ehe 11 er.)
6. Wahl von sechs Verwaltnngsräthen mit zweijährigerFunctions-daner.
7. Wahl de r 32 Mitgli eder in das ständige Schiedsgericht
für technische Angelegenheiten.
8. Be chlussfas ung über die Voranschläge fiir das Vereins-jahr 1900. (Referent: HelT k. k. Baurath F r. R. v. Stach.)
9. Wahl des Cas averwalters fiir das Vereinsjahr 1900 .
1 0. Wahl der Revisoren für das Vereinsjahr 1900.
1 1. Berichterstattung Uber die Geb a1'lUlg der Kaiser Fr n z
Josef-Jubiläums-Stiftung pro 189 9.
12. Antrag des Venvaltungsrathes auf Vereinigung der Geschll.fte
de Secretll.rs mit jenen des R edacteurs. (Berichterstatter
k. k. Hofrath Franz R. v. GI' U bel' j der Bericht lieg t im
V er ei ns- Secretaria t e zur Einsichtnah me auf.)
(Gäste haben keinen Zutritt.)
Fachgruppe der Bau- und Eisenbahn-Ingenieure.
Donners/ag den l ,'i. März 1900.
Vortrag des Herrn Ober - Ingenieurs Attilio Re Il a : . M i t-
theilun gen über Beto nb au ten".
Co. in Wi en.Eigenthum und Verlag des Vereines. - Verantwortlicher Reuacteur: P ul Kor t z, beh. aut. Civil-Iugeniellr. - Druck von R.
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-chcr dle Bedllrtulss \ der techui chcnErzichung,
Vortrag, gehalten in der Vollver ammlung am 7. Jänner 1899 *) von Prof. ,L Rletller, Berlin-Charlottenborg.
. Mein e Herren ! Ihr Vorstand ha mir die Ehre er wiesen, vornh er ein auf S eI b t ä n d i g k e i t, auf möglich te Einfach-
mICh zu eine m Vor trage iiber die Entwicklung der techni schen heit , auf Erfassung des Wesentlichen und au f Ver ti e fun g in
Hochschnlen einzuladen. und ich hat te ur priinglich die Absi cht , einem Gebi et e hinarbeitet. Das ist ein We g, der nur mögli ch ist.,
Z~I he~'i chten , welche Bestrebungen und Erfolge au f diesem Ge- wenn die Beherrschung der wissenschaftlichen Grundlagen verbunden
Illete In neu erer Zeit zu verzeichnen ind . Vor einige n T agen wird mit deren A n w en dun g. Undenkbar ist es, mi t. derh~t.te ich j edoch Geleg enh eit , den Vortrag zu le en, den Herr bloßen theoreti schen peculation Nennen werthe zu leist en.
" I t tg e n s t e i n hier im Verein zehalte n hat und war über Eine weitere Wirkung der neuen L ebensb edin gungen möchte
die Tltatsa che fehl' er fre ut, da ein Gro -Indu 'tr ieBei' ich die ich dahin kennzeichn en, da s wir heute über Bi I dun g -~eit und Aliihe nimmt, übel' wicht ige technisch - wirth chaftliche mit tel gebi et en, die unendlich mannigfaltiger sind, als in früherer
}< ragen öfrentli ch zu sprechen, wa leider gar elten ist ; noch Zeit. Früher war der ganze Born der Weisheit in einem Heft e
lII ehr erfleut aber war ich übel' den sac hllchen Inhalt des Vor- handschriftlicher Aufzeichnungen enthalten und konnte nur vom
tl'ages, insbesondere die geschichtlichen Betrachtungen und deren Katheder herab gel ehrt werden ; dieser läng t überwundene Stand-
Zusammenhang mit Bildung fragen. Im Vortrag de Herrn \Vi t t- punkt herrscht ab er j etzt noch im nt er ri cht und in den Unt~r-
g,e n te i n k ommt Vieles zum Au druck , was in weiten Krei en richtsmitteln. YOI' et wa 4 0 0 Jahren lehrte MelanchthoD Th eologie,1Il,~ht . ~enügend gewiirdigt werden wird, wa Viele nur für Be- Philosophie, ... ' a t DJ kund e und Math ematik . Das erklärt sich dadurc~l ,
dlll'fmsse der Indu tri o anseh en werd en. da s Theologie und Philo ophie identisch waren, Naturkunde die
In, besondere wird die Aus einander etzung über den Unter- Uebersetzung de Ari st otele und Mathematik die Ueber etzung
nohmullgsge ist, die Thittigkeit der " peculanten " und gar das des Euklid war. W er die Kenntnisse der alten Sprache hatte,
Verlangen nach r. Froiheit" , bewirken, dass man cher Zopf enkre cht war fähig, diese F ächer zu lehren. .
empor st eigt. Ich möcht e bei der Wi chtizkeit der ache deshalb ' 0 wird heut e noch Manches auf den L ehrstühlen als W eiS'
meinem heutigen Vortrag don Inhalt geben, da s ich anknüpfend heit verkündet, was nur Kenntnis einige r Methoden und wiss en-
an den Vortrag de Herrn \V i t t g en t e in die all 0' e 11Ie i n e n schaftli ch er Hilf mitte l i t und den heutigen Bildungs tand und
Bezi ehungeu der te chni schon Erziehnng zur P ra xis t:! be pre chen die g egenw ärtigen nildungsmittel nicht berück ichti gt. . .
Und unter uchen werde ob die An chauungen de Herrn \V i t t- Die modern en Bildung mittel sind unendlich mannigfaltiger
ge n s t e in a l l g e m e 'i n oder nur für da Bedürfni der Industrie geworden als uns er heutiger noch immer scholastischer chnl-
aHein giltig sind. betrieb e~ vermuthen lässt. Es ist erstaunlich, wie uralt e und
Maßgebend sind die Anforderungen, die die h e u t i ge n Hingst veraltete Sehnleinrichtungen sich erhalten haben und fort-
Leb e n sb e d i n gun g e n an unsere Erziehung st ell en : sie sind be tehen, als ob e noch kein e Buchdruckerkunst gäbe, als oban~e1's wie vor vielen J ah ren. Gewaltig e Kr äfte und gewalt ige die \Veishei t nur an bestimmten Katheder quellen zu holen wäre.
\VIrkungen hab en diese Lebensbedingungen verändert : eine richtige Heute noch lierr cht ein e ung eh eure Ue b e r s c h ä t z UII gE . I ' E
rzre mng darf mit diesen Lebensbedingungen nicht in Wider- der G el e h r s a m k e i t gegenüber der An w e Ddun g der 1'-s~ruch stehen. Die Erziehung soll doch im Große n nnd Ganzen kenntnie der mei t keine hervorragende Bedentung zugesprochenIlJcl~t einzelnen Kreisen, sond em der pr o duc ti v e n '1' h IIt i g- wird ' nocl: heute be teht die Sucht, All e s geschichtlich zn bo-~.e I t dienen, und damit dem nationalen, taatlichen Interesse. handeln; dabei ist die Ges chichte oft nur eine Geschichte von
ie Ursachen, die Erscheinungen, die Kennzeichen der neuen An- Irrthiimern und mit diesen Irrthümern wird die Jugend geplagt,
;ol'd ernngen an die heutige Erziehung, oweit ie aus den ge- statt zur klaren Ein icht geführt zu werd en.
,l.nderten Lebensbedingungen hervorgehen, sind dab ei zu berück- Die t e e h n i s c h e D AI e t h 0 d en sind auf all en Gebiete n
Ichtlgen. Aus ihnen er ge ben sich chlle ßlich die Folgerungen noch viel zn wenig gewürdigt, Die e Methoden gipfeln im He-
Von selb t. st reben, für j ed e Erkenntni den einfachs te n und an.wen?ung~-
Die jetzigen Lebensverh ältnisse im Zu ammenhange mit fühigsten Ausdruck und die größte Klarheit und Ilabersichtlichkeit
den großen Erziehungsfragen lassen sich zunächst kennzeichnen zu biet en. Ich erwähne, dass man jetzt erst anf ängt, in Ilniversität s-
durch die unendliche 111 an n i g fa I ti g k ei t in der Au bildnng kreisen mit technisch en Meth oden Lorbeeren 1.11 ernten, mit lIIethoden,
der \\' iss e n sc h a f t e n, die trotzdem erst am Anfange iner die uns gelä ufig ind, aber in Gelehrtenkrei en bish er keine ne-
unabsehbaren Entwicklung st ehen. \ er in dieser unaut1laltsamen achtung gefunden hab ei!.
Entwicklung nur eine Vermehrung des \Vi sen chaft toff e Ein weiteres K ennzeichen der geänderten Lebensbedingungen
sieht, der kann auch nichts anderes fordern, al da j eder neu e i t die F orderung, da der Inhalt der Bi I d UDg heute ein e
Wissens tolf einen neuen Profes 01' und neue nterri chts tunden anderer ist. Das treben na ch höch tel' Bildung war in früher er
zugewiesen erhält. Die lIIensehen werden ab er knum so lange Zeit auf ein em einseitigen W ege j es lief darauf hinaus, fiir das
lehen, dass sie schließlich den ganzen Wis ensstolf in sich auf- Denkgeullude eine Disciplin zu finden, die Alles zusnmmenfa s.t.
nehmen können., Davon kanD keine Rede sein. Eben owenig, wie Das hat. zu den merkwiirdigsten Verirrungen insbesondere III~ich im Unterl'lcht ein Specialistenthum ausbilden soll, so wenig philosophische Spe culationeD gefiihrt.
Ist es denkhaI', Alles das zu lernen, wa die \Vi en chaft bietet. Auf dens elben Lehrstiihlen, auf wel chen die Unfehlbarkeit
Gegeniiber dieser Thatsache der unendlichen Entwickelnng diesel' pecnlationen gerredigt wurde, itzen heute die Vertreter
der \Vissen chart, im weitesten Sinne verstanden , gibt es nur der " T aturwissenschaften. Dem ist gegeniib erznstellen, dns die
einen \Veg: die A I' b ei t s t hell u n g und eine Erziehung, die Voll wirkliche Bildnng heute untrellDbar verknüpft sein mus mit dem
*) Dieser Vortrag. kommt e~st jetzt znr Veröffentlichung, weil vom H I\'nsstsein, dass jode sogenannte "allgemeine Bildung", wie anch
Vortragenden mit RückSicht .auf die damals acuten Fragen die VerötIent- jede individuelle Bildung, ein tiickwerk sein muss . \ Ver diese
Hehung ftlr einen späteren Zeitpunkt gewünscht wurde. Anm. d. Red. Ansicht nicht hegt, hat keinen weiteD Gesichtskreis. 'Wirkliche
1
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Eine weitere Eigeu chaft pielt die nllergrüßte Rolle : die
A n p a u n g' f II h i g k e i t. Individuen ben owohl wi die Völker
altern, w nn i aufhören, ich veränderten Y rhältni eu anzu-
pas eu, Da kann k in. taat gebilde wün chen j muss alle gethau
w rde n, um die wichtig te Eigen chaft zu fordern.
Die Anpa ung fllhigk it teht im Zu ammenhange mit
der richtigen Erkenntni gegeniiber den \r a h I' Ch e i nl i c h-
k e i t e n des L bens, Es gibt im Leben hr wenig ab~ohlt
Gewi e; die bloße Wahl' cheinlichkeit i t die Regel auf allen Ge-
bieten, und es i t selb tverständlich, da s eewis e \"erhältni e
überhaupt nicht, oder nicht rechtzeitig erkannt werden kiillIlen .
Bei allen prakti ch n Aufgaben i t maßg-ebend die \'ielheit der
Bedingung n, und da • chwierige der Aufgaben i I: mit dem
ganzen omplexe der gegebene n Bedingungen ferli~ zu werden,
sammt ihreu Wid er prüehen und chwierigkeit n, die iiberwunden
werd en mil sen und auch überwunden werden können bei ent-
pr echend er Anp a: ung fähigkeit . .
Ich brauch in die em Kreise nicht hervorzuheben, da III
der erwähnten Eig enth iimlichkeit die Hauptschwierigkeit 'und die
hüch te AufgaLe der Ingenieurthlltigkeit liegt. E: gilJl keine
Iugenieurthätigkeit, bei der man alle wie bei einer malhema-
tischen Aufgabe 'au rechnen kann, Jed Thlltigk it hat mit
der Vielhei der Bedingungen, mit einer ganzen R ihe von
Wahr cheinlichkeite n zu thun. Die ri chtige Berück Ichtigung der
W ahr cheinlichkeiten, die richtige cht tzung gege niiLer be-
st immten Verhältnissen, da ist g nan das Ib , was Herr
\\" i t t g n s t i n peculation" genan nt hat. Damit hat die
Indu tri e ni ht allei; zu th un, ondern jed chaffende T hlltigkeit,
am allermei ten diej nigen, die r g i e I' e n wollen, ob hoch-
oben oder ander wo. Regieren heißt voran h n. nicht decretiren.
\\'er vora n ehen will, muss mit der ganzen Summe von \Vahr-
cheinlichkeiten, die das prakt ische Leben in complicirte n Ver-
wicklung en bringt, zurecht zu kommen wi n.
Die bier maßgebenden Verhältni s kommen • uch zum
Ausdrucke bei der Kriegfiihrung j bei ihr handelt es ich um die
Vorbereitung unter Verhältnissen, die man nich voran berechnen
kann. Von dem Gegner hört die sichere \'ol'ausberechnung
auf, es gibt nur Wahl' cheinlichkeit en. Die Kri egsge ch ich~e
beri chtet über große Feldherren: da sind Inst I' peculanten, die
unt er ta ctisch oft recht zweifelhaften Verhältni sen durch ri chtige
Erwägung der gegebenen Verhält ni se und der '''ahr cheinlich-
keit en gr oße trateg i che Erfolge en uogen haben.
\Va 1 01 t k e von der tra tegie sag t: da ie die An-
wendung der \Vi en chaft auf die wech eInden Fäll e de Leben ,
die Kllnst des lI andelns unter den chwierigst n wech.eInden r er -
hältui eil ist, das gilt auch für j ede beliebige chöpferi che
Thllti gkeit.
J e weiter die Arbeit theilung \'or chreitet, de to größer
wird die A b h ä n gig k e i t der inzeln n Erk enntni gebi t
von einander , Da i t unvermeidlich. Ein Hindel'lli firr richtig
Erfa ung gegebener Yerhältni e i t die U e bel' c hUt z u n g
des \V i sen s, anch de fachlicillm.
Jed chaffende Thllti gkeit i t nicht Ib tzwerk, ondern
Mitt I zn b timmt n wirthschaftli chen Zw ck n. Di t chni ehe
Thl1tigkeit i t nur ein Glied der schaffenden Thl1tigkeit.. Wer
da Bauen al Selb tzweck auffa t, geht fehl. Fachliche Eng-
herzigkeit, die die Abhllngigkeit der einzelnen Gebiete ,'on
einand I' vel'k nnt, fiihrt zu i serfolg n.
Die Erziehung 11m' heran wach enden Iogeuieure darf des-
halb keine einseitig fachliche ein, sondern mu eine wir t h-
sc haft li c h·t chnische ein j jed I' In genieul', d I' schatTeJ~d
thlltig sein will, mu s sich bewu t sein dass er ein Glied In
der Kette chaffender Arbeit ei. '
Die großen Antritt r eden neuer . fini tel', In 'be onder dereI'
fiir die au wärtigen Ang legenheiten, heb n al höch te politi ehe
Weisheit immer hervor die Riick ichtn.lune auf die wirth chaft-
I liehe Entwi cklung . Die Red n in den letzten and I th 11.1 IJ cenni ' n
laufen alle auf die en T on hinau , di Handlun g u nicht immer.
E i t selb tverständlicu, da s in diesem Zu ammenhange
der technisch chafTenden ThlHigkei mit der wlr th chaftlichen
Bil.dunO' lieg t heutzutage nicht im Vielwi sen, auch nicht im
\"1 en auf überlieferten gelehr ten Gebieten sondern in dem
Yerständn.i s e des Zu s amm enhang e s der' einz eln e n Er-
k e n n t n I .g e ~ i e te und in einer gewi en Wahrhaftigkeit de
n.enke~s , die die Grenzen der Ein ich t wiirdig t ; sie liegt ab I'
n~cht m dem eing bildeten Glauben an di Unfehlbarkeit ein
einzelnen Erkenntni gebiete .
Für die wahrhafte Bildung gibt es keinen anderen Boden
al ~en Boden der Wir k I i ch k e i t. Das I1iudel'lJis für die
E.ntwlCklun~ ri~htiger Denkweise ist die herrschende falsche Er-
Ziehung., die SIch zum größten Th eile auf Dogmen stü tzt, die
man blind glauben muss. Mit den Dogmen fällt das ganze Lehr-
gebäud~ . I ch wei ~ D\~r hin auf di~ ungeheure Ueberschätzl1ng des
sprachlichen oder richtiger grammatikali sehen Unterri chtes
. Dann gehört hieher die falsche Lehrerausbildun g: .1edel'
WIrd nu~ aus~?bild et fiir ein bestimmtes FaCh, der nterri eht ist
oft nur eine " ieder gabe des Wlsaensstoffes und in die K" f '1
. . op e ( er
Studierenden Wird todte Wissenslast aber nicht Erkennt ' ler
"\" kll I k . IIIS (eI
, Ir ICI eit verpflan zt , • chulwei heit, die möglichst bald zu ver-
lernen, sehr zu empfehlen ist .
E i.n weit eres schwere Hindernis ist das Studium flir B e-
r e c h t I,g n n ~ e n, worauf leider sehr viele Studieneinri chtungen
zugeschnitten sind, auch das Absitz en von Bere chtigl1ngen und
der Glaub~, wenn man sie absitzt, habe man die Berechtigung
und .Befälugung,. andere zu regieren und zu kritisiren ; ein Glaube,
d r .10 der heutigen Jugend ra eh um sich gr eift . nerechti~llll gs-
tndinm, ~Versorgung" und "Wh kungskrei " , sind Vielen zu Leit-
terne n geworden.
. Ein n ~ch ~rößeres Hindernis ind die leb end e n " 0 r-
b I I d er ; sie Wirken noch mehr als das gesprochene oder ge -
dl'Uckte, ·Wort. Das schlimmste Vorbil d ist die Herrsch aft von
un~r~ktJs.ch Erzo?ene?, die keine Ahnung haben von prodl1cti\'er
Thätlgkeit und die diese Herrschaft auch so ausüben d .'d EI . d di , as sie
en Ir~elz un re ~chaffenslust derjenigen, die wirklich arb iten,
auf da ärgste sch ädigen. Da allerdings drängt sich der Vel' I . 1
i t d A I d . g eic I
mr em ns an e, Insbesondere mit Amerika auf.
, Deutschland hat einen Vergleich mit Amerika in vielen Punkt en
nielu zu scheuen, soweit der Volksgeist in Betracht kommt. Die
De~tsch en, das Vo~k der Trllumer, waren eigentlich ein ackerbau-
tr~lbendes Volk bIS in die neueste Zeit hinein, Mit der Ent-
Wicklung der Technik ist in ihnen auch das Bewusstsein ') er
Kraft erwacht. Die deutsche Nation hat sich eines W eihna~I:~s­
ge chen~es zu erfreuen gehabt, wie es die Jahrhunderte nicht
of~ brmgen, der ..G e dan k e nun dEr i n n e run e n ~~ I S m ar c k . Da spricht ein Geistesriese zu seiner j atio~ und
In seinen 'Worten I~egt ein belehrendes Moment, welches ' auf
,Jahrhunderte nachWirken wird. In die en Erinn erungen kommt
a~ch besonders zum Ausdrucke, dass das Gedeihen einer ITation
IIIcht zu tr,enn~n i t von einem gewissen gesunden Eigennutz.
~ er aber lIIe hmausgehen soll, über das was Bedürfnis ist, nicht
10 H.errschafts-. oder Machtbestrebungen ausarten darf. Es ist
t~:aun~, das dIe deut sche prache kein anderes Wort kennt
fur Eigennutz ; der ist ein Jaturgesetz wie der Kampf ums
~a ein und hat keinesw egs bloß die verllchtliche Bedeutung. Es ibt
eIDen nothwendigen, nicht zu unterdriickenden Eig onnutz illl Le~en
der Völker, der ihre Größe bedingt.
. :Vas Herr. W.i t t gen s te i n iiber die Befllhigung zn
JIIdustneller Thätlgkelt ausgesprochen hat, beruht auf gleichem
" aturgesetzei erst auf gesundem Eigennutz können sich die Be-
s~rebungen entwick eln, die fiir das Gedeihen einer Nation und
~U1' alle ~chafTende T~lätjgkei: unerlllßlich sind. Er ist nothwendig
1111 StaatsIDteresse, weil auf dIesem Boden allein die Selbständigkeit
und die Sei b s t h i I fe erwächst.
Es hilft bekanntlich der Herrgott nur demjenigen der sich
selbst hilft, u?d um. wie vieh~ehr, erst die Regierung. u'eberhaupt
'. erdel.l an die Re~lenlllg zeitweilig Anforderungen gestellt di
sie beIm besten Willen und wenn sie die Lesten Kräfte 111Ue
nicht el fiillen kann. Eine gesunde EntWicklung ist nur m,,1 licl; I
durch Selbstständigkeit und elbsthllfe. og
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Entwickluug die ganze Zukunft liegt, da al 0 au ch jeder
Unterricht, iusbe ondere an Hochschulen, die er Richtung Rechnung
tl'llgc~1 nius , Die Zeit i t verüb 1', wo die rein wi n chaftli che
Au bIldung den Anforderungen genügte.
. Der gegenwärtig Zn uund i t noch ehr unbefriedigend,
J)I~ ganze Vorbildung ent pricht den Auforderunsren nicht, in ihr
, plclt die technische Ein, icht keine Rolle. Dazu kommt, da s an
den Hochschulen elbst vielfach die An chauunz herrscht daI" '" I(I, rein ab tracte wissen chaft liche Befähigung au chlaggebend
s I. Es gibt au Hochschulen massenhaft fachwi en chaltliche
Lehrer, die noch ni selbst in verantwortlicher \Vei e Erfahrun-
~en, gemacht, nichts selbst geschaffeu haben und keinen Einblick
In dl? Verhältnisse des heutigen Zu ammenleben be itzen j die e sind
nur Imstande, auf Grund eines obei flächlichen'\"i sousKritik zu iiben
lind wieder nur Kritiker auszubilden.
, Sehr unbefriedigend ist die ganze Schulorgaui atlou, auf
Ihc tcchnisch gebildete Leute keinen Einfluss haben; ja selbst an
tcchnischen Hochschulen führen nicht Fachleute das \ ort sundern
Vertreter ab tracter oder fremder Fächer. '
, Ein weiteres Kennzeichen der heutigen Leben bediugungen
Ist I -, I . '"I as C I W I n den der A u tor i t ä t. Der Einflu der
A.uturitlit auf allen Gebieten i t im starken Rückgange begriffen,
ntclu nur die Autoritäten der ergangenheit und Alle was sichdar~n f stützt, sondern auch der Gegenwart in bes~nder auf
f;uclalen und politischen Gebieten. ".. sich fl iiher mit dem
AuturitäLglauben in der einfachsten \V ei e lösen lie c i t heute
uumöglich. '
,. Damit, teht im Zusamiueuhaug in völlig unaufhaltsame
\\ irkung : die f 0 I' t s c h r e i te n d dem 0 k I' a t i sir end e \rir-
kung :lIler Einrichtungcn; ie wird gefördert durch die modernen
~ecll/lls~_hen. Einrichtungen. Wa früher ver chlo en war, ist
jetzt für Jedermann Allgemeingut. Anschaulich zeigt sich die
a~lf dem Gebiete des Unterrichtswesens an den heutigen Unter-
riehts- und Beleurungsmiualn im Vergleiche zu den alten Klo ter-
schulen. Es gibt viele Bestr bungen, welche darauf hinaus-
laufen, trotz der Neuzeit und ihrer zahllosen Bildung mittel,
unhaltbare, überlohte Einrichtungen zu erhalten. 1m nterrichts-
wesen . t " 1 I . I I'
. IS vre gesc IlC it ieho Ueberlleferung vorhanden in beson-
dere In d . 1 'I 1"ld' ., 'ei c assi c ien ,. ung, In der sprachlichen Bildung über-
haupt. Der treit hat sich vielfach auf falschem Boden bewegt. Es
~Ialldelt sich nicht Immer darum, die Ueberlegenheit die er oder
J ner 10'.,,' I ., I
, . -' zre mngseumc itung uachzuwei en, denn dann wäre der
Streit auf vielen Gebieten ent chieden.
. Die Sache liegt anders. Die überlieferte Begrenzung wird
Illcht der ~ I der I \T• ac le, son ein (er 0 I' I' e c h t e we"'en vert heitligt .
statt des übe'}" f tUt . I " d . '
, I le er on n OITIC Ites wur n e andere ElIlrichtungen
;~U~h . thun, wenn sie nur als vornehm gelten, wenn ie Be-
chtlgungen ge tatten und nicht jedem zuglinglich ind eine
~bge c,hlos enheit gestalten, in welcher eine Entwickllll:g von
~ un~el'1nteres en möglich i t. Ich glaub de. halb nicht, da der
~.tJ·el~, dei' vielfach so lebhaft gofiihrt wird, je au g 'tragen wird auf
.~chhchem Boden. Der Kampf um's VUlTecht i t e ,der 0 er-
blttllrt gefiihrt wird.
Das herrschende Unt nichts y tem i t zu hr prach-
IIl1tenicht, bloße Furlll, wllhrllnd dcr Inhalt neben ächlich i t .
e, verleitet zn \Vurtyerstand und Be erwi sen und unfrucht~
baror Kritik. Eine Fulge der herrschenden chulbildung ist dic
,la~s die jungen lIclTen nicht das Bewusstsf'in haben dass e~
a,ul die WchtigkeiL des Gedankens vor allem, tatt' auf die
1> (11'm allcin ankommt. Wer die Ferm behen cht, besteht in der
Schule, die anderen gelten als nunflihig",
Der mathematische Untel'l'icht ist leider auch nicht deI
andors, al dill' sprachliche, er wird auch zu ehr 10 gelö t von
allel' Anw ndung, su dass die unvellneidliche Folge b i d I' her-
anwachsenden Jugend die ist, da s alles wie eine mathematische
Hclllllaufgab zu löslln versucht wird j wa !'lich nicht so lü eu
!l.i SI, wi cine Schulaufgabe, ",:ird einfach vel'llachlä igt, 0 hat
,Ich auch der Glaube ausg bildet, da s sich alles 0 x a c t"
Wscn lasse j da wird denn haup lichlich mit mathe::lati chcn
Formeln gearbeitet und den wirklichen chwierigkeiten, die sich
mathematisch gar nicht anfas en las en, aus dem Wege gegangen.
Es wird der Glaube großgezogen, dass das keine wissenschaft-
lichen Fragen seien, die ich mathematisch ,nich.t lösen las~en,
und dass alles, was man wün cht, sich wie ein x aus einer
Gleichung ergibt. Wenn e be er werden oll, dann IIIUSS das
ganze nterricht ystem durch richtige technische Bildnng,
durch technischen Gei t durchdrungen werden, das ist der Geist
der richtigen Anwendung und der Ver a n t W 0 I' tun g. Die
Lehrer diii fen nicht rein abstract gebildet, sondern sie müsseu
selbst befähi"'t sein ihr \Vi sen anzuwenden; sie müssen selbst
Sinn haben'" für die Behandlung vou Wahrscheinlichkeiten,
von Fehlern sie müssen das Bewusstsein von Fehlern wecken.
Das läuft hinaus auf die Erkenntnis der schaffenden 'I'hätigkeit,
der Vielheit der praktischeu Bedingun"'en j dass dabei die bloße
Kritik zu kurz kommt halte ich für einen großen Gewinn.
Weiter ist solch~ Lehre und solcher Lehrbetrieb erforder-
lich, dass bei der Nation diejenigen Eigeuschaften ausgebildet
werden die sie nicht hat und nicht diejenigen, die schon im
Blute stecken. Das ist der wunde Punkt: das Spintisiren, das
Griibeln wird großgezogen und dasjenige, was ~ndere .Nationen
auszeichnet, spielt in un erem Unterrich~ betriebe .eme .. sehr
geringe Rolle. Endlich i t es selbstver tändlich, dass bei El"f~llung
dieser Forderungen es möglich sein mu s, Schüler herauzuzieheu,
welche seI b s t ä n d i g e r arbeiten, al bisher. .'
Reformen fiihren wegen Vorrechten und Vorurtheilen Immer
zu erbittertem Kampf. Dafür lassen sich die ,Beispiele in ~er
Geschichte ma senhaft aufiihren und nachwei en, dass Em-
richtungen vertheidigt wurden bi auf den letzte? BlutstI:opfen,
die längst schon hinfällig' waren. E handelt SIch dabei stets
um einen Kampf der Vorrechte. Wer zur Förderung rich~iger
Bildung an die Aenderung von Unterricht einrichtungen schreiten,
Reformen fördern will wird unfehlbar dem erbittertsten Wider-
stande begegnen, und zwar zunächst dem 'Viderstande der
geistigen Trägheit. Diese i tein ... TatUl'ge etz wie die Massen-
trägneit ; dann kommt der Widerstand aller Beschränkten und
Bevorrechteten, und da gibt es eben einen harten Kampf. Dieser
darf nicht Selbstzweck sein sondern lllU s ein Ziel haben, und
das Ziel i t eiue richtige Erziehung, deren die Nation zu ihrem
Gedeihen bedarf. Ich möchte hervol'!leben, dass es mit der
Schulreform durchau nicht gethan ist.
Auch den weitgehend ten Erfolg vorausgesetzt, kann ein
solches Ziel nur erreicht werden durch da Zu alOmenwirken aller
Factoren, und der Ingenieurberuf muss hierbei auch seine Arbeit
mit aller Kraft elbst zur Geltung bringen. Ich bedaure,
hervorheben zu mii en, dass bei die em Factor noch viele
reformbediirftig i t. Der Corp geist läs t viel zu wün chen
iibrig gegenüber demjenigen der Juri ten und Mediciner. Fach-
licher Ehrgeiz teht noch immer zu hoch. E wird Kritik geiibt
an Ingenieurwerken von solchen, die dazu nicht bernfen sind. Es
hat sich insbe ondere ein welrig erfreuliches Gutachterwesen au ge-
bildet. Weiter wlire viel zu wiin chen in der chaffnDg solchei'
1nstitutiunen, welche tande intere en be seI' vertreten können
als ,'ielköplige Vereine. Ich eriunere an die Thätigkeit der Aerzte-
kammeru. Wir haben keine ähnliche Einrichtung,
Zu schaffen wlire ferner eine höchste Instanz fiir technisch-
wi enschaftliche Angelegenheiten. Die Hochschulen sind keine
Instanz. Wohl aber wäre als eine solche oberste Instanz zu be-
trachten: eine Akademie der technischen \Vi sen chaften. Die
proußisehe Akademie de Bauwesens ist nicht damit zu ver-
wechseln' sie ist eine llilfsbehörde des Bantenministel'illms, die
nur vom '~linister gefragt wird, wenn er es fiir gnt befindet.
Dann gehört hieher der chutz des Iugenieurberufes.
Das sind bekannttl Be trebungen , die grollen \Verth haben.
AbcI' sie sind nicht immer anf den richtigen Wegen. Die Be-
zeichnung nIngenieur" ist so in Misscredit gebracht worden, dass
ich nicht glaube, da s dieser Titel sofort allgemein geschiitzt
werden kann; erst im Laufe der Zeit wird dies möglich sein.
Das Hindemi ind staatliche Mittel chulen, die "Inge-
nieure" ullsbildtln. Die e llittel;chulen im deut chen Reich unter-
stehen verschiedenen Regierungen, und ich glaube nicht, da sie
1*
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Unsere Bestrebungen werden jetzt chon ehr rn t ge-
" fi d ,r"rdicrun"" in11 0mm n : die techni chen Hoch chulen n en 11 0 0 I
Krel en, ' wo man ie früh er überhaupt ni .ht kannte. Aue I
die Univer itllten die e an Gering eh tzunc nicht haben fehl~n
, . 1 d ibt chon einla . en, fangen an, nachdenkli ch zu wen n, un e g " ß r
Paar Ketzerv rl i gan z auf nn erer eil tehen. Ein gro e ,
. . A b'ldun rr derErfolz i t dL in ar oß III l faß . tab dur chgefilhrt e u I II "' '' I 'I Hoc i-U n t e l' r i h I l a b 0 I' a to r i n. An der t c IDI c ien "\
schule in flerlin , ind für die Abth eilung für MOl. ch inenba~ et \\,
D· iidd tsc hen staaten}I 'Q Iillionen Mark bewillig t worden. ie u eu . . n
. ind diesem B ispiele gefolgt . W iirttemberg hat eine 1I111hod
)[ark Baden fa t die elbe umme IIIU' fiir MOl chineubau ~III
elekt ;o tech ni ch Labora torien ge widmet. Damit i t der Aliltlln~t
d I ~ I n Da \ anllgemacht. Die anderen Hochschulen wer en na 110 ge. '
. . b f' d ren Bodeu kommt,der ganz e Unterricht betri uu einen an
i t elb tverständlich. t eh-
Ein w iter r große r Erfola i t die ründuna n~uer. e .
nischer Hoch chul n, u. a, in Danzig. Die ,riindung I t III dde(11
. kil di t wor
vorigen Landtag es ion von der Regierung ange un I~ be-
h it ßer Freudeund von all n Parteien ohne Au na mo mi gr o " Die
g rüßt worden. Die verh Itni e in Danzig ind scln 1.erJ g, D~'
Cultur im 0 t n ist anders als in den we tli chen ProvIIIzen, \e
Regierun g i t ich klar d, d I' Be uch in Danzig sehr schwac I
, . ß laß tabe
ein wird die Hoch chule wird tr otzd em III gr o em ' ..
, . I[ I I 1 Ich möchtein Leb en gerufen al vollat ändige oc I. c 1U O. ,
, Ib A 1I Lehrkrättenerwähnen i wird ungefähr di e e nza I von
, " 1 A ß d i t der ganzoerhnlten wie di Wi ener Hoch chu e, n er em I t
chitlba:l mit 4 Lehr tell n vertreten, und der Ma chinenball ia
:3 Lehrkräfte mehr al hier. " ' . t ' llch
Beacht en w rth ja kulturhi tori eh merkwurdlg 1, a di
da Verh ältni zu den niver ltäten. E hauen ich, \\,1 ' 10
Initiative zur GIündung einer techni chen Hoch ichule eillmal gegelben
, . D . Elbing Bro" au,
war 7 titdte darum beworben , u. . anzl"", ' d r e
Bro:nberg Ki I. Bei di em lebhaften \\'ettb w rbe wl~r e ~ I
Fracre aufgew orfen ob nicht in be ondere im 0 ten zugleICh el,net
., , . . 11 'g ' t vcrnelll
' niver ität zu griinden wllre. DI Frage I t Cl eUlu .". berg
worden, von den niversititten selb t, au Furcht ~ir K~~lg icl:
de en niver , ität ohnedie schwel' kllmpft. Dann. druckt , ,
. , . "b d' lei rten Richtung ,\11 •ein g waltIgel' f 0 1' chr ltt geg nll er el ge I r
Die er Fortschri tt wird auch gek nnz ichnet durch \,Ie
. . I[ I I I '111 in m OltOBcgriindung da die e techlll che oc ISCIU e, . b'
I I " t'g IIId '\ lJl
er teh en oll wo die Yerhltltni~~ zunllc I t U1lgun I , ' 1
, k 11 da die e tec 1-die ulturwirkung zur Gel uug 'OlUmen 0; :. .' > Ho-
nische Hoch chul d l' litt Ipunkt werden ~oJl tur gel ug .
\ tl "li' noch \ ortr ebungen der 0 'tpro\'inz n, .olche i u. a IIng \\ ,
wenig n Jahrzehnt n al undenkbar er cln nen, l'
Die Griindunrr ein I' techni chen Hoch chnle in Bre. I ~\/ I.~
vielfach ang eregt wurd, hat noch keine Au ' i ~ht . aut . e:,
d B d hr un't1g \\ H,wirklichnng obwohl dm t er 0 en r
Die , - rtre'ter d r techni ch n Huch chul n mu t?n ( I~
, f " 11' n bek'lmpt en IlIllGriindung, trotz de B diirflll e ur c I e le , ' , 'zelnc
zwar d halb weil in trömnng ich gelt end machte, 111 • I
, " r dern D'\ I~te chni che Abth ilung en an di IlIver Itllt anzu cr I . ' ' ,1t
in Be tr bon welche. die techni chen \Vi on chaft~n 111\1 ,
fördert onde~ hemmt. Im Rahmen einer Uni" rsitl1t wurden ('II~
I D H d" t" n'Lch n nen te e Itechni chen Zweig verkUmmern. a IIr 111, d
b1l K 'g von nnischen Hoch chnlen i, t in 0 gr oß ,d, 1111 "ngl
Univ rsitllten mehr re Hoch chul en el' tehen mUs en. ,
fit höell ter Befri igung und mit auf, ichtigem Danke mu~
I K ' denken drilljeder deut ehe Ingeni eur deo d ut c len al ~ g. '. , ud
auße lord ntlic her \Vci eich fiir die '1' chJllk IIltere .1I1
t ~ h
" . t 0 plC t ICfür die Intere n d r Techlllker elllgetr ten I . 1-
, d U' lJ nd rn hängt Zl
nicht nur auf dem Gebiet e or mann a, 0 1 . he
1 \ ' d' f" die tee Im c!lammen mit einem wirklic len er tän III • ur. . d t ,he
\Vi en chaft mit einer Ein icht, di r taunhch I t. Dm eu c' t
, . I H eh chule nllKai ' r hat bi h r dr imal un I' techlll c IOd "lrl
:ein m Be llche be hrt. Hr i t nicht b kannt, d lln '~ \\I:I Ile
, t \. personäh nliche g chehen wäre. AJlgemein bekannt I, \ I . 11 Ver-
Initiative de Kai ers bei d r Berufung d r drei preußI c enAuch
treter der techn i chen Hoch chulell in da Herrenhaus.
iu ge ammt auf diesen Titel ohne weit eres verzi chten werden,
Ganz besonders i t der Ingenieurtitel in llisscredit gebra cht
worden durch das preußisch e Bautenministerium. Dasselbe hat
Betrieb ingenieure ge chaffen ohne akademis che Bildung.
Ich glaube, dass es ein anderes Mitt el gibt, ein n
einzigen gan gbaren \Veg, um den Berufsschutz herzu 'teilen, dlll
i t der D 0 c t or t i t el. Die er hat socialen \V er th, er kenn-
zeichnet die Ueberlieferung, und er ist ein wichtiges, kräft iges
Kampfmittel tiir die Gleichberechtigung in weiten Kreisen .
Ein t haben die 'l' heologe n geherrscht, die Juri ten haben sie
abge lö t, und die noch späte r Hinzugekommen, bis auf die he-
miker, ie wurden stet s von den Alten mit Misstrauon und Kampf
empfangen. Ich sehe nicht ein, warum die Ingenieure einen anderen
\reg gehe n sollen '! Auch der Ingenieur oll sich von der Ueber-
lieferuug nicht lossag en, denn in der Ueberli efernng Hogt die 1
werthvolle Beglaubigung eines bestimmten Bildungsgange s und
die Bewerthung nicht bloß der iiherli eferten, sondern j der u-n en
Richtung. Wird aber der Weg gegangen, dem Ingenieur den
_Doctor" zu verschaffen, so halte ich auch die . ichorune des
Ingenieur titels für möglich ; auf einem anderen Wege kaum.
Ich möchte zurli ekgehen auf meine hier vor zwei Jahren
gemachte abfällige Bemerkung über die Staatsingenieure die
~1~ ~;b~~:ge:o~~l~:~~~e~n se~:l~ecrt O I~~:;be:~~eb~I~;:n , ge:~gt'nu~i'eei~:l:
bestimmten Clas e zugute kommen. Dass dieser Auspruch richtig
ist , dafür brauche ich nicht anderes zu erwähnen, al dass die früher
erwähnte zr ündliche Degradirung des Ingenieurtitel in Proußen von
den technisch gebildeten Baub eamten, von unser en Staatscollegen
au ging. olche Bestrebungen werden allerdings keinen dauernden
Erfolg haben j EI folg hat nur wa allgemein bere chticrt und
nothwendig i t, nicht aber underbest rebungen. Aber immerhin
zwing en diese SonderbestreblIng en der Staatsbauingenieure er t
recht den Doctortitel als werthvollere Form der Beglaubigung
un. erer Richtun g anzu tr eben. Nichts hindert un dem alten Doctor-
tit el neuen richticren Inhalt zu geben.
Gegenü?er dem unverm~idlichen Kampf~ i t die Frage,
welcher pracll che und strategische W eg oll lß die e1l1 Kampfe
einge chlagen werden, Ein Weg ist: von 11 n t en anzufangen und
oben aufzuhören, bei der Schille zn beginnen, bei der Vorbildung
bei der Lehrerau bildung, dann kommen die Hoch chulen. Die ;
\rog fiihrt zu groß em Wider pruch, aus KI'eisen, die fiir unsere
He tr ebung en kein Verständnis haben, und erfordert viele J ahr-
zehnt e miibsamster Arbeit.
Icb bin der Meinung, der richtige \Veg ist die Reform
\'on 0 ben, und zwar ganz oben angefangen , Wir techni ch G _
bildete mii sen den regi erenden Krei en \"orstl1ndni CUr un er
Be trebungen beibringen, Verständnis fiir die To t h wen d i g k e i t
die technische Bildung zu fördern; die regi ren den Kreiso hievo~
zu iiberzeug. n, das i t unsere Pflicht.
Das größte Hindern is i t die Theilnahmslosigkeit derjenigen
un erer Fachgenossen, die eine hervorragende Rolle spi len uud
,lie sich in der Höhe ihr s SchalTens inmitten ihrer fachlichen
Erfolge nicht Zeit noch ~Iiihe nehmen, ich hinein zu denken in
die ~Iiihen und 'orgen von Beruf bestrebungen, die sich auch
nicht in das Denken der Jugend hineinfinden können .
Es i t umso freudig er ZII begrüßen, dass ein Iann \Vi
\V i t t gen s t ein, aus einer vielfältigen Thäticrk it herau-
tI' tend, solche Erziehungsfra gen anfasst und onergi ch vertritt.
\\'enn auch manche mi verstanden werden mag, das hat nich
allf "ich, die Tragweite olchen Auftretens i t nicht hoch genug
zu chlttzen . \V enn die Wi rkungen auch nicht aug nblicklich
eintreten, 0 wird die Zeit dafiir kommen : die Gelegenheit den
regi erenden Kreisen den Standpun kt klar zu machen, i t ' jetzt
giin tig. Es wird keinen ernsten Staatsmann geben, der nicht
davon überzeugt wäre, welche Rolle der Ingenieur tbl1t igkeit im Sta t -
leben zukommt und wie die wirth chaftliche Zukunft ine Frago der
elb terhaltung, oine Ingenieuraufgabe geworden ist. Es i teine
Freude, berichten zu können, da s in Deutschland soit einigen
Jahren eine kräftige Bewegung im Zuge ist, die schon be-
deutende Erfoge aufzuweisen hat.
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er innere ich an eine gewaltige Initiativ e des deutschen Kaiser ,
die zwar gescheitert ist, die chulreform : aber die Gedanken,
die damals ausgesprochen wui den, sind die ' einzig richtig en. Der
Grnndgedanke, mit dem tudium dcr Gegenwal t zu bezinnen und
bei der Vergangenheit aufzuhören, da ist dasjenige, °was noth-
timt. Die I nltlative zur Griindnng einer Hoch chule in Danzig ist
gleichfall s vom Ka iser selbst an gegangen, _
j Tun, mcine Herren, es ist so spät geworden da sich
. ,
welle re Einz elnheiten bei mir behalten mu , Ich con ta tir e nur
noch mit Befriedignng: es geht ein kräftiaer erfrischender Zug durchsR . 0 ,
eich, W enn behauptet wird, dass die Welt vergeben sei und
der Ingenieur wie der Dichter zu kurz gekommen sei so ist
das für den Ingenieur uuri chtig. Im Gegentheil, in einer neuen
Welt und ihr en neuen Lebe nsbedingungen ist der In genieur un-
entbehrlich, nnd ich glaube, dass der Ingenieur im 20. J ahr-
hundert eine größere Rolle pielen wird, als der Jurist im
19. Jahrhundeit.
I ch schließe mit dem bekann ten Aus pruch Hut te n's :
,,0 Jahrhundert, 0 Wis enschaften ! Es ist eine FI eude zu
leben, obgleich man noch nicht. er müden darf. J etzt. blühen die
Wiss enschaften , bliihen die Talen te auf! i ' imm, alte Bmbarel, den
tri ck und uche einen anderen Zuflucht OJ t! ~
Diese Barbarei lebt aber noch immer! sie ist der alt e Zopf,
der IllU SS bekämpft werden, der Kampf ist nnerlüs sllch, aber er
gilt einer gr oßen Zukunft.
eher dle im Yorluhrc von d l' Oe uer r. I T ordwestbahn getroftencn lUUünalnuen O'cO'cn elne
Uebertluthun tle Bahndunune zwl .chen Bi 'Hili bere und toekernu.
Vortrag, gehalten am 1. Februar 1900 in der Faehgmppe der Ban. und Eisenbahn-Ingenieure von A. WalzeI, Ober- Ingenieur der Oesterr, Xorllwestbalm.
. D~n eigentlichen Gegen tand der folgenden ~Iitlh eilungen Enzer dorf bis nach Stockerau. Auf der Planskizze (Fig. I) ist der
IJlIJen die chulzmaßnahmen, welche von der Baudirection der linke Thei! des Douanthales von tockerau bis Bisamberg dargestellt.
Oe terr, 01 dwestbalm anl ässlich der Ilochwa erkatn trophe im Das Donauthal ist hier in der ganzen Ausdehnung durchzogen
Herbste des Vorjahres getroffen wurd en, um das gefährl iche vom ordwestbahndamme, und zwar begrenzt derselbe da~ Hoch-
UCUOl fluthen des Bahndamlllcs im Gebiete der Donau-Hochwäs er wassergebiet der Donau in einer Länge von 14'4 lall. DIe Ort-
zu .vcl'ldnd 1"1I . Ich bin mir bewu t, da sich über keine neu- schaften Bisamberg, Korneuburg. pillern und Stockedrau ~i:gen
nrt igeu, noch nie ,Iagewesenon Dinge zu berichten habe, es sind alle bahnreehtsscitig, al 0 j en eits des eigentlichcn erze lugen
MafsS lab ' 1 86.400
Fig.l.
s
im Gegentheile hüchst einfache, Hing t bekannte Mitte l zur Ver-
wendnng gelangt i aber ich glaube zeigen zu können, dass in
d im gegebenen Falle gerade durch di e Iitt el und in be oudere
dlll'ch. das thatkrllftige Zusammenwirken eine gut geleiteten
In gelllenr corps sehr bcachtons wcr the Erfolge el zielt wurden.:~ uUel'~em a~c l' halt e ich au~h noch die eig nartizen Verhältnis e
es n,\hngeuletes, von dem Ich prechen will be onders in Be-
zug auf die dasselbe berü hrenden Wa serHlufc für hinreichend
bemerk ens 1.1 " ,
" WCI I, Ulll IBe einem gröLleren Kreise von Facbmänuern
\ OI'filhre n zu können.
Um den eigent lichcn Gegen tand meiner Milth eilungen ver-
stllnuJich zu ~n achen, soll das Gebiet, UIU da" es sich handelt,
nIlher beschrieben werden, Es ist dies die Localstrecke der
Oesterr. Nordwestbahn von der Haltest elle Biaambcrg bei Lang.
Donnu-Itochwa enrebietes. Denkt man ich den Bahndamm hin-
weg so flillt das ~cchts de selben gelegene Thalbeckcn, welches
land'scits von den Au länfern de Bi .amberges und den an chlie Benden
IIöhenziigcn begrenzt wird, auch in das Utlberschweu\luung '·
gebiet . Dieses Gebiet ist iu der oberen Hälfte etwa 0'8- 1'0 1.'1/1
breit erweitert sich jedoch gegen Korneuburg bi auf 3'0 kill
und' tel lenwei e mehr und diirfte etwa 18--20 km 2 umfa en.
. . d I nnd trich mit d nEs wäre nun em Leichtes, en ganzen .... n
daselbst befindlichen Ortschaften und Cultnrlllndereien d l\l'C~! de
Bahndamm vollständig gegen eine Ueberfluthung zu, Sch~ltze~l,
wenn derselbe nicht von Blichen durcl.quert würde, die SIch 111
. . . BI" ittelst Oeffnunaendie Donau ergießen Diese UC IC mu sen m " ,
•. d i t iud diedurch den Bahndamm gelassen werden, nnd anu Sill
Bresch en in die dichte Schntz wehr geleg t.
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Diese Bäche sind, von Stockerau beginnend, die folgenden:
. 1. ~er Senningbach (ein eitenbach des Göller baches] der
die Bahn 1In Km. 23'9 kreuzt. '
2. Der Kälberbach. der unterhalb Spillern im Km. 21 '4
durch den Bahndamm geführt ist, dann
3. der im Km. 19 '5 folgende Rohrbach und endlich
4. unterhalb Kornenburg der Donangraben.
Die Bahnobjecte für diese Bliche will ich da sie von be-
sonderer. 'Wichtigkeit sind, noch mit einigen W~I'lon Le chrelben.
Alle Objecte stammen noch aus den ersten Zeiten des Eisenbahn-
baue und wurden von der Kaiser Ferdinands-l'ol'dbahn erbaut.
D,IS Senningbachobject ist ein offener Durchlass von 9'4 111 L ' I t-
. " . ICI
weite, mit emer als Netzwerk durchgebildeten Eisenconstruction.
D~ Kä~berbachobject ist ein gewölbter Durchlass vou 5'7 111
Lichtweite ; derselbe wurde im Jahre 1892 mit einer Schütze
versehen und kann bei IIochwa ser vollständig abgeschlossen
werden. Das Rohrbachobject besteht aus zwei durch e' ien
nu I f '1 t I I ,11I e.p ei er ge .rennten, Ja bkreisfdrmigen, gewölbten Durchlässen
v~~ Je ~'8 111 .hchter Weite, da außer dem Rohrbach noch ein
~uhlgennne hier durch die Bahn gefiihrt ist. Bei TIochwa sei'
bIlden beide B.äche ~ur einen Wasserlauf. Endlich i t das ~ffene
Donangrabenobjset mit 4'4 111 Lichtweite zu nennen. Zwischon
d~~ R
t
0KIlI'bachbe nn? dI~m Donaugraben befindet sich aber noch
na? s ornen urg im vm. 15'5 eiu 7'ü 111 weites offenes Straßen-
object,
. . Es soll ?nn zu den EI cheinungen iibergegangen werden,
die Im Falle eines Donau-Hochwassers eintreten. Vor dem Einbaue
des Bahndamme~ war natürlich das ganze Stockerau-Korneuburger
Becken der freien eberfluthung ausgesetzt. Nach der Herstellung
der. Bahn war dies aber auch noch der Fall, wenn auch in
g~nDgerem Maße. Die Fluthen drangen durch die Objecte ungehindert
~ID und ~~n?en beim Sinken des Wassers durch dieselben wieder
Ihre~ na~urlichen Abfluss. Allerdings milderte der Bahndamm die
Heftlgk?lt der Ueberfluthung, und da er stets Stand hielt wirkte
er bereits segensvoll für das Hinterland. Auch die Objecte'blieben
~nversehrt, und nur bei dem ganz außergewöhnlichen Hochwasser
Im Jahre 1862 wurde das Donaugrabenobject zerstört. Dasselbe
war ursprünglich ein gewölbter Durchlass von 20 Lichtweite und
s~and senkrecht auf den Bahnkörper, so dass der Donaugraben
eme~ etwas gezwungenen Lauf hatte. Außerdem war es schlecht
fnndll't. ~s wurde noch von der Nordbahn durch ein neues
o~enes ObJect vo~ gleicher Lichtweite und schiefer Stellnng gegen
die Bahnachse mIt entsprechender Fundirung ersetzt.
. So lagen die Verhll.ltnisse bis gegen Anfang der Neunzi<J'er-
Jahre, als die Bevölkerung der Ortschaften des mehrerwllhnten
Beckens da3 Verlangen stellte, das ganze Gelände voll-
tändig gegen Ueberfluthungen zu schützen und die ontsprechen-
den Maßnahmen hiefür zu treffen. Dem Wunsche der Bevlilke-
rung wurde auch Folge gegeben.
Die projectirten und auch ausgeflihrten Schutzbauten be-
standen zunächst in einer Ausgestaltung des Nordwestbahndammes
zu einem kräftigen Inundationsdamme in der Strecke von Km. 12'7
bei Bisamberg bis Km, 27'0 oberhalb Stockerau.
Man erzielte die Verstärkung des Dammes, ind m die
landseitige Böschung verfiacM und von der Hochwasserlini an
mit einem Böschungsverhältnisso von 1: 3 hergestellt wurdo.
Das Materiale für die Verstärkung gewann man durch Seitenent-
nahme, und die Arbeiten fiihrte die Donauregulirungscommis ion
im .Jahre 1892/3 aus. Außerdem musste aber auch Vor-
sorge getrotTen werden, um das JIinterland vor oiner Ueber-
ßuthnng durch das durch die Bachdurchlässe eindringendo Wasser
zu schiitzen.
Zur Erfülluug dieser Anfgabe wurden zu beiden S iten
der Bäche sogenannte Begleit-, Riickstau- oder Schntzdllmme
lTicMet. Diese Dämme schließen an den Bahndamm an und
reichen soweit ins GeBinde hinein, als sich der muthmaßliche
Hochwasserbereich erstreckt. Um das Hochwasser wirksam VOIll
Eindringen in die zu schützenden Gebiete abzuhalton, mii en
die Dämme
1. eine olche Höhe haben, da die Kronen d I' eIben tet den
Donan-Hochwr er tand überragen,
2. s oll n . i ab I' nn h die ent pi' ohende ,tiirke ulld
Wid erstand flihigk it b itzen, um d m \\'a ~crdruck • tan.1
halt n zu könn n.
Di . e Dämm lu b n nun nicht iIllIII er ent prochen, nnd in.-
be ondere die • tandhaftigk it ließ viel zn wün chen übrig. • ie
ist abe VOll b onder r n deutung, denn obald ein olchel'
Damm reißt, ergießen sich die verheer nden Fluth en sofort uber
da ganz nnt rhalb de elben gel gene Gebiet, nll rort en •.chad?n
anrichtend, und bedroh n chließlich auch den rechts itigen BeglCl t-
dumm des zuuäch t donau bwärts gelegenen Baches. da. sle sich
., ver-
an dem elb n stauen. Hält jed och di r Begleitdamm, o.
wandeln die nach trömenden Eluthen nl bald da zwischen beHlen
Qnerbächen geleg ne B cken in einen e, dem erst nach Ab-
lauf des Hochwarser mittel t kiin tlichen Dnrchstiche des
standhaften Damme ein Abzug verschafft werden kann. .
Die Jlöh nlage der Dammkrone de unteren, also \\:!cl~­
tigeren der beiden Begleitdämrne i t hanpt ächlich durch RI1~k-
ichten auf den unge Wrten Balmbetri b bestimmt. Reißt n.llIn·
lieh Lei pielwei e der links eitize Riick taudamm des Sennlllg-
Baches, 0 werden die eindring:nden 'V rma en den r~~ht "­
seifigen Rohrbachdamm iiber trörnen und sich am link selogen
Damme stauen weil sie in Folge d link der Bahn vorhandenen
Donau-Hochwar er und der zu geringon Dnrchflu öffnung de
Rohrbachobje te keinen genügenden Abzug finden. I '"
E kann der Fall eintreten und r i t eing treten, I a s
, • 1"hcreder Was er plegel re ht der Bahn, al 0 land eit, tne 10
Lage einnimm al j n I' link der Bahn im eigentlichen DOI,~a~­
bette ja es i t ogar ein Ueberrinnen di es recht seitigen Rüc -
staudamme möglich. Bei ent prechend hoher Lage der D~nllu­
krone, selb t wenn sie höher als die Bahnnivellette liegen mu..s~e,
wäre ein solches Vorkommni zn vermeiden, das "Tas er Will' e
jedoch dann den Bahndamm überrinnen. Eine derartige Anlage
verbieten die Rücksichten auf den Bestand des Bahnkörpe~~.
Im äußersten Falle könnte die Krone des Riick tan-Dammes IS
in die Höhe de Unterbauplauums des Bahndammes gedickt
werden da sonst die löglichkeit einer Answa chung des Schotter-
bettes 'vorhanden wllre. Aber auch soweit darf nicht gegangen
werden, einestbei1s wegen der schädlichen Wirkungen des .We,uen-
schlages, anderntheilll weil die Ingenieure gewohnt sind, DIe bIS an
die äußerste Grenze der Sicherheit zu gehen, sondern aus gnt:
Griinden in respectvoller Entfernung von der eIben bleiben. 11 s
wurde daher seit ns der Bahnverwaltnng die Bedingung ge te ~
dass der Ab3tand zwi chen der Krone de Rilckstaudamme UD
der chwellenhöhe de Bahndammes mind tens 0'6 m betragen
mii se. Die Riickstaudllmme wurden in den Jahren 1892/93 er-
baut. Später ergab ich die ·othwendigkeit, zwei derselben zn
erhöhen und zwar den Donangmbendamm oder Hubertusdadmm
, . d en
wegen seiner Bestimmung al Iarchfeldschutzdamm un
Rohrbachdamm nm der tadt Korneuburg bes eren chutz ZU,
gewähren. b .den
In Folge der vorerwähnten Bedingungen mu sten an el
.' en werden.Stellen. Ivelletlehebungen des Bahndammes vorgenolllm
Die eino die er Hebungen fand näch t der Halte teile msamb~rf
um das Höchstmaß von 0'45 711 statt. Sie erstreckte SIC \
• . . d' Steigung vonvon 1\.1lI. 12'1 bl 13-3. Die Bahn hatte ort eme 1
0'5G% o, in Folge der Hebnng wurde eine Rampe \'on 5%0 U~I
eine anschli ß ndo HOl'izoutale eingelegt. Eben 0 wnrde die
Hebung beim Rohrbache dnrehgefiihrt, nur das das lIöchIst-
, 11 b .~ Igten in I enmaß derselben O·fi 111 betrug. Belde nngon I 0 I
Jahren 1897/9 und boten insoferne Schwierigkeiten, als I ~s
einzubringende [at rial nicht Scholler, sondern \Va sernndnrc \-
. E . . b .. '1' I Ilicht unter-lltsslge rde sem mus te und der Betne natlll IC I 1
brochen werden dUl'ft. Ich komme nun zur Bespr chung (er
1I0chwa el'katastrophen in den Jahren 1H97 nnd 1 99. . I
Die abnormen Ni derschlag mengen, welch Ende JnIl uni
Anfangs Angust de Jahr 1897 in ganz Mittelenropa ni~dt·
gingen, verwandelt n alle ,Ya erillufe in verheerende ngluC s-
bringer.
Xr. I I.
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Fig. 2. Geschützter Bahndamm nächst Spillern.")
•
Auch das Douau-Hochwn Cl' übertraf, haupt ächlich in Folge
~l er auLlel'gewöhnlichen Regenmengen und möglicherwei e auch
In Folge der vorgenommenen zahlreichen P lu regulirungen lind
der Herst ellung gesc hlossener Hochwa erprofile näch t Wien
und Umgehung, sowie in Folge von Materi al-Anhänfungen bei
den Steinbriichcn in Greifen, tein ll öflein und Kritzendorf die
I '· I ' ,
rnc isten Hochwnsscr dieses Jn hrhundei t in den Jahren 1 62
u~ld I ~8 3 . Es wurde in der . trecke zwischen pillern und Stockerau
die IU'one des Nordw esrbnhn-Dnmm es vom Donau-Hochwnsser
nahezu erreicht, aber wenn auch der Bahnbett ieb für kurze
Zeit einges tellt werden mu: te, so kam doch nicht zu inem
Uebe1l'innen des Hahndammos, und hätt en nur die Rückstaudämme
der Bliche Stand ge hal te n, 0 wär der Scha den geringfiigig
geWes n. Als jedoch sowohl der enniugbach-, al auch der Rohr-
bachdamm riss, dran gen die Flutheu in da Becken und füllten
dasselbe.
. I~I dem Plan o ist die Hochwas rgrenze Je Jah re 1897
elllgozelChnol , und es ist zu entnehmen, das, in b ondero Kor-
neuburg inselartig in der Mitte einer Wa ertläche sich befundenh ~t. Da das Wasser des Beckens, insolang das Donau-Hochwa er
nicht fi el, keinen Ab/hiss fi nden konnte, so stieg die Aufregun....d~l' Uemiither begl'cillichcr\\'ei e nuf's lIöch te j ja e wurde ogar lob:
ha.ft das Verl angen ge-
steilt, den Bahndamm an
mehreron SteHen zu durch-
sttlchcn, um dem \Va sor
Ablanf zu verschs ffen.
NIII' durch die Aufwen-
dung der größten Energi o
uud Zllhigkeit seitens des
Uaudirectors der Hahn,
Herru ObOl··Uaul'ath es 11 0-
h e n e g gOI', konnte die es
AUentat auf den llahnkörpol'
hintangehalten werden. Blllto
~Ol' Hochwas. erstand j edoch
längerc Zeit angedauert 50
\~'äl'e dem Andrllngen k~um
Stand zu halten gewesen.
Es ist wohl elbstvcr-
stündlich, dass alsbald an
die Projectirung von lchutz-
hauten gegen eine Wieder.
holung del'al·tigcr katnstrn.
phalul' Ereignisse gesc hrl t -
t,:n wll1'lle. Da aber in
diesem Falle eine sehr grolle
Reihe von 1 ter
. n CIessenten an den Her tellnngen beth eiligt ist
es sind ,1' di D '
L uies ie onau-HcguliJ' lIIl....s--Counnls ion der taa t daaud di I " ""', ' ,
< I, 10 hhngesellschaft, dio Douaugrab eu.Ru....uliJ'ung -Gmo eu-Schaft d . "r " un ewe groLlo Zahl von Gcmeinden, und jedc diescr
\Ol'perschaften ihre IntCl'essen auf's Ue te zn wahr en suchtll 0 i t
l' be.... .fl" I '
" 1'('1 IC I, dass die Vorvcrhandlungen eine llingere Zeit
el torderten.
\' ~ach den friiherr.n Erfahrungen konnte man auch annchmen,
I,:ISS CI1~ demrt anßergewöhnliches Hochwa er nicht 0 ras ch
ellle Wiederholung linden würde, al die thatsllchlich im cp-
t,Cl1IbCI' des Vorjahres deI' Fall wal'. Die in Au icht genommenen
chutzbauten waren daher auch noch nicht herg e teIlt, als Mitte
" ept '1I1bcr die Moldungcn iibcr das stete Steigen der Donauzuflii se,
nber das ungewUhnliche Innhochwasser eintrafon j ja als ein
Donau-Hochwasser \'ol'hcrgesagt wurd, das jene von' 18D7 be-
trächtlich iibersteigcn sollte, Wal' da nouerliche EintJ'cten einei'
Katastrophe gewiss. Seitens des Herrn Uaudirectors der Bahn
War in wollleJ'wogener Voraussicht fiir etwaige provisorische
Maßnahmen bereits mehrfach Vorsorge getroffen.
Der fiil' das Hinterland gefährlichste Punkt i t da f)'4 111
Weite Senningbachobject, durch das die Flnthen mit gröllter
Gewalt einström en und den linken SenningbachdamlJl angreifen.
Schon lange Zeit vor dem Eintreten des Hochwa sers war
daher, wie alljährlich, die Streckenleitung angewiesen worden,
genügend viel lagerhaft en Znaimer Gneisbruchstein bereit zu
halten, um in dem Augenblicke, als das Hochwasser die Sohle
des Objectes erreicht, die Oeffnung desselben durch einen
kräftigen • teinwurf zu FpCITen oder wenigst ens, da die Steine von
den F lutben theilweise mitgerissen werden, auf einen kleineren
Quer chnitt zu bringen.
Am H . September erre ichte nun das Donau-Hochwasser
nahezu die ohlo des Senniugbnchdurchlasses, welcho - dies sei
nebenbei bemerkt - mit einem sehr kräftigen Schwellenrost ver-
Ichort ist. Noch am Abende de elben Tages wurden die Schutz-
maßnahmen damit eingeleitet, da 5 ein Zug mit 33 Waggons,
die mit Bmc hsteln belad n waren, zum Senningbachobjec te ge-
schafft wurde und, nachdem da Einver tändni der Bezirk haupt-
mannschaft Korneuburg. der Vertreter der tädte Korneuburg und
Sto ckerau und der sonstigen Betheiligten eingeholt war, mit der
Ver chütt ung de enningbachdurchlasse begonnen wurde. Diese
Arbeit war bis 5 Uhr Morgens durchgeführt. Am nächsten Tage,
Freitag den 15. September, wurde vom Central-Comit ö für
Ueber chwemmungsangelegenheiten in sichere Aussicht gestellt,
dass das zu erwartende Donau-Hochwa SOl' j enes vom Jahre I SD7
um wouiestens 0 '5 - 0 '8 111 fibers te igen werde, und damit war
e es außer j edem Zweifcl,
dass der 1 ord we tbahu-




die Station Spillem, dann
die tr ecke oberhalb Sp illern
zwischen Km. 23'0 und
25'0 und endlich die Strocke
oberhalb der Station . tocker-
an von Km. 26'0 bis 28'0
in einer Gesammtläuge von
beinahe 3 km.
In Folge dieses drohenden
Er eignisses wurde vom k, k.
Eisenbahnmini terium der
Auftrag er the ilt, den Nord-
westbahndamm um jeden
Preis vor dem Ueberriunen
zu schützen, Dies konnte
wegen der kurzen Zeit nur
durch angemessene provisori-
sche ~littel ge chehen, da die
Durchführung einer Nivel-
lettehebung auf so lange Strecken selb tverständlich in 50 kur~er Zeit
weder eingeleitet, noch durchgeführt werden konnto. Das lIittel, zu
dem nun ge.....·i/l'en wurde waren dic altbewährteu and äcke. Abel'
auch hier ~nu8ste ras ch' gehandelt werden, und ein Lagern der
Sllcke zwi chen eingetJ"iebenen Pfählen, wie dies sonst iiblich ist,
konnte nicht vorgenommen werden, da die zu chiitzende Strecke
zu lang war und die Arbeitskräfte für die Durchfiihrung eineI'
solchen Arbeit fehlt en. Die Säcke wurden auf dem linken Bahn-
banl}uette in zwoi bis drei Höhenlag en parallel mit der Uahn-
achse und sich mauerverbandartig iibergreifend aufgoschlichtet
und auf diese Weise oin chutzdamm auf dem eigentlichen Hahn-
damm hergestellt.
Ich JIlU s gestehen, das man anilingli ch der Wirksamkeit
einer dm'artig en loscn chlichtung vielfach skeptisch gegeniibcr-
stand, aber die ErfahJ'llng hat uns eines Anderen belehl'!' Dieses
einfacho Mitt el bewährte ich ganz au gezeichnet, an vielen
Stellen cI'l"eichte der donauseitig e Wa erstand lIahezu die Ober-
tläche der Sacklage, er war stellenweiso 11m ] 0-18 Nil höhcr
als dio Schienenoberkante, aber nil'geud kOllute man eiu Durch-
rinnen des \Va er, durch die lange chutzwehr von licken
..) Die Al>l>iltll\n~en sind nach Pholographieu hergestellt, welchee~st uach Ablauf des Hochwas~ers aufgenommen wenlen kanuten, aber
dIe Anordnungen umso deutlicher zeigen,
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Fig. 4. Unterer Rohrbachdamm, von innen.
chont. E wurde nicht nnr ine eber chwemmnng- der ..J 'idto
t 'k rau nnd Korn uburg ondem vlell icht auch dc
lar chfelde hintanzehalten. d nn da Donau -Hochwas 01',
'" S ill undwelche den Bahndamm oberh Ib der tati onen pi ern
Stock rau, wi chon erw hnt t 11 nwei 15 bi " 18 r~'~
über chienenkopfhölie b tri eb, würde ohn die chu~~en l ,c
lackluge ohoe Z\ eifel gl'öß re Zer lörungen de Bahnkllrpcl
hervorz bracht haben, w in heftige Eindrin"'en d~1'
F lutheu zur Folge g h. b hätte. E ei erwllhnt, da s l~l~
zwei. bis dreifache acklage auf ine Lnnge VO:1 me I~
als 2'6 km erricht t war, und da" hiezu etwa 16.00
Erd säcke verwendet wurd n (Fig. 2 *). ,
Ich komme nun auf da be onder wichtige enJllng-
bachobject zu prechen und will ogleich b merken, das
die dort eing brachte teinbarr ich in zwei fac~lel' ~311'
zi hung als noß rordentlich wirk am l'wies. Die CI 10
wichti 0 Aufg. be, die ie rfiillte, war, da i ~. f~~1
Dnrchflu profil de Object wenn auch nicht. ,'oll tall( Ig
perrte 0 doch we entlieh ,: rkleinerte. Der eroße •'utzen,
der IJemu ent prang , wird ofort einl nehtcn! weJll~
ich . age, dr schon Freitag [achts der gar JIlcht g,~
chiitzte link eitige ennincbach-Rück taudallllll b:\I st
(Fig. 3) 'und die Fluth 0 ich"ungehind rt thalabwärt er-
, I ' '11 ,,-, etz nd undgo en, die Ort c iatt JlI rn unter a Cl ' , ,
ich er t an dem nach allen Regeln der Knn t und mit nuß li-
d t wodurc Iordentlicher MUhe gehalteneu Rohrbach • mme stau en, ,
eine Ueberflut1l1lng von Korneubunr glücklicher ,,"ei e in diesem
Jahre verhindei t wurd . .' J 5)
Der Rohrbachdamm war in d I' Wei e erhöht (I< ig. ·1 uu ,
das zwi chen Pfühl n, die in di Krone eing tri ben war~n,.
andsäcke mit Lattenver chalung ge chliehtet wurden, auch .\\ al
die thalabwllrtige Bö. chung in den oberen TheBen durch Ljlg,t
von and äcken ge ichert. Die e Arbeiten wurdcn größteu t I ~I t
von dem Ei enbahn -Regimen te au "'efiihrt, und c befand SIC I
gegen die Prager Reich traße zu ein ganze Zeltlager. d .11. her CIDer Damm hat denn auch tand gehalten j w: I a E'
Zntlu durch da enningbachobject frei gewe en und da dill-
dringen der Wa erma en in 1"01 e de en mächtig.cr ~ewol~l~~~:
O wäre wohl auch dieser Damm gebor t n und nellelCht •d r oce-der bei Bi amberg g legene link DonangrabendllDlJll, e "
nannte lI archfeld chutzdamm j nach Zer törun die ' I' letzteu
• • d ". .• I I f I' fl'ei g we en.BalTe wäre dem "n- I' CI' g 111 arc leu . ron
W ie chon erwähnt, i t l1a Rohl'bachobjeet von klelllc
----- . '. ' h K'] 20 und Kilom. 27,
*) 10 Flg. 1 slDd Jene teilen Z\Vl ~ en 1 000. - be leitende
wo die acklage nufgebrll M \V 1', durch elD den Bahndamm g
Linie gekennzl!ichnet.
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Fig. 3. Durchriss des Senningbachdammes.
bemerken . E faud nur ein Durch lckern des \ Vassers und auch
dies nur in sehr geringem Maße statt, so dass zwar das chotter-
bett ds rchweicht, aber nirgends angegriffen war . E in Durchfließen
des Wa sers auf die rech te Bahnseite landwärt kam im ganzen
. cliutzb reiche nicht vor. Die eigentliche Arbeit wurde Freitag
~litlags damit begonnen, da s im Wege des k. k. Ei enbahn-
mini teriums an das k, u. k, Reichskr iegsmini terium das An uclien
gestellt wurde, der Bahnverwaltu ng et wa 150 Mann MiliUlr ZIlI'
Verfügung zu tellen, da die Oberba uarbeite rpa r tie in Folge der
12 tündieen Arbeitsze it beim Verladen des Zuge mit Bruch-
telneu bereits sehr erschöpft war.
Gleichzeitig wurden die nöthigen Säcke in der Zahl von
20 .000 Stücken bei der Floridsdoi fer J utesp innerei te legraph isch
bestellt und angeordnet, dass dieselben per Wa zen sofort auf den
Wiener Bahnhof gebracht werden, wo ein fÜr solche Zw eke
ber it gehaltener Vorra th von etwa 000 m3 \Yiener Bau ehutt,
längs eine 1 T bengeleises angehäuft, zum Fül len der äcks zur
Yerfügung stand. Mit dem FiiJJen der licke wurde Freitag
Abends sogleich nach dem Ei nlangen derselben begonnen, und
zwar musste das Füllen und Verladen der • llcke bis zum Ein -
treffen de lIilitärs durch die stark ermiidete Arbeiterpartie
be orgt werden.
egen Mitternacht waren bereits 10 Lowries mit
g füllten Erd llcken beladen, und es ging auch sofort der
er te Zug mit denselben unter Begleitung von 50 Mnnn
Militär nach tockerau ab. Um 4 Uhr morge ns konnt
schon der zweite Zug mit 18 Wagen gefüllter llcke
abgela en werden.
Dem Abladen und chlichte n der Säcke an den ge.
t. hrdeten SteBen traten aber wieder vielfache Hinder -
ni se entgegen, da nicht nur der in der Localstr eeke
hr rege Zugsverkehr noch in voBem Umfange aufrecht.
cl"1lalten, ondern noch durch häufi"'e Commissionsziige
vermehrt wurde, was die Arbeit auf dei' trecke sehr
er chwerte. Trotzdem gelang es bis gegen Mittag de
n1l.ch ten T ages, also Samstag den I G. September, schon
an den gefährdets ten Stellen die Schntzwehr zu voll -
cnden. Am nllch tell 'Tage wurde das Milit1ir abgelöst nnd
durch 100 Civilarbeiter erset zt .
In der .-acht vom Sam tag auf den onntag war
auch die ganze lange • trecke mit der schiitzenden
Brnstweh r versehe n, und der höchste \Vas erstand, walcher
im Laufe des 'onntag s eintrat, hatt e zwar die zeitweilige,
voll Ulndige Einstellung des Verkehres zur Folge, abel'
da Hinterland blieb von den schwol'en Folgen, die eine
"Ceberßuthun g des Bahndammes nach sich gezogen hlitte, ver-
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Abmessungen, und die land eits ankommenden Wa ermas en Lagen zu bring en, so dass alhuälig ein ziemlich mächtiger Körper
fanden er tAbzug, als da Donau-Hochwa ser bereit im Fallen an Erdsäcken den bedrohte n Darmutheilen näch t den Wider-
war.•Ja e trat zeitweilig die Gefahr in da der Bahnkörpe r lagern vorgebaut war,I~il chst dein Rohrbache in Folge der künstlichen Erhöhung de Ich glaube somit dargelegt zu haben, dass die von der
linken Riick tandammes und de Auf taue da elb t von der Land- Baudirection der . ·ol'll we tbahn getroffenen Schutzmaüunlunen in
seile au den Bahndamm überü uthe. D hätte mau auch nicht jeder Weise zutreffend und wirk am waren, Die Lei tung fand
hindern dürfen. Der Was Cl' piegelunten chied betrug lnndsoits auch in dem Berichte des Csntral-Oemites vum 26, opternber I !H)
und donauseits in Folge do lau bis zu GO ell1 , Anerkennung, wo e heißt: nDer 1·erdwestbahn ist es gelungen
Um dem 'Vas er beim ' inken einen Abznz aus dem piller ner auf eine Länge von nahezu 3000 m mitt elst aufgelegt er Sand-
.u~cken zu verschaffen, musst e spät er der rechte, thalaufwärtige säcke eine Ueberfluthung ihre Dammes zu verhindern, eine Leistung,
Hllckslaudamm kümtlich dur chstochen werden, deren Größe und wohl th ätige \\'il'kung für das Hint erland rück-
• , Ich ,komme nun zur zweit en wichtig en Aufgabe, die der haltslos anerk annt werden muss".
Steinwurf' Im enningbaehobjec te erf üllte und ich will hier meine Es orübrlct mir nur noch, dem Gebrauche folgend, Jener
per ünlicheu Erl ebnisse wiederg eben. Als' ich Sonntag Abends zur zu gedenken, ,~el che an den Arbeit en hervorragend batheiligt
Z?it des höchsten Was serstandes, mich 7.UIIJ Dien to begab, wurde waren. Wie schon erwähnt, hat Herr Bnu-Director Ober-Baurath
I~lll ' ~Icr Auftr~g erth eilt, mit allen Mit! In das tnrk bedr ohte 1I°h e n eg g e r elb t die ganze Action in ztelbewusster Woi~e
elllllngbachobJect zu schützen. An (lr t und telle und im Dunkel geleilet j unterst ützt wurde er hiebei insbesondere durch die
d~I' ~acht \~'ar der Eindruck, don man da elb t erhielt, allerdings Strecke nleituns Wicn mit Herrn In pector A. \V ii I' Z I und seinem
0 111 Hesorguis erweckender. Di Flu theu strö mten tosend mit • tabe von Ingenieuren , die in aufopfcrungs\'oller Weise th ätig'
ungeheurer Gewalt dur ch die Oeflnung. Die Eiseneon tructlon waren, außerdem wurden noch au dem Unterbau-Bureau der
war ZUI' Hälfte eingetaucht, und e war ut dass un ere Ceuu-als je zwei Incenieure in 24 tiindigem 'Vo ch el zur
Yorgünger auch für so klein r .,·pannwciten Gitte'l träcer bauten, Durchführu ng der Arbeiten ent endet. Es wäre \loc,h zu er-
denn (lurch die Maschen der- wä hnen, da saut Grund der
selben konnte das Was er Erfa hrungen de, Jahres 18!HJ
abfließen, ohne die Cou- neuerlich ein Proj ect für die
strucüon zu besch ädigen und ~chu t 7.lll a ßn ahmen ansgear-
an dem lauerwerk zu r ütt In, beitot wurde über welches
Es war nun zweifellos, das die Verhandiungen eben im
von dem He tande des Ob- Zuge sind.
j ictes ehr viel abhing. Denn Bevor ich schließe, müch-
wäro in Folge einer Aus- Ic ich mir' noch eine Be-
kolkung der Sohle und Unter- merkung erlauben, die aber
waschung der FUlldament e nur einen akad emischen
oder in Folge Umgehens der Charakter trägt, Es ist näm-
Fliigel nnd Widerlager das lich schon vielfach, und zwar
Uhject zu Falle gekouunen, chon bei Anlage der erst en
EU wäre cin längerer Damm- Schnlzbauten, die Idee auf-
riss des Ilussaufwärts an- gctaucht, das eine grUnd-
schließenden Bahndammes - liehe Heilung der ,'orhan-
flussabw!lrts befindet sich un- denen Uebelst1lnde dadurch
mittelbar eine Wegramp« _ zu erzielen wäre, dass d~e
dio sichere Folge gewc. en, mehrgenannt u Blicho ~n
und dann h!ltten die Dinge ein einen einzigen gegen die
tl auriges Ende genommen, Höhen zu anzulegendenG:,a-
E I f' t wur-s ga t nun, vorer t sich. ben zu ammellge a 5 ,
iiber den Zustand des Ob. Flg, 5, Unterer Rohrbachdamm, von außen, den, Derselbe hll1te lllU
j ectc k1'11' zn we I I .1 " , " d . •) den Donaugraben
. " \'( on, 11111 uaher wUl'denmit großer MUh ondil"l1ngen bel Hochwasser zu funci lollll'en und ware III CI,. ' Ze'lt
"ol'gcnom D' v I 7.UI ~l' " men. , le e ergab n bahl da erfreuliche He nltat da " in die Donau zu leiten.•\ll e anderen Objectc wal~1 .d' an
1,lOk ,t'nnbaITc In der Object öffnung noch in ziemlicher ' Iäch- des Don3u-Hochwa er yoll tändig zu yel" chließen, ll1 le,I~,g Clt vorhanden war, Also 'ine Au 'kolkung war nicl t ' 1 be- den BUcllcn Ilaflel'I"oll wa errechtlichen AnsprUche nicht zu vde~'-lurchten. I Zl u " r I t le
kiirzen, i t ja eine Auordnung denkbar, die es ermog I~I "
Weitere Sondir I I .> ) ') b tehende Lierlllne1'1" ungen e Irt n souann, da auch dio ß!iche in gewöhnlichen Zeit en durc I I Ir e l' tno~F ~,t,«1 \~idUerlager noch unbe chädigt war n, E bli b al ° abflienen zu las en, Ich weiß nicht, ob die e Idee sch.on, ~1~ltlln
I n l'Ig, e1ll mgehen der Fliigcl und Widerla crer durch Aus- wurde und ob deren Ausfiihrbarkeit an örtlichen SchwI?r1g 'ei c,
w: schen d ' -lI' ß ' I ' , bellll Uebel-I 0\ ansc I le enden Dämllle zu verhind ern, Zu dem Ende oder an den hohen Kosten scheitert. ~!Ir sc lien le~'~11'1 e ,:er ucht, die an chlienenden donall eitig en, dem AnJlrall blicken deI' Gecrend als eine ehr vortheilhafte LÖ~Ullg. I,~ ' ondet s ausgesetzten Böschungen durch Yer~enken von Erd- Ich komme nun zum chlus e. Ein alter ~l'le clll~ h,a,t., ( :II~
sacken zu ver iche\'l1, Ab I' das war vergeblich Iu"lle I ' j ., b "I I l -" DÖ \ll~ l,lS ,I
noc) , I ' , I enn Jel CI erulluteu Ausspruch gellan: n~2~1j-:(J" I ' \' n I ' '0
I so, \,orSlC Itlg eingebrachte Sack wurde mit lllitze chnelle ist das Beste" . IcTI glaube nun allerding , dass c IOn, Im ~ -
vom Wll'ucl erfasst und da\'on getragen, Es IllU te daher ein wöhnlichen Leben nicht Jedermann di em Ausspruche bCdlllgU~lgS~
alldel'er Weg eingeschlagen werden, der auch zum Ziel~ fiihrte 10 beistimmen diirfte. Wir Ingenieure hätten aber allen ,Glun. ~ us, deI' iiber oinen Kilometer entfemten tatiou pillern wurdO\; gar hlluficr zu sagen' "I.f}.'I.~cr-:()'I 1-l;'J US(I)p ", ndas \Vassel' Ist dasll~.llIenen herbcigeschafft, Die, 'chienen wurden odann an der Schlechte~te~, B'ereit~t ~1II aber da \,"as 0\' auch oft grone Sorg~n,
.oschung vorsichtig herabgelas en j nach einigen miE ~gliicktcn so erfiillt es uns doch mit Befriedigung, wenn e uns gelungen ISt~'ersuch~n, .denn die Schienen vOl'ochwand n anflluglich ebcn 0 das yerhe erende Element zu bezwingen, Ulld wcnn allch deI
ra ch wIe die. Hcke, gelang s, mehrere chienen einzubring n, bleierne Bnreaukl'atismu ich schOll vieJrach hemmend all Ullsere
N~lI1 war, die fe te Fiihrung gegeh n, uud e war w IIn auch Fersen h fl t 0 ruft Ull der Kumpf mit den ,Taturg walten
nllt cll\\'Ierl' kOl'te " I' 1 I ' , , "I" " d ' 1111sel'ell ~Iuth nlld
.' g, n, mog IC I, nac I und nach die Erd llcke an Immer wieder hinau er erho It Immel "Ie el .,
den clilcn n hlllabzulassen und die ullteren durch da (; wicht stählt Ull ere Krllfte' ulld daher bin ich iiberzeugt, das der leg











K. k. Ober-Baur th .' . Tuu le
hckämpfL die Nothwcndigkeit der Ein eh ltuug einer 100 nI ,,:eitcn
Oeffonog beim Donau -rabcn, deun die Leistun g f thigk i die ObJectes
könnc erst dann in Frage kommen, , enu der Bahndamm ,ciler oben
iI berfluthet oder durchri eo, Oller , eon einer der Iiuk ufrigen Bach-
dämme durchris en ei. Wenn der Bahndamm weit r oben IIb rflnlhet
würde, 0 i t dcr Verk hr hon unt erbrochcn, nud die U berflnthu~g
n einer teile hälte Ur die Bahn di eiben Folg n, wie wenn eme
Uebertluthnng anch unten ein -etreten w re j durch die s IbMt IO? nI bc'
trng cnlle Weite ele~ Objecte ' iirde hieran nichts ge 'ndert. Die Her-
stellnng eines 0 großen Ubject ei mit ehr hohen Kosten verbnn'len~
Hedner glaubt daher , d b i tlcr relativ en Größe der einzelnen dnre
tHe RUck tnud 'mme gebiltleten Becken nch dann mit b eheideneren
Maßen das Au langen gefllJlllen " enlcn könnc, wenn Ibst da. Breche~
eines oder z, eier die er Dämme in B tracht gezogen wml. A s
größte An f1n öffnung lObject 'eite) m Donauonben 'r e die ~ nm lll e
tier Einfln, öffnungen al 0 9' .1 111 lbeim enningbach) + 7'6 m (beim Rohr-
bach) + 7-6 111 (bei der Korncnbnrger traßendurchfahrL) = 24 6 n1, al~o
etwa 20'0 111 RU znfUhren. Die Verbreiterung 11er OeO'nung auf IW biS
25 111 kann nur dann einen Zwe k h ben, \ enn die Möglichkeit zuge-
geben wird, dass einer d ' r R ck t ud 'mme reißt .
K. k. Ober-Baurat h Jl oh e lH'~~H
ent -egnet , da hci inem Ueberrinnen tle Uahnd IlIme die Wa er-
Ula sen nicht i1l l1tzlich thalabw ärt s tröm n werden, da tier BahllllanJlu
sehr tanMe t ei uutl nur nach und n eh zer ' rt wenlen klllln . Antlers
sei dic b im Reißen eier Rück t ud 'mme da ' tlrde der Auf tau in Folge
des plötzlichen Ankommen der !<'lnthen ' U.!l den jeweiligen taubeckcI~
viel betr 'chtlicher, und deshalh mu flIr cinen genlIgenden Abllu bel
einem au,gedehnt n Darumri dcr Rl1ck t Ull IJIIl1 ge orgt , erden.
Znm chlus e dankt der Obmaon iu warmcn Worten owohl d~U1
Vortragenli en, al an h den Mitgliedern, die ich an der Discu lO.n
bctheiligt hatt n, und betont, da Vorträge, \ elche au der ~r I~
gc chöpfte Re ult te behandeln IIIl .l ein ncltleHc Interesse b ItZCIl,
von besonderem Wert he fUr dio Fachgru/li'cn icn. Er richtet an a,lI~
Iitgl ieder der 10' eh -rnppe die Bitte , derarti ge ortr ge recht z hlrelc
auznllleldcn.
Iu g ni ur Emil En~d
knüpft an die vom Vortragenden rw hnte Lö nug d r
de Schurz e reu eine b -rtlutbung de Becken
Zu anunenf n der B che in inen einzigen Ir ben
meint, llass dies vou ihm (Redner) releg ni lich ,10. lelzteu Hoch:
wn sers ern tlich rwogcne Idee nicht blo theor ri eh zu nehmen. sei.
Der l'ord tbahmlamm ei in olan - nicht. Is wirkli 'he r Inu ndat IOn, '
dnmm zu betrachten, \. ich in tlem elben Oeffunngen befinden, die
dem Hochwas er den Zutritt iu d \'0111 Bahntlamm abl.uschlieneo1le
Hinterland gewt hr u. Pie Rück ndt mure h ben bei den letzten Hoch-
wäs ern jede ru: I 'chaden geli tte n, vonach die Wirkun - de Inundation~­
dummes für das Hiuterlaud eher ich dlich als nlitzlich gewe eil sei-
Die I 'lichkeit, da in d u drei unb ideutend n . itenb:che n zur elbeu
Z it wie im Douau t rome Hochva' r eint ret 11 könnt, mll te dnrch
Anlage eines den Ausgleich d r WI rma eu bei län rer IlllnueruJelll
beiderseit igen Hoch a er b \ irkeudeu t ub in beim Donaugraben
b rück ichti -t werden, d n mit d m Don u rabeu ver ioi rter Au lauf
bei Donau-Ilcchwa ser durch ein ent prechemle ' Ilerr werk im B hndnwme
abzuschließen wäre.
Discussion zu vorstehendem Vortrage.
Au deu Vortrag schloss sich die im Folgeudeu auslIugswciso
wiedergegebene Di cus iou an :
K. k. Ober-Baurath S. Tan!'~ig
führt aus, dass der teinwurf im Sellllingbachobjcclc noch d e u Nutzen
halte, da er die Füllung des Beckens durch die eilllirillgeudcll Wa ser-
mas eu verzögerte und auf die e Weise nicht nur Zeit gcwonneu unl e,
den Rohrbachdamm lII1 erhöhen lind lIU befestigen, was sehr werthvolt
war, sondern dass auch IHe Bewohner von Spillern und des son tigen
iiberschwemmten Land tri ches die Möglichkeit fanden, ihre Habe in iclier-
heit zn bringen.Eine eberfluthung lies M,\rchfcldcs sei nicht lIU besorgen gc.
wesen, da der Hubertusdannu durch Sandsäcke, uud zwar um 60 C1II über
'chwellenoberkante erhöht wonleu war uud eine ganz außcrOrtlcutliche
tandfe tigkeit besitze.
K. k. Ouer-Baurath W. lIohllll('g~1'I'
ent -cgnet, da diese doch nur zeitweilig mittel t Sandsäcken bewirkte
Erhöhung zwar per nefa geschehen sei, dass sie abcr in Anb tracht
du größeren Gefahr, welche das sonst neuerdings vorgebrachte Be ehrcn
nach Durch teclmng des Bahndammes nm Donangrabeu iu s ich barg,
\"~m Redner geduldet wurde, da er ein zeitweiliges schwachcs U her-
rinnen des Bahndammes weniger filrchtetc, als die Durchstechnu lies-
selben ; e , müsse jedoch in Znknnft gegcn eiu so willkilrliches Vor~ heu,
welche em Ueberrinneo de Bahndammes zur Folge haben könnte be-
tiunnte Einsprache erhoben werden. '
K. k. Ober-Baurath . Taus ' Ig
erklärt , das die Erhöhnng de Hubertn sdammes am Donallgraben nicht
Jlcr nefas, sondern in offener IUlll ziclbewusster 'Veise dnrclw"f'll t
d ' 'I' b ,> " I Irwor en sei, wel em Ue crrinnen tles Baftndammes nächst tleln D
. ouau-
graben das klemere Uebel gewesen wäre, währcnd beim Ueberrionen des
I1ubertllsdamme, der eincn Theil des Marchfehlschutzllammes b'll t
I h . 11 e ,ausget ente GebIete gefährdet uml bci längerem Auhalten dcs Hoch-
wasscr vom Verkehre gänzli ch abgeschlos~en gewesen wären.
K. k. Ober-Banrath I10henegger
erwidert hieranf, da3s es uoch wenigcr angiuge, den BahnllaUlIlJ tIer
Z~rstöruug . pre.isll\lgeben, .da dann der ganze nordwe tliehe Theil
Böhmen mIt VIelen Iudustneccntren uud Fabriken der Vcrbindung mit
der Haupt stadt beraubt wäre, deshalb habe er, als seincrzeit dic Ver-
handlungen über die Willmnng des Nordwestbahndammcs zu .
. elllem
lunndatlOnsdamme gepflogen wurden, tHe durch hydrotechnische Be-
rechnnngen begründete Forderuug gestellt, dass beim Donaugrab
d b ' D . . cu, um~m el ammrJ en m das Hintcrlallli eillllringendcn Wasserma en
emen ent prechenden Abzug. zu verschaffen und dem Ueberrinoen llc
Bahndamme vorzubeogen, ellle Oeffuung von 100 111 Weite herZI t 11
." h b . h " 18 e en
el.....an a e IC IUl ompronusswege auf eine Oeffaun.. \'on ~' O
'\' . . . d' . '> / .1 111
elte geeiDlgt, le e SCI aber vou lien technischen Leilern der Be-
hÖHleu zuge tanden nnd als nothwendig erklärt wonlen, worllb r
Protokolle in den Schriften noch vorhalllien sind, so dass diese Ford
er
t le
h Re h b I d · d' '. eruugn~c . zn c t e te It un Je erzelt, wenn SIch lhc .'othwel1lligkeit
hlefür ergeben sollte, geltend gemacht werden wird.
K. k. Baurath A. III' rh sL
weist auf die bedeutende Drnckhöhe zwischen tlem obersten Punkt I
Becken und dem Douangrabeu hin und hebt hervor, da. s tlic im t:e_
e.se der Bahn geforderte tiefcre ' iveaulnge der RllckstallllliulJue
n ~:i
den eiteuzußü en selb tvcrständlich geeignet ist, die tandhälti keil
dieser Rück tandiimme nDchtheilig zu beeintlus, en, lla dieselben zU~Olge
(Ier geforderten Bedingung nicht hochwasserfrci sinti, demullch Von den
ange taut cn Ho 'hwas3erflnthen Ilberronncn werden mUsscn, um ,lie Krone
de Bahndammes zu entlasten.
l\lcill \ t \Chlli 'ch \ 1 littheil 1111 rCH.
Ein umfassendes Eisenbahn-Programm hat llie Regierung
am 22. Februar I. J . im Abgeordnctenhause eingebracht j dasseihe hat
in er ter Reihe die langer sehnte z w e i teE i sen b 11 h n ver bin dun g
w i t Tri e t , dann dic l' y h rn b ahn, die Theilstrccke Ha r t b e r g_
10' r i e d b erg der We c h sei b a h u, endlich die Linien Ra k 0 0 i t z-
Laun in Böhmen nnd Lemberg - ambor -Uz80kpass in
Galizien zum Gegenstand e.
. h' Iie z\ 'eiteVon be olllier hervorragender Bc.lcntnng I l leNn I
Bahnverbindung mit Tric t, " elche ,Inrch tlie Tau c r u ba h n ( ch,,:arz.
ach-MöHbrtlcken), Ka ra \ an k nb ahn (Kill enfnrt. [Vill ch·] IlIIg),
Wo cheinerbahn (A ling- Görz) und die An.chln bahn U,ör z -
Tri e s t, gebildet ,inl. Die volk virth chaftliche Wichti 'keIL der-
selben ist 0 oft in öffentlicher Di cu ion an den ver chieden ten Orten
erwie en , orden, das hier nur kurz darauf hinge ie en ,erden 011, lla
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abgesehen davon, da s Wien durch diesen Bahnbau eine zweite. um
301 km kürzere Verbindung mit dem einzigen österreichi eben eehafen
von Bedeutung erhält, der Nutzen eben fitr die en Hafen nir.ht hoch
genug angeschlagen werden kann. Denn ein Blick auf die beigegebene
Ahbildung zeigt, dass es für Oberösterreich, alzbnrg, Böhmen u. s. w.
nach Fertigstellung dieser Bahnverblndung nicht mehr nothwendig ein
wird, den ungeheuren Umweg über Wien oder • elzthal - L Michael
neue Bahn erzielt werden, vermag man an Salzburg zu sehen, da
klinftighin eine um nicht weniger al 2J6 km kiirzere Bahnverbindung
mit Tric3t besitzen wird als bisher. Die Strecke )IlInchen-Hamburg ist
circa 700 km lang, Milnchen-Trie t nur circa 400 km - eine Diffe-
renz, die stark in's Gewicht fällt. Aehnliche Verhältnisse treten Lei
einer ganzen Heihe von Stallten Bayerns, achsens etc. eiu 111111
werden voran ichtlich dazu beitragen, nicbt nnr Triest 1.11 einem
Handels-Emporium ersten Ranges
zu machen, sondern auch die an
den neuen Bahnstrecken liegenden
Orte zu höherer Blüthe zu bringen
und uusere schönen Alpenländer
zugänglicher zu machen.
Die Trace der 77 Ian laugen
Ta 11 ern b ahn soll vonSchwarzach
(bei Lend) IILer Gastein, Böcksteln,
llallnitz, Ober-Vellach nach MUlI-
brilcken (event. pittal) zum An-
schlusse an die Südbahn führen j
auf ihrem Wege wird sie
den mächtigen Tauernkamm uuter
der Gamskaarlspitze in 1225 111
leereshöhe in einemTunnel durch-
brechen, der unmittelbar hinter
der tation Bückstein beginnen und
ca. 81/ 2 km lang werden soll. VOll
Möllbrilcken bis Villach wird das
üdbalm-Geleiae im Peage-Verkehr
beulttat werden. Von Villach wird
durch den Bärengraben eine 22km
lange Abzweigung zu der 41 1.-111
langen Hauptstrecke der Ka r a-
wa n k e n b 11 h n hinziehen, welche
von Klagenfurt über Feistritz im
Ro enthal zum Gebirge empor-
steigen und nach dessen Durch-
brechung mitte1st eines ca, 8 km
langen cheitelt unnels nächst Bier-
baum in 616111 Seehöhe in Assling
au die bestehende Linie Tarvis-
Laibach sich anschließen soll. Als
Bauzeit rechnet mau sowohl für
den Tauern- als für den Kam-
wanken-Tunnel ca. 41/ 4 Ja hre. Die
91 km lange W och e i n e r bahn
wird dann von As Iing über Veldes
längs de Veldeser Sees, der Wo·
cheiner ave entlang den Anschlu s
nach Feistritz i, d, Wochein und
von hier durch den Woehciner
Tunnel (6365 fII) in das Isonzothal
nach Gllrz vermitteln, wo die
letzte 53 km lange Strecke Görz-
Triest beginnen und über Reifen-
berg-Opoinß parallel mit der
taatsbahnstreckeTri est- Herpelje
im Bahnhofe Triest-s-St. Andrae
ihr Ziel erreichen wird.
Be ondere Wichtigkeit i t auch der 42 km langen P y hrn bah n
beizumes~eu, die vou Klaus- teyrling IIber Windischgar ten und Spital
n. Pyhrn nach Selzthal ziehen 011 und eine neue Verbindung zwischen
Oberösterreich 111111 Steiermark bilden wird.
Nicht vou der Bedeutung der bisher be proeheneu Strecken, aber
trotzdem sehr nothwendig und schon wiederholt angestrebt i t die
Ueber chienung des Wech els die nun von i1den her durch die 27 kfll
lange Strecke Ha r t be rg - Fr i ed be rg näher gerllckt werden .0 1.',
UIII in hoffentlich nicht zu langer Zeit den Au bau der Aspanghahn IIIS
Friedberg zu bringen und damit auch den östlichen Theil Ober- teiermarks
dem Weltverkehr zu erschließen.






ete. zu machen; der Personen- uU II Frachtenverkehr kann nach Voll-
endung der neueu Bahn tr ecken direct IIher die Tauern via alzburg->
Schwnrzach -~löllbrucken -:-Villach- Görz nach 'I'ci t geleitet werden.D~dl~rch erhält. aber TrIest nicht nur die Frachten ans den öster-
reichis I K I" d
. c l eJ~ r?n an ern, sondern auch jene d angrenzenden Deutscheu
Reichs, die bisher ausnahm los über ß ambnrg Bremen Lübeck etc.
oder über einen italienischen oder frnnzli ischen 'Hd n gi~gen. Denn es
steht wohl außer Zweifel, dass eine neue VerLill l1 llng die dem Kauf-
maun einen kUrzeren Weg, dadurch rascher lind billi~ere Beförderung
IInll in weiterer F I "ß Co ge gro ere oncurrenzf thigkeit ichert jeder anderen
bestehenden, die ihm diese Vortheile nicht bietet von die ~m vorgezogen
werden wird. Dass aber ganz bedentende W~gabkürzungen durch die
1900.
d Bueno.-Eis en bahnlin ie zwisohen ew - York un . I
. . . InternatlonaAlrol. Im October 1 !J tagte IU W hingt ön eIße, I t
. b tehende u er-American Conference", welche eine an Ingenieuren e ." . er
I· A flIhrbat kelt eILnational Railway Commi ion d mit be nftrr gte, uie n . ni eEiseubahnlinie von !.ew-York nach Bueno ,Aires zu st lldlren. e
Arbeiten der Comm is ion wurden im Jah re 1 93 zum Ab.c.hl ~ls 'e ~;
. J)' mnn Ion glll ~bracht, UlHI nun i t auch deren Bericht er chienen. re 0 h d neu
. . ti t oder vor nn evon dem Grundgedan ken au , alle bereits projec Ir en . di " 11-
. GI" d r IU re /'Bahnlinien auf dem amerikani chen Contineute al 1e .e n derkunftslinie einzubezteheu. Die Anfuahmen begannen bel dem ~ ' ome
.
. I I it Iem Bahns),""lidgrenze ~ exicos gelegenen Dorfe Ayntia, we c ie nn I • 1 h'~ -l t lell cO I a I ..der Vereinigt en taaten dnrch die von der Haupt tal I" ler
• 1I di Haupt I1Ile Igffilln te Linie verbunden werden roll, \ on dort 0 ie Be-
. . ' . f I und ,Iann nnterAch e der Cerdilleren b. zum Ti ricaca ee 0 gen it der
nUtzung theil fertiger, theils projectirter Bahnen zur Ostse.1 el inieAnden rn ren, um nach Huanchaca in Bolivien zu gelange.n: DIe K'u,te
wird alle raaten Mittel- und üdamerik , die an der l'aclli chen
tl "fen. il Haup H.liegen, durchziehen, mit alleiniger Au nahme Chiles, e en di zUwAutofaga-ta Yalparai 0 und Valdivia durch Zweigbahne~' . le' t ler, . berei II det sind IIlI ITh eile im Bane stehen, zum 'I'heile aber ereits r o en , oll tllI~Haupt linie in Verbinduug gebracht werden sollen. .F.ben 0 I's. yon
. k V rbinilung nneargentlnisebe Eisenbahnnetz durch eine urze e Nebel;-Huanchnca nach Jn juy an die Hauptbahn angeschlo sen werden. r Ies
. . d t l ng dem Lau,e Ilinien werden von Bolivien nach Bra 111 n, ann en a lant1 I ugun}' gel' 'Pileomayo- und Paragunyflu se nach Paraguny um r. . . I nufDie Ge ammtlltnge der ,'trecke : ew, York- Bueno ·Alres Wlrl
16.365 k1l1 ge chätzt, ovon ehon 7633 km fel t ig int!.
1 il n iistlichenEilenbahnen in Afrika. Auf Eg}'llten nnl e 'ff Linie
ut!an kommen 3368 km Ei enbahnen, wobei die im Baue begrl enel ' 1 t. . h t erse lei' .von Berber nach l'a sala und uakim Ulcht nlltgerec ne . leue
. h d !i'hst zwei ITune8ien hat 1050 hJl anfzuwel eu, wozu noc . en~n c 3303 kmLinien kommen werilen. Algerien hat eit 1862 em ! etz von Theile
L· · . d ZUlUerhalten j mehrere Verlängeruvgen nnd nene lUlen sm '-18 6 be tebt
als Anfang, trecken fIIr eine aharabahn - geplant. ~e lt D kkarim französischen enegambien eine 264 km lange Eisenbahn von
b alnrcb. . d' d K ' unil Debnbe a (nach t LOIll . Im franzlh chen u an lU lI ) re
. ""er-
. . .
. I" 11 b ldigst eIDe ,eine 159 km lange Llme verhunden j illese ue so a . Leone1 t 'n in lerraliingernng um 420 km erfahren. Freetown unI ongo 0 \\ I t nach
. . • . ' 0 k Ilt e die demnlic 1SbeSItzen ellle \ erbmdung bahn von 0 m , ng, t I t Iliedem Inneren verlängert werden win!. An Iier Gohlkilste bes e I tier
. L . e solche von60 km lange Bahn von Segundi nach Tar qua, IU ago eID A ßer Ilergleichnamigen Haupt tadt nach Abeoknta, gleichfalls 60 ~m lang. 0 uolllviHCgroßen Ei enbahn von 399 km Länge zwi chen Mataill unll ~~:m lang,besitzt der Congo laat eine Bahn von Boma nach Luknla,. haben
. L" Die Portugiesenund eine Kleinbahn bel Blma von 2 km unge. 1 roHendie 363 km lange Bahn von Loanda nach Ambaca an geb~ut un~ \lan"e
. . . eh dIe 30 km .,sie Ulll 150 km verllingeru , weiters besitzen sIe no f 'k I at t!ie
D h '\d ve ta n a I.Bahn von ao Felipe bi Katumbela. In eut c . I \. ' I 'e hat
. . h k 060 Je Lä ge Die Capco 0111Bahn von wakopmund bl Wmil oe - 111 n. . t ecken
mit 4,187 km ila dichte te Eisenbahnnetz in Afrika j zahlrelcheh v
f
.. er-
. ~ - k f il'e ein Vermc rn .,ind noch im Bane. •Tat I \ elt t / 9 0 m an, I. I_Republikfahren sollen. Der Oranje taat hat 960 k m, dIe Tran v~~ k Bahn-1935 km Eisenbahnen. Anf Portugi i ch·Ostafrika komlll~n 4 flBIahnen
.
., KIlometer •linien. ogar in )[ailagaskar gibt es chon elUJge . . bindet
. A f I I el ReuUlon \erzwischen Tamatave unil Tanananvo. u I er ns . Benoit.
ein trang von 127 km Länge t. Pierre, t. D~lllS und t. "urUck
f 'k . t och etwn I. ,Ianritius hat 272 kill Bahnen. D~utsch-O ta n a I n I KaraO'llc
. I 'l'angl\ unI ...indem es nur die 90 k1ll lange Strecke ZWI elen . t!abahn
aufweihen kann, während in Britisch-Ostafrika von der. IganS~mali_bereits tlber 600 km befahren werden können, An der tranzöol c len reiche
. . 6 k Tä e in's Innere, \ktl te reIcht chon elUe " trecke von O:m ... ng I Ilonl1t-
h Ar Abeba I er ..baldig t um ~50 k m nach Barmr nnll sl'llter nac I IS- ,: 1 b llie
I E ytJIfl\a la cntnilt Abes.yniens, verI ngert werilen soll. In (er J • b I Im
I 1 aatl er an .Italiener lHe 27 k1ll lange trecke von M, aun I nacI· IlenenGanzen hesitzt demnach Afrika 19.1 26 1': 711 Eisenbahnen, vonI ~113 kill
I· f Ö i cl en unI /"G220 kill auf die engIi chen, 33:18 km auf I le ranz · . I \.schen
. . . . f I D I ' t r stehen ,he I enauf (he l'ortugleslschen CololJlcn ent len. a Iln e
Schutzgebiete mit 350 km noch fUhlbar zllrUek.
wähnt , noch die Linie Ra ko n i t z - La un, deren Verwirklichung in \Böhmen chon lange angestr ebt wird, und in Galizien die trecke
Lemb er g - amb or - Uzso k pass, welche eine neue, die fünfte,
Verbindung diese Kronlandes mit Ungarn (nach Ungn'lr- :Ui k ölcs)
bezweckt und wohl in erster Linie ans trategi chen RUcksichten zurAusführnng gelangt.
Die Kosten ind fiir die Tanembnlm mit 66 Millionen Kronen, filrIHe Karawankenbahn mit 44 Milliouen Kronen, die Woeheinerbahn mit\)0 Iilliouen Kronen, IHe Linie W:rz-Tries t mit 18 Millionen Kronen,
IHe Pyhruhahn mit 12 lilli onen Kronen, die Linie IIaItberg- Friedberg
mit 4 Millionen Kronen, die Strecke Hakonitz-Lanu mit 8 Millionen
Kronen und die Strecke Lemberg- Uzsokpass mit 38 Millionen Kronen,
zn ammen also mit 244 Millionen Kronen veranschlagt.
Wir begr üßen die Action der Regierung anf diesem Gebiete aufda Wärm te und geben der Hoffnung Ausdruck, dass die bezügliche
Regierungsvorlage ehe tens Gesetzeskraft erlangen werde, damit uuver-
ziiglich an die bei der bedauerlichen Stagnati on der volkswirtbschaft-liehen Verbältni e in nuserem Vaterlande zur Förilernng derselben und
zur Schaflung von Verdienstmöglicbkeiten sehr erwün chten, uu eren
Fa chgenes en im taatsei enbahndienste aber hochinteressante Aufgabendarbietenilen Bauarbeiten geschritt en werden könne.
Elek tri lohe Straßenbahn mi t zweipoliger Oberleitung
ohn e Soh ie nen-Rdokleitung. Seit mehreren Monaten steht in tra t)-
bnrg eir.e elektrische Strnßenbahnlinie in Betrieb , welche in einer Ent-
fernnng von etwas mehr als 200 m am physikalischen Uni\'ersitäts-Laboratorium vorUberführt nnd zum Schntze desselbeu vor magneti chen
törungcn mit einer zweipoligen Arbeitsleitnug au~geril tet ist, so Ilassdie chienen zur tromtllhrung gar nicht henUtzt werilen. Den beiilen
Arbeitsleitungen entspreche",l iUlI IHe Wagen mit zwei tromabnehmern
ansgerll tet j da llie eIben aber auch Linien befahren, welche da IIbliche
,}' tem mit chienenrtickleitung aufweisen, so besitzen sie eine Ein-
richtung, welche die tromableitung an die Schienen ellnöglicbt. .Ein
Umschalter i t nämlich mit dem ZUlU Niederhalten iler zweiten Contact-
stange erforderlichen Haken derart gekuppelt, Ilass bei niedergelegtem
tromabnehmer der trom an die chienen geleitet wird j beim Anlegenller tange an die oberirdische Rückleitung ilagegen fließt der Strom in
die e, wobei die Erdverbindung nnterbrochen wird. Beim Uebergang vonder einpoligen 2ur zweipoligcn Oberleitung enilet ilie erstere in einer
Isolirma e, an ileren anderem Ende iler andere Pol, also die als Rilck-leitung ilienende Arbeitsleitung, angeschlossen ist j die str omzuftlhrende
Arbeit leitnng selb t i t parallel dazu verlegt. An der Uebergang' teile
mn s onach iler bi her benntzte Stromabnehmer an die andere Arbeits-leilnn" hintibergelegt werilen, während Iler zweite Abnehmer an IHe
oberinli che Rückleitnng angelegt wird. Die Isolation zwischen den ver-
schietlenpoligen Leitungen ist eine dreifache. Fllr die JIin- und RUck-
leitung inil je zwei be ondere Arbeitsleitungen angeordnet j von Ilie en
vier Leitnngen inil je die inneren unil je ilie äußeren ilemselben Pole
angehörig. Das ystem hat sich sehr gut bewährt. Bei dieser Gelegen-heit sei e gestattet, auf ilie von Prof. v. Be z 0 I d, ilflll Director de
kgl. meteorologischen Institutes in Berlin, mit Hilfe eigens gebauterRegi trirapparate llurchgeführten Untersuchungen über den Einllu s der
elektri.chen Bahnen auf die magnetischen Beobachtungen hin7.uwei en.
Die mittel t j ener Apparate anfgenommenen Uurven iler Störungen haben
nachgewie en, ila s selb. t ilie kleine ranilauer Straßenbahn Störungenhervorbrachte, welche noch in 3 km Entfernung recbt beträchtlich, in
8 km noch merkbar waren.
Elsenbahn-ProJeote in Perlien. Seit etwa zehn Jahren be.
teht die Conce sion fUr eine rnssischerseits gelliante Ei enbabnverbin-dnng in Per ien zwischen Askabad an der trnnska. pischen Grenze nnd
Bender Abbas, ohne dass es jeiloch zur Ausfllhrung gekommen wäre. Dieper,i che Regierung soll sich nnn ent chlossen habeu, ilas Rn slanil ein-geriiumte Eisenbahnmonopol nicht mehr zu verlängern, sondern selbst an
Ilie Vorbereitung arbeiten fIIr den Ausbau eines persischen Eisenbahn'
netzes zu gehen. Geplant sind drei Hauptlinien, u. zw. eine solche von
Enseli am Ka pischen Meere bis 'l' ehemn, welche also llie Reichshanpt-
. lallt mit ilem Kaspischen Meere verhinlien soll, eine zweite vonTeheran
Lis Kermanochah an der tllrkischen Grenze unil eine .\ritte \'on Teheran




Der chriftfülirer : L. Ga!~cbller.
Offene Stellen.
an. In dem tädtiscbeu Centralgaswerke der Gemeinde Wien ge-
langt die ' teile eines 1. Be tri ebsa ssistent en mit 1. eptember I. J.
zur Besetzung. Mit die-er Stelle ist ein Jahre~l?ehal~ von 6000 K;,
Naturalwohnung, Bebeizuug und Beleuchtung, sowI.e die An.,!Rrtscbatt
auf drei Quinquennien von je 1000 K., ev~ntuel1. eme Be.tbClhgnng am
Reingewinn verbunden. Bewerber wollen Ihre 11IIt Zenglllss~n b~legt p.n
Gesuche bis längsten s 15. April I. J. au. die Verwa!~ungs.D.lrect~on .der
"Gemeinde Wien städtische Ga werke" eiusendeu. • aheres Im Vereins-
·ecretariate. ,
40 . Bei der k. k. Normal-Aichuugs·Commissiou in Wien !st elD,e
Ob er- Co m 111 iss ä r s tell e mit dem Jahresbezuge von 4000 K. provi-
sorisch zu be etzen. Bewerber haben ihre Ge uche, wobei das mit gutem
Erfolge zurückgelegte tudium an einer technischen Hoch8c~ule ?der a,n
der philo ophiscben Facult ät einer Univer ität na~hzuwelsen I~, .llIs
5. April I. J. bei der Direction der k. k, Normal-alchuuga-Oounntssiou
(Wien, n. Prager Reichsstraße 1) einzubringen.
41. Für das Gaswerk der tadt Bromberg wird ein Be tri e b s·
n s s ist e u t g-egen eine monatliche Remuneration von ~OO Mk. gesuch~..
Bewerber welche im Gasbetrieb versirr sind, wollen Ihre Gesuche bis
2·1. ~Iärz' J. J. unter Beifügung von beglaubigten Zeugni absehrifteu an
die dortige Gasdirection richten. . '
42. Bei der tadtgemeinde Klagenfurt kommt die tel.lo eines
elektrotechnischen I u g e n i e u r zur Besetzung.. Der eIbe batt e ,~en
elektrischen Thei! fUr die elektriscben Centralen mit Was erkrnftbetneh
zu projectiren und sOllann den daranf folgenden Bau zu iiberwachen.
Gesuche mit den Zeugnissen über die absolvirte techniscbe Hochschule,
owie den 1' achweis der bisherigen praktischen Verweu.lung, ' an lln ~ An·
~abe der Gehaltsan prllche ind bis 1. April I. J, an den lIagl strat
Klagellfnrt zu leiten.
Eine Bahn über den Arlberg. In Langen am Arlberg hat
sich ein Comilc gebildet mit der Aufgabe, "durch eine Babn nb er den
Arlberg" die herrlichst eu Punkte desselben zu erschließen. Anfang- unll
Endstatioll wären die chnellzugsstationen Langen und t. Anton, welche
beide jahraus, jahrein von tausenIlen von Fremden besucht werden. Die
Bergbahn, welche circa 15 km lang wäre, wiirde folgende ehenswerthe
Punkte berUhren: Langen , Stuben, Flexenstraße, R,mtz, Passhöhe,
SI. Christof, Waldhiiusel, tiegenegg und SI. Anton. Der niedrigste
Punkt dieser Bergbahn liegt jn 121!! 111, ,leI' böch te in 1803 "' Seehöhe.
Mit Rllck icht darauf, dass die e Bergbahn auf der i 111 breiten Arlberg-
straße mit Zustimmung de k, k. ~ trn. ßenä rolfs ihren Weg finden kilnnte,
ist vorauszusehen, Ilass die Anlage die er B.\hn nur mit geringen Kosten
verbunden wäre. Der Verkehr dieser Babn wUrde sich nur allf die fiiut'
SOUimermonate beschränken.
ZEITSCHRIFT DE OESTERR. INGE:IEUR· UND ARCHITEKTEN·VEREINES 1900.'1'. 11.
r \1' -in - uigelegeuhelteu.
B E RICH T Z. 4 5 e 1900. Am chlusse dieses beifälligst aufgenommenen Vortrages stellt der
über die 18. (Wochen-)Versammlung der Session 1899/1900. Vortragende den nachstehenden, hinreichend unter stiltzten Antrag :
.Der Verwaltuugsrath wird ersucht, owohl selbst als auch hei
dem Oe terrelchischeu Ingenieur- und Architektentage, beaiehuugsweise
der stä ndigen Delega tion de eIben, dahin zu wirken , da s außer den
bi her geltend gemachten Forderungen und Wünscheu der technischen
Hochschüler, auch die Forderung derselben nach entsprechenden Orgaui-
sationen der öffentlichen technischen Dienste, wobei filr die technischen
Hochschüler ein eigener tatus zu schaffen und die Verwendnng von
Gewerbeschülern filr die minder wichtigen technischen Agenden in Ans-
sicht zu uehmeu wäre, bei den maßgebenden Factorcn vorgebracht,
begriindet und vertreten werde, damit auch in dieser Richtnn g die
Stellung der technischen Hochschüler gehoben uud dauernd gesichert
wird".
Zn dem Gegenstande ergreifen das Wort die Herren : Bau-Ober-
Couunissär A. Z e i d I er, k. k. Ober-Baurath Arthur 0 e I w ein und
Iuceu ieur Josef D er tin a, denen der Vortragende erwidert.
•' ach Schluss der Discnssion sagt der Vorsitzende: "Es eriibrigt
mir nun noch, dem Herrn Sect ionsrathe Sc h äff er filr seinen hoch-
interessanten Vortra g den verbindlichsten Dank zu sagen."
chluss der itznng 9 Uhr Abends.
amsltu] den. 1U. Mür~ 1:.lUO.
I. Der Verein -Vorst her, Herr k. k. Ober-Bergrath A. R ü c k e r,
eröll'net 7 Ubr Abend die itznng, begrü ßt e. E, cellenz den lI crrn
r;isenhahnminister Dr. R. v, W i t t e k und die übrigen Herren Gäste
hochachtungsvol1st lind gibt hierauf die Tag esorduuug der nächst -
wö';hentli chen Verein .Versammlungen bekannt.
2. Mel.ltt sich zum Worte Herr Ingenienr Jo ef D er tin a und
er~ nch t , den Bericht IIher die Wocheuversammlnug vom 3. blärz I. J .
"Zcitschrift " ,'I'. 10, dahiu zu corrig iren, da er ge 'agt habe:
"Es kann nur in einer Geschäftsveramumluug über die Ausschließung
bCl'nthen werden",
Der Vor s i tz end e erwidert , dass er den Bericht gelesen und
gefllndeu habe, dass derselbe im Wesentlichen da wiedergibt, was
gesprochen wurde, er werde aber des euungeaehtet dem Wuusche des
Herrn Antrag tellers Rechnung tragen.
3. niL Niemand weiter das Wort verlangt, ladet der Vor Mi tz end e
den lIerrn k. k. Secrionsrath Frnnz G. Sc h ä ff e r ein, den ange-
kiinlligten Vortrag: .Ueber d i e Beziehun gen der O rg a n i-
s a t io n d e r öff entli chen t e chnischen Dienste zur
.; t e l l u n g der te c h n i s ehe u II 0 c h s c h HI e r", zu halten.
Zum Wettbewerb "Deutsohes Haus" in eilli. Wir er-
halten folgende Zuschrift : "Welche eigenthümliche Auffas ung in Oe ter-
reich über das Coucnrrenzweseu noch herrscht, möge foh ender Fall er-
läutern: Der Verein "Deutsches Haus" in Cilli schreibt in den öster-
reichischeu und deutschen Fachzeitschriften unter Verheißung von drei
Preisen einen auf Architekten deutscher Natioualit ät be chränkten 'Vett·
bewerb für Pläne eines Vereinshauses aus. Nicht genug. da i dem Prei s-
gericht nebst dem Ausschuss des Vereines nur ein einziger Facbmanu
angehört, enthält das Programm eine Bestimmung, der unbedingt
schärfstens entgegengetreten werden muss. Es heißt darin wörtlich :
"D,er Ausschuss behält sich vor, bei Nichtent preehung der eingelaufenen
klzzen den gegenwärtigen Wettbewerb zu annulliren und einen neuer-
lichen auszuschreiben." Der Aussehn s mis traut also von vornherein
dein Ge chicko der Concurrenten, eine auch nur ann ähernd geeignete
I " -
.0slIng ,Ier gestellten Aufgabe zu finden j die Concurrenten aber ollen
dem Ausschuss das Vertrauen entgegen bringen, ihre AIbeiten objecti v
beurlheilt zu sehen und dabei auch den großen Ui\heallfwand nicht.
~chene\l , welchen die ßetheilignng am Wettbewerb bedingt.
. F ühlt der Ausschuss nicht, welche Unrecht er mit jener Be-
stuunlllng begeht, oder glanbt er, das8 ,He wettbewerb enden .\ rchitekten
11111' dazu da sin,l, ihre Arbeit filr eineu rücksichtslosen ßauherrn auf.
zuwenden, dem das Recht zusteht, VOIII Architekten PI 'ne zu verlangen ,
~twa nur, um Ideen zu erhalten und zu ersehen, ob da Programm
uberbanpt so ausfiibrbar ist ? lIält er die gei tige Arbeit de Architekten
fHr vogelfrei, oder glaubt er in den Prei en eine olcbe IIl11l11e aufzu-
wenlIen., da s er von denselben einen Arbeitsaufwand verlangen darf,
,Ier WClt über das Jllaß des gewöhnlichen hinausgeht? Wie es sich aucb
verhält, wir können unsere Herren Collegen nur dringend davor warnen
sich an eineIII Wettbewerb zu betheiligen, fllr den eine Bedingung auf:
ge ~ellt ist, die den Bewerbern jede Gewähr daillr versagt, da s wenigstens
drei untcr ihnen nicht ganz nutzlos gearbeitet haben. Den krankhaften
.\ lIswüchsen unseres Concurrenzwesens will! jedoch nur dadurch abzu-
helfen s~in, dass die Ar~bitektens.cbaft bei rllcksichtslosen nnd unge-
rechten ZUlllntbungen, die \'on Seite der Concurrenzall chreiber au sie
gestellt werden,:ihre Mitwirkung ver agen und auf solche Fälle in den Fach.
blättern aufmerksam machen.~.Die betreffenden Nummern wären dann
den Preisaus cbreibern zuzllsenden, wodurch die e vielleicht auf der-
~Ieichen Irrthümer. oder unacht~a.mes Vorgeben anfmerksaUi gemacht,
Sich entschließen würden, rechtzeitig solche Bestimmnngen allfzllbeben.
-Kr.-
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Vergebung von Arbeiten und Lieferungen.
1. Wegen Vergebung von 1I10nier- und Betonarbeit en
fiir den Bau de st ädti chen Volk bades im XVII. Bezirke, Ro en teiu-
!!;S e, .findet a l.n ~7. März, 12 Uhr Mittag, beim 1Ilagistrate Wien eine
öffentliche schriftliche Offertverhandlung statt. Pläne etc. können beim
tadtbauamte (städtisches Heiz-Bureau? eingesehen werden. Vadium 5n o-
2. Wegen Vergebung der Arbeit en und LIeferungen für den Bau
einer allgemeinen V 0 1k s e h u l e im XIII. Bezirke, Linzerstraße 2' ~
einschließlich der Demolirung tle alt en Ga sentractes, findet atn ]!l. M'rz'
10 Ubr Vormittag , beim ~lngi t rate Wien eine öffent liche 8chriftlich~
Offer tverhandlung statt. Vadium 60/0'
3. Die Kai er Ferdinand -Nordbnhn vergibt verschiellene 1I 0 c h-
b a u t e n bei ihren Kohlenwerken , u. zw, fiir das Revier Pfivoz vier
Arbeiterw ohnhäu er für j e vier Fnmilien j für das R~vier Umschau zwei
Arbeiterwohnhäuser filr j e vier Familien j für das Revier Alexanller-
schncht zehn Arbeiter-Wohuhäuser filr je vier Familien und ein Alaga -
ziusgeb äude sammt WlIgen schnl.fen j für das Revier Georg. . 'hllcht ein
stockhohes Arbeite rwohnhaus filr acht Arbei terfami lieu. Offerte sind IJl~
20. l ärz, 12 Uhr 1Ilittags, beim Berg inspectorate der Kaiser Ferdillnnds-
1 Iordbahn in .Mähr.-Ostrau eiuzuhtiugen, wo anch die Pläne und Kosten.
überschlüge zur Einsicht anfliegen . Vadium 101lfo.
4. Vergebung der Erd - und Baume' srerarbei rsn, Liefernllg der
hydraulischen Bindemittel etc, filr den Au bau des Sc h u I g e b ä u 11 e s
im 11...Bezirke,_ Vorgart.enstraße .HJ I. ~ie Olfert~erhandlung findet lIlIl
~ l. !I arz, 10 Uhr Vonnittazs, beim !la!:;'lätrate Wien statt. Vadium fill/O'
5. Vergebung der Herstelluug der Nie der d r u c k - D a m p f-
h e i z u n g und Lieferung der Fllllöfen fur da neue cbulgebäude im
.'. Bezirke, Knöllga . e 61. Offerte .inn bis 2~. blärz. 12 Uhr Mittagp
b im Uagi trate Wien e1nznbring'fn . Ko tenansehläge etc. können bein:
' tatlt bauamte eing e 'ehen werden.
ti. Der Yor tand der Lagerhnn ·Oenos enschaft in Potseherad
(Böhmen) vergibt i~ Offe~twege lien ~au eines Ln ger h a U8 e . Die
Ko ten de elhen slDd mIt 101. 00 K. Ternn. chlngt. Die Pl äne uud
Ku tenüber chläge liegen beim Vorstandl: der Gen'l en chalt znr EIII'
icht auf Offerte sind bis 23. .März I. J . einzubringen. Vadinlll 10
7. Vergebung de ' Bau eines neUl'n Kr a n k e n- und 0 n v e~l' t ' _
h u e sammt Capelle auf dem Territorinlll der tndtg llieinde
Te chen. Die Kosten hiefilr sind mit rUtl tl 4 0 000 K. veran ehIBl{t, An-
bote ind bis 25. .März I. J. bei d~m Elisnbethitlerinnen·Convent in
'reschen einzureichen. wo elb. t die bez1iglichen Pläne und Oustigen
Baub ehelfe aufli egen. Yndium 5 ~• .
8. Da Biirgermeisteralllt Homolllli vergibt den mit ~3.28il K. 8_ h
veran chlagten Bau eines Ge me i n d eh aus e s. Die Oll'ertve rhalllllung
nudet am 30. ~Iärz, 10 Uhr Vorm., stntt . Reugeld !)".
9. Behufs Lieferung \'on sechs G ü te r zug s- und drei vier-
eylintlrigen Se h n e Il zug s - L 0 co m 0 t i ve n fU r llie bulgnrischen
'tant bahnen wurde seitens des flirst!. bulgarisc hen Bauten- und Uom lßnni.
cntion811lini terinms für den 2. April I. J. bei der Kreis-Fi nanzllrlifectur in
ofia eine Offertverhalllllung nusge.chrieben. Die Liefernug bedingun -en
und Offertforlllulare sind im Bantl'tlJlliuiste rinm zu beheben. Cnul10n Iilr
die Giiterzugs-LoClltDotiven2~.80u Frnncs, filr die Schnellzugs-Locolllotiven
13.:150 Francs, für die gnnze Lieferung 36.150 Francs. Die Superlicitation
nnllet am 9. April la lt.
10. Die Ausftlhrnng der Arbeiten des U nt erb lIU e , O b e r-
bau es und Hoc h h nu e s in der Thei! trecke Vnleputna.Jakobctli
(k m 5'90 bis 97'700>1 in (Ier Länge von ] I. 50 km der Locnlbahnlinie
Kimpolung-Dornllwatrn inclu ive des in die.er Theilstrecke \'orkolUlnenllen
circa 1630 m langen Tun n e I mit Ausnahme der Liefel'llng .Ie eiäernen
l'eberbaue tIer Brilcken, de Oberbau-, tahl·, Ei en- und 1I0lzm terial e
owie der Wn er tation 'einrichtungen, der mechani ehen Ansrll tun~
lIIul Einrichtung der Bahn, \ inl im Offertwel(e gegen einen Pan ebal-
)Irei, tiir die offene treck e ullli /l:egen Einheit!opreise fiir den 'Tunnel
vergeben. Die ämmtlichen Bnubehelte . ind im Bureall der Lemberg-
l z~rnowitz·J ,sJ·Ei enbahnl{e ellsch ft in Wien, sowie im Centrnlbureau
der Bukowinaer Loc Ibahnen in Czernowitz einznsehen. Offerte mit ein m
Yadium von ]30,000 Kronen ind bis 12. April, 12 Ubr Iittag beim
genannteu Centralbureau in L:1:ernowitz zu überreichen. '
Büchcl'schau.
27 ~). ünohener bürgerliohe Baukunlt der Gegen-
wart. Abtheilnng I I. liincLen, L. We r n e r 18!JU.
lit Vergnügen begrüßen ,~ ir d.en II . 'f~l~il der nllliinchener biirg r-
lichen Bauku n t", wenn auch lhe Iller llubliclrt en Bautelt nicht. so un.
uw~chränkt llllsere Zustimmung fiUllen können, wie seinerzeit llie lies
I. Tbeile~. Wir milssen aber auch hier das gleiche ernste Stre beu Illlcb
einfacher Charak te ristik ill (Ier lIliinchener Bauweise auf dem Uebiele
11 r hiirgerliehen Bauknnst hervorhebelt 111111 eine Erscheiuung wärm tellM
anerkenuen, die un in Wien gilnzlich abhanden gekommen i>t: Eine
bllrgerliche Bauknnst der Oegl:nwart! IIns i;t die er Begriff nur mehr
u der Ge chichle bekl\nnt, im benachbarten und IIn8 befreundeten
llüncben e_ i tirt . ie. Wir kennen ebe~ nur bürgerliche Zinspal te, ,he
un re ein t grünen Vororte gege nwiirtlg eben'o bevölkern, wie einer-
zeit die Ring t rnße, uUlI die Bezeichnung nuumeri rte teinhaufen" redlich
\'erdienen . Dieser Vorwurf trifft natilrlich nicht unsere Architekten,
ondern uu er Bür erthum, welche vom peculautenthum behlerr:chhtt
dh b der doc I DlCwird. Etw be s r teht e mit uns rem L n an au, . auf
imui r mit den Formen d Burg- Oll r chl os bnne uftrl~\ md s,die Iüncheuer zurückzukormnen, ei o.r all m h rvor~e ~of~' spi'elt,
obwohl auch hier \ ieder tI r Putzbau In hervorra .en e zu Worte
die mnl auch tI litt el h er lind die deu ch. H. nlll.• nce be onder
kommen, und ela ind 0 t enri ed er und E. i d e l mit gafnlz f"llt uns
h I b B · 11 Ii en '16 Ta e n ureizvollen Baut en ervorzu ie eu. er a en l - dt b finden die
nnf, da; um bei z ei Objecten, die ich in der Alt ta . len ~enen
grüne mgebung fehlt, währ nd bei allen aud ren B uten 111 ~ I deren
tadttheilen lUnchen dur ch ez h ne G rt e.n vorhan en , I ~ :i ~ chener
Bäume da ar chitektouisch e Bild umraluneu, tlie. : en Z\,z~mhalls fehlen.
Leealt en ehören, \ i ie III1S mit dem bürgerlic en 0 n .I. IV.
T l h Centralen in7620. B ellohreibun g der k, k •. . e ~p on : t 13 TextbildernWien. Heran ~eg ben vorn k. k. Hand ISJUIOI teT1l~I1I. lIl;I f- d Staats-
und 2il Tafeln. Wien. Druck und Verlag der k. k. 0 IIn
druckerei, I 99. , . als Staats-
Durch die Erklärung tle ge amlD~en rel~pho~~\ e ~~triebe befinll-
regal mus te der Staat darauf bedacht eiu, alle IIn I rivat erwerben
liehen, dem öfientlichen Verkehre dienenden 'felephon~etz~ zu der inter-
IIlHI den All bau derselben zu fördern. peciell. d~~~h ee.n aUgewaltiger,
urbanen Linien wurde der Abonnentenzuwach IU ien ~~ ~o ht~n ....en der
da. die am 1. Jänner 1895 in Iretrieb Ilbernomm~nen. 'l~rlCnicht mehr
Wiener PJivattelegrnph en-O llschaft den Be.ltlrfDl e It dahin
entsprachen, E war nun da B treben der tant venva B~~~rfnl en
geri chtet, die Wiener Tel phonanl.tg den actuellen e .talten un.1
lies localen und internrb nen Verkehre entsprechend ~Imzug h . +e und
au zubauen. Zu die em Zwecke l . urde, nachllem v?r er t~'n~:ch~ungen
admini trative Beamte zum IlldlUm der teleph oDl .cben 11 H mbllrg
. b ' oWle nac 1 n •
nach Deut chland, Frankreiell , die W~IZ.' . det waren nllil
AlU terdam KOII nha uen tockbolm unr! ' hrl. tl DIa ent en b' hlos en
' ... , h '11' I E ."llUg C 'ihre Berichte unterbreItet batten, uac rel le ler n. {I en nnd
die be tehende C ntr Je in d r Friedrich traße g nzhch a~ zn &ss n und
11 filr zwei neue LOClllcentralen, und zw r an der Grenzt II.ek ~~ t:on je
.Ie neunten Bezirk , mit einer m imalen .Aufnah~ ä !Ig elana rea in
12.000 Theilnehmeru zu erban 11, für welche Zwecke Je JI~ B e auge-
der Dreihufei enga und n Iler ~cke der Berg- und : I: An~ rtlchen
kauft wurde. llltien eil mu ten Jedoch, u~ d .n la.nfen e hin p en er-
zn genilgen , zwei pro,-i ori ehe L'entralen nllt Je 1nOO A~. e dernen
richtet werden die gleichzeitig d, zu benützt wurdcn, le mo oben
y terne von Vielfllehum chllitern im prakti ehen Bfltrieb e Z~I er~~ Gie:
wobei die endgiltigc WlIhl auf da )' tem der Western Electrl
mit Glühlampen ignali irung fiel. . d neuen Cen-
Wenu mlln nun in Betracht ZIeht, da s der ~an er b bereits
tralen er t im October 1897 in Augriff genommen, dIeselben ka e\ n .0
im )lai 1 9!1 vollständig dem Betriebe lIbergeben werelen o~\e it damn~s lUan fllglich tnunen , da~ diese un -eheure SUUlI~le von ~1:ß~r te
ja auch hierin die Verle 'ullg der Kabel trfln"e un~1 Ihe ~lInzei t in so
'orgfllit und Genauigkeit erhei chenllen Iontal1;e lIIb egrtff~n b ' dnrch-
knrzer Zeit uud ohne we entliche Störnng d Telephonb.etne e da s
geführt erdeu konntl'. Dank n - nllli anerkennen werth l~t es ."11U'bende
sich d s k k IIandelsmini teriuUI entschlo en hat, eme elllg:enden
Be 'chreibnng' dieser den modern ten Anfordernngen ent prec I ver-
l • 1 . 11 t: che h ben Zl~chöpflln""en lIuf, elche wIr to z zu elD a er. . A' I gen in
öffe Ullichl:n. 'Die e He. cbr ibun.g, ~elcb alle ftl~ dera~tl ;:n ~~; il be-
Betracht komm nd n Faetoren 111 emgehend ter, l!Je k~el1l d fI alles
rllck.ichtigen.ler Wei e b haUllelt, nichts vernnchl Igt .un R ~{e von
.Iie erforderlkh Begrilndunlt gibt, sn llerdem dnr -h ellle h ~: I cotirt
geradezu IIIU terllaft au gellhtt n Il1n lration u, die großel~ e~. mebr
ind, einen ~enan u Ei~bli k in die, in \'ielen ander : ~I I~' er eEinzel.
oder minder ern chlä Igten , ür d Oe 8mmte aber W IC! IgenIb;t mit
heit n gew ' hrt, gewinnt noch (Iadnrch an 'Verth, 11 SIC~I. eZnkunft
einer an prnkti chen Bedtlrfni eil nt pringenllen, för d' le d artige
vor ehenden Anla -e be cb ftigt. Ilierdnrch wird fnr jeden, er er, inent
Anl gen zu proj ctiren und au znttlhren hat, ~in Vorbild von e~1i er
prnkti chem Werthe l{egeben, indem er ~Ir. dIe purchfUhr~~lf seiner
Arbeiten alle jene Anhalt punkte findet, dIe Ibm l!Je Au :11~ I' l1;h alle r
Anfgabe erleichtern. E wäre nur zu wiln>cheu, d s. ez gßIC Anzahl
llerartiger dem Gemeinwohl dienende r Anln -~n. deren eU.le gr~'1 ~en uJU
alljilbrlieh ge chaffen wird, hnliche P ll~ lI k t1~nen verbrelt~t \\~1~lrd ign\lg
anch dem ~'chllffen un rer tna tel'hlllker dl.e g 'btlbrenl e I l' so;" .
1Il1l1 Verbrei tung in dill weitesten Krei e zn lehern. . , ra
t cn Zahlen-769-1. Algebra mit ElnllohlullI der elemen ar . . 1899
theorie. Von Dr. OUo P uu d. VlII und 315 eiten. LeIpZig ,
G. J . G li s c ben. (I' rei I. -t ,10 .) . h len EIe-
Die vorliegende Beblludlllll' der Aigebr teht ZWI c en ( . der
mentnr-Leh rbl\chern nnd den I1slIdbtlcheru der höLeren r ~l~ebr;a 10 Ver-
lIIit te ulIIl ucht unt r Vor us~etzung der elenlf'ntaren ~bell~ lelt sie
Hlindni ftlr die schwi rigeren Gebiet e anzubahnen. D bel be an~en Ge'
llie let zteren nach deli in n uerer Zeit imm r Itl hr hervor t.reten\ere in
. icht punkten der Gruppentheorie uud tier lodul y teme. I~l e .ert t i1:rell
UII ercm J .lhrbuuderte er t zur Au bildulIl{ gelaugt, lIlac t J~ zellend.
beherr cbendl:n Einßn . uf fSät allen (,ebieten. der. lal he; ~ I( wllhr.
Nicht bio an den neucnt tllndenen 'flleorie ll I t dIe 'er h' In. 11 E i t
nehmbar, er reicht nuch weit bi in dIe Anf ug grDllde meID.
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deshalb nur zu billigen, wenn der Verfas er die gruppentheore tiscben
Uethoden iiberall, wo es angeht, in den Vordergrun d treten lässt ; wer
das Buch durchgeht, wird das Auftr eten derselben formalen chlüsse bei
/tanz verschiedenartigen 1 nter uehnngen immer wieder findeu; er wirol
dann selbst das Bedürfnis empfinden, die e Schlüs e von der Be onderlJeit
der jeweiligen qruppenelemente und ihrer Zu amtneu etzung 10 znlösen,
UIU. ~~ zu einer ganz ab tracten Theorie der Gruppen zu ge langen. 0
Welt I;ot allerdings der Verfa. er nicht mehr vergeschritten. die bezüglich
verwel.t er auf andere Lehrb ücher, Der Begri ff der ~I odul y teme da-
~egen IS~ ein speciell algebraischer und zahlentheoreti scher. In UIJ . erem
~[u che wird er in einfacher Form ZUI1l er teu Male methodi ch eingeführt.
·an ka.nn nur sagen, die Behandlung weis e gewisser Theile zeigt, dassll les~ E1\1filhrung sich sehr gut bewährt, da der Vorgang ich wesentlich
verelllfacht UUlI auch klärt. Nach eingehender Durch icht tles auch gut
ausges tatteten Buches , das einen Theil der von uns chon wiederholt
e~wähnten c hub e Tt' schen Sammlung math ematischer Lehrb ücher~ l ldet , können wir das eibe allen Freunden math ematischer Wissenschaft
estens empfeblen. 11. r.
S 7671. Spätgothlk und Renaissanoe. Von Erich JI a e u e I.
, tultgart ISD9. Verlag von Pnul Ne ff. P reis n Alk.
. Der Verfasser neunt seine Abhandlung einen Beitrag' zur Ge-s~lllch te der deut schen Bauk unst und hiilt sich getreulich iuuerh alh der
~Ich d ~m ! t geste ckten Grenzen, n. zw. . 0 tren ge, da. er auch auf
ijsterre lcillsche Baudenkmale keine Rücksicht nimmt, die ihm manch'
wel'thvolle Ergänzung zu seinen Berracbtnnzen gebot en hätten. Er
'~il fllp. hier beispieleweise so viele zweischiffrge Kirchen ans demtV. .Jn.l!r!l1Indert.e get roffen ha~en, da: s er die Grundeis form der Leipzi er
. at thälklrche nicht so sehr eiaenartI!! g-efunden hätte. Er cheiut wohl
Überhaupt in den kirchlichen Bauten ach en zumei t bewandert zu sein
~nel die ~igenart derselben verstl'ht er anch tTefflich zn kennzeichnpn.
as VerdIenst des vorliegentlen Welkchen liegt vorwiegpnd in der ge-
hIngenen DarstelhlD/r der Entwickelung der Banfolmen während riesi V••Jahrhundertes. Die dnrnnffo)gelllle Zeit ist wenil!er au. filhrlich be·
bandelt ~llltl Uber eHe der ~pätgothischen Kun t folgenden Baub lre-
ungen sllld, entgegen dem Titel der Abhan(llung, nur karge Andeu-
V~n !! en ge~oten. Allerd ings nennt Mr Vprfa seT am cblu. e dpr elbp.n
, Ie Bauweise der zweiten Hälfte ,les , ·IV. und jene deo XV. Jahr·
1I11111ertes auch schon ~Renn i. snnce".
Das Bnch würde den ihm zukommen,len Werth vortheilhafterntr .Schau trngen, wenn es der Verfa ser vermieden hätte, in manchen
Ih el.len desselben die zeitnngshnfte 'chreibwei e zu gebrauchen uUlI
danllt :von jener kna ppen Dars tellung abzuweichen, welche banwi sen-~chaf~hcher Forschung ziemt . Um nur eine diel'er teilen herau~­
zugr~ l fen,. sei angeführt, dass es Seite lO!! heißt: .Das pitzhogen-
~ew 1J lbe I t viel persönlicher, gleichsnm von einer immerwährenden
Inneren Bewegnng beunruhi gt. Das Auge gleitet an den Wänden empor
;lI~d haft et in seinem Scheitel, wo die Stein gewofllene Gebercle ihre
I ~ ch ste Concentration findet j es kehrt aber nicht beruhigt und befrielHgt
Wlee!er zum Erdboden zurück, sondern reißt sich stets nnr mit einer
geWtssen Anstrengung los, enttänscht Uber den plötzlichen Abbruch des~Uol kUlm nnt ernommenen Flnges nach oben." olche und iihnliche Ge-
II ansbrilche gemahnen an den KunstheTichter taU{'r eines un erer
~.rshten ~ag'esbl ätter, der vor einige r Zeit fand, da s "IIerr L. mit sinn-
IC er l' iHle au s der Farbe herans arbe itet." K ..
· 7ö5 I. Eiserne Thüren und Thore. Vollstäudige Con tructions-ze~chnnngen mit Anga be der chnitte und laße. EntwoTfen und ge-
zO·ettchnet von Ingenieur J. Hoc h. P reis per Heft :Hk. 3'00. Leipzig,
to pa m e r.
· Die vorliegenden er ten zwei Hefte enthalten in 16 Tafeln eine~el~he Auswahl von, in con t ructive r Hin icht COTrect durchgefilhrte n
.elchnungen verschiedenart iger e i s e rn e r T h il ren u nd T ho l' e~n thl der filr die Au führung Ilerselben durch Werkstättenar beiter erforde r-
IC en Deta ils. I1iebei er cheint in ers te r Reihe anf die Klarheit tier
DarstelhID/r RUck icht genommen, weshalb nicht nur alle Schnitte in
g.rllßerem Alaß 'tabe beigegeben, sondern auch alle Maße voll tänlHl!
~Inge. chrieben er cheinen. Die Const ructionen ba iren au nßhmslos auf
er VerwentlnnR' von diversen Fa,<on- und Ziereisen, welche an dem ' Valz-
werke Von L. Man n s t a e d t " Co . in Kalk bei Köln in den Handel
gelangen nnd im modernen Eisenbau eine außeTordentlicbe Bedeutung
II:dewonnen baben j in den Detail s erscheinen tlie Fac;oneisen übera ll mit
. en ' ummern der Mnsterbücher bezeichnet . Bei der Auswahl de." Stoffes
I S ~ in. erste r Linie auf die eiseme n Hausth ilren Rilcksicht genommen,
'~Ie SIe sich in Berlin Frankfurt a. JIl., Leipz ig nnd anderen Großstädten
emgefllhrt baben' de: Vollständigkeit wegen sollen aber auch be onllers
hemerkenswerth e Wellblechthilren, sowie feuerfeste Thore zur Aufnahme
gelangen.
Diese praktisch elirect verwendbar en lIInst erblätter siud in tierT~lat sehr instructiv und fitr den Con tructeuT bequem und in vielen
Fällen willkommen insbesonders tlUrften dieselben werthvolle Hilfsmitt el
fUr die Schlosser abgeben und zur Anferti gung von W er k s t ä t t e n-
~ e il' h nll n g en gut verwen(lbnT ein. Aber auch filr L eh r z w I' C k e.
111 besondere fiir die BenUtzung an 'tewerblichen Fachschule n wenlen ~ ich
eli.eije Tafeln zweifellos eign~n, wobei e sich fUr ~l ie Lehre.r em)lfe~!pn
WIrei , die Const ruct ionsdetalls von den chülern 1U nntllrhcher Große
aUftragen zu lassen. Das W~rk würde wo~1 viel gewilln~D , wel.1ll die
Darstellungen auch architektonisch gute und stilgemäße Detail s enthIelten,
worauf vorläufig kein chwergewicht gelegt worden zu ein. ~hei n t ;
immerhin ist die einheitlich e Bebendluna dieser neueren Construction arr
der 'I'l.üren bei welcher das Holz ganz verdrängt wird, verdienstv oll
Qnll iuteressant und kann in vielen Fällen auch von Architekten und
Baumeistern zu Rathe gezogen werden. Hanns Peschi.
7n16. B a u u nd B etrieb elek t rischer Bahnen ..Handbuch
zu deren Project imnrr , Bau und Betri ebsfiihrnng' von JIlax I' h ~ e 1II a n n,
Civil-Ingenieur Iür elekt rische Babnen. II. Bal~d .. Haupt- , .. eben- n~ ,1
Industri ebahnen. :\lit 189 Abbildungen uIIII st ansu chen Tab ellen. Leip-
zig. Verlag von Oscnr Lei n e r I 99. Preis brochirt Mk. IS'- , gebd.
~lk. 19·nO.
In die em zweiten Bande seines nmfaugreichen 'Verkes, welches
nn Qualität dem erstell, vornehmlich die Straßenbahnen (Kl~jnbahnen)
behand elt eu Rande in keiner Hinsicht nachsteh~, finden ~he 1.lanp~. ,
Neben- und Indu stri ebahnen die eingehendste W ürdigung. Es Ist d~es el.n
Sammelwerk, welches das l!'roße, zur Verfügnuu stehende JlInten.al nut
Umsicht geordnet u11l1 gesichtet anfg~sJlei~hert ~ illt. und. sowohl 111 AI~­
ordnuug und Ausarbeitung von der gnlndh ch.en \ ersJrlh~lt des Verfassers
auf diesem Gebiete Zeugnis gibt. Es srscheiueu hier die We~hs~lstron.l­
hahnen, St eilbahncn, 'I'refbabnen, Hochbahncn ebenso beTii~ksIChl1gt. wie
l1ie Stufenhnhn en, die Adhiisions-Elektrom otoren 1Il.1l1 (he Gr~ßels~n.
bahueu, soweit letzt ere überhaupt für rleu ~l ektrJ schel~ Betri eb {'1lI'
g'erichtet sind. Besondere Sorefalt wur.de bei den S.t ellbahnen. den
Nebenschlussmotoren und den Brem vorriclrtungen g.ewldmet. Bel den
Hochhahnen finden auch schon die ehwebebahu eu, die er ~ vor kurz ein
aus dem tndium der Versuche herausgetreten sind 111111 slcl.1 nnnme!lr.
wie es scheint. mit Erfolz in der I'raxi einzubiirgern beginnen (vide
chwebebahn Barmen-« Vohwinkel), eil1!rehenlle ~rwähnnng. AlH~h der
Gruben- und Feldbalmen i t in e i lJ geh e ~J d er Weise geda ch.t. Bel den
letz teren Bahnen hätte fiiglich aucb des mteres:<antellTractlll1ls"ptemes
von La m b gedacht werelen kij~nen, wie solche znm chleppen dpr
~chill'e auf dem Erie-Canal, sowIe anch zllm Tr~n~porte V~" I1"~)z au~
schlagbaren Wähl ern znr Anwelldung .gelangt. ISt. Der \ erfa . e.r be
schränkt sich jedoch uicht allein auf die Yorfllh~lIn~ nnel Be. ~hre l b n ~ll~
,Ier einzelnen Hahnsy"teme, ontlen.1 beleucht et t~le ~. or,. un~ 1 ~~h!,h.elle
tlerselben in ihrer Anwendung anf d.le ge~eb enen 'erhaltn b ·e .m k~ltl~I,L er
\\'ei e uud bringt auch womöghch Jen~ Zahle~d~ten, the em~ ver-
gleichentle Beurtheilun/r ermöglichen. Eme Statl l~k der. elektrt:;cl!en
Bahnen, wplche . ich jedoch nur auf Enropa .be.c~lränk.t, hefert . Il~c lell
tlie beziiglich sehr viele Anbalt,punkt~, weil hier. dIe erf?rderhcben
Daten, soweit dies erreichbar war, . gell~fe!t erschemen. Lel.der fehlen
bier sowohl die Augaben iiber dhl Emnchtu?gs- und BetrIebskosten.
welche, bezogen allf das Bahn -, bez~v. Wagepkllo.meter sehr. w.erth:olle
Vergleichsdate n ergeben würden. DIeser 1tIangel lD der Stat! tIk dU~.fte
wohl nHr dari n gelegen sein, da~s .solche Dat en I\b~rhallpt mcht. erhalt-
lich sind. da auch die Jah resberichte der verschl~d~ne~ Strnßenb.ahn-
ITesel lschnfie n keine veTlässlichen Anhalt.-punkte blefllr hefern. IlJeses
'VeTk, dessen Abbilduugen gerallezn a.ls must~ rgilt ilf nnd d.essen .~on.stige
An &tllttung als vorziigliclI zn beze~chnen Ist, durfte .. IC!I fur J~den
Interessenten 3m elektrischen BahnbetrIebe als besondersntltzhch erweisen.
A. Pra8dl.
1460. Bereohnungsbeispiele dber ~asserräder ..und
Turbinen. Ergiinzungsheft zn dem Werke : nD l e Wa s s e r r ~ d e ~
u nd T u rb i n e n ihr e Bel' e c h nun g n n d (J 0 n s t r u c t Ion.
Von Heinrich H e;1 n e. 7~ Seiten. JlIit S Tafeln . Leipzig 1900, Bernh.
Friedr. V 0 i ~ t. (Preis JlIk. 3-.) .. T •
In gleichem Verjage i t vor Jabresfn t eme 1 eubearbeltung lIes
bekannten Bnches .Hydraulische Jloloren" vun .Fr. 'e u.m a n n durch
den VeTfas er der uns jetzt vorliegenden kiemen c~nft unter. de~u
Titel "Die ' Va serräeler und Turbinen" erschieneu. Diese Buch I t lD
unserer nZeitschrift~ seinerzeit besprochen und dem Intere se u.nserer
Le. er empfohleu w.>rden ; auch son t cheint das Buch beim technlsclum
Publicum Auklang geflIDden zu haben. E er' chien nun dem Verfasser
wlluschenswer lh, die in jenem Werke Rl~fgestellten Lehren durch Rech-
nung bei piele näher zu erläutern. Diesem gute n Gedanken und dem
Entgel1:enkommen de rtihrigen Verlages .verda.nk ~ da uns heu~e vor·
liegende Heft sein Entstehen , in welchem 1Il Bel~ll1elen sowohl die ver-
schiedenen noch gebräuchliche? ~nrbin~n, als ~uch . Wassen.lider zur Be·
handlung gelaugen. Die Beispiele slU,1 ausführhch und III ste ter A!I-
lehnun~ an d. Hauptwerk bearbeitet. Man kann . o n n c~ t1.as BUchlem
allen Be ilzern des letzteren als Erlänteruug und al~ Beispiel amlllluug
empfehlen. Die Ansstattuug entspricht dem Zwecke des Buches.
(I. 1'.
Eingcl:mgtc Büch el'.
7773. Moderne Thdren und Thore aller Anordnungen.
Von Jt. &Jl L G raef. 40. 16 S. 111. 24 Taf. Leipzig, 1900. R. F.V oi g t.
JlIark 9.
6610. Construotlon und Berechnung von 20 Typen von
Dynamo-Gleiohstrom-Maschinen. Von.1. Kr li m e r. SO. 101 S.
mit 25 Taf. 2. Auft. Leipzig 1900. Lei ne r. JlI ark Ir;.
740t. Wirkungsgrade und Kosten elektrisoher und
meoha.nischer Kr ft-Transmi..ionen. Von J. Kr ä m e r. So. 126
Seiten m. S2 Abb. 2. Anti. Leipzig 1900. L ei n e r. Mark 4'50.
4777 ti. D ie P lastik des Abendlandes. Von Dr. 11.
man n. 0. liG . m, 23 Taf. Leipzig 19UO. 0 n e h 11. I rk
7777. Abrbs d er Burgenkund . VOll O. I' i Jle r. 0.
m. 29 Abh. Leipzig 191)0. 0 ö ehe n. lark -. O.
777 . Kalks ndsteine. Bau teine 11 IJII. rzig 11 nd 111111
Kalk . Von E. t ö f f l e r. 0. U" . m. 19 Abb. n.li T f. Zllrich 1 00.
Ra . e h e r.
501 . Bauwerke der Sohwelz. Heran. gegeben vom eh ise-
ri-eben Ing enieur- nnd Arcbit kten-Vereine, lie ft Ill. Zürich I
A. Ra n e i n.
7779. Betraohtungen über die a·
s ohlnenbau. Von E. A. B r a 11 er. 0. 21 . Karlsrube 1 99. O. nr n n.
77 n, Wasserstand -F er n m el d o· Ap p a r a t SYlttm tod e k -
Sohäff ler. 40. 10 . m. 1 Taf. Wien 18\19. p.-Abdr. a, d, Oe t. Ion l -
chrift f. d. öffentl. Baudienst.
77 :!. La plomberle au point de vue de la s alub rite
des matsonlr, eau, air, lumlere. Par . TI e 1Iy e r, Ir dnit tI PAn-
clai par Po u p nr d Fils. 80. 3_i . m. 3:!9 Abu. 11 . 23 Ta f. P ri ,
1HOO. B r a 11 g e r. Frcs. 1,•.
7783. Cours pratlque de resishnoe des materiaux. I' r
.T.1ovat. 8°. 447 . m. 13·l Abb , Paris 1900 B~rnnger. Fre . " .
77 L Zahlenbeispiel zur statisohen Bereohnung v on
Brücken und Dächern. Von F. Cl r a z e s, durclures h n von lt .
Ba r k h 11 . eil. 80. 16" ,'. m. aOB Ahb. 11. :!3 Tar. \Vi b d n 1~j()O.
K re i 11 e I. Mark .
77 5. Erinnerungen ernster und heiterer Alt an d n
Eisenbahnbetrieb 1m Kriege 1870[71. Vou A. Fr n k 0 1')tl .
Wie ballen 1 99. K r e i 1l e I. lark 1.1\0. -
2714 . Nauttsoh-teohnisohes Wörterbuoh d r a rlne.
Erg l'Dzllng ZIIII1 er ten Rande. Bearbeitet von J. n in z. Pul 11l{JO.
(, e r 0 I d c (' o. lark 24.
!Hll i. Lehrbuch der darst lI enden Geom trle. r on .I.
.' c h l o t k e. 11. Theil, 0. öl) . m. 79 Abb. 2. Autl, Dre 11 n 1'100.
K 11 h Im a n n. la rk 2.20.
(j74il. Lehrbuoh der Baustoff unde n ebst Inem Abr iss
d er Chemie. Von Dr. E. (1 li n ze r. 0. 20 l . 2. Anti. Dr 11 D 1 I()( )
K 11 h l m a n n. la rk 4. .
rn R Irr KTE. -VEREI. : r 11.
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üesterr . Ingcnleur- und Ar chltekl en -Yere ln
~amsta!1, den 17. lIUi,. 19UU,
Ahenlls i Uhr, im großen Sitznn ~ snal ei l". Yen-in 11 u ,.
\Vi n, I. f:Schenhnch e 11. •
1. TI glanhignng d s hotoknl1 s der G schäftsv \'
24. Febrnnr ] 900. 1II1111 uIIg \ 0111
2. V ~rllndel'lln gen im Stande d r HtgH!'el r,
3. ~'al~l von zwei V relns-Vor teher-St llv I r t rn mit i.jähriger Function daner. 7.\
~ . Tl r~cht de Verwaltun rnth i1b I' d. V r in.' hr
n, Bericht de R vision -Au chu üb r dla~ chlüs e de Jah~e 1 99. (H ~ I' nt: Ir IT I
K. c hell r.)
6. Wahl von echs Verwaltung I" th n mit zw ij briger Functlon .
dausr,
7. Wahl der 32 [itgli der in dr
tUr technische Ang legenh it n.
8. ~ chlu fassung IIbor die Vor, nschI g fiir d. • r In _
Jahr 1900. (Refer nt : Herr k, k. Hanrath Fr. R. v., I
n. Wahl de a8snvorwalter fiir eins V r in j hr I 0
1O. W~hl der Revisor n filr das V reinsjahr 1900. •
11. BOl'lchter tattlmg iib I' elle G b rung d I' l" j r
Jos f-Jllb illl.llms-Stiftllng pro l BB!).
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DE
OESTERR. I GE IEUR- UNO ARCHITEKTEN-VEREINES.
L11. .Jaln - an • den 23.• Iüvz 1900.
Alle Rechte vorbehalten.
(;..'111'1' t'lni ~t' lrsm-hen tlt', Il el ßh uü-n s rler Lll o' 'I' lind iilwl' eine neu' Lueer ehnle fllr
].;i : ('nbuhnluh I'Z('11 g l ' .
Yortr 11', reh 11 in in d r Ver 1l111111IUD der F cb rupp d r I chineu-In uieure a111 23. Januar 1 00 '1"00 J usef . ..os ml\IIU, Iu pector der
t rr. [ordw rbahu.
nicht gleichmäßig auf,
o z. n. in Perioden
tritt übrigen
wi en Z it n,
vorkommen, da
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in nll n rö r n n tri b u, wo man
ln hin u zu t.hun hat, h ißlauf nde
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Di 0 Er h inun
•E folgt daraus, da die Bela tung auf und näch t dem
cheit I de Z pf n grö er i t, al in jenem Theile, welcher
vom cheit I w it r • blietrt, Der gr ößeren Bela tung ent prechend
mu aber auch die Abniitzong d r Lagerschale in der cheitel-
g gend grüß I' in al itwärts. Denkt mau sich jetzt die
chmierschicht ganz weg und die Lager chale direct auf den
Zapfen aufge etzt , 0 wird naturgemäß die Lazer chale in der
cheit Ig eend hohl aufliegen und die Last nur an zwei schmalen
eitlichen Flä chen übet trag n Fig. 3). Da wird indess nur bei ehr
kräftig gebaut n oder bei leicht bela teten Lagerschal en der Fall ein.
W nn die Lagerschale oweit el ti eh i t, da s ie nachgeben kann,
d nn wird i am cheitel wohl aufliegen, dabei aber den Zapfen
z ng nartig umf en 0 d di Lacer chale bei a und b mit
großer Kraft an den Zapf n gepre t wird. 'Wenn jetzt dem Zapfen
in inem unb la t t n Th il . chmieröl zugeführt wird, 0 kann
e leicht g eh h n, da da chmieröl nicht zur Gleitfläche ge-
lang n kann, weil die eiten der Lagerschale 0 fe t an den
Zapfen g pr werden, da eine chmier chicht an jenen teIlen
ich nich rhalt n kann. E ind dann die Bedingungen zum
Heißlaufen vorhanden . elb tvei tändlich i t e , da der Zwi chen-
raum zwi chen Ach zapfen nnd chale dort, wo die Lagers~hale
hohl aufliegt nur ehr klein ein kann, und zwar kann dieser
Zwi chenl'il11l:1 in radial r Richtung im äußer ten Falle der Dicke
d r chmier chicht I i hkomm n.
11 d n
o .. I I i e i n t
s hmi rmitt I
r nd. 11 Fl ü igk it,
gen IL sehr gr oß lud,
hr kl in u f 11 n und v rna h-





allfg' t >111, worin
JL di inn I'
(> (He 1l'iiß der
I di relati ve
/ di Jli k d r clnui r hicht,
; I und ;'\1 di uß r I ibun
beid 'I' dl igen...GI it flUt hilb deut t.
P t ro ff nimm n, da
o da di \ rth t und .t
; 1 j
u igt werden könn n i v wr inf cht ich hi dur ch di Form I
I 11 ' p. Q 1]u = f' ,und da IV =J . P g t tzt werd n k nn, \ orin f
den I ibnngs . 01'lIi i nt n und I ' di L t b d ut I 0) folgt
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lecken kö;nen. Da zu be orge n war , dass bei di m Zw cg n
der Lagerschalen (las lIeißlaufen noch größ re Dim n ion n
annehmen werde, 0 habe man zu d m Au kunft mittel g :;rill't'n,
die Lager chalen mit chra uben an d m täuder zu b r ti
um auf die e Wei e dns Zwängen unmöglich zu nu ch n lFig.
Herr II e l mhol z beniitzt die 0 Geleg nheit, Um da Kn lfen
der Lager, wie folgt, zu erklären, EI' sagt : "D, Ku if n i t
'Ille Folge der Zusammenbiegung einer ungleich rhitzt n Lag 1'-
chale. Geben Sie der Lagerschal nur so viel Fr ih it da i
bei der Erhitzung ich aufbiegen kann, 0 bi g i ich b i
d I' nachherigen Abkiihlung immer nur wieder auf d: ur prün _
liehe Maß zusammen, kann also nicht kneifen. Un ere in rn: chti '
Frame eingeschlossenen Lager können bei d I' Erw rmnn i h
nicht au dehnen, miis en al 0 im ungleich erhitzt n Zu t nd di
Form annehmen, die sie kalt hab n ollen, d halb ritt b i d r
Abkiihlung eine Formveränderung mit unwid r tehHch r
walt ein."
E. i t kein Zweifel, dass bei dies m Versuche einer Er.
klärung des Kneifens ein Denkfehler unterlaufen I t. E lrd
von einer Form:6rlln~lerung durch u~gleich erhitzt Lag r •
sprechen. Da Wirft Ich denn doch die Frage auf wodurch die
ungleiche Erhit~~ng c n ~ 8 t anden ist ? Doch offe nbar' durch' H ie-
laufen. ~a8 würde heißen: Das lI eißlanfen Ist durch Formv r -
änderung m Folge von Heißlaufen ent tanden, od I' mit d .'~'ort cn: D~s Heißlaufen i t durch Heißlauf n h rvor n ru~ ~
worden. D16 Ursache des IIeißlaufens ist ben in nd r
g we~on, als d~rt angenomm en wurde, und i t in Fol d r
ungleichen bnützung der GI itlilich n der Lager ehnl .
Ein anderer ungün tiger m tand bei nn '1' n Lag rn Il t l
den Verhältnissen, die durch die Schmi rnnt h hervorg 1'II ~ 'n I 1::'1 In
D hmi I' l' 11 11.I' C rmernut I I t 110 Aufgabe zugedacht, da chmi riil üb r di
gan z~ Länge deo ~apfell s zu vertheil 11 . I iese Aufgab I'fii llt ber dlt
chmi rnnth bei j enen Lager chal 11, die von oben b It t • d 11
e~t\ edel'. gar nicht oder nur in ehr uu\'ollkommpn I' W i ; I'
di .clmllcrnuthcn nlimlich imm I' an den am U k t 11 b It t n
Theil 11 angebracht werd ' 11 , so ent tch ' 11 an den elb 11 hr b 11
6.char fe Kant~n " durch der 11 chab sndo \ irkung da , 1111111'1'01
von der Glelt1läehe abgezog n und durch U, 'chmi rlocb n ch
IB9




• panuung pro Ql1a,lratcentimeter
Kilo gramm
2l 'jß :ln '6 ß :30 1n
24' 92 43'17 3-l"Ofi




Dl F ' 11 I . t den Yerlanf der panIlU "11;', , z 11;' , 11 H den Yerlall l
J'i chtun der drei L n~ can äle , während Fig. Iie er
in den Querr ih n 1 2 3 I' ichtlich m cht. E geht au L"~ • ,
, , p n der ang·-
Dar t llun i d utli ch hervor da die re sung a, I' f
eit wo d'I' chenk I da Lazer v rBi t, größer I t a au;I ~r ' E intritt eite. Di Ge ammtla t, welche den angegebenel~
Einz lmes un en ont pricht, wurd e zu 361 kg b rechnet, woblei
. p ngcn Mittelwel't ie
ang nommcn wurd da ' S die eme n n re su "
.. , ' '1 I' D'lT' , gClTen die WIrk-für ,11 umgeb end n Fl üch n FilII i rue I Cl enz "
liehe Beln tung b trug dah I' nur !l kg, I di
Bei zu- und abn nmeuder Bela tung stieg oder fie d~o
I're un in tl r Schml I' chicht proporti onal, dngelTen hatte , 10
, , . ' k ' Einflu denn es zeIgteGe ChW111 dl"'k it auf di pannung einen ,
ich da b ' i der röllt n G . chwindigkeit von 150 ~ndreh~111"'en
, ieten wie b I der
die Manom t r di lb n pannung n anze , , 'I
kl in t n ehwlndi k it von 20 Umdrohungen. Die bel nen
\' r uchen benutzte Lag r ch le war vollkommen glatt, 11. h.
ohn • chmi rnuth. T I f dieE wär nun von Intere . e, zu et fahren, welchen "\ e~ an
. ' d " I" tl an der cheltelstellcpannung beim\ orhan nsem 1110r c 1U1lell~" I, , ' ' r-
der Lag I' schale nimmt. Obwohl hieriibcl' keine Aufzlllchnnngen \ 0 lT
He n . 0 i. t e doch nicht allzu clmer, ich den Vel'lanf der pannll
n"
, .' F' 11 I di ob rste urve
vorzustell n. Zunlich t t IIt 111 der Ig. "' ie ,
, ' di ' er t lle dar teilt, \\ 0ganz w g weil dies I pannung an Jen , I
" .' 'k , I ein Belastung I\lC it
di cluni rnuth zu Iie en ornmt, \\ a 0 , ' ,
' .1 'I ' d' F'lT I 1 /I dIe ChIlIleI -
,'orhanden i t , odall1l' 'Iru IC 1 111 eI l" ' b
v' I " . der htte der Cnf\ e e-
nnth dlll'ch ein ti f 1,,11\ I1lllnlll lT 111 1
n\('Ikh:\1' mach n ( i h punktil't Lini e in FiO', 11 1/), nn(
, . 'I r 't leI' r a,"'er chale wo son t
endlich WIrd aut del'Jen en ,ng 01 ("' ,
.,
m te l' " rbu nden. Zur Ermittlung der Pressung an verschiedenen
l'un kten der Glei tlillche wurden YOU die en aus symmetri ch
Löcher nach den r w: hnten Lngercant len durchgebohrt, an diesen
t llen al 0 ein \' rbiudung zwi chen • chmierschicht und Mnno-
met r h rgestellt. (Fig. 11. F ür jeden die er Punkt e wurd e
di benb ichti ~t Versuch reihe dllrchlTctiihr t , nach ,lem die vorher
beniitzt u OelTllungen wieder orgflHlig verschlossen worden war en.
Da. Lager trug 362 'l "li Ge3al1\ lI1tla t , und der Schenkel
dr ht sich minutl ich 1fi0111al , die Temperatur bet r ug 32° C. Die
chmterumr ge chah in drr \Yci e, da der cheukel in ein
Oelbad eintauchte. Di beobachteten • pannung en waren die
folgenden :
fig, 10,




die größ I' pnunung her: seht, diese ein Ab chwächnng erfahr n,
weil hier die chmlerschicht durch die schabende \\"irk un~ der
. chmiernn th geschwächt ist . E tritt hier der ungiin. ti~e Ein-
fl n der , clnuiernnth klar zu Ta ge, denn es bedarf wohl kaum
einer weiteren Auseinandersetzun g, um die 'I'h ntsache zu rlilllt en,
dass die tr agende Kraft der lclnuier chicht beim Vorhand n. in
einer ununterbr ochenen Gleitfläche größer ist als beim Vorhanden-
ein einer chmiernuth.
Das Wese ntliche der besprochenen neuen La g-er chal be-
t ht darin, da sie eine s c h III a l c G l ei t f 111c h e hat, dass
ie k e i n e c h mi e r n u t h besitz t, und da s die in der . hmi r-
schicht herrschende •lpnrmung dazu benützt wird , k I i n
M e ng e n c h III i e I ij1 n u c h 0 h e n zu t I' e i h e n und von
dort auf den unbela tet en 'I'heil d ' Zapfens zu leiten, .0 d s
d er Z a p fe n im III e rg n t g e ö l t i t t, und da auch ,len
Hohlkehlen der Zapfen Scluuier öl in hinrei chender ~I en ge zug führt
wird. Es findet hiedurch e i ne C i rc n lat io n d e 'c h m ie riil
Fig. 12.
. tntt wa die h e s e r e Alls n ii 17.11 n g d e l he n 1II111 eine
E I' S p a r 11 i S i m V (J I' I, I' a u c h e zur Folge hat.
\Va die son t ige Ausführung der Lag CI' chale anb lanet ,
110 i t zu bemerk en, dass ie. weil sie den vorhalldonen eh -
hii hsen angl'pa t w rclen m;I " maucho VCl'schied nheil n an 1'.
\\'(.i. I, Dei' clunalen il eit fHl cho weeren mnss \'Ol'~e , ol'gl wt'I',len ,
da die Lag el'schalc dm eh den rin ritigcn Brem druck nicht
ans ihr ei' Lage ver ' hoben werden kann. Di Fi er. I:.! nno I : ~
7.cigen, in welch I' \V 'i, e die 'CI' Iledillgnn~ enl proch n
worden i t , *)
Die YOllheil d I' ncnen La ger chale be teh 11 darill,
die R eibung sv I'h ll llni sse g ii n ligel'e i 1111 , .Ia s
•• c h m i e I' (j 1 b 0 s, 0 I' a n ge n ii t 7. t wir 11 , d l\ •
L a.g er . c ha.I e s t lL I' k /' r b I a , t t w I' .1 11
lind da ss ei n 11 ißlanl' n nichl so l ei ch e i n-
t I' e t e n k a n n, Die B I' P a. I' 11 i an , c h m i e I' Ö I b 1'-
trägt 20 bi s 25%,
In zw i lonat n dr i J hr, da di
Prob n mit olch n L g I' hIn \'ol'g'I'nulllnH'n \ ord n
Grg nw n ic i.t sie he i 30 'I' nd rn , über Ion "l~ n,
ein m Lo omotiv-Truckge t 11 im I' hr nch ein zweite
Bau), Da di Lalt I' chnl in 0 kurzer Z it ht i in I' 0 an-
hnliehen Anzahl von Tend rn nnd 'Va in An\ mlunc g fl1l11lr u
hat, v nlank ich in t I' I' ih d III H rrn He~it rUII!:' I'< th
L, 11 d n u e r, d I' die er n Prob lager h i in m W, g 11 und
gl i hz it ig nf ein I' La~ rprohi rvor r i hl nng' grün lieh dur h-
probiren und od: nn auf Grun d d I' g" vounen n I pult, pillt'
gröll I' Anzahl v n \V rr n nnd TI ndern mi di I' L, I ehalt'
\"CI' hen Hell, Auch H rr R goi run rnth I l\ YI nnd H rr Hof-
rn th ,chiil7. n h o f 1', owi II 11' Iiirector lijl dorf
habe n die ache d durch ~ for,1 I' , d ie in n mh tt ,\11'
zahl \' 011 \ r ll g 11 und Tend rn d mit an rii I n Ii en, IIl1d
prech ich d 'n g nannt n n rren an di 1', tell hi rmit meinen
Dank an .
Zu b-m rken miichto ich mir no h 11. nb n, 11.\.
r theil ilbr-r dip W il knng d I' Selunl rnnth
Scluuierunth n b zi ht , di
,I'hal pinO' hni I 11 • ind.
Hi..eu.... ioll [HI(' I' clic' )(041(,I'IH' im ril'c')H'uhllll .
Die A11391 e ll nn~ des Pn.jeetes filr eine muclerne Virehe ) uud d.
die beziiglieb aU ~ ffe endete Bru chllre unll llie dran ich chließenlle B '
preehung in ,Ien T..gei<journllien veranlns te die Leitung der F eh rupl'
1111' Arcbitektur und Hochbau, elarl her einp Di cn iou im Krei e der lil -
glieder zu eillffnen. Die eibe wurde 3m 19. D cemb r 18IJrl eingel itet durch
) Oie Lag I'8chal i t ill Oe tcrrei h nnd UIIR am ,lurc h P tent I: hu,t
• ) I'r oj ect ,Ies lIellll III,e,.lIanr Ihes Wa '11 . r im ...·ce iun • hß,..I. ,
H Irll k. k, B, ur lh . •' umllllll,
. ' r. I :!. ZE IT ' '111m''!' Im: OE'TEIU'. I. ·GE. '1EUR· U rn AIwmTEKTEN-VEnEl~E ' I ~()() . l !Jl
Tradition. Die Kuu it epoche eine Karl Vr., einer ~Iaria Theresia sind
auch zu helle Edel teine in der Krone der Hab burger, al du in 11
gewillt ein konnte, 0 leichten Herzens je aufzugehen.
o blieben denn jetzt noch die Kirchenbauten. -- Starrsinn und
klerikaler Conservatismn halten angeblich die Wacht. Ein Fried rich
c h in i d t, der Wien mit einer Reihe der herrlich ten Baudenkmale
~e, chmüekt, der eine chule begründet , die weit über die Grenzen der
Heimat hinan Bedeutung und Au iehen erlangte, der durch die Wieder-
aufnähme der vaterlä udi chen Kuu t filhreud für das stammverwandte
Deutschlnuil geworden und ihm zu einer Wiederbelebung seiner national en
Kun t verholfen, verfällt dem Banne, weil er den richtigen Weg
gegangen, n den ~lei terwerk en der Vorzeit langsam aber sicher zur
Selbständigkeit zu schrei ten. Den Abend seine thatenreichen Lebens
be onnte die Erkenntni der Bedeutung der Antike auch für seine Kuu t;
und ein t ift zeichnete die weichen Formen de Stiftungshauses und die
eln Ische Re tauration de Filnfkircbner Domes. Eiu Mann der weit-
gehend ten Toleranz, der da chöne und Bedeutende ohne Frage nach
der Heimat cbätzte und ürdigte , wird mit dem tigma. der Intoleranz
belastet , nur damit auf die em dunklen Hintergrunde, in welchem seine
chüler mit den chwärze teu Kleck en bedacht ind, sich das helle Licht
der lloderne im Kirchenbnue umso trnblender abhebe.
Wozu olch' hä sslicher treit? chou einmal hat ich die Baukunst
von der mittelalterlichen Form abgewendet und in der Renaissance und
ß rocke herrli che Werke de Kircheubaue ge cba tT~u . Deutlich ist
'elb. t in der chule c h m i d t ' der Zug zu erkenuen, Wandel zu
scbatTen, der Plastik und Malerei den nothwendig en Raum zu gönnen.
Wa IIn neue ten Kirchen ent tanden, zeigt iu der einen Oller anderen
Hichtung einen . olchen Versuch. uO kaun niemand, der die Aufgabeu
nnch ihren be timmenden Verhältni sen erfas t, darüber im Zweifel sein,
dass die neu Friedhof"kir~he, für die ein Wettbewerb den richtigen
Plan erbringen oll, auf nntiki irende Bauweise ge tiUlDlt sein muss,
umsomehr nl die Plnctilt unsere Oräberschmucke damit im Einklllnge
steht. Die Anschauuugen geheu also nicht 0 weit auseinnuder, al man
gerne glaub eu machen möchte.
Auders steht C3 freilich mit dem Vorschlage, die 1Il01lerue mit
ciner Mo der ni ir uu g der Kirche zu verbiuden. Was bi vor Kurzem an
Kircbenprojecten der Uod rne, ich "erwei e a.uf die interessante Bau er-
sche Jubil äum kirche, zu .ehen war, hat die Gflludbedinguugen, welche
der katholi che Cultn erhei.cht, von EingrjfT~n vercchout. Nunmehr wird
aber ver ucht in die beinahe zweilau ' endjährige Tradition katholischer
Kirchenhllutel: wie ie ich durch die kirchlichen Vorschriften gebildet
haI, eiuzugrei'fen. Eine Reformatiou auf dem Gebiete de Kireheubanes,
welche die Ii.s Wnde, di nJl"'eblich Gedankeulo igkeit und nznläng-
lichkeit ver chnldet baben, be eiligen will !
Uud nun In en ie mir das, wn ich von lIen Kirchenbauten und
den sie beeintlu enden Be timmungen weiß, im Gegensatze zu dem
,'euel'ung "01' chi ge an fllhren.
Bei deu Grnndri~sanlagen aller kath oli.chen Kirchen von der
christlichen Ba ilika bi auf un ere Tage kommen drei Hanpttheile der
Kirche in Betra cht: Der hol' fUr llie Prie,ter, das chiff fUr die
G1liubi 'cn unel tier"orhof oder die Vorhlllle j unerlä. lich er cheiut
daber die Anlnge eiue Pre 'byteriulD.
Die Kirche fol"l .Iem Vorbilde de antiken Tempel untl erhält eine
ent chieil ne Längenllu dehnung mit einem oder mehreren cbiffen, welche
seih t bei dun Knppelkircheu und Cent ralbanten zur Geltung gebrncht
werden j sei es durch ellipti. che Form de KnppelranmC3, sei es dnrch
vorgelegte Trav oder wie bei den Kirchen mit Viernng kuppeln du~ch
Vorlage Iier Schiffe. ieht man von den einem be timmten Zweck gewld-
m ten Bapbterien ah, 0 finden illh nur änßerst pärlich Rundkirchen,
aber Ib t die e tels mit um chließenden Arcaden. lit voller Berilck·
sichtignng die er in den klltholi chen ultu8 gelegenen BedingulJ~eu hat
Fis c her von Erlach .lie Karl. kirche elliptisch ge laltet mIt vor-
F: I gertem c hi tT~, die Peterokirche oblong in Form einer Ellipse. Diese
Grnndri sdi IJositionen haben ich dnrch beinahe zwei Jahrtllnse?de. er·
hlliten nnd alle tile ind tliesem Progralllme treu geblieben. I~s hegt
iu de~ ' atnr der Auf'abe, d ' man dabei möglich t trachtete, d~e
Ueber ichtlicilkeit zu vcrl:rößern oder, wie bei den HRllenkir~hen, die
' tntz n IIIÖ "ichst gerin zn dimeu ionireu j die IIl1erding nnr IlInerhnlb
der Greuzen, w~lche tlie vor 'e.cilriebene feierlicho Gestaltnug des Raumes
nnd die Rück ichtnl\hwe auf die Aku:tik ziehen,
Wcg des Augr ilf . ~e~ell nder g - bit orden, 0 h tt te wohl k um
.J maud nu IIU reu Krei eu ich veraal t heu, eiu \ ort gege n die-
elben zu richten. Die Au riff , w I he ind direct und in erhöhtem
laß ' indirect re eu lei ter c h m i II und iue chule und zugl ich
gegen di ge nunute Haukun t de Kir h ub u erhoben wurden, zwingen
uns, 0 unerfr ulicb die Aufza be auch iu mag, mit einigen Worten dnrnuf
zu erwidern,
E erscheint begreiflich, da iue Kun t ri 'hlu nj!', lebe 0 "iel
äuß erliche Erfol~ rrumr u, lind der da ' roß Publikum 0 I. ut und
~cflle llln ~ ich Beifall klnt cht und mit eiuem ermunternden da capo zu
mnuer , euerem an. pornt , nicht an el I' eh lIe de lonumeut nlbaue
trlleh Iten will. Wnrum ollt auch di e Kun tr ichmn , wenn ie i. t,
Wl\S sie zu ein behauptet, die pr cbe unser I' Zeit ich nicbt des
Kirchenbaue, bem ichti n? '
Freili ch i. t, wn unter die. er Fa hne mal' .hirt, ver chiedenartig.
charf tr mnen sich die Führer von der gr oßen H ere ma . e, denn ihre
Kenutui se reich n j weit zur ück, lind nicht I n e ind die Zeit en vorbei,
wo ie noch zeicbueten nnd buten, 'a je tz al opi teuarbeit ~ilr.
Auch damals gult die D vi , die au dem bez i hneud ten und
be, teu Werk e der ecession geschri ,b n ht : Der Zeit ihre Knust r-,
und Jeder vermeinte der lben zu dienen. G r 0 rüudli h hab n ich
die Verb lltni auch nicht ge tndert flIr d 'U, der chale und K rn unt er-
scheiden g I i rnt, Znm i t i t doch nur Aeußerliches, da die ~I etll­
J.llorpho e vorg t u cht - die Ibe lJ me, die i'h dunk l ekleid t, 'ie ht
111 d u hellen bunt n Farben 0 I' cb I' nd rt u.
Die Bcwel/;uu', 11 I' wir hute gegeuüber tehen lind Hber ,Ieren
Inten~itlit ~ein Unb fang u I' i h t 'u, chen \ 'ird, hnt eine keine weg~
nelle Oe~rlllchte. ' chon einmal in der Z it d I' d ' U ch n Reuai ance
hahen c1lreill I' uuel Töpfer ' ine Periode lIer Archit ktnr lIIitbe~rUnllen
helfen. Die ' mnl g hürt .\ie l' Hhrun d I' F rbe ; wer d n Pin el fUhrt,
vuu dem KUu tier , der die dllfti n I t 11 n n l\ie \ llli zaubert, bi
h rnb zllm Anstrei cher un,l Maul' r, der lIie Inrmorblöcke au Ziegel
l\Iul Mörtel 80 t ' lI,c bend schön zu awmenhl t lIud " eiß tr eicht. Wenn
da~ blend rille Weiß d I' Fa ,~ den ein Helli k it verloren haben nud
da~ Altersgrau mit der ,,' chbar chaf th Heu wird , danu werolen .\ie
Hllheinbar Getr unten wieder n 'her teheu. Wcnn d helle Grilu die
Farbe de I'roph ten, verbl t in, ird. d un \ in1 anch da Pnbllknl1l
h reifen, lla s znmeist dr ehminke n ch' I nfrn .
Die Palme 11 s Ta gr in di em iege.l ufe I!"ehört z\\'eifello delll
Kun tgewerbe. Wa IIn Politnr in lIeu F rb u, opali entem ,Jns, uu-
entbehrli ch guwoflleu m Knpfer, in gr ot k g zeichneten totTeu an
"lIparten" Illeen gel i.t t wird, verdi nt alle Bachtun " Alte Tiroler-
8~nben uud ~Illbel , mitteilt rliche 'hl fk.mm erle in zeigen, iu helle
Jo IIrben g taucht, da, J ng udautlitz der loderne. ud ehreiner nnd
Möbelh 'neIleI' lachen ich in Fäehtch n. Billi e Erz ugung, 'nte Prei e.
rn cher Ab ntz la n die. e Knu t I eiueu V I' nch zur LlI uug wirth-
ehaftlkher Probleme er cheiu u. nd doppelt i t der Erfol , denn Wll8
•Ics Ta 'e Lnnne ge chntTeu, ,ird bald iner neuen zum Opfer fallen.
,'och uiemal war solcher Ab atz fitr hent und morr n, wenn es nur
g \iugt, durcb neue EtT 'te den be ' hrH'hen K. ufer rege zu halten.
ßed 'chtig I' folgt die BaukllD t die em Znge. D ntlich cheilleu ich
zwei Grupp I j lli - Eiuen, b i d nen die !I ken IIU den Fa ' d utafeJn
und da nn Uch ige ·hmiedezelllt .1 l'm und Auf der n uen Knn t
b deutet, von jenen, .\ie ihre BH k auf die Antik richten und in der
Ver\\'enllnn' ihrer Gruudzllge elen guten We tUr in neue Kun tel'-
k nnen.
DI\ war jl\ aucb e\i Qllelle, 1111 welcher die großen lei tel' eier
Barocke ge chöpft, die lIunm hr, wie 'heint, uf d u akademischen
Inel x 'e tzt lind nllr noch anf in bi.tori ch tillleben v rwie en
erscheiuen. Freilich \\ären ie di b ten R tb b I' Ilr lien Kircbenban,
der sich der mittelalterlich n FUbrunlt eut iuden will. Die F ich e r's
hilben s gnnz gilt. v r.t uden, die \\' it rllumi keit de Kircheninneren
luit d n Grnndb eelin!{nnloten d , k tholi ch n 'u1lu zn verbinlien. Die
Kal'I kirch ,di I' tcr kirche, nch (li Kirch n d r gei tlichen ßnumei tel'
1mb u 0 vi I des L -ben frohen, da. auch die hell u Farbeu der Uoeleflltl
k inen töreudcu \ >11 tr t dazu bilden . rden. Gerin' ch tzend 'eheu
IIb I' t1iej ui n "oIUh 1', die ein r tiirker n Anf.lriu~lichkeit b ,IUr! n.
Freilich gibt e, Kreise, hi zu wekh n die Parole d . T nicht empor-
Ilriugt. Lanl pocht di 101lerue n den Tbor n d nenen Bnr , bane j
,loch v'rgebens. AHe Bemllhung n zer 'hellten n d ' I' I ö terrei hi chen
·r. 12.
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Was nun den Programmpunkt anbelangt, der so arg vernaculä igt
worden ein soll, da s der Kirchenbesucher den Hochalt r erblicke,
er cheint der eibe allerdings als ein sinngemäßer; aber doch auch als
eiu bedingt er. Dort wo nnr ein Altar, also zugleich als Hochaltar vor-
komm t, ist anchjedesmal die er Bedingung entsprochen worden. Ich ver 'ei e
auf die einschiftigeu und die inter. ssanteu al t e n zweischiffigeu Kirchen
für kleinere Pfarrgemeinden. Dort , wo die Kirche sich erweitert zur
großen Pfarrkirche, Klosterkirche oder gar zum Dome, wo al 0 mehrere
Altäre angeordnet erscheinen, ist die Forderung, den Hochaltar von
jedem Punkt e zu überblicken, eine zu weitgehende. Thatsächlich werden
ja auch mehrere [essen zu gleicher Zeit gelesen. Der Kat holik, der
nicht blos im Taufbuche als solcher verzeichnet , sondern in der Kirche
nach kirchlicher Vonchrift feine Andacht verrichtet, folgt auch wohl leicht,
ohne anf den Altar ehen zu müssen, der heiligen Handlung, die in ihren
einzelnen Theilen jedem unterrichteten Katholiken erkenntlich ist, ab-
ge ehen von den Markirnngen, wie sie durch den Kirchengesang und die
Mnsik, sowie durch die Mf SS' und Kirchenglocken erfolgen. Ich glaube
nicht, da sein katholi cher Be ucher des t. tefan domes j~ über einen
)Iangel in dieser Hiusicht geklagt hat.
Selbst bei den Centralaulagen der Kuppelbauten ist ein 0 tarr e
Einhalten der Forderung, da s vou jeder teile der Hochaltar erblickt werden
kann, nicht zn verzeichnen. Ein Kunstwerk, und das ist ja eine Kirche, kann
anch nicht mit dem Maßstabe banaler Nützlichkeit und Bequemlichkeit
gemes en und ge chaffen werden. Die Theilung des Kirchengeb IHI
in markant getrennte Theile, die Schaffung eutspr ehender Vorhallen
und Kapelleneinbauten oder Schiffe ist ein künstleri sches Erfordernis
für die Ge ammtwirkung der Anlage. Sie ist eine nothwendige Vor-
bedingung einer großartig per pectivischeu Wirkun g, sie erhöht den feier-
lichen Eindruck des Gotteshauses. Auf das zu verzicbten , wäre ein
künstlerischer und ethi eher Fehler. Die Degradirung eine Kircheurnume
zu einem Concert- oder Versammlungssaal i teine That, die jedem ferne
bleiben sollte. Dass diese Forderung nicht der Ausfluss einer beschränkten
Voreingenommenheit Oller einer kleinlich pieti tischeu An icht ist, be-
weisen die Bei piele alter 'I'empelbauten, die anderen Cnlten dienten einen nenen
und dieselben Grundzüge in ihrem Aufbau und ihrer Ge taltnng auf.
wei en. Ein Eingr iff in diese wesentlichsten Merkmale eines Gotte . auch
hause ist der Ausfluss eines unbewu sten InditI'erenthmn, der im
Rahmen baukün tierischer Thätigkeit auf kirchlichem Gebiete ansge- hell
chlo en sein ollte.
E wäre ja bedauerlich, wenn die KUn tler , welche der Kirche,
die er •"ährmutt er der Kunst, den Aufschwung der Kuo t auf allen Ge-
bieten zu danken haben, sich nicht der Stellung bewus t wären, welch
ie einzuhalten verpflichtet sind. Die Kirche hat auch ihre unabänder.
liehen Vor cbriften, von der sie eine durch die Ge chichte bekräftigte
Tradition unter keinen Umständen abgehen lässt. Gewiss ist der Bau-
kün tier an~h berufen, darauf zu achten, was nach kirchlicher BC3timmung
Rechtens I r, Papst Gregor VII. schreibt die bezüglich, da "ni ht
or d u u n g s w i d r ig es und Uu g e wö hn I ich es in dem Gotte hanse
er cbeine, da ich ftlr da Haus Gottes He iI i g k e i t geziemt." Der Ibe
Papst sprieht weiter von der Liebe u n d Begeisterung, tlie d r
Kiln tler für den katholischen Glauben empfinden muss; "denn, wo die
Begei tecung fehlt, kann der Künstler nichts Wlirdiges chaffeu."
Und uun einige Bemerkungen über die Stellung des Alt res. Wie
.ehou au e:efiihrt, verlangt die katholische Kirche ein für die Prie ter
abgesehlos ene Pre byterium; zwischen Laien und Priester i teine charfe
Trennung. Die nterbringung der Altäre mu s eine würdige ein; vor
allem anderen eine vollends abgeschlossene. So sind eit enaltä re an Pfeilern
nicht am Platze, wo dereu Abschluss nicht gut und genügend möglich
i. t, Einen Altar dahin zu bauen, wo nebeuau Ein- und An gliuge sich
befinden, en pricht nicht den kir .hlichen Vorschriften, es ent prieht aber
auch nicht dem natUrliehen Anstalllisgefilhle, ,la die unau weichIi h n
Störungen einer Profaniruug gleichkommen. Ein Vonlrängen de Hoch-
altare in den Raum für IHe Gläubigen, 0 wi eine I ednerbUhne in ein m
Parlameutssaal, ist daher ebeuso verfehlt.
. .Wo.: die Frag~ anbelangt, ob der Priester mit dem Antlitze gegen
d~e Gläubigen celebn ren ~oll., kommt zu bemerken, das di allerding
die Uehung der er ten christlichen Gemeinden war, und heute noch find n
ich Kirchen in Rom, Basiliken und W rke 11 terer Kunst, bei elchen
der Altar 0 di pouirt er eheint. Im tran alpinen Gebiete der kath oli chen
Länd er hat die niemals fe teu Fu s gefasst. Bei uns ist der Hoch ltar




eitenthüren im Kreuzschiffe, welche des damit verbundenen Zuges
wegen, trolz allen Verbo erfahrungsgemäß geschlossen werden, sind
unzweckmäßig. elb tverständlich oIlen nicht zu viele tufen und nicht
direct auscblleüend an die Eingänge angeordnet werden.
tiegen in geschlo enen Gehäu en mit zahlreichen Stufen ind,
gleichviel wie groß ihre Anzahl ein mag, kein Ersatz für Portale,
welche ich plan nach dem Kirchenäußern öffnen. Dass eine solche
Anlage nuch der monumentalen WUrde einer Portalanlage im alten
inne nach teht und weit mebr an den Aufgang zu Unterhaltungs-
loc leu Oller dem Verkehr gewidmeten Anlagen gleicht, ist selbst.-
verständlich. E ind daher auch kün tleri ehe Motive, welche für
Beibehaltung der bisherigen Anlagen sprechen, wie sie durch bei-
nahe zweitau endjährige Erfahrung ich praktisch bewährt und in
ä. theti eher Hin icht ich auch in un ere Vorstellung eingelebt haben.
Die Tempel. ulaeen und Cnlms tätten der Völker aller Zeiten haben
stet den würdigen Eintritt in das Gotteshaus, gleich für reich und arm,
al eine Grundbedingung der Monumentalität betrachtet und behandelt.
Wa die hygieui cheu Einrichtungen, die Heizung und Lüftung
der Kirchen anbelangt , so wurde für Beide bei den neuesten Kirehen
vorge. orgt, in be ondere i t die Heizung der Kirchen mit Gasöfen jeder-
zeit liber Entschln: der kirchlichen Behörden möglich. Allerdings tehen
derselben Bedenken gegenüber. Das katholische Gotteshaus bedingt nicht
eli e Ahge. chlo. senheit nnd bloße Widmung fllr be tinnuten Gottesdien t
wie die prot.e tnnti ehe Kirche und der Tempel, und die erhalb bedarf e
er t de Ver nches, ob da. IIeizen der Kirche bei dem unerlüssliehen
Olfenhalten der elben nicht Ilnzukönnnlichkeiteu mit sich bringt.
Filr die Rau1lldi. po itionw und die kiln tleri che Ausbihll1llg ller
Kircheu •inll di e technischen Detail einflusslos. Anch gepolsterte
Kirchen Whle tangiren nicht die Architl'ktllr de Baue . Bisher haben
llie Katlloliken, nnd filr die •inli ja die kath oli chen Kirchen be timID!,
keinen Ansprnch anf solche hän Iiche Rellnemlichkeit.en erhoben. Wenn
die katholi ehe Kirche aber Anllersglänbigen nicht verschlossen bleibt, 0
kann lOan billigerwei.<5 e von die en eine . ' achsicht mit unserer Bl'scheilleu-
heit erwarten.
o . teht, wa~ (lie Hanptdi po ition der Kirche nnbelnngt, IHe
Uoderne vor keiner andereu Aufgabe, wie die Baumei ter von der Zeit
nach Chri ti Gebnrt bis auf un ere Tage. Sie darf sich daher, will sie
iu den Plan tr t n, von ,lie en erprobteu Dispositionen nicht all7.uweil
entfernen, und vor allem anderen mu..' ie (lie kirchlichen Vor chriften
beobachten. Da. Pnblikum mag aIlerding filr Auf ehe n erregentle
,'e u b e i te n Il'ichler empfänglich sein ; ein gleicher Versuch, an den
Trägern nllli Hlltern kirchlicher Tradition dilrfte aber kaulII Anssicht
anf Erfolg haben. Fnr die angeblich 0 bahnbrechenden ,' e ue-
r nn gen wir" allerdings in den Zweck selten verfeblelllies Pre sions-
mittel in Anwen(lung gebracht. E sind vermeintlicb finanzielle Erfolge,
(lie UDS bei dem Rotnlldenbau in Aus icht ge teilt werden.
Die weitgehendste AusnUtzung eier Ei enconstruction lli st be
einem Minimum von Manerm en elie Ueberdecknng großer Ränme zn,
ullli llamit 011 der Wegweiser filr die neue Richlung gefundeu ein.
Der zifferm 'ßige Effecter. cheint allenling's dnrchein kleine Rech en k un s t-
s t n c k zn tande gebracht. Bi her hat man den Fassuug raum einer
Kirche nach der Zahl der in der eiben platzfilllienden Kirehenbesncher
berechnet. Die l'ichte istenz jener, welche nicht unmittelbar den Hoch-
altar erblicken, i t er tein Forschnng resultat der neue ten Zl'it. Ver-
I" t man die e hente noch nicht aecreditirte Rechnung methode und
kelll t zu dem Calcnl alter Zeitrechuung zurilek, so änllert ich da
Ziß'ernbild we ent.lich. E teIlen ich die Kosten, anf Einheit des Fas nug •
raume reducirt, wie folgt :
Filnfbau er Kirche
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'Vn~ nnn (He Ei encoustruclion aubell\ngt, in besondere !Ionier-
con. trnclion so i t dil' elb hereit vielfach in Anwendung gekommen,
iu.of TUI' si~ als nicht ichtbare Hilf constrnction znr Verwendnng klll~,
wie die von der gewi s maßgebendenAutoritlit e mPe r's als 7.nl~ .'g
prkanut , nrde. nie ichtbar Eisenllon truction anzuwenden, kann Jl~l1~-
. . .
.
r I f I1 elingt die UonnmentahrlitI'IIIICII kPIlI CIl Emw nd er" Iren, a e~ g , r
IlaCilr zn Hnden, in . Ich r Richtung die bisherigen mi slullgenen \ er·
a
d ~ Ichalles bei Aufh buug jeder Reflexi u im g cblo enen Rohre
reicht hi 11000 flI Distanz.
Die theoretisch n Bedin nn en r .li nt akn Li che Wirkung
eines Raum s . iud folg nde: •'ach der Entwi 'klun~ d chall müs eu
litt el gefunden werd n geg n V r rüßenllJg und Ent ' icklnng der chall-
wellen, Die beste nnlforrn i. t dab r [eu der möglich ten Ge chlo seuheit,
den Eigen.cbnften eiue Rohre lhunlich t n bekommend. Ein länglicher,
nicht zu hoher, tonnenartig g \\ Ibter R um mus daher die er Bedin-
gung nm besten eutsprechen, wi di j auch die Erfahrung volleuds
be t ttigt . Alle FI leben, welche e en ihrer Lage und Entfernung nicht
retlectireu dürfen, müs en ab orbirb r für eh 11 trnhlen nusgerüste t
, erden, mindesten durch Formen, " Icbe die tr hlen zer treueu, wie
reiche Architektnrglie,lernug, IU Be teu aller dinc durch den B hnng
mit Stoffen. Ein Kirchenraum, ein chiffig, 111 11 lieh t nieder, volle Tonne,
würde d her bei den obwaltend n Bedingun en den b sten Predigerraum
abgeben. Dabei ist e fIIr den Prediger nngenehm, weuu der eibe mit
einen Kopfwendungen inn rh Ib eine klein n \ inkel bleiben kann.
Ein kr i. runder, breit dimen ionirter a I mit glatte n W"ndpn
und überhoher Decke i t daher d r aku ti eh nn IIn tig te R um und
filr den Pr diger diejenige Form, wo d • pr .heu ihm möglit'h t uu-
sympath]:ch \ inl. Wer je in inem qu drnt i eben, hohen Raum, welcher
demkrei runden hinsichtlich II r nu IIn. tilt n ku t i cheu \'erh ältni .e nahe-
kommt, gesprochen hat , wird die mi sli h An b erkennen, die einem
Prediger in inem krei-rnuden, vollend I tten, gewnltig dirneu ionirt en,
hohen, . chachtel: rtigen I aum znk nnnt. ''' ie viel dran die ut Cou-
st rucrion des Schalldeckel nburind ru könnte, bleibt dahinge teilt. j ein-
I dend zum prechen wird der ~ I be ni in. Dl'r Preeli Fer wir" sich
vorkommeu wie ein chwimmer uf offenem 11' re ohne be liullnte
Ilirertion. Die nlten l"ircheub uten, insbt' onllere di weit. chimgen,
h eh I n mit eitenni ehen vl'r eh nen, 'i ie di B rock unll I1 r
,Je uitenstil gesch ffen, prseheinen "al1l' r I die nm be. teu nkustischen.
Die Eiufas uug deo großen Kir henr ume in l'in n KuppeLaal i t
II gegl'n IHe möglicht ungiln tige Form.
Auf d n Kirchl'nbe. chaner wird aber ine .o lche llireetiuu 10. e,
erllrilrkrnrl n/lgl'willti e H.aumeinheit . nch einen nnglln. tigen Eiu"ruck
erursachen. ~ur. llmmlun ,wie ,lie Theilnnhme 8m Gottes"ienst.e
verlangt, winl dies kaum beitra eu. Dl'r Kir henhe.uch r mag' IIber elas
(je\\' Itige einer solch n Anl ,eine verkl in rte Hotunii!'!, tl\unl'n,
nher ,Ier befriedigende, erbauende Eindrnck tier Kirchen nlter Form. wo
eiue ;~teigerung 11 s architektoni ch n Effe t und eine mnleri chI" Ge-
pammtwirknng' erreicht ist, bleiht ,I b j icherlich an.g schlossen.
nn ein Wort tlber d heilig Grab. E i teine lIIi ·. ver I 'ntlliche
kir hlich unrichtige Auff, nng, d beim heiH eu Grab e . ieh uu:
iue Grah sstelle hanllelt, in w Ichem Falle lIenlings die Verlegnng in
l:ine Unter- oder Orabkirche in n inn h tte j vor u. Fe etz t, dns die-
selbe sich ktlnstleri ch IIher lli Er cheinun F eine mit Trnver. en ein-
eWülbten Souterr in oder L rr ume. rhebe. Au die em ergibt
sich nußer on ligen vi Ifachl'n Heelenk n, tI die ab ichtliche chaffung
einer Unterkirche 7.um ~weck d r Gr blegnng - unel Aufer tehnugs.
~'i r in d r' enh it v rlehlt i t. Die (' mbin tion eier "erw lllluug
Molcher outerrnins fitr W rm tnb n uud B Itlrfni.an talten, welchen als
nothw nlli I' Erg nzung uch eine icherheitaw ch tub beizug ellen wlire,
entzieht •ich der Be prechung. .
Bleiht noch einiges tlber IHe Frag e tier Ein- nn" Ansgänge 1lI111
IIber eHe Sicherheit der Per on zu en. Die EID- und An g n Fe einer
Kirche sollen 80 angebracht w rden, d möO'lich t geringe . törnng
filr d n Oottesdien t nntl die grllßt ich rh it OIr .lie Kirchenhesncher
im Falle einer P,lnik g ichert i t. Darna h .Inrfen di eiben einer eit
niemals im Hintergrnnde oder itlich von AIt"ren nngelegt sein unel
ntlererseit so, .Ia 8 bei einl'r l' nik di Be" gung der hinan drlingenden
Mensch n in in r lInn!,tri chtun F unll nie O .t ttfinde, "as. ich
kr nz 1111 Be egnng n ergeben k nnteu. [n ch fT d her drei Eiu-
Knllg !,ort le in der Vonl rfront. mit it n Oimen. ion 11, in in ,Irr
Achse des littel chifT ,eH b itl n and ren . itlicb, nn" sorge noch
weiters dafllr, d s ueh in ,I r Hicl tnn der kri leien zwei An.-
l{ 'nge ff1r jenen '!'heil "er Kirchenbe ueher offl'u bleiben, welche iu den
Kircheur um n n eh t dem Pr byterinm i h befinelen. Bei einer olchen
Anor,lnnug i t. ein Kr U7.V rkehr n. g hlo. n. nnd wird, ltl1te ('on.lrnc.
t.ion " r Win,(flinJ(e voransge. Izt, ,li Entle rnn~ iJlllerh Ih kUrzester Zeit
efnhrlo- si h vollzi h n.
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nche kaum eine nahe JIoffuung eröffnen. Ob man sich der einen oder
der anderen Art der Anwendung der Eisencour trnction bedient, ist die-
selbe gewi s nicht auf eine kreisrunde Form des Kircheninnern beschränkt,
welche die Kosten wesentlieh vertheuert, gegen übe der Ueberdeckung
eines gleichgroßen. rechtwinkelig gestalteten Raume, wie . ie ent-
weder die Basilikeuanlageu oder (He weitschiffigeu Kirchen mit ein-
gebauten Pfeilernischen mit gerader'Decke oder in Gewölbsform bieten,
.0 da s auch in dieser Hinsicht kein lIIoment für die gruud ätzliehe
Verwenduug eines Rotundenbaue gefunden werden kann. Bei einer der
alten Grundris dispo ition sich anschließenden Gestaltung des Kirchen-
raum würde auch eine gut akustische Wirkung verbürgt sein.
Es bleibt übrigens erst zu erweisen, dass durch die Eisencon-
strnetion im Gegensatz zur massiv gewölbten Decke eine Ersparung er-
zielt werden kann. Es ist eine sehr eigenthllmliche und merkwllnlige
Er cheinung, da die modernen Architekten der Anwendung der Eisen-
con truction im 1tlonumentalbau eine reiche Zukunft zu prechen, während
die Iugenieure, welche doch lediglich constructiv e und ökonomi che
RUck ichten zu vertre ten haben, so viel als thnulich der alten Gewölbe-
constrnction al der unbedingt solideren zuneigen.
Alit den gemachten Ausflihrnngen soll in keiner Weise da Ziel
der möglich ten Weitschiffigkeit und Weiträumigkeit bekämpft sein,
vorau gesetzt, dass die in kirchlicher und ästhetischer Hin icht maß-
gehenden Bedingungen Beachtuug finden,
E lohnt sich, noch zum chlusae eineu Augenblick zu verweilen
bei der Frage, wie ich die Verhältnisse bei den prote tantischen Kirchen-
banten gestaltet haben, bei welchen thatsächlich die Cnltusbedingnngeu für
die Anlage eine krei rnnden Innern zn sprechen scheinen. In der That
haben ich die Baumei ter in der Zeit de Prote tantismu bemüht,
Grundris formen zn coustmi ren, welche, abweichend von den kntholi cheu
Kirchen., deu peciellell Forderungen des Protestantismus angepas t sein
sollten.
In der Frauenkirche zu Dre rlen hat BaulIlei ter B ä h reinen filr
sich mei terhaft ge talteten Ban geleistet, welcher al der ränmlich
richtig te Typus der protestan tischen Kirche erscheinen kann . Ein Rund-
bau, allerdingd mit von Pfeilern get ragenen EmporeIl und tiegenan-
b:lnten mit vier in den Diagonalen eingeschlo enen Stiegenaufgängen.
mit einem an ge prochenem Pre byterium; dem gegeniiber eine ent-
. prechende Vorhalle. elb t die er protestantische Baumeister hnt ich
daher rler Anlage eines besonderen Presbyteriums lIicht entschlagen
können und einen Rnndb n durch Einb ut n d r Einporen d r kahlen
Wirknng ein gl tten Iunenrnnme entzo n. hr be chten I ertb i t
s nun, d. ~ diese Erfindung nur eine p trliche ; ch hmumr fand, und
da s die Prote tant n zum i t zu den lrnndri tn n d r katholi eh n
Kirche znrl\ckgekehrt ind, G wi nicht n \' oreingenommenheit oll.r
aus kleinlichem tarr inn, ie di von Jenen b hanptet wird. di fllr dIP
katholische Kirche die Wahrung ihrer durch eigene Kraft ge onncneu
und dem nltn ent prechenden Kirehenaal en bean: prnchen. Di Ban-
mei t r prote tanti cher Kirch n und die Pn toren ind gewi. nur n
prakti chen und . theti chen Gründen zur Rückkehr eu den kntho-
li chen Kirchenanlagen gedr ngt worden,
Wenn d Pantheon in einer groß r ig monument len Wirkun~
al ein B i piel filr eine Rotundenkircb vorgefUhr urde.•o ,I rf nicht
über ehen werden, ie-v eit di Ranmdi po ition d P ntheon von der
un bekannt gewordenen modern n Kirche ab teht, vohl in con trucdver-
als aku tischer und theti cher Hin icht, Gerad di Beispiel l'r~cheillt
bedenklich, denn bekräftigt die 1111 ge proeben An icht bezügllcb
katholi eher Kirchenbauten. Im vollen Zirkel gewölbt, mi einer 1 mmt-
höhe vom cheitel bi zum Fuß bodeu gl ich d r Weite de Raumes .
mit markanten. ' idchen und mit tief kas tirter De ·ke. E i t lekhtl'r,
eine Verw ndt chaft mit katholi. chen Kuppelkirchen alter Provenienz ,;1\
fiuden (Pet er kirch in Wien) , nl. mi der vorg chlag nen modernen
Kirche.
Einen weit ren V rzleicb möchte ich nicht ver urhen. Ich hatte
ja auch nicbt die Absicht, eine Kritik d r Arb it ein Ccllegen 1.1\
geben. dem ich owi jedem ein G ling n . in r PI ne vom Herzen
wün che.• [eine An führnn en zielten ja nnr dahin, II '" entlich t
in l1;edr ngter Form zu mmenzufa en, welche eine R htf rtigung'
bildet filr die Entwicklung der B uknn t katholi cber Kir ihen im All·
gemeinen und der bente 0 gering bewer heten Lei tnn en Ul ine.
Lehrmei ter ch mi d t. 0 g d nken rm nnd t er inni ar lei~t r
c h mi d t nicht d er bio al 'opi t dem ndinm der Anfg be ohla~
die ein thatenr~iche Leben au~rullte. Wie kein Zeiter, w r .ein
treben auf Fortentwicklnng gerichtet. DeI vieU icht IIzukl\hneVer.nch
der Con truction einer gotbi eh n Knppelkirch bel 'ei t lotenl g 1111, II
er nich bio n eh dem Leisten rb itete. In ein l1l Pnnkte JUAg r
znrUckgeblieben . ein: eine Art war, lli 'erke fIIr sich . pr eh n 1.n
IR.! en.
" 8. a lorl'lI1ntur".
G. Vorsitzenr!er: "Wir chreit n nnn 1.nr Wahl ,"on1.lI'ei
Verein.vorsteher- teUver/retern. Ich hitt die TTerren ('.,11 gen: lIeinril'h
10' e Ik e I, .lbe r-[ng nienr, 1.1 G rom n n. h h. nnt. B n Ing nieur,
l. 11 a fe n, Ingenieur, Franz Ritter . Kr e n n, . k. ß. nr tb, .Joh nu
:\la r e c h, k. k. Ingenienr, Ri 'har,! [ i c bai e k, In. p to r nu,1
Johnnn Wie n k, her· [ünzw rdein, al. 'rutIltor n für (li b nte
vorzunehmenden Wahlen fnngiren zn ollen. und danke ich d n' !b n
v rbindlich t ffir ihre fr nnilli b It\hewaltun.
Ab geben urden 161 giltige timmzettel. G wAhlt r chein.en
u. zw. als I. Verein· Vor teber- teUvertr ter H rr k. k. B urath .Jnhn
Deininge r mit 13:>, und Herr Dir ctor Pet r Z, ianer mit I:H
timm n I z eite r teUvertr ter. Die Verk ndignng t! W hlr n!-
wird mit anhaltendem B if lle be~rfißt.
7. Vor i tz end er: . [ch h b nun die Ehre, Ihnen nnmen ,Ie
VerwaltungHTathe den Bricht b r .lie Th tigk it un re. V rein. im
ab el nfen n Jab re zu er uen." ( . Beil e N.) D r ,"or ilzenrle con-
tatirt rl rli er Bericht 0110' Deb tte znr nntni g nomm r. I'lnl.
, . Vor i tz e n (I er: Wir h ben nnn die W hl VOll 6 ' -pr-
w Itun r.itben mit zweij 'brig r Fnnction I1 u r, (Iann rlie Wahl von
3_ chied richtern vorznn hmen." (D rutininm ftIr die I tl.tere W hl
inl d 'tu Verein - ecr t riate fib rtra n.)
R nltat der W hl in .1 n V r altnng r Ih: Abg eb n wnnlen
161 giltige timmzett In. Gew hit er heinen t!i H rr n: (f orll; Rn n k,
k. k. B ur th im r-;isenb bnmini terium mit 146 j K. rl 11 b e r ka i t,
k. k. B nrath fI1r d u t b ndien in:i I r terrei h mit 13Hj
.Jnlin. K 0 c b, k. k. B nra h, r'hi kt, Prof or mit 13 j K rl
tI r vonchi e n k, Ingeni ur, k. k. Profe or mit 136 j nton ".
no r m n , Ober-In nieur rl r K i. r F re!inlllfl .•" nlb hn IIUt I. I j
PROTOKOLL
der ordentlichen Haupt-Versammlung der Session 1899/900.
Sam tag dm 17. Miir~ 1VOO.
Vors itzen.ler : Vereins·Vorsteher k. k. Ober-ßergrnth A. R \l c k er.
Anwesend: 217 Mitglie(ler.
chriftfilhrer : ecretär kai . Rath L. G a ~ e b n e r.
1. Der Vor itzende eröffnet nach 7 ühr Ahends tlie itzung nnd
con tatirt die Beschlu. sfähigkeit derselben als Hnnpt-Versammlnng.
2. Das Protokoll der Geschäfts-Versnmmlung vom 1!4 . Februar I !lfI
wird genehmigt und gefertig j seiten (Ies Plenums Ilurch r!i IIerr n:
Bandirector R. Ritter von G n n es c h und entral-Director Emil TIe y.
r 0 ws k y.
3. Die Veräuderungen im Staude tier Mitg lieller werden zur
Kenntnis genommen. (Beilage A.)
4. Gibt der Vor itzende die Tage ordnung der uächstwöchent-
lichen Vereins-Versammlungen bekanut.
• ~. Vo r s i t z e n (I e r: "Ich beehre mich, (lie geehrten Herreu in
KenntUls zu setzen, dass der Reise.Au~~chus~ rlen T rmin zur Anmel-
,Iung flIr die Pari er Weltau.. teilung 19 0 bi zum 15. April I. J. v r-
längert hnt. Ich habe Ihnen weiter mitzutheilen, dass für Pari .He
Be ichtignDg Iier tadthallllanlage n, der Canalisation, tlberhaupt (Ier
hanp ächlicbsten SehenswUrdigkeiten in rIas Progrnmm aufgenommen
wer,len wird. Das 'ähere I\ber diese Reise, dann über den Aufenthalt
in Pari wird Ihnen ,Iurcb ein, in der näch ten .'ummer der "Zei chlifl"
pr. cheinenlles Circulare bekannt gegeben werden". ( . Circnlare 1rr u. IV e
1900 an anllerer Stelle des Blattes.)
Y r in -An
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Dem Au chu e aber ward sofort klar, dass die Mittel des
Vereine nicht hinreichen werden, zwei nebeneinander stehende Ober-
b amte - cret är und Redacteur - in einer Weise zu bezahlen, wie
e der Wichtigkeit der teile eines jeden Einzelnen der eiben ent pri cht ,
wenn man die Anfordernng teilt, da s Beide durch ihre Lei tuu gen
auf techni chem Gebiete in Fachkrei en gekannte und ge chätzte Personen
zu eiu haben. E führte die zu der Erwägung, ob nicht die Vereinigung
beid er Aemter in einer Per on möglich wäre, wodurch die Einheitlichkeit
in der Führung der Verein ge ehäfte we entlieh gefördert und erreicht
\ erden könnte, da die zu berufende Person bedeutend besser ge tellt
würde, al j eder Einzelne bei Aufrechthaltung der bisherigen Theilung
der Aemler, und da die Reibungen entfalten, welche sich zwischen dem
ecretariate nnd der Redaetion erfahruugsgemäß im letzteren Falle
ergeben.
Der Au chns gelangte weiters einstimmig zu dem Ergebni sse ,
da s die Vereinigung der beiden Aemter nicht nur höchst wünschen •
werth , ondern auch möglich wäre, wenn, wie bisher, die Stelle eines
Rednctenr- tellvertreter vorläufi~ im Nebenamte aufrecht erhalten und
im ecretarinte eine kleine Vermebrung der Hilfskräfte eintreten würde.
Auf diese Art wäre dem neuauzustellenden, das ecreta riat lind
die Redaction leitenden Beamten filr jede die er Geschäfte eine Er-
leichterung ge chnffen, 0 da er beiden austandslo vorsu tehen in der
Lnge sein wird.
Einer derartigen Lösung tand aber die Frage gegenüber, ob der
eit mehr nl 13 Jahren für den Verein aufopfernd thätig e Secretär Herr
kaiserl, Rath Ingenieur Ludwig G as e b n e r geneigt wäre, schon jetzt
auf seine teile zu verzichten, um hiedurch die Bahu für jene Ver-
einigung der beiden Verein ärnter frei zu machen. Eine vertrauli che
Aufrage bei dem elben hatte da Ergebnis, das Herr kaiserl. Rath
Ga 8 s e b n er dem Herrn Vereinsvor teher gegenüber sofort die
chriftli che Erklärung abgab, bereit zu ein, eine telle im Interesse
des Vereine niederzulegen, falls der Verein die Vereinigung des Amtes
eines ecretär mit jenem des Redacteur. tür seine Ziele als vortheilhaft
erachtet, wobei er in 1 0~'nler Wei e ver icherte, dass er, sich als Ver·
ein mitglie,i flIhl enll. seiu bi heriges Amt insolange zu versehen bereit
ist, bi der Verein da eibe . einem Nachfolger zu übergeben in der Lage
sein wird. Durch di e Erklärung wurde es möglich, der Frage der Vereini-
gung tier beiden erwähnten Verein limter näber zu treten , dazu hielt
ich nber der Au schu s nicht berufen, ohne vorher dem Verwaltungs-
rathe über die au einen Berathungen hervorgegangenen Anregungen
berichtet unll von dem eiben die Ermächtigung erhalten zu haben, seine
Aufgnbe uuu dahinge t IIt zu 'chen, die Frage tier Vereinigung dcr
beiden Vereinslimter genauer zu tudiren untl erst dann dem Ver·
waltungsrnthe fllr sein weitere VOtgehen Vorschläge zu milchen.
.'ach dem von dem Referenten - im •-amen des Aus chu ses -
RU tlen Verwaltung ratb er tatteten Berichte be chloss dieser, jener Er·
\ eiterung tier Aufgabe de Au chu beizustimmen, denselben zu er-
uchen, seine Antrag teilung auch darauf auszudebnen, in welcher Weise
dem gegenwärtigen ecretär vou eite de Vereine ein Zeichen der
Anerkennung filr die ihm treu gelei tetell DiensIe zu gebell wäre untl
lien All schu , au welchen Herr Bau-In pcctor Kor t z auszutreten er·
klärte, durch die Wahl der Herren Th. B n c h, E. He y r 0 IV S k y,
B. Kir c hund L. M a y e r zu ergänzen, ' 0 tlass, tlelll Antrage de'
Au schu e gemäB, tier eibe nunmehr Vertreter aller Fachgruppen Zll
seineu MitYliedern zäblt .
Bei tier .'eucou tituiruug de Au chu se wurden Herr l10frath
Franz von 0 ru b er zum Ob ann, Herr Ober-Baurath tlip!. Iugenieu
r
E. Lau dazulII Obmalln- tellvertreter untl Herr Baurath K. t II ck I zum
Schriflfllhrer gewählt. Zu seinem lebhaften Bedauern musste der Aus chuss
Herrn Ober-Iugenieur Franz P fe u ffe r, tier dnrch driugende Privntalbeiten
' oIVie zum 'l'heile allch durch unauf chiebbare Dien treisen verhindert war,
den itznngen de Au schu e f,nzuwohnen, au ' einer Mitte scheiden
sehen währ ud Herr entral-Director Emil 11 e y r 0 IV k Y bisher tlurch
Krankheit abgehalten wunle, an den Arbeiten de Aus chus e theil-
zunehmen.
Der Au schu J be ehlo zllnäcll't ilber alle eine Berathuugen
tlie streng te \'ertraulichkeit zu bewahren und in eine Protokolle nur
die gcfa stell Be chlil e ufzunehmen.•'ach einem dem Vp.rwaltungs·
rathe erstatteten Berichte hat jener die folgenden Begründungen unll
3*
hieds cricht wird nach
blten Herr n publicirt
" lcb lade nun den Herrn k. k. Baurath
Voran chi e fllr da Vereinsjahr 1900
xr. I:!.
Artbur JI e r b t, k. k, B urath im Iini terium de Innern mit 121
tiunneu. (Lebhafter B ' ir 11.)
D<l>I Re nlt t der Wahl in d tndi e
erfolgter Annahmeerkl truug iteu der ge
werrlen.
, 9, Vor i tz end er : "' ' I\chdem Herr Ober-In pector Karl
t ehe I ~ ~ r verhindert i t, heute hier Zll er cheinen hat d !litgli e(l
les Re\'ISIOIlSaIlS chu es, Herr Ingenienr Anton Freil er ich in
entg e '~nkolUmend ter WeL bereit erkl lrt , namen die e AU ' chus e
lIber. die Hechnullg 'ab chlü e d Jahre 1 zn referiren". (Referat
. BeJla!:e C.) Die Antr ge de Revi ion au ihu e werden ein timmig
IIl1d ohne Debatte angenommen.
V or i t z e n der : . Ich danke d n Herren Revi oreu, insbe-
~n.l~rc aber dem Herrn Berichter tter 11 men IIn ere Vereine auf'-
nchtlg t fllr ihre mit 0 viel FleiB un d F ch ke unt nis durchgeführten
mühevollen Arbeiten".
10. Vor i t z n d er :
H. v. t n c hein, über die
referiren zu wollen."
Herr v, t n c h referirt im inne der betreffenden Puhllcation in
der ,.Zeit chrift - Nr, 10 e l!JOO in eiugehender Wei e, worauf die Vor.
an cllliige ohne Debatte augeuerumen werd u.
. D r Vor itzende pricht d m Herrn B richter tatter uamens de
V remes lind unter lebhaft m Beifalle der Ver. mmluug für d . en )IUhe-
waltnng den Dank au .
~ I. U~ber Antrag d s Herrn Ober-ln p tor Anton 0 r let h er-~ulgt die Wiederwahl pro 1900: a) d Herrn ssever lter Fr. R. v,
t a c 11, dann b) der IIerren Revi oren : In euieur Anton Fr eis I er
Uber.In8lJect~r Karl c h ell e r und Ober-I n pe tor Fr nz c h rua r d ~
per Acclnmation.
1:. V0.r s i t z e n der: .Ich werde mir nun erlauben, Ihnen, meine
Herren,. In l~elUer Eigen chllft nl Obm nn de Verwaltung .Au ehu ses
d,er Kal~er Frauz J osef-J nbililum . tiftung, über die Gebahrung diese!'ondes .Im .Jahre 1 99 Bericht zu er L'ltten. (Der bezilgliche Bericht
I t bereits In der "Zeit chrift " •·r. 10 r chieneu.)
Ich knnn diesen Bericht nicht schließen, ohne der HolTunng Au •
(Iruck zu geben, d di e gen:reiche tiflnng durch weitere chenkun"en
gekräftigt werde." "
ach erfolgter Ab timmun' con tatirt der \'or itzende d s der
Rcclll.lUllg :Ab chln der Kaiser Franz Jo ef·J ubil um . tifll\llg gc-
uchllllget I t.
. W. Vo r si tz end r: " Ich lade nnn den Herrn k. k. I10frnth1~llt~r .v. ü ru be r ein, namen tle \'erwaltun rathe den Antrag auf
\ erellllgung der Ges 'hl((te de ecretär mit jenen des Hedacteur zu
tellcn." (D r Verein. ecret 'r verI . t den a 1.)
Herr Hefcrent:
Die vom Hedaclenr der Verein -Zeit chrift, IIt!rrn B u.1u Ilcclor
1'3ul Kor t z, Ilbgegeben Erkl rtIng, da ' er von der Red ction zurtlckzn-
tr -ten WlIlIschl, aber die eIbe in 01 nge \'eiter zn mhren bereit ist bis
;Ier Verein fIlr einen gcei~net n Er atz vorge hen haben wird, \'~ran.
~ ste den Verwaltung rath, einen Au Im , b 'tehend au den lIerren~. ;on G r n ~ er, E. 1, a u d n, P. Kor t z, F. P f eu f fe r uud
• t ö c k I nut tier AufgIlbe zn b trauen, die Frage der •'eube etznng
der He~ll\ctenr teile zu tndiren nnd dew Yen 'altung rnthe Anträge fllr
das w ltere Vorg hen zu t lien.
Dei Rerathnng dieser Frage \ urde im Au chu e nll eitig geltend
gemacht, d~ mit Hilck icht nnf die Bedeutung, welche die "Zeitschrift"
ftlr d~n Verelll erlangt hat, nnd auf die othwendigkeit, die.eIbe weiterhin
möglichst Z~I fördern 111111 zn heben, .Iann anf lhe rotlll endigkeit , tlen
Hedacteur IIJ teter, eng r Filhlung mit dcr Leitung des Vereines zu
er~lalt.en, so\~ie endlich nuf die Erleicht rung de \ erkehr der Vereins-
nlltglleder IIl1t tier Redaction, e dringend zu wllnschen i t b i • 'eu-
b,esetzung dcr net~acteur teile die e Amt ni ht IU hr, \ ie bi her, im
• eb.en, wte von clDer . nd rwärts n e tUten und dadurch in vielen
BeZiehungen an andere Amt.sge chäfte gebunden n Per on ver ehen zu
la. en, on~leru fllr ~la elb eine \'erein be. ßlten teile zu chatfen, \ elche
mit. tle.rartl.gcn ~ zllgen verbunden i t , (I tier neu Redactcnr nicht
genöthlgt I t, Ich durch Annahme in .'eb namte eine der 13e-
lleutung seiner teile ent pl"echende Exi tenz zu sichern.
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spricht also dafür, da der Verein bei Vergebung der eiben hohe An-
forderungen zn stellen gezwung n i t,
Der klinftige ecre t är de Oe terr. In renieur- und .\ rchitekten-
Vereine mu ich in einer der Fachrichtungen des Vereine al Fach-
mann bewährt haben, ußer der deut chen, auch der franzö i chen und
englischen prache genügend mächtig und 11 bei in der Führung der
Feder gewandt. ein i bei hervorragenden Gaben de Gei t mu sieh
ein harakte r durch Ent chiedenheit und Fe tigke it au zeichnen, die
mit weltmännischen mgan formen und feinem 'I'akt refühle gl'pa:ut
ind, W ir ver I n gen aloe i ne n ga n ze u Ma n n voll T h t k r alt
u n d sei b s t t ä nd i g e r Lei s t un r f ä h i g k e i t .
Die en hohen An prücheu werden auch die Gegenlei tun reu des
Vereines zu ent prechen haben, der Verwaltun r rath hält e omit als
gänzlich au geschlo en, da bei Berufung eine 'ec retär, der gleich-
zellig Redactenr zu ein hat, die Erzielung von Ersparnis en al leitend be-
tra chtet werden, gegenüber den Auslagen, welche der Verein gegeu'
wärti g bei get rennter Verwalt ung der ecretärs- und Redacteurs-
Geschäfte hatt e. Dagegen empfiehlt der Verwaltung rath entschiedeu r,
den ecretä r bleibend a nzustellen, ihm den Pen. iousauspruch für den
Fall eintretender Dien te uut uglichkeit znzn ichern, jedoch unbedingt
von der Verleihung der jetzt üblichen jäluliehen Remunerationen ab-
zusehen.
Ueber die IIöhe der Bezüge, welche dem zu berufenden, behle
Aemter ver ehend n ecretär zuzu i hern iud, i t der Verwaltung -
rath gegen ärtig nicht in der Lage, einen Ant r g zu stellen, du er e
nicht im Iutere e de Vereines gelegen hält , vor der Eu cheidun über
die zu berufende Person, bezw. ohne die An prüche der Be erber zu
kennen, eine obere oder eine untere Grenze fnr die Bez re jen e·
cretä rs festzu tellen.
Die per önlicben Verhältui e der Bewerber um die e eben 0
ehren- als mühevolle telle köunen auf die An prüche der elbeu, owie
auf die Be chlü se de Vereine von g nz w ent lieh m Einßu e ein,
so da. ich der Verein nicht von vornherein die Hände bind u darf,
dagegen be chlo s der Ver altung rat h, in der die Berufung eine
'ecretäu betr effenden Verlaut barung anzu reben, welche umuie der
Verein gegenwärtig an Geh Iten de eer tära uud I ed creur ver-
aus rabt. chon aus die er B merkung geht hervor, 11 der Ve1'\\ itnng "
ralh ich zu dem Be chlu e geeinigt h t, tllr den F 11 tler Aunahme
eine Antrages, den ecretär auch zur Filhrull' Iier Rellactionsge chäfte
zu berufen, zur (Jewinnung eiller dazn geeign ten l' ' I' ulichkeit ein
e ir 'ular zu erla sen, in \ 'elchem zur Vorlage \'on G u'hen um jene
teile eingelatlen wird.
AI eine Vorbedingung für den Erfolg tli e ircular er heint
es dem Yerw ltun g rMh , d die nze An eleg nheit - I ine
per unliche - treng vertr ulich b handelt erd, d r \rer valtun r th
wird daher tlen frtiher genannt n Au 'hu erm ehti n, bei tr n ter
Wahrung des Amt eheiDlni e, die einlangenden Ge uch zu eröffnen,
zu prllfen, mit den B werb rn Hentuell in dir elen Verk hr zu treten
und od. nn dem Yen Itun r Ibe Vor chi ge fllr llie \\' 111 einer ihm
geeign t er cheinenden Per on zu m ch n, wobei aber d nn uch tlie
Berathungen de Verwalt un ' r th tlber die zu tr I' nde Ent cbeidung
al vertr uliche behandelt ein erden.
Die en Antr gen entspricht tler beirnhende Ent ~'urf d zu er-
la enden ircular .
Eine b onders eing hentle Herathung h t d r Verw Itung r lh
der Frag e zuge endet, in welcher Wie der Verein die mebr I drei-
zehnj. hrigen, treuen llien te t!e jetzigen eeret r , 11 rrn ka i~ rlichen
Rathe: , Ingenieur L. G e b n e r zu ehren in der L e wäre.
Der Verwaltung rath gieng dabei von den Tba achen au ••la
(leI' jetzige ecret r mit I. OClober I 6 wohl ohne Zu re t Illini einC;l
Pen ion anspruche , mit Vereinbarnng einer einmon tlicll n Klllllligung ··
fri tange teilt nmle, da. er ab r anßer tlem ver inbart en j hrlicben
,eh It von 2000 Il., dem eit I. ai I !J3 eine Funclion znlage von
500 H. und eit I. October I 96 eine olche von 1000 fI. binzugefügt
wonlen w f , im Jahre 1 i iue Remuneration von 350 tI ., im J hre 1
eine olche von 400 ß. unt! vom Jahre I n, eine j hrlicbe Remune-
ration yon 500 t1. erhielt, \tl'h R munerationen d ' Fehl n eine.
Pen ion. n prnch th ilwei e u zugleichen b timmt w r n.
D g gen kommt zu en 'e n, d der jetzige ret r. ein III
Alter nach, wohl ni ht I r n d nken k nn, ine Eink nfte t!ur h An-
die darauf ge tützteu Anträge dem Vereine zur Annahme Z'l empfehlen
be chlo en:
Indem der Verwa!tungsrath auf die Ur ache der Berufung de
Au chus. es zurückging, konnte er nicht über ehen, in wie hervor-
ragender Wei e sich Herr Bau-In pector Paul Kor t z für die Juteres en
des Vereines verdient machte, indem er vorerst durch mehr als 5 Jah re
die Redaction der früheren . Wochen chrift " und dann durch fast !I Jahre
jene der .Zeitschrift " des Vereines in voller IIingebung und größter Opfer-
willigkeit, gegen eine sehr mäßige Houorirung, bei Ueberwindung mancher
chv ierigkeiten, mit dem besten, im In- und Auslande anerkannten Er-
folge geführt hat. Der Verwaltung rath beschloss hiernach einstimmig,
dem Vereine zu empfehlen, Herrn Bau-Inspector Paul Kort z bei einem
'hehlen au dem Amte des Redacteurs für seine ausgezeichneten
Leistungen und seine unermüdliche Ausdauer, in einem kilnstleri 'ch aus'
zustattend en Schreiben den wohlverdienten Dank anszusprechen.
Die nächsten Berathuugeu betrafen die Frage der Vereinigung
der Aemter des Secretärs und Redact curs und führten zu dem ein.
stimmig gefassten Beschlusse, aus den schon früher erwähnten Grünlien
die Vereinigung der beiden Aemter zu beantragen, unter Auf-
rechthaltnng der oben angefilhrteu Bedingungen, dass so wie
bisher die telle eines Redacteur-Stellvertr eters im Nebenamte be tehen
bleibt und dass die Hilfskräft e des ecretariat es, welche dann mit jeuen
der Redaction znsannuen zu ziehen sein werden, eine kleine Ver.
mebruug erfahren.
Die Vereinigung der Aemter des Secret ärs und Redacreurs ueht mit
dem I~ der atzungen des Vereines nicht imWiderspruche, indem Alinea 2
de selben, lautend: .Für die Verein druckschriften wird eine be ondere
Schriftleitung bestellt", in die atzungen nur den Vorschriften de \"er-
ein ge etzes gemäß aufgenommen wurde, ohne da s damit gesagt i t,
wer die chriftleitung führt, so da 'S kein Hindernis vorliegt, damit
den ecretä r zu betrauen.
Die Geschäftsordnung des Vereines bedarf bei Vereinigung der
Ge ehäfte de ecretärs und Redacteurs keiner Aenderung.
Die Geschäfte beider Beamten sind in der Geschäft ordnung von
einander ge oudert, derart erörtert, wie es die bisherige Trennung der
beiden Aemter bedingte. Es liegt vorläufig kein Grund vor, die Stsli sirung
der betreffenden Absclmitte zu äudern, da auch bei Vereinigung beitier
Aemter, die mit denselben verbundenen Verpflichtungen aufrecht bleiben
und ein Unterschied sich nur daraus ergibt , dass es daun ein und IHe-
eibe Person ist, welche ihnen nachznkommen hat , und da s somit die
Abgrenzung der gegenseitigen Befugnis e entfiill t.
ollte aber nach Vereinigung beider Aemter die Erfahrung lehren
da seine Aenderung des einen Oller anderen Punktes der Ge chäfts:
Ordnung wün chen werth sei, so kann eine solche durch jelle Ge chäflS'
Ver ammlung vorgenommen werden.
. Eine eingehende Erörterung wurde der Frage zngewendet, welche
Bedlllgungen fiir die Be etzung beider Aemter durch eine Per on zu
tellen, und welche Beziige derselben einzuräumen ein werden.
AI~ unerlä9 li h und eine weitere BegrUndung nicht rlordenlll,
betrachtet e der Verwaltungsrath, dass der ecretär des Yereines !lster-
reichi cher laatsbiirger und Mitglied des Vereines sein mu .
Das Amt des Vereins-Secretärs wird, wenn er gleichzeitig Redacteur
ist, I1r die gedeihliche Weiteren twicklung de Vereines von ganz h rvor-
ragender Bedeutung sein. Es darf nicht IIbersehen werden, da s ller
ecretär nach dem Vereins·Vorsteher uud seinen tellvertretern die
wichtig,te Per on des Vereines ist j er er eheint als dll bleibende Element
gegenüber dem sich in der Vereinsverwiltung stets vollziehenden Wech el
der Personen, ihm muss die Erhaltung der Bedeutung de Vereine und die
stete Förderung seiner Weiterentwicklung als Lebensaufgabe er cheinen
ihm obliegt es auch, den Verein in seinem Hause wilrdig zu vertret en:
wenn kein litglied des Voratandes anwesend ist, während er gleicbzeitig
al Redacteur der .Zeitschrift", neben dem Zeitungsausschnsse, flIr die eibe
Richtung gebend sein muss. ulIIl als Rednctenr, owie als cret r
ein wichtiges Bindeglied zwi chen den Vereinsmitgliedern zu bilden hat
dem anch das Bemühen zufällt, vorkommende Gegen ätze oder Reibun/ten:
wenn irgendmöglich schon im Entstehen auszugleichen oder zu mildern.
Die teile des ecrelllr des Oesterr. Ingenieur· uDd Architekt n-
Vereine i t ber nicht nur im Krei e des Vereines, sondern auch n ch
außen hin, rur das Ansehen de seiben von großer Wichtigkeit, lIe
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nahm einer neueu teile zu rb ben, d er nicht dar u dachte, seine
teile ilennnlen aufzugeben, UUlI ich nur IIber eine ibm vom Au sehn se
ge rebeue Andeutung dazu eutschlo. . , um dem Vereine treie Hand für
seine weil ren Eutschließungen zu reben.
Der Verwaltung rath 1.. te d b rein timmig den Bes 'blu~s, dem
ereine zu empfehlen , dem Herrn k i erlicheu R th, Ingenieur L. G a 8 -
e b u e r in Anerkennung seiner dem Vereine durch mebr al 13 Jahre
mit aller IIingehung treu gelei teten und Ton allen Verein 'vorstehern,
denen er zur eite stand, 'ewilrtligten Dien te, owie in be onderer
Anerkennung einer Bereitwilligkeit die Ge eh fte de Vereins- ecretär
bis zum Eintritte eine neuen ecretär eiter zn führen : bio zu einem
Lebensende eine jährlich wiederkehrende Ehrengabe zu rewähren.
Bei Beures ung der Höhe der eiben kommt, n eh der ein timmigeu
Ieiuung d Verwaltung ratb , zu beachten, da der Verein dem
scheidenden ecretär durcb die ibm gew brten Remuner tioueu theil-
weise schon die Gelegenheit bot, flIr seine Alter ver orgung vorzusehen
nnd da s die !littel de Vereine noch nicht eine derartige Höbe erreicht
hab n, um Ehrengeschenke gewäbren zn können, die über ein be-
'heidene !IIIß hinausgehen ; der Ver ltung rath be chlo demnach,
dem Vereine zu empfehlen, die llerrn k i etlichen R. th L. Ga e b n e r
zu gewährende Ehrengabe mit j tbrlieheu 2100 K zu bemessen.
... ·ach den vor tehenden Au' in. nder tzungen C t der Ver-
waltung rath eine Anträ e im Foluenden zu mmen :
Der Verein wolle be chlieüen :
1. Dem Herrn B. uin pector Paul Kor t z wird bei 'einem
'ch iden us der Redaction d r Verein.zeit 'hrift di voll te Anerkennung
uml der be te D nk fIIr in hingebung olle und erfolgreicbe Wirken
al. Reda tenr in eiu m kiln tierisch u zu tauenden chreiben aus-
ge. prochen.
2. Die jelzt g oudert be t heudeu Aemter des Vereiussecretära
und des Iledacteurs können vereint erden,
:I. Zur Gewinnung einer Per ion, welche ge iguet i t, die GI'\ chäfte
des Seeret ärs und Redaeteur zu führen, erlä t die Verein leitung in
der Vereluszeltschritt da beiruhende Circular, (iehe irculare V er 1900
an anderer teile de Blattes.)
I. Die im Intere e des Ver iu bg -ebene RlIcktritt erklärung
de. jetzigen ecrt:liir uud eine Zu. ,die G h"fte de Vereine bis
znm l<;intriue eines neuen ecret 'rl! \ iter zu fUhren, werden mit Dauk
zur Kenntnis genolJlmen. In Anerkennung der von Herrn kaiserlichen
11. th, Ingenieur L. Gas e b n e r dem Vereine durch webr al 13 Jahre
geleisteten hiugebull r \'ollen, treu n Dien te und eine 10~'alen Ent-
geg llkommens bebuf .'euorgani tion d r Verein ·Di nst . tellell, wird
demselben eine j 'hl'lich wiederkehrelllle Ehr ng be von 2400 K zuerkannt.
Wie 11, 11 n 21. Februar J900.
Der Referent:
1-: v. Grober.
Die vorstehenden Anträge I bis ·1 wurden in Iier Hauptversamm·
hing 11m 17. Ullrz J!lOO ohne Deb He ein timmi - angenommen
Der Vereiu vor t her: In Vertretung de Verein ecretärs:
. 1. }{iI("ker. F. Ki lillger.
Der Vor itzende sllricbt Ilem Au 'hu_ reine 1lIhewaltung
uut! t!em Herm Referenten filr eiue amgezeichuete Berichterstattung den
verbint!lich ten Dank aus.
14. Es erh It II Wort Herr k. k. Baurath Juliu Dei n i n ger:
"Ho 'hgeehrte Colle~en! Ge taUen ie mir, lIa ich Ihnen den
herzlich ten Dank ausspreche fIIr da Vertro.uen , \ elche ' ie mir durch
die Wahl ZUlll Vor tand· tellvertreter ge cbenkt haben und dich ie
versichere, Ila lIie e Wahl eine ehr große Au z ichnung für mich bedeutet.
Ich weiß nicht, ob mir die e Vertrauen telJung.Gelegenheit gibt, auch in
anderer Weise als in I\llmini trativer Richtung Ihnen un.1 dem Vereine
filr die Zukunft zu dienen. ollte b r ine olche Gelegenheit kommen,
so knn~1 ich 'ie versichern, da ie mi h al einen t pferen K 'lIIpfer
nuf melll m Platze ftndtln werden unll d ich mich nicht durch Rück·
sichten auf Ilersllnliche Wohler hen beeintlu en I en \ erde.U
Herr Director Z w i aue r:
• .n teine Herren! • ehlllen ie meinen b ten D nk entgegen, filr
tla nllr reworllen Au zeichnung, die i h hr \ ohl zn eh tzen weiß.
~Ylnn ich die tn DaLk an ie rithtt', 0 ge t tt n ie mir di Bitt
hlllzuzufUgen, mich in dem cbwierigen Amte, d ie mir übertragen,
auch zu unter t ütz en. Der heutige Zeitpunkt, den wir aus der Dar-
stellung un ere Verein -Vor tebers und des Cassaverwalters zu benrtheilen
Gelegenheit hatten , bietet zweifellos einen bedeutenden Wink, in welcher
Richtung der Ingenieurverein . 011 er sich weiter gedeihlich entwickeln,
bewegen mu s, Helfen Sie mir in dieser Richtung weiter zu schreiten
und ich verspreche Ihnen auch meiner eits, dass es an mir nicht feblen
wird, Alles zu thun, was unserem Vereine zum Nutzen gereichen oll.U
Vor i tz e n d er: "Bevor ich die itzung schließe, begrüße ich
die neu gewählten Herren Yereinsvorsteher·Stellvertreter auf das Herz-
lieh te und beglückwün ehe den Verein zu der getroffenen Wahl. Herr
Dei ni n ger, ein in der Leitung von Verein geschliften vortrefflich
ge chulter Maun, Herr Z w i a u e r, ein ausgezeichneter Director, beide
nrbeit freudige )länner, von denen ich mit aller Zuversicht die au -
giebig te nter tlltzung erwarten kann und welche gewiss bemüht sein
werden, dem Vereine die be ten Dien te zu leisten.
Ich fühle es aber auch al eine angenehme Pflicht, den nunmehr
ausgeschiedenen Herren Vereinsvorsteher • Stellvertretern Ober-Baurath
dipl Ing, Lau d a und Profes or dip!. Architekt U a y r e d e r meinen auf-
richtig ten und herzlich ten Dank zu agen für die geradezu opferwillige,
und ich IllUSS wohl sagen, freund cbaftlicbe Unterstützung, welche mir
dieselben jederzeit in bereitwilliO'ster Weise zurheil werden ließen. Sie
waren ehrlieb bemüht, mir die Bürden de Amtes zu erleichtern. och-
mal herzlich ten Dank. Ich danke weiters auch den ausscheidenden
Herren Verwaltung räthen: Chef-Architekt Karl Tbeodor Ba c h, k. k. Hof-
rnth Prof. Johnnn B r i k, k. k. General-Inspector Gustav Ger s tel,
Ober-Bergrath Franz P 0 e c h, k. k. Baurath Karl S t ö c k I und k, k. Bau-
rath Josef Zu f f er.
Ich danke auch uu ereui Benmtenpersonale, iusbe ondere aber
unserem unermüdlichen Herrn ecretär kais. Rath L. Cl a s s e b n er,
ferner dem venlienstvollen Redacteur unserer "Zeitschrift", Herrn Bau-
Iuspeetor Paul Kor t Z."
chlus der Sitzuug 9 br Abenll .
Der cbriftführer : L. Ga&.lebner.
Ge.eh ftsberleht Beilage A.
für die Zeit \"om ~5. Februar bis 17. März; 1900.
Als Mitglieder auf gell 0 mille n wurdell die Herren:
B i ach l'hilipp, dill!. Forstwirth, Gesellschafter der Firma Baiersdorf &
Biach in Wien j
Erb e s llans, Ingenieur, Bau·Adjunct Iler k. k. österr. taat bahnen in
Grtllla j
Gun e sc h Friedrich Ritter V., Ingenieur bei iemens llalske in Wien j
11 a f e n 1Ia imilian, Ingenieur in Wien;
H e c h t Eduartl, Ingenieur· hemiker, techni eher Consnlent iu Wien;
Her z k a Leol'old, Ingenieur-Adjunct der ö terr. ordwestbahn in Wien j
K a w i n e k Karl, Ingenieur der Firma U. F. Petz:old & Coml" in Wien j
1, e m b erg er OUo, Bau·Adjunct der k. k. ö terr. Staatsbahnen in Buje;
Al e r I i e k Eduard, Ingenieur im Bureau filr die Projectirung de
Donau- Ioltlan-C n le in Wien j
Neu man n Franz Ritter v., jr., Bau-Adjunct der k. k. österr. StaatB-
bahnen in Parenzo;
r 0 p 0 V i c Wilhelm, Ingenieur de tadtbauamte in Wien;
R 0 b i c z e k AdoIf, Ingenieur der 'ordbahn in Wien j
chi n die r Leopold, Iugenienr de tadtbauamtcs in Wien j
eil I e r 1Iugo Freihe rr v., Ingenieur bei Kelling 'Comp. in Wien;
Wes e I y Josef, Ingenieur.Adjunct der österr. Nordwestbahn in Wien.
Beilage H.
Jahres-Bericht Z. 505 e 1900.
tIt.:; \' lWwalt u n g~l"l1t hl's dl's Oc:-tcrr. lu gl'ui olll'- 11I111 Arl'llill'ktt'n-
\'t'1"I'lm':- lIU t1ll' tII'dt'ut liche Jl:III\.h"e rslImmluu · \'o m 17• . liirz 1900.
Geehrte Herren!
Der Verwaltung ratb nn ere Vereine ent pricht den Be tim-
mungen der atzungen, indem er sicb beehrt, Ihnen IIber dILS. abge-
laufene 61. Jahr dcs Be tande d Vereincs"Tachstebendes zu berichten:
Der Oe terr. Ingenieur- und Architekten-Verein zählte am Tage
Jer vorj. hrigen ordentlichen Hauptversammlung 2367 Mitglieller.. Im
a.bgelaufenen Jabre wurden un 31 Mitglieder durch den Tod entrl sen,
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Jemen M a g Die t zu beklagen, dem wir iu traditioneller Daukbarkeit
tets ein ehrende Andenken bewahren werden. Wir begrüßen in der
Per on de Herrn Ober-In pectors Arthur Ru d 0 I f f einen gediegenen
achfolger.
Mit aufrichtiger Freude und Geungthuung hat un die Allerhöch te
Eutschließuug erfiillt, mit welcher der deut ehe Kai er den re 'hni chen
Hoch chulen Preußens das Recht der Zuerkennung der Doctorwllrde an
die Abiturienten die er Hochscbulen verliehen hat. Hoffen wir, das die
Anfrage, welche der Herr Reichsrnthsabgeorduete, k. k. Oberbergr: th
L 0 r b e r und Geno seu aui 1. December v. J an den Herrn Leiter
des ~Iini terium für Cnltus und Unterricht teilten und welche J. utet :
,.I t. eine Excellenz genei t, dahin zu virken, d den te .hni chen
Hoch chnlen Oe terreich ehesteu da R cht zur Verleihung des Doctor·
grade eingeräumt werde" in ab .ehbarer Zeit im bejahenden iuue
beantwortet werde.
Ich möchte auch dar. n erinnern, da sie, meine Herren, in der
Geschäftsversammlung vom 20. Jänne r l. J. auf Grund ein vom
Herrn Ober-Baurathe Eranz B e r ge r er tau eteu Referate eine Re olution
ein timmig und ohne Debatte • ngeucnunen haben, betreffend d (je etz
über die Berechtigung zur F ührung de Ingenieurtitel .
Die e Re olution wurde der t ndigen Deleg tion de IU. Ötiterr.
Iugenieur- und Architekten-Tage zur Unter tlltzun - ein von ihr vor-
bereiteten bezüglichen Memorandul1l , \ elches an das h. Abgeonln teu-
haus geleite t werden oll, übergeb n. Wollen wir hoffeu, daß wir damit
der Erreichung nn erer Ziele näher kommen.
Bei der Feier de 60j lhri en Be tand der k. k. techni .heu
Hoch chule in Brünn ain 14. und 15. Ocrober h tten ich die Ver'
treter unsere Vereine, und z ar elie Herren: \'or telier - tellvertr ter
k. k. P rofe or dipl, Architekt Karl a y red e r uud k. k. Ober-B urnth
Frauz B e r ge r der an gezeichnet ten Aufn hme eiten der Brüuuer
Collegen zu erfreuen, wobei un ere freund ehaftlicheu Beziehungen
ueuerdiugs zu lebhaftem Au drucke kamen.
Unser hoehge chätz tes und verdieu tvoll \ erein mit lied, der
leider zu früh heimgegan ene Herr k. k. B ur th Ern t G a e r t. n er ,
hat laut letz twilliger Anordnung uu erem Vereine eine hydr uli ehe
Pre e ammt Pumpe ge pendet. Weiter h t der eibe dem Cnter·
tiitzu ugsfonde un ere Vereine 1000 11. ohne jeden Abzu zugewenllel.
Wir wollen un die er bedentenden penden auch heute iu piet 'tvoJler
Wei e dal.kerfiillten Herzens eriunern.
Auf die Tbät igkeit. unsere Vereine im B rich J bre iiber -ehenIl
habe ich zu CO II tat iren, d 23 Vollver ßlllmlungell, darunte r 2 außer·
orelentliche, 11 Ge ch C ver mmlungen, 47 V r awmlnngen in .Ien
FachO'Tllppeu ulld I u itzungen in den ver 'hietlenen n chll en tatt ·
gefunden haben. Ferner wurdeu 15 \' erwaltung rath - uud 19 chicd·
gerichts it zungell abgeh hen. Die an den Ver mlDlung abend u bge-
haltcnen Vorträ 'e, welche ich tet:! de lebbaft ten BCiluch zu er·
freuen hatten, ind in der Beilage a zllllRDllUcnge teilt, au welcher. zU
er 'ehen i I, d. der Vo r t r g 8' Au c h u b trebt war, der Ihm
e teilten chwierigen ofgabe nach jeder Hichtung ger ht zu ~erden .
Die nderen "ier tllndi en Au chil e, n mlich der R e ie·,
Z e i t un g . und P re i b e \ e r b u n g ·A u c h u , d nn der
V er ~ alt u n g -A u e h u der Ka i r F r a n z J 0 e f ·
J 11b i l li u 11I t i f t u n g haben in gewohnt r Ptli htt reue, mit FI 'iß
uu,1 Ausdauer eine sehr r prießliehe Tb ' ligkeit entf het. Der r e i sc-
Au 8 c h u 8 arbeitet,' ie Ibnen, ID ine Herre n bekannt i t, derzeit all
dem Programwe rur ,He E cur ion zn d r heuer in Par i ta ttfin(1 nden
Weltau teilung.
Ibr Verwaltnn rath hat be ehlo en, 21 Berichter I tt er fllr un ere
"Zeit chrift" zur Pari er Weltau lellung zu ent end n, \Ind wird
Ihnen heute der Vor chlag unterbreitet erden, tU r die en Zweck
K. 10.000 zu bewilligen. I u crwartet, da. dieae Berichte ehr
'chätzenswerte Beiträge fllr un re Zeit 'hri t briugen wereleu.
Der Pr e i b e w c r b u n g ·A u s c h u i t mit ller Er·
ledigung der, die w I von den BerO'· und Hilttenm nn rn tellten
Pr i ufg be b b fti t.
Dem Ve r \V a l t u u g au c hn e der Kai e r F r Dz J o . e f -
J u b i l um s · t i ftnn g w r ge onnt _ DRUk d'r ihm n\ln zur
Verfllgung tehenden Mitt el - Ile ein el Ilgten rnler t l1 tzllng ge: uch.e
(bi auf Ein ,welch wegen DlR ngelb fl r B gll\mlllng ,Ier Bedtlrft igkelt
abgewiesen \ erden IIIU te), aufre 'ht zu erledigen, uml d (lurch manchen
60 Mitglieder traten aus dem Vereine aus, wogegeu 67 ~eu.Eintritte
erfolgten, so dass sich mit Jahresschluss leider ein Ausfall von 3·1 Iit-
gliedern ergibt. Der Verein zählt somit heute 2333 llitglieder, darunter
11 correspondirende.
Von den Mitgliedern haben 1413, da sind 6U'6" /0 derselben
ihren Wohnsitz in Wien, während die übrigen 39'4 ~~ im In- uud
Au lande zerstreut , die ver .chie.loneu Richtungen uuseres Faches zu
pflegen und zu heben hemüht sind,
Ihren ) litgliedsbeitrag haben im abgelaufenen Jahre die Herren ;
Ingenieur Wilhelm 0 r oß man u, Ingenieur Gotthnrd R. v. R i t s c h I
und Ob r-Iuzeuieur Josef R 0 s s h ä n d l e r abgelöst.
Von den sämmtlichen bi 'her dem Ablöumgsfuude bei ' tret eneu
157 ) Iitglietlern erfreuen sich noch 120 der dadurch erworbenen Rechte.
Einer vom Vereine tets hochgehalteneu pietätvollen l't1icht
Ioleeud, wollen wir uus nun die . 'amen jener Collcgcu in das Gedächtnis
zurückrufen, die wir heuer durch ihren Tod verloren haben.
Es waren die ' die Herren:
\lütten-Ingenieur Ferdinand B l ei c h s t ein e r in Wien ;
Ingenieur Alfred B ra n d t iu Ilamburg ;
Ingenieur Fri edrich C u n t z in Berliu ;
In pector Karl Dittri ch in Wien ;
Ober-Ingenieur Anton Ritter v. D 0 b r u c k i von Dobruty uud zu Doliva
in Wien;
Director Henry. D r 0 r y in Wien ;
Beh. aut, Civil-Iugenieur Eduard E l ler v. Fi s c h er in Wien;
Baudirector Wilhehu Ritter v. F I a t t ich in W!Cn;
König!. ungar. Bergrath Rafael II 0 fm an n in Wien ;
Geheimer Baurath Heinrich v. H II ge l in Berliu ;
K. k. Hofrath Lndwig M. llu s s in Wien ;
Ingenieur Josef K a s a I 0 v s k y in Prag ;
Ober-Iuspector Ferdinand K lee b I a t t in Graz ;
K. k, Hofrath, dipl, Ingenieur Frauz K l ei n in Wien;
Inspector Ferdinand K 0 n i a k 0 w s k i in Tescheu i
K. u. k. Oberstlieutenant Josef Ku Dk a in Graz ;
In pector Alexander Lei b e Df r 0 s t in Iuusbruck ,
In pector Moriz L e m b erg e r in Prag j
Ingenieur Eduanl L e y se r in Wien j
Ober-Inspector, Mandatar des Vereines, Clemens U a g ni e t in Pmg j
Ober-Ingenieur Thomns N 0 w a k in Prag j
Cement wnaren·Fabriksbesitzer Adolf Freiherr v. Pi t tel in Wien j
Ober-Ingenienr Anton P o h I in Miihr.-"'eustadt j
Ei enbabnbau·lngenieur Maximilian Ra m 11 f in Wien ;
Ingenieur Georg Sc h ör g in Wien i
Director Josef in z i g in Jägerndorfj
Ober-Inspector Eduard tu m m e r in Wien;
K. k. Ober·Baura th Anton S u c h a n e k in Wien j
Director Emil l' s c heu kein Budapest ;
Ingenieur·Adjunct Kar! W a n k a in Johannesthnl j
Ober-Ingenieur Gilbert Web er in Wien.
Ehren wir das Andenken der dahin 'e"ßngenen Freunde und
Collegen durch Erheben von den itzen.
An freudigen Ereigm :!en rur unseren Stand hab n wir zunlich t
die Berufung von l1rei hochverdienten Verein~collegen in das hohe
Herrenhaus lIes Reichsrathes zu verzeichnen. Es sin,1 .lies die Herren ;
k. k. Hofrath Leopold R. v. H ß U f f e, Oher·lng nieur Ferdin nd
v. Ma n n I i c h e rund Ihoßiudu trieller Emil R. Y. k 0 d a.
Die Berufung des Herrn Ober·lngeni urs K. rl I( 0 c h e n e g g
• Is ordentlicher Professor der Elektrotechnik an der technischen Hoch-
chule iD Wien unter gleichzeitiger Verleihung des Titel eine' k. k.
Ober-ßnurathe kann uns mit großer Befriel1igung erfiillen, ,la mit
die el' Ernennung rur llie Werthschätzung technischen Wis. ens nnd
Könnens auch auf dem Felde des Unterrichtes freie Bahn gemacht wurcle.
Wir hatten ferner die Freude, die Herren : k. k. Ober·Baur th
K. rl Pr e n n i n ger und k. k. Baurath Fr. R. v. t ach ZUm 70.
Geburt tage begllickwiln chen zu können, und wollen wir hoff'n, d.
diClie äulen unsere Vereine: noch recht lauge und in ungetrUbter
Gei te fri cbe zum Wohle unseres Vereines wirken werden.
Leider baben wir den fIeimgang unsere:! langjäbrigen und 'ußerst
erfolgreich thätigen Mandators flir Böhmen, lies Herrn Ober-Iuspectors
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Kuml~ler uud manche Elend verarmter ollegen und deren Angehörigen
~u uullle.rn j dadurch ist die se ren rei ehe Wirkung dieser tiftung schon
Im heurigen Jahre zur Geltung gekommen. Ueber die Details der
Gelmhruug' werde ich Ihnen heute noch I1U führlieh berichten.
. . Auf die Thätigkeit der IIbrigen ereinsan chü se übergehend, mu
Ich 111 erster Linie .le. ELenbrUck eumaterial-Anss(:h ussesge-
(lenken, der Ihnen nach jahrelanger, mühevoller Arbeit ein uuifangreiches , deu
Gege~. tand eingehendst behaudelnd Elaborat llber die Verwendung
tl.es 'I homastlusselHens zu Brückenrecon tructionen vorgelegt hat, welches
s ~ch d ~n besten und werthvoll teu Arbeiten unsere Vereines würdig l\Il
~he Seite teilt. Bei der Bernthung die e höch t wichtigen Gegen tande
IIn ~Ienum haben un ere Fachm tnner der ein chliigigen Gebiete die
Antrage des Aussehu» e nach allen Richtungen hin an führlieh erörte rt
I~ nd so den ommentnr zn dem eiben geliefert, welcher bei der prak-
tischen ~usfilh~ung gewiss von jedem Fachmanne volle Berück ichtigung
fiudeu WITlI. Wir können nun wohl mit Zuversicht der baldigen Beendigung
der Debatte und Erledi yung de Gegen taudes entge en ebeu,
Der Auaeclms für die b a n l ich e E nt w i c k I u n g W i e n's
h~ t le auch heuer keine Veraula ung, eine besondere Thätigkeit zu ent-
wlcke l~1 und er erledigte so wie im Vorjahre, die aufgetauch ten Fragen
von mnulerem Inter e im kurzen \Vege.
Der Ansschuss "Deut c h e s Baue rnh aus" welchem die
vorhereituug für die Herausgabe eine Werke über d~ B n u e r u-
h,a u.s .i n Oeste rreich· ngarn" obliegt, hat im ~ertlossenen
\ ereinsjahrj, seine Th1i tigkeit zur Gewinnung des betreffenden 1I1 nterinies
fortgesetzt 1IIul neue Mitarheiter g-ewonnen. E sind bis jetzt circa
so Blatt. ()rigi~~laufn. hmen owie zahlreiche Photographien eingelangt
1IIul weitere Einsendungen ansstilndi. Der AUF. chu s hat ein Probe-
heft mit fUuf Blatt und Pro pect aufgelegt, aus welchem der Umfang de
Werke~ , Format, küustleri sche und typ ographische Au. tnttung zu er-
. ehen .ISt. Im An ru L 1 9!l fand in llllnchen die Znsannneutretuug der
Delegirten der mitwirkenden Vereine aus dem Deutscheu Reiche und der
Schweiz sta tt, wobei un er Verein durch die Herren Baurath A. v,
\V i e ie man s und hefarchitekt Theodor B ach vertreten war.
Der H o n 0 r ar t a r i f· A u c h u hat Ih nen durch den
Verwalt ung. rath in der Ge chiift ver ammlung vom !W. April 1 99
(Referent : Herr k. k. Bnurath v, \\' i eie man ) den neuen Honorar.
ta rif zur Beschlus fa . nng vorgelegt. Di er Tarif wurde von Ihnen
en bloc augeuonnnen und ie haben hiednrch einem Werke, welches die
lang~r ehnten erweiterten Be timmnn en über die Entlohnung von
Arch~tek ten. und ! ngenienrarbeiten enth It, Ihre einhellige Zustimmung
erth Ilt, wodurch elllem langgehe ' ten B dllrfnL~e d r Tl'chniker abgeholfen,
und (Iem Aus chu se der Lohn fllr de en mühevolle Wirken geboten wunle.
. Der P h o t 0 g rap h e n • A u c h u etzte eine Th1i tigkeit
zlelbewus. t fort lIIulwidmete eine Arbeit im ahgela ufenen Vereinsj ahre in
er ter Reihe der weiteren Auffindung j ner Bauwerke Wien, welche noch
aU fzunehmen ein werden. E wurden di elie bezilglichen Yerzeichni e
ang legt und die bereit angefertig ten Bilder 1\11 ,1 zugehörigen Platten
nach tadttheilen geordnet uOlI mit Zahlen ver~ hen, 0 da,s es Verein.
mitgliedern , welche Abzll e der Bilder wUn ch'\n, ermöglicht wird,
solche alsballl nach Bezeichnung derselben zu erhalten . Von den
neueren Aufnahm n wurde eine Anzahl der eiben gelegentlich der
Vereins\'ersammlung n au ge teilt. Herr k. k. Profes or A v a n z 0
hat auch in dies m Verein. jahre eine Arbeitsk ra ft in unermUell icher
Weise (I em Ausschusse zor Verfllgnng ge teilt uud namentlich viele
g~~un rene Bilder von dem Verein an linge, ' eicher der Be iclJtigung der
\\ len r Verkehr anlagen galt, her e teIlt. Auch der Herr Vereinsbeamte
MUli er hat mit Aufwendung von IUhe und Zeit ich an den trebung n
d Au schusses erfolgreich betheiligt, und lei tete die um tilndliche Arheit
der Zu anunenstellnng der J,j ten, owie der Platten und Aufnahmen.
Den llemllhungen des Ilerrn Bau-In pector P e c hi ist es gelungen,
von den Inueurilumen de nunmehr anderen Z, ecken zugefilhrten
.'chlos chloßhof im Iar 'hfelde werthvolle, im Handel nicht erhäl tl iche
Aufnahmen namen des Aus chus. e. zn erwerbeu, und tlamit die \Vaud·
nnd Deckenzier die es hen'orragenden Bauwerke filr un wenig ten. im
Bil,le fe t ehalt n. (iehe auch irculare I der Vereinsleito ng ] 900,
h treff~nd Er werhun photographischer Aufnabmen.)
Dc>r I) a m p f k e S 8 I · Aus c bus hat im ahgelaufellen Jahre
den Rericht fiber 0 Ccte an chiff kein n.zuarb iten hegonnen, ohne
dl'n. Iheu jelloch . einem voll tlinllig n Ab 'hln znfllhren zu kiiuuen.
Der An s s c h 0 • f ür die S tel l n n g der T e c h n i k e r war
auf das eifrigste be trebt, alle für die Wahrung und Förderung nu erer
St nde intere sen wichtigen Fragen wahrzunehmen und zu vertreten. Das
umfangreiche Referat die e. An chusses IIber die Frage der Concentration
des technischen Unterrichte wurde in den Ge chäft.~-Versammlungen vom
Ir,. und '27. April und vom 6. Mai v. J. erstat tet und ist der genehmigte
Bericht in der Nummer ]9 unserer ~Zeitschrift" zur Veröffentlichung
gelangt. Die er Bericht fand weiters, durch Versendung von ca, ]000 Exem-
plaren, die weitgehendste Verbreitung in allen an dieser Frage inter-
essirten Kreisen, und stehen die seither eingelaufenen, hierauf Bezug
habenden Zu cbriften in vollem Einklange mit den im Berichte znm
Au drucke gebrachten Be trebnnge n de Vereines.
Zufolge einer Anregung, behufs Gründung einer Reformschule
ich eventuell mit der Ge ellschaft der Aerzte in das Einvernehmen zu
setzen, ind die erforderlichen Erhebungen im Zuge und werden hierüber
seinerzeit Vorschläge er tattet werden.
In eingehender Weise be chäft igte sich der Au chus mit der
Organisation de Patentamtes, um den Bedürfnlsseu der heimischen
Indust rie, sowie der dem Techniker in diesemAmte gebührenden Stellnng
durch eine Eingabe an da Handelsminister ium Geltuug zn ver-
schaffen. Die Berichter tattung iiber die en Gegenstand und die Annahme
der von dem Au schusse vorgeschlagenen Resolution erfolgte in der
Versammlung vom !l. December ]899.
Der von der hohen Regieruug am 3. November 1 99 neuerdings
eingebrachte Ge etzent wurf, lIber die Berechtigung zur Führung de
Ingenieurt itels, welcher gegenllber den drei ersten Ge etzentwilrfen einige
w entliehe, mit unseren tande inte res en nicht im Einklange stehende
Abänderungen en thält, veranla te den Ausschuss, diesen ueuen Gesetz-
entwurf geuau zu prüfen und zu demselben Stellung zu nehmen. Die
die hezilgliche, zur Unter t ützung des in dieser Angelegenheit von der
ständigen Delegation de I U. öst err, Ingenie ur- und Architekten-Tage.
vorzubereite nden Memorandum an das Abgeordnetenhaus, vom Au -
schns e vorgeschlagene Resolution wurde, wie chon erwähnt, in der
Ge chäftaversammlung am '20. Jänner I. J . einst immig u11l1 ohne Debatte
znm Beschlu se erhoben.
In Betreff ehaffuug eines alle technischen Vereine Oe terreichs
umfa senden Verbandes haben sich von 24 eingeladenen Vereiuen 16,
darunter fa t alle größeren Vereine, augemeldet - dagegen haben sich
nur der polytechnische Verein in Prag und der technische Verein in
Teschen au ge prochen. Der vom Au schus e besclJlo sene Entwurf IIber die
an die ämmtlichen Vereine hinanszugebenden vorläufig unverbindlichen
Satzungen ist im Verwaltungsrnthe in Behandlung. Es ist lebhaft zu
wllnschen, d diese filr das allgemeine Stanllesinteres e des Ingenieurs
höchst wichtige Inst itn tion die anftr etenden inneren und änßeren
Schwiorigkei ten allmählich siegreicb Uberwinden und zn einer illealen
Kraftentfaltung der ganzen akademischen Technikerschaft Oe terreichs
fUhren möchte.
Behufs tellungnahme zu der Errichtung einer zweiten technischeu
Hochschule in Brilnn ind auf die Anfragen an sämmtliche technische
Hochschulen Oe terreich unll Deut chland Uber den Etat, den tanll der
Lehrkräfte und Hörer etc. der einzelnen Hochschulen, größtentheiis die
erforderlichen Daten eingelangt und stebt das Referat in Bearbeitung.
E ist wohl selb t redend, da diese Frage voll tändig ohjectiv untl ohne
j ede Voreingenommenheit hehandelt wird.
In Berathung steht ferner die Angell'genheit te c h n i s e h e r
ac h ve r s t ä n d i ge r bei den Gerichten.
Die Tb1itigkei t des Au chus'e und seiner llitglieder be chränkt
sich je doch nicht etwa nur auf die Berathung und Vertr etung in
unsereIlI Verein vorgebrachter Anträge und Anregungen, sondern er-
streckte sich auch auf actuelle tande fragen im In- und Auslande
auf wichtige Vorkommnisse in den gesetzgebenden Körperu und im
Mittel- und Hoch chulwe en, auf Aeußerungen der Tagespresse und Ver·
eine, und ist der eibe in einzelnen Fällen gemein. am mit der ständigen
Delegat ion de III. Oesterr . Ingenieur· und Architekten·Tag es vorgegan/ten.
Der G e w ö l b e - Au s c 11 u s s, welcher nach dem Ahleben des
Herrn lIofrat he Ludwig H u ß den Herrn Bauratb Profe sor Augn t
H a n i sc h zum Obmann und den Herrn Director \V. c h u s t e r zn~l
Obmann. tellvertreter wählte. hat den Bericht lIber .lie Drnckproben ~lIt
großen ~Ianerwer k kllrpern ver chiedener Ballwei@e bereit. ganz fer.tlg.
gestellt und steht d ~ en litth eilun an den Verein bevar. Die Arhelten
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denen ein großer Thei! in die Provinzen ver endet urde, Die Bibliothek
chließt mit der •[umuier 7 00 ab und ind wir den vielen Förderern,
unter welchen die Verlag buchhandlungen eine hervorragende teile ein-
nehmen, zu großem Danke verpflichtet.
Ferner i t darauf hinznwei en, da un er Verein im L ufe de
vergangenen Sommers bei einer Reihe von Fe tlichkeiten fachverwanllter
Körper. chaften vertrelen war, und zwnr: Bei dem Congres e der Elektr o'
techniker in Wien am 1·l, bi 17. Juni durch den Verein vor teher j beim
allgemeinen ö terreich i chen Banmei tertag in Wien am 14. bi 16. Angu.t
durch Herrn hefarchitekt Karl Tb. Ba c h ; bei der General ver~anlJn ­
lung des chweizeri chen Ingenieur- und Architekten-Vereiue in Wint er -
thu r am 2-l. und 2j. eptember durch Herrn Profe or Etlnard G er-
li e h j die angenehm ten Erinnerungen knüpfen ich an di e mit un~eren
tande geno en verlebten Fe tt ce.
Wenn wir uns den hän liehen Angelegenheit en zu' enden, .0
müssen wir hervorheben, da durch die bereits durchgeführte Ver. teifnng
der Galeriegel oder eine erhöhte icherheit erzielt wurde, und da s
durch die be chlo ene Her tellung einer mechani chen Yorrichtl\lJ!' zum
Anfziehen einer Leinwand flIr Projection bilder, dann eine soliden t lives
filr den Projection Apparat die technische Eiurichtung un ere Hause
in wertbvoller und zeitgemäßer Wei e vervoll tändigt erden wird. Zu
erwähnen i t Ruch die Verbe erun d r a Ibeleuchtun , " elch wir der
geehrten Firma i me n H I k e zu d nk n h. ben.
Ferner ist durch die Benütznng de onterraiu-Locnles, welches
filr die ge eiligen Zu auunenkünfte Rn den am tag- Abenden nun-
mehr in Verweudnng teht, ein chritt znr Förderune de geL d li~pn
Verein lebens eingeleitet worden. I t da ange trebte Ziel auch bi her
noch nicht voll erreicht worden, 0 i t doch zu hoffen, 1 . e erreicht
wenlen wird, obald eine größere Anzahl Mitglieder sich elie Mllhe
nehmen wird, die neue Einrichtung kennen zu lernen.
Die vom Vereine im Beriehl-jahre untern ommenen ~'i en.chafr-
lichen Excursionen ind ans ller Beila Te b zu er. eh n. Ich wlln. che nur,
Ilass sich eine lebhafte Betheili gung auch an der fIIr hener projeclirten
Pariser Reise kundgeben milchte.
Die 11 ch3 Fachgnl)lpen entfalteten auch heuer ihre alrbew 'hrte
er. prießIi-he Th tigkeit. Be.onder erfreuli ch und ereri.chenil ~'irkt e der
Verlant der Feier deo :!5j hrigen Be tehens der 10' eh rUPIJe Iier In ehinen-
Ingeni ure, wortlber in :r. 52 ex 1899 ller .Zeit chrift" in hllch. t I('~pn -
werther Bericht enthalten i t.
Y e r t r e t er lies Vereine wurden namh ft gem eh :
Dem k. k. lini terium de Innern in IHe EX)lerti e, belrptren,1 die
Revision der Oefahrencla . en-Einth eilnng Iler unf IIver ichernng"pCi 'htigen
Betriebe; in die Jury der Buda)lester Intern tion len Acetylen·Au,;-
teilung; d m I gi trat der k. k. Heieh hupt- und I e. idenz. I dt Wien
filr Ila Prei gericht, betreffend die Her teilung in r Friedhof k i r~he
und verschiellener B ulichkeiten am entralfri dhofe j dem 'chwelze-
ri ehen Ingenieur- und Architekten-Verei n zu seinpr (fen ralver"amm-
luug ; dem Verein der B uDJei ter in •' iederüsterreieh zum All emeiuen
ö terreichi. chen B umei tert g 18\19 j dem 'ong, int rn lion I de I~r­
veillance et de curito en matiere d'ap)I r iI vapeur en 1900 in I' m j
dem Fe taus chus e zur Feier de 50jährigen B t nd der k. k. te ·h-
ni ehen Hoch chule in Brünn j Iiern l 'ongre internation I de I C.'III ;'ll~e
appliquee in Pari j der Deu cb·ö terrei chi chen Literatur·G 11 haft In
die Bau ection Iier Wienrr Iu n e' delll E ecutiv · omit d r Auto-
mobil-Au teilung, Wien 1900; dem ieder terreichi hen Ge erbever .inc
zu den Arbeiten mit ,lem Prltfun -AJIJI rat fIIr I hinen chnller-
Materialien, owie zn dem Jnbil'mn anl lich ein 60i hrigen B tande..
Gut a h t e n wurden bg ben:
Dem Bezir gerichte Gera, betr er nd Yerrechnung d r Bano
meiste r-Ausl gen ; Ilem 7.weigvereine vom goldenen Kreuze filr 'i eder-
österreich ber ein Proj ct fOr d in Bad n zu erb u lilie "Kai~ rin
EIi. abet h- urhau. j der k. k. ni der 3t rrei hi chen t th !ter i, b treff n,1
Einlührun de Vorzug.pf ndr cht uf Li g n ch n zn Gon t n ,I r
Baufordernngen; dem k. u. k. ee- r n I _ 'oml1l ndo in PI, b treffenil
Reducirventil· ysteme ; d m tadtr the Wiener-: 11 tadt I1b r Entwllrfe
ftlr den Bau d ßl1rgerhof ~ in Wien Co. ' u ,lt j d r k. k. ni d r-
ö terreiehisehen t tth Iterei, betreffend Zin. nß ror I nd- unll f'lr. t-
wirtb. chnltlich Li gen h fl 0 und Ir OelHillde uhne I n,\ irtb "h lt-
lichen Oll r for lwirth ch Itli'h n B tri b.
des zweiten Unter-Au schusses für die Bruchversuche mit Deckencon-
structionen werden ebenfalls in kürzester Zeit zum AbMchll\sse gelangen.
Der B a u m a t e r i a I i e n - A us s c h u s s hat in einer großeu
Zah! von itznngen seine Aufgabe verfolgt nnd hat lnsbe oudera durch
eingesetzte Unter-Au sch üsse unmittelbare Abwligungen verschiedaner
ganzer Mauerwerkskörper, sowie von Baumaterialien vornehmen und
genaue Gewichtsberechnungen der Deckenconstructionen und der Dach-
deckmaterialien ansführen lassen, UIII zu einwandfreien Zahlenwertheu
zu gelangen. Die Arbeiten dieses Aussehne es sind so weit vorge schrtuen,
dass deren Beendigung noch im Laufe der gegenwärtigen Saison erwartet
werden kann.
Der Ausschuss für "8 c h a l l d ich ti g k e i t 1 e rD eck e n"
steht vor der Ans f ü h r u n g a k u s t i s c her Ver s u c h e, von deren
Ausfall die weiteren Arbeiten des Aus chu se abhängen werden.
Der Aus cbuss für "TI n t e r s n c h u n g des Bau g r u n d e "
beschäftigt e sich mit Berathnngeu IIber die ]I! e t h 0 de n z u r U n t e r-
s u c h u n g der '1'r ag f ii h i g k e i t des B au g r u n 11es. Die e Be-
rathungen gaben Anla. s zu sehr intere sauten Erörterungen, haben j doch
hi her zu einem po itiven Re ult ate nicht geführt.
Der Aus chn s, betreffend die A b ä n der n n g der Pr e i s-
be wer b u n g s - Vo r s c h r i f t e n hat durch einen Uuter-Ausseuu s
de eiben einen nenen Entwurf verfassen lassen, welcher demnächst im
Vollau sehn e zur Berathung gelangen wird.
Der Pe n s ion • A U8 s e h u s s (Antrag A.T ich y vom 30. April
1898) hat seine Arbeiten nahezu vollendet mul werden Ihnen, meine
Herren, die betreffenden Best immungen demnächst zur Besehlnssfa nng
vorgelegt werden.
Der S t a n d b i I d e r - A n s s eh n s s hat, wie Ihnen bekannt i. t,
seine Bescblüsse in der Geschäfte-Versammlung vom 27. .länner 1. J .
zur Genehmigung vorgelegt, welche einst immig e' f'Jlgte. Ich milchte bei
Iler ich heute bietenden Gelegenheit abermals an Sie llie Bitte richten,
im inne des l.rzüglichen Aufruf zur Stärkung de zu griindenllen
Fondes nach Kräften beizusteuern.
Der M e d a i II e n - Aus s c h u s s hat ml.'hrere Be chhlssallträge
in Vorbereit ung.
Dtr S c h r a u ben ge w i n d e . Aus s c h u s s hat Ihnen einen
. chälzenswerthen Bericht durch IHe r. 43 CI 1 99 der "7.eit chrift "
znr Kenntni gebracht.
Der W Rh I - A us s c h u s s hat ~ich nach Erledigung seiner Anf.
gaben aufgelü-t.
Auf un ere Eingabe an das hohe k. k. Mini ter ium filr Cnhu
und Unterricht I\In Aufnahme der Nationalökonomie unll laat wi n n-
8chaftlichen Fächer als obligate Prülnngsgegenstände der zweiten
,tnntsprllfung an den k. k. t echnischen Hoch chulen sinll wir noch
immer ohne Be.cheid . Hoftentlich bringt die demnäcbst erscheinende
neue tudien·Ordnung die Erfl1l1ung unserer Wlin che.
In der Geschäfts-Versammlung vom li . Mai 1899 hat Herr k. k.
Professor, dipl. Chemiker Josef K l au d y den Antrag geste llt: "Der
Oe terr. lngenieur- und Architeklen-Verein möge in Iier Frage der Ban-
nnd Betr ieb bewillignng, soweit durch diese die Interes en einer Mit-
glieder berührt werden, Stellnng nehmen." Diese Angelegenheit wurde
einem Ans chnsse zugewiesen, welcher bei eier con8titnirenden L itzung
vom 30. !lai 1899 den Herrn Chemiker Director Leopolel I a y e r zum
Obmann und Herrn k. k. Profe or Bernhnrd Ki r s c h znm Ohm nn-
tellvertreter gewählt hat. Dieser Aussclms i t mit der Ansarb itnng
eine bezüglichen Normativs besch ·ft igt.
Herr k. k. Ober-Baurath Arthur 0 e l w e in stellte in eier Ver-
ammlung vom 16. December 189!! den Antrag :
"E wird be chlo en, ein Gedächtnis-Album der lIIitglieder un ere
Verein zu grUnden.~ Dieser Antrag ist von dem l\I e d ai II e n - A u -
sc h u s s in Bernthung genommen worden und wenlen die bezllglichen
Vors 'hläge des.elben in Biillle erwartet.
Aus dem Berichte Ilber die er te WochenVt'rsammlung vorn 2 . 0-0
tober 1899 theilweise recapilulirend, möchte ich nur erwähnen, d s di
Vorarbeiten fO r die schon äußerst dring end gewordene eunuflage
un ere.'! Bibliotheks·Cataloges mit aller Energie betrieben lVerd u, so
das wir hoffen können, dl es unentbehrliche Hilf huch in nicht zu
ferner Z it fertiggestellt zn sehen.
Die Inauspruchnahme der Vereins·Bibliothek war eine sehr pr-
frenliche. Von 796 Verein.- Iitgliedern wurden lul 8 Bände entlehnt, von
7
Kr. 12. 2Ul
Welche Summe von Arbeit liegt in die er knall!len Darstelhlllll'
e1e , 'l'häl' k . t:>
• J • Ig. elt. unseres Vereines! ie war nnr datlurch möglieh, <lass
Jed~s J1~ltghetl Jede Arbeit, die ihm zugemuthet wurde, in bereitwillig ter
Welse übernommen hat; unverdros en, uneigenntltzig, nllr das Ziel vor
Auge,n, zu wirken im Interesse unsere tanJes, im Interesse nn eres
Vcrellles. Untl der Lohn rur RII ' die vielen Iilhen ? Die er liegt in uns
e\b t, in dem Bewu tsein treng erltillter Pflicht gegenilber unserem
tanJe, nn erem Vereine. Möge e immer 0 bleiben!
,!t'I' ~('il 8. Alll"i1 Itl!l!l in ,!t'1I \'''1111'1" ammlnn '\'11 /:1'11:111111('11
r"J"ll"iil:l'.
15. April. 1899. K, k. Ober·Bergratb uUlI Pro fe . or Franz K 11 P e l_
w I es e r: • Volkswirthsch ftliche 'tudie über die Gewinnung von
Ei enerzen 111111 llie f<:rzenguug von Rohei en uf der Erlle".
22, A '1Iln ! \In. K. k. Ober-Bannth unll Prof 'or Arthnr (I e 1\ ein :
nUeber den mbau un<l lenbau de llauptzollawt ·Bahnholes der
tRlltbahu in Wien".
27. April 189!1. Debatte über die Frage der oncentration <le techni chen
Unterrichtes.
2!l. A '1 Ipl'l 899. K. k. Profes or Ludwig 'z i s c h e k: r. Ueller ein neues
System eines ~ hiRhellewerkes".
0, Mai 18!1!!, K. k. Itegiernngsmth Camillo ~ i t t e: nU ller tHe Gruud-
id cn der ·t8 Jnbil ums·\'irchenent\·lIrfe".
28. 0 bcto er 18U!). K. k. Seetion chef Dr. Wilhelm Fr. E. ne r: eber
die Weltausstelluug WOO in Pari. in b ondere die Bethelligung
Oesterreichs in den techni ehen Gruppen" .
.1, ovember I \19. Debatte lIber den Bericht de Ei ·enbrl1ckenmaterial.
Au chusses.
11. •ovember 1 99. Ingenieur Anton F r e i .8 I er : • Ueber die elek.
tri cheu Wag on·Hebewerke der Wiener ':;t dtb8hn".
S a c h v er s t ä n d i g e wurden nominirt:
Dem Bünrenn ei teramte I ihl zur Be ichtigung und Beurtheilnng
des ,~ ortigen Ga werkes j dem tadtamte Gott ihee zur Verfa suug von
Detallpliinen für die dor eHI t nach dem Pr oj ecle des Ober-Baurathe
Fr. Freih . v, Sc h m i d t zu erbauende Kirche ; dem Lande sau chusse in
Czeruowitz, bebufs tudium der chiflbarmacbnng de Dnie ter- und
I~ruthlln- e ; der Bnkowinner 'parca e zur Beurtheilnng von Plänen für
el.n zu erbauende parcas egeb äude , der k, k. Bezirk hauptmannscbalt
1:I~t~u zu einer Commis ionsverhandluug, betreffend die Erri chtung einer
pintus- und Pre s hefefabrik in Littau.
,.. Das ~chied~gericht wurde in neun Fällen angerufen, Iu sechs
j<alleu hat ern Ansgleich tattgefunden. In einem Falle wurde die Klage
vor Einleitung des Verfahrens znrtlckgezo en.
_ Das G h e g a . R e i s e - ti P end i u m wurde an den diplouiirten
Architekten, Herrn Arrhur B a r 0 n, verlieheu.
Das G h e gaS t u die n - t i p end i u m wurde im 3-1. Falle
dem Herrn Karl Pol a s c h e k, Hörer der .Mit chiuenbau chnle an der
k. k. techuischen Hoch chule in Wien, zugewendet. Ich kann nicht
unerwähnt lassen, dass diese 0 egen reiche tiftnng nunmehr 25 Jahre
besteht.
Bevor ich schließe, halte ich e filr eine collegiale Pflicht SieI ' ,v~r~ irte Herren, darau zu erinnern , d im L nfe der jetzigeu sion
elllige epochale Bauten in unserem lieben Wien zu taude kamen die vou
".erein mitgliedern geplant und Ruch dnrchgeftlhrt wurden. E sind dies
die Regulirung uml Einwillbuug des Wienllu es, die ganz vollendet ist,
die ~Viener tadtbnhn, von welcher . i5 " ihrer LInien bereit im
Betriebe stehen, ndlich die Regulirung de Donaueanale von welcher
der schwie:rig te Theil, da perrwerk und die chleu e 'bei, 'u dorf
v?Ilendet ist. Mit frendigem tolze können wir die e )Ionumente tech~
nischeu ehaffeu und Können al nreigeu te Prod uct bezeichnen
denn die leitenden Ingenieure waren nicht bIo Oe terreicher, sie waren
,lnrcbgehenJs unsere Verein mitglieder j und an der pitze derselben
tehen. uns allen ehr wohlhekannte "' smen : Franz Be r ger, .l<'riellrieh
v, B J Sc hof fund igmllnd 'r ans i g. Die e 'amen ind nllli
llleiben mit den genannten epochalen Werken verbunJen _ immerJRI'!
VERZEICHNIS
Beilage ".
1 , November 18!!9. K. u. k. Vice-Con ul Nicolaus Pos t: • Eine Fahrt
auf den ihirischen Ei anbahnen".
25. November I 99. K. k. Hofrath Othmar V 0 I kille r : nUeber einige
Arheiten im Gebiete der Photographie uud der graphischen
Kün te" ,
2. December 1 99. Debatte über deu Bericht des Eisenbrückenmaterial-
Aus chu se .
9. December I 99. K. k, Regierungsra th J. G. Ritter v. Se h 0 e 1I :
nUeber chiffsheben ohne Fillthwasserveriust von Sc h 0 e n".
16, December 1 99. lr, lIagnificenz Reetor Dr, Wilhelm Neu m a u u :
nUeber deu longobardischen 'IJ·I".
20. December 1 99. Debatte über den Bericht des Eiseubrückenmat erial-
Ausschusses.
13. Jänner 1900. K. u. k. Hauptlllann Franz Wal te r: • Ueber tropf-
barflüssige atmosphärische Luft",
20. Jänner 1900. Fortsetzung der Debatte über den Bericht des Eisen-
brückenmaterial-An schusses.
2i. Jänner 1900. Ingenieur Karl B ü c hel e n: "Ueber Ursache und
Wirkung der ungleichartigen Entwicklung des Verkehrswesens in
Deutschland, Oe terreich und Ungarn".
3. Februar 1900. Ingenieur Victor Be r den ich: •Ueber Jen heutigen
Stand der Acetylen- und Carbid-Iudu trie ".
10 Februar 1900. Architekt Julius v, Bukovics: .DieKnn t nnd der
Ei enbahnbau.
li. Februar 1900. Fortsetzung der Debatte itber Jen Bericht des Eisen-
brückenmaterial-äus chn es.
2.1. Februar 1900. K. k. Ober-Baumth Profe sor Artbur 0 e l w ein:
(1) .Die neue te Oanalvorlage im preuüi chen Landtage"; b) .D er
Kampf um den großen nal in Nordamerika" j c) Die Kohlen-
krise".
3. März 1900. K. k, Profe or, dipI.Ingenieur Friedrich S t ein er: a) • Kurze
Bemerkungen über Ingenieurlaboratorien mit besouderer Riicksicht-
nahme auf Jie Bedilrfnisse des Briickenbaues" j b) nUeber Ingenieur-
und bergtechnische Arbeiten und Studien an Heilquellen Deutsch-
lanll ".
10. JlIiirz 1900. K. k. Sectionsrath Franz GnSla\' ach äffe r: .Ueber die
Beziehuugeu der Organisatiou der öffentlichen technischen Dienste
zur Stellung der techuischen Hocluehüler".
Beilage b.
VERZEICHNIS
,h'l" IInh'l'numnll'IIl'n Excu r~illnl'u.
ße:lichtiguug der Ei enll'erke in Witkowitz uud der Bahnhof-
Anlagen iu )Iiihl'i. h·O' trall und I'rerau, der Locomotivfabrik .Florid~­
dorf, der Hüttenwerke dcr Oe terrcichisch·Alpinen )Iontangesell ebaft in
dllveehat, der Wittgen.tein'~chen chaehtanlage im ehwimmenden Ge·
birge bei oIenall und hierauf der k. 11. k. Pnlverfabrik in Blumenau bei
FeiL dorf, de Wasserwerkes der Gemeiude Wieu im X. Bezirke, endlich
der nenen Wiener 'l'elephonceutrnle in Iier Dreihufei 'enga e.
Beilage C.
BERICHT
t1I'~ H"li ..iuu~all~'l'hll~~I'~ pru Itl911.
'amens Ihres Rel"ision ·Ausschu ses beehre ieh mich, zu berichten,
da s der eibe die l"om Vereiue geführten Haupt·, Cassa-, 'onto-Bilcher
auf Grund der zngehllrigen Ausgallg~· lind Eingangsbelege im abge·
laufenen Jahre wiederholt eingehend geprüft uud vollkommen iu Ordnung
gefunJell hat.
Der Au schuss erkennt hiemit die ihm l"orgelegteu, im Hauptbuche
Fo\. 215 respective :!16 l"erzeichneten Rechnungsab chliisse, lind zwar
Z 455/I!IOO das Be r i e b s e 0 nt 0 mit einem Pas iv.ahlo österr.
Währ. 11. 10.52.H3 uud da Hau s c 0 n t 0 mit einem Passivsaldo ö terr.
Währ. 11. Jli23' 1 meritori ch und zifl'ernmäßig richtig su ,
Da OUIO der 1e ben . I ä n g I i c b e u I i t g 1i e der wei.t all
östere. Währ. 11. :!.1.000·- in 4 ~. igen Lemberg.C~ernowit.z · Ja~ JhaLn·
Prioritäten lind ß. 803i'o bar.
202 x-. I '>
o». l leinrirh JIiUlcI·.
. f n /()1I cliindlrr, Ha upt mann.
Der t n m m fon II s uetrii,;t öste rr. Währ. fl. 18.000'- in I ' ; igeu
Lemberg-Czernowirz.Jn syhalm-Prioriut tcu uud üsterr, Wällr, 11. 11.09Ij·.11
Pa sivum.
Der Kai s e r Fra n z J 0 s e f S ti P e n II i u m f on d s wei·t nach :
üsterr, Währ. f1 . 10.000 in Silberrente lind 11 . 696'06 bar.
Der Pr e i s b ewe r b u n gM f on d s besitzt ein Oapita lvon 500 K,
Rente lind Ö terr . Währ. tI. )626',9 bar.
Der R e i e fon d s weist einen Bnrb est am] von österr, Wällr.
11. 207'li2 aus.
Der P e n s i on s fon d s besitzt ein Barvermögen vou Ö terr .
Währ. 11. 94'27.
Die Ka i s e r Fra n z J 0 s e f s . .J u b i I ä u m s - ti f t n 11g
weist ans ö terr, Währ. tI. 75.000 in 4'2 " iger Silberrente. ö terr. Währ.
11. 25.000 in 4 ~ iger galizi sehen Karl Ludwigsbalm - Priuritäten und
österr, Wällr. 11. 504'2,1 bar.
Das Vereinshans ist in keiner Weise helastet.
Anf Grund dieses Befundes stellt Ihr Revisions·Alwchnss den
Antrag :
Die hentige ordentl iche Haupt- Versammlung wolle die vortiegeudeu
Rechnuugsnbschlüsse pro 1899 befriedigend zur Kenntnis nehmen, dem
Verwaltung rathe das Absolutorium ertheilen uud gleichzeitig demseIhen
Iür de en ersprießliche Miihewaltuug den wännsteu Dank auespreeueu.
Ehr en &ngeleg enheit v . Emp erg er -Reut er ) ,
! ',wh durch die (l fertig-t n g pflogeneu Verhaudlungeu
wurden die nach telrenden Erklä rungen gCf!" n seiti , g l ichz ,itig
abgegeben :
Herr v. E m p erg ol' erklärt:
n [aehdem ich in den er wähnten Fällen di Berich te,
ohne in da te nogra phi ehe Pro toko ll Ein ich g nommen zu
ha ben, verfa ·t habe, 0 beda uere ich, von dem Wortl aute
durch Ver chärfung meiner An ichte n abgegangen zu ein und
erkläre , da ich in kein nu Fall e ein Beleidigung d . 'I'homn -
An schus ses oder einer einze lnen P er son beabsicht ig t habe."
Herr Baurnth R e u t o r erklärt :
" Ich erklä re, da meine An chau ung, Herr v, E 111-
P e I ' g e r ent ziehe ich der Verantwortli chk ei t fiir sei ne W orte,
eine irrth ümliche war und nehme alle gegen 11 rrn v, E 111'
p e r g e r ge bra uchten beleidigend en '\' orte bedauernd zurück. "
Die gefertig ten beider eitizen Ver trete I' erklären hiermit,
die Stre itaugeleg uheit d r H rr en v. E mp e r g e r und It e ilt e r
als im ri tterlichen inne erledizt,
Wi en, du 18. Iärz 1900.
F"(II1~ Riü, I ' V. (l rubrr,
J ulius lntull , Maj or .
Hcri 'htc an.' uuder 'n Fu -hvi- r ' i n ' 11.
Verein für die Förderung des Local- und Straßenbahn-
wesens.
In der Versammlung am 5. lI11irz 1900 hielt Herr 'i \'il.
Ingenieur E. A. Z i f f er einen Vortrag tiber : nD i e n e u e u Bau t e n
d er We tb ahn in Par i s u u d U \ll g e b u u g."
Mit der Pari er Stadtbahn \11111 der Verlängerungstrecke der Orleans.
bahn, worüber der Vortragende schon friiber eingehende Mittheilnngen
gemacbt hat, ist eine Reihe hochinteressanter Bahnbauten verbunden,
welche berufen sind, die Verkehrsverhältnisse dieser ,Millionen tadt in ganz
bedeutende~lllIaße zn verbessern lind den Strom der Fremden zu bewältigen,
welche Paris anlässlieh seinor Weltausstellung als Gäste begrüßen wird.
Es sind dies die neuen Bauten der franzö~ischen West bahn, welcher mit dem
Ge etze vom 14. J uli 18U7 drei Linien in der GesammUänge von 3,1 km con.
ces ionirt wurden, die als Tiefuahn in betrieb~te chnischer Beziehung die
Aufmerksamkeit der Fachkreise in An pruch nebmen. Diese Unter-
nehmen be teht aus der 10 km langeu Linie von I•.y, der tati on der
äußeren Gllrtelbahn, nach der Westbabnstation Virollay j aus der Linie
von Courcelle (Ceinture), der Stat ion der inneren Gllrtelbahn, nach
Pa y nnd zum Champ·de·,Mars, Gkm laug, endlichaus der Verbindun 'S. trecke
von Plai ir-Grignon nach Epone, welcbe eine Länge von) Am besitzen
wird, deren Bau jedoch keine bemerkenswerthen EinzelheIten aufwei. t.
Die mit einem Kostenaufwllude \'on ) I I/~ Millionen Fran erbaute
trecke I sy· Yirotla)' zweigt vlIn der Hauptlinie ab, nnterfährt in einem
3'35 km langen Tunnel das Iendoner Gehölz, kreuzt die Hauptli nie
unter dem Viaduct bei Val Fleur}', vereinigt sich dann bei Is y mit der
Ioulineaux Linie, um gemeinschaftlich mit die er in uen .Mar feldbabn-
hof und weiterhin in den neuen Bahnhof an der Iuvaliden-E planade zu
endigen. Die Ueberdecknng die es Bahnhofes, welcher als Unterptl ter-
bahnhof bezeichnet werden kann, und eine Trapez fläche von 220 m n öbe
uud 120 m mittlere Weite einnilllJUt, wird in Eisenbau mit Trägern auf
äulen a~.gefilh.rt. Zwischen und neben den 15 fäeberförnlig angelegten
tockgelelsen smd acht Perrons von je 170 m Länge, 0' 5 111 Ilher
chienenoberkllnte angeordnet, die von dem im Style Lllllwig XIV. er-
bauten, einstöckigen Aufnahmsgebiiude zugä nglich sinl!. Auf die el
Linie, welche beueutenlle Erdarbeiten, Entwlisserungs- unll Consolidirnngs.
bauten erforderte , befiuden sich fUnf große Viaducte, welche aus rohem
Brncb teinmauerwerk bergesteIlt wurden. Bei der Ausfilhrnng de Tunnels
gelangte die verbesserte belgische lllethode, mitte1st eine~ an der Ver-
bindung der oberen und nnteren Baustelle hin· und herfahrenden Fahr-
tuhle zur Anwenllung. Der child wirel von 12 hydrauli ehen Pre sen
getrieben. An der bIllnJung wnrde eine elektri ehe Kraftstation errichtet,
welche ~ußer der Beleuchtung de Tnnnelbane , den Betrieb mit Trolley-
10Colllotl\'en au der unteren Bau. teile unll zunächst der eiben, die Venti-
lation, die W erbewältigung und die Bedieuuuz der Hebezeuge
icher tellt.
Die Linie 'hamp.de· lar -- T rocad äro überbrückt beide eine-
arme, führt o Iaun in Viadncten und Aufd tunnuu eu Cl t bi zur rue
Raynoard und nuterfährt odaun im Tunn el die Höhen vou Passy. Die
Brücke über deu schiffbaren einearm, welche mit der Grüueutbaler-
brücke über deu Kai er Wilhelm-Caual die größte Aehnlichkeit zeiz t,
hat eine einzige Oeffnung vou 85'7 m pannweite, chief unter einem
Wiukel vun 670, besteht an zwei flachen, ei ernen Bogeutr 'gern mit
I/ S Pfeilböbe und einer in einem Littelniveau zwischen d m chln sc
und Anlanfe gelegeuen Fahrbabn. Die Brücke IIber deu kleiuen eine-
arm be itzt drei mit ein I\Iler verbundene Oelfunngen mit flachen,
ei ernen Fachwerk b gen von zu amlllen 105'7 nI pann eite, die der
t1nssabwärt~ g leg nen Iir beaubl ticke nacbgebiltl t i t. Beide eine-
brllcken sitlll mitt el t einer gemRuerleu Brllcke von einem eiuzigeu
elli[lli cheu Bogeu IIbor e\ie g nze Breite der cbw8nenin I ,·erbulllien.
Diesen Kuu tbaut eu reillen sich noch neun gemRnerte ewllibebogen
ver chiedener [lannung /ln. Der D zwei treckeu, in der L nge von
317-2::> nnd 3 15'05 m be tehende eingelei ig T Ußn I von P y wird
durch einen offenen Einschuit vun 106'91 171 L ' /lg in zwei eingelei ige
Tunnels elrenut, elche d un in eiueu ~emein ch ftJicheu z ei el i ~i"ell
Tunnel überge hen. Die zweite Linie Tr o d ro- onreelle (Ceinture),
3' 6 km lang, ird durch Er eiterung der \'orb ndeuen Ein cbnitt e auf
vier Gelei gebracht ' erden. Die Her t Ilung ko ten die er beiden zu-
samllleu ti k/71 I ngeu Lini n iUlI mit 20 Millionen Frc . \'eran hlagt.
Beim B ue de Tllnn I von P y, 'elchen der Yortragende
eingehend erlllterte , mn t u außerordentlich ,'chI ier igkeiten bel ä ltigt
wefllen, n mentlich i t die Kreuzung unt er d r Autellil·Linie zu r-
w 'bnen, deren Kreuzuu' winkel llU bei i5 m L Ill~ h t, uud I obei
die Hllhe zwi ehen Gewölb rllck n lies Tunn I und dem hienennivenu
deI' Gelei. e uur 0'6 /71 beträgt. Auch hier hat llIan die b Igi ehe Bau-
weise gew hIt, j eclo 'h mehrf che Ab, ndernll~en vorn Innen mUs eu uud
zuerst da ewölbe in 2fi einzelnen Ringen von 3 '" L 'ng au gef üllrt .
Die vorbe chriebenen Bahnlinieu werden tahl clden 1I·0berbau
erbalt n mit DO[lpelkopfschi nen in Mtllhlen, di mit chraub n auf Eicheu-
chweIlen befe t igt ind. Die chi upu weHlen in d n tllhleu durch I/;ebu ne
t~,hlbleche (Da\'idkeil) geh Iten. Der zur \'erweudung kOlllmende
chwebend toß hat Winkella ('heu mit vier L cheu chraubeu. AI
Zngkraft i t die Elektricität in Au sicht genommeu, unel ,irel die ge-
amlllle Eu rgieerz ugung in einer inzi en, u drei Grupp n vun je
. Bericht llber die li, Wo ·henvp.r mmlun , "Zeit cbrift" 1900
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800 Kilowatt he rehenden Kraft; t tion beim Bahnhofe Ioulinean: statt-
finden. Der hochge: pannt e tr om wird mittelst Kabel von hoher Isolir-
fiLhi gkei t IlurchwegR unterird i eh ze leite t. F ür die mwandlnn g dienen
drei Unterstat ionen, welcbe den Wecb el trom vou 5000 Volt 1\1 Gleich-
trom von 5,,0 Volt umformen. Dnrch Er 'äglllwen mannigfac her Art ,
namentlich betri ebs- nud verkehr technischer •'atur, ab man sich veran-
la. t, -len elektrischen Locomoti"betrieb mit vier Druckluft-Locomotiven
zu unterst ützen, Die 10 elektri chen Locomotire n, welche auf der
Horizontal en oder bis zn einer teignng von I: 10 Zilge von 110 1
mit 50 ',:m/ I . Geschwindigkeit, auf dem Gefälle mit 75- 0 km/ t , be-
fönlern ollen, rnhen auf zwei zweiachsigen Drehgestellen, und trägt
jede Ach~e ibren autgehängten Iotor.
Die oberste Leitung dieser schwierigen Bauarbeiten ruht in den
Händen der Ingenieure 310 C e, W i ,I m e r und R 0 n n e t ; die Ans-
f ührung Iler Rauten wurde den nternehmern Deli e J n und h a g n a n d
ilbettragen.
U... ctzeutwur]', Iwtr(\lI'(\IUl dl .. Hereclulgung zur Führune des Iueenleurtlrels.
:. .
Jl[it der Durchfllhrnng elieses Ge etzes iud ~leine Jl[inister eIe
Innern, filr Cultu. ulI,1 nterricht, lIe AckerbRue und ,Ier Eisenbahnen
betrant.
Es ist zu wllnscheu, dass flieser Entwurf nunmehr auch balll im
Plenum zur BeratlJung und - nRcb Vornahme einiger wilnschenswerth
erscheinender Aellllelllngen - zur Annahme gelRngen möge.
Auf lIeu ,Iem Ge etzentwlIrfe beigl'gebent'u Moti"enbericht werden
wir demnäch t noch zurilckkommeu.
Re , 0 I u t ion.
Die k. k. He iernng wirll auf~et oTilert , nach Regelunl:l' der flip10m·
prilfungen ~ofort elie nöthigen ~ ch ri tle einznleitel:, ,Iamit lIeDjenigel~ Ab-
solventen der Hoch chulen, welchen nach eliesem Gesetze der IugelJlenr.
titel gebllhlt, filr entsprechende wis en chaftliche Leistungen der Doctor-
titel zuerkannt wertle.
. 3.
Der ![achweis der im ~ 2 erwähnten Pr üfungen kann in Aus·
nahmsfällen über besonderes Ausnchen vom Jllini terium für Cnltns und
Unterri cht, bezw. vom Ackerbauministerium, von letzterem im Einver-
nehmen mit dem JlIinist erinm für Cultus und Unterr icht, nachgesehen
werden.
4.
Inwi eferue die im ~ I angefiihrlen Indien und Prüfungen an
einer inländischen Ho 'h chule durch die Absolvirung der technischen
Studien an einer ausländischen Hochschule Oller an einer ähnlich nr-
gnni sirten technischen Lebrau talt ersetzt werd en kiinnen, ent scheidet
nach E invernehmung der betreffenelen laatsplilfnug scolllmission der }li-




Die auf Grnnel der einschlägigen Vor cliriften befugten Civil-
Ingen ieure , bezw. behördlich nutorisirren Bau-, Hau- und Cultnr- nnd
~la.chinenbal1 ·Ingenienre, dann die im iune der !Iinisterial"eronlnl1ug
"0111 23. 1IIai I i :.?, R G. RI. !' r. ro, behördlich antorisirten Bergbau-
Ing enieure bleiben berechtigt , diesen Titel nl Bezeichnung ihres Bdl1g-
ni.. es weiterzuflIhreu, auch wenn sie (lie in den :;§ I unll 2 fe. tgesetzte
Ql1alification nicht nachzuwei en "ermiigen.
li n.
Dem JIIini. ter tiir Cnltns uud Unterricht bleiht es "orhehalteu, den-
jeuigen Personen , welche zwar deu \"or~tehenf\en BeeIingnngen nicht
entsprechen. aher im Hinblicke auf ihre technische Verwendung "or Ein·
tritt der Wirksamkeit dieses GesetzeR flen Ingenieurlitel thatsächlich
gefilhrt haben und flurch ihre praktis che Verwenllunl:l' ihre slleciellen
Fachkenntnisse auf technischem Gebiete hinreichenll erweisen, im ein-
zelnen Falle flher spccielles Ansuchen nach Ein"ernelJmung eIer betbei-
ligten Jl[ini terien uIIII lIer belheiligten Pro(e~sorencoJlegien, lIie Filhrung
Ile Ingenieurtitels zu ge. tatten.
§ i.
Die unberechtigte Filhrnng des [Ilgeuieurtitel wird nach ,Ien be·
stehenllen Vor chriften he traft.
Der vom h, Abgeonln ctenhnn. e znr Berathung dieses .eselz-
entwurfes ingesetzte Aus. chu s hat eine Arbeiten beendet 111111 dem
Hause am 15. d. 111. einen Bericht vorgelegt. ![ach demselben bat der
Gesetzentwurf, welchem eine Resolution, betrefl end den Doctortitel, an-
gefügt i~t, nach tehenclen Inhalt :
. I.
Zur F ührung des Tit el. "Ingenienrw ind diejenigen herecht.igt,
welche die Studien Rn einer inläDllischenOt echnLchen Hochschule onluungs-
mäßig ab ilvirt nml die vorge chriebenen tant spr üfuugen ihrer Fach.
abr heilung Oller die Diplomprilfnng mit Erfolg hgel egt h hen.
Die gleiche Rerechti ',mg wird au ch durch die AI> olvirun g der
ßergakaflemie in Leeben oller Pjibr m nnd die erfolgreiche Ablegung
der tnntspl llfnng Rn elie. en Ho ih hnlen erworben.
Die Hörer der Hochschule filr Bodencultur, welche die tudi en
ordnung mlißig ab.olvirt und die vorge. ehrlebeneu taat pr üfungen Oller
die Diplomprüfung mit Erfnl/.( ab eleg haben, erlangen entsprechend
ihrer Faehnhrheilung den T itel ein Laudwirth chaft -Ingenieurs, eines
Forstwirth~chaft -Iuzeuienrs, bezw. ein Cnltnrtechuik-Iugentanr..
nter tIer. elb n Voran etzung erlangen jene Hörer , welche die
an tecbnischen Hoch chulen be tehenden cullurtedlDi"c}len ('urse llbsolvirt
haben, lien Titel eine. ultllrtechnik-Ingenieur ulIIl j ene Hörer, welche
,IIH lallllwirthschaftliche tnllinm Rn der philosophischen Far.nltät tIer
Universität Krakau ab.olvilt h, ben, el en Tit el eines Lanelll'irthschaft.s-
Ingenienrs.
Die Berechtigung zur FIII'rI1nlS eIe. Tit I eine For. tll'irt.hschafts.
Ingenieurs wird jeneu Ahsolventeu l1er vorbe. tandeneu For .t:lklilemie
JlIariabrnnn eingeränmt, welche nachwei. en, tla.' sie ,lie im Allerhöchst
genehmigteu Statute vom 7. Angust I f\ "orge.chri ehene nkal1emi-che
f)iplomprUfung aller flrei Ahtheilllng n mit Erfolg abgelegt haben.
2.
J ene Techniker, welche ihre 'tndien an einer techni chen Ho -h·
schule oller an einer tIer ror tier jetzt gell enl1en Organi"at ioll eIer lIoch.
schnlen be. tRntlenen, als gleichwerthig anerkannten te hnLchen Anstalten
vor tier Wirksamkeit tier IinLterial"erorllnung "om 12. Jnli I i , H.
Cl. RI. r. 91, betreff' nil tlie Re 'elung deo Prl1fnng • un,1 Zel1gniswe ens
an tlen technLchen Hochschulen, vollencl et haben, .o wie jene, welche die
vormRI bestandene Rleiennlirki ch·, Hindi he berg. und hiltlenml1nnLche
Lehranstalt (nachmal k. k. provisori ehe unll teiermi1rkisch-. tiillllische
lontanlehran talt) in Yortlernberg, bez . die vormals b tandene k. k.
)[ontanlehranatalt in Leoben oller PHbrIlID. oder welche elie Bergakl\demie
au einem ,lieser behlen Orte noch "or Einführung der laa prilfungen
an elie en Anstalten 0,1 r "or 11 m J hre I 67 (lie Rer akRl1emie in
chemnitz ah olvirt hahen, dOrfen elen Ingenienrtitel dann mhren, \Tenn
sie nachweisen können, tlas ie elie tnllien nach den ,Iamals bestanflenen
Einrichtungen ordnungslDl1ßig ab ol"irt nnd die betreffenden Prilfungen
mit Erfolg abgelegt haben.
Unter derseihen Vorau setzung wireI die im ", al. 3, eingeräumte
BereChtigung auch jenen Hörern IIer Hoch~chul filr Bodencultur 1.11-
rkannt, welche ihre tuelien an die. er Hoch. chule vor eIer Wirk aml,eit
der 1IIiniateriaiv rorelnung vom 8. December I I, H. G. BI. Nr. I fX
I 82, b treffend elie Einfilbrnng Iheoreti eher raR(.;lprilfnngen fllr das
land· und for t\ 'irth~chaftliche • tnelium, ab olvilt haben.
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Yermi chtes.
filr sie eine eigene Aka,lemie errichtet, oder wenn zum minde:lten. der
kai erlichen Akademie der Wis en chnfteu eine besondere techni eh-
wissen chaftliche Classe angeglie dert wird.
Die nter zeichneten stelleu d iher an den Herrn nterricht -
minister die Anfrage:
.1 t seine Excelleuz geneigt, dahin zu wirken, da s entweder
eine eigene Akademie der techni chen Wis en chalte n errkhtet oder
ZU lJI mindesten der kaiserlichen Akademie der Wis ~en sch aflen eine
besondere la se der teeunischeu Wissen chal ten angegliedert werde?"
11 rt . on.l 11,0 ) Z-ltBchrilt d. V r_ln' d ut 'hor In 111 ur
Aus dem Berichte über die Thätlgkelt der könlgl.
teohnl ohen Versuch aD8t Ihn in Charlottenburgo im Ver-
waltungsjahre 1898/99. Der Per 0 n a I b e s t a n ,I d er lD e-
c h a n i s c h - t e c h n i s c h e n V er 11 c h s II n s t a l t belief sich
während des Rechnungsjahres I 9 /99 auf 1 Dire .tor, 4 Abtheihlllg -
Vor teher, I A isteute n, _0 teeuni ehe Hilf a rbeiter, 1 expetlirentlen
e .ret är und alcnlato r, ~ Kanzli ten, 4 Kaualeihilf-a rbeiter, I Anstal t -
mechaniker, 4 Gehilfen, 1 Bureaudi ener. 14 Handwerker lind Arbeiler,
4 Laborat orieuburscben, zusamthen auf 74 Per onen. In der der Ver-
uchsan tal t überwiesenen mecbnni ehen Werksta tt der technischen
Hoch chule waren r; Arbeiter be ch ftig t. Zur F örderuur der letall-
mikroskopie i t von i. Mini terien Iür 3 Ja hre d r Bet rag von 1000 ~I k.
filr j ede Ja hr zur Verfugung ge teilt \ orden. Für die e Arbeiten i t
der Lehrer an der Hütten chule in G1eiwitz, Ingenieur Heyn, gewonnen
worden und seit dem I. April] 98 an der Versuch an talt thätig.
D i cH i 11s mi t te l der Anstalt haben eine bedeutende Ver-
mehrling erfahren. 0 i t der im Bericht j hre I 9/,9 in Be teilung
gege bene Lufrdruckaccumulat or 1111.1 der Bel stung apparat für Contr»l-
l lbe im laufenden Ja hre in B tr ieb ge teilt worden. F erner wurden
be chafft : Ergänz ungen der Einspannvorrichtun gen fIIr Riemen und
Kett en, 2 out rolmanometer, Erw eiterungen zu den mikrophotograph i:ichen
Einrichtu ngen, 1 Ventil ator für da Fe tigkeit zimmer zum Regel n der
Luftfeuchtigkeit , I Fe tizkeit prUfer bi zu 600 kp Kraf tlei tung (Bau-
art c h 0 p p erl, 3 c h 0 P p e r' ehe Knitt eret, I Elektromotor für
den Antrieb der Fe tigkeit - lind Knitt rapp rat e, 1 De till tion aPIJarat
nach den neuen zollamtlichen Vorschriften vom J ahre 189 ullli I Autoklav.
" on den Ar bei t e n der An t.lt seien hen'orgehoben in der
Abt h e i 111 n g f 11 r M e t II pr 11 f un g: ] 3 Zugrer uche (:!64 mit
tahl, ö05 mit Ei eu), J9 Drnek- nnd Kuickver uche (öi mit '(ahl,
]i9 lllit Ei en, 13 mit Betonproben), 142 ßi egever ucbe (23 mit tahl ,
86 mit Eisen, ] I mit ß etonproben), ]65 Verdrehnng ver uche, l i 9
' tauch· und chlagbiegeversuche (10 mit Ach 'n, ] u3 mit Stahl und
Eisen), 34 l technolfJ gi che Proben (4 chmiedeproben, BOG Biegeprobeu,
2 1 Lo hproben, 10 AU ibreiteproben), lö cheerver uche mit l1etallJlroben,
24 Reibung ver liehe mit Oelen, 27 Ritzv r uehe mit tolleu- l eta~l ­
proben IIll II 2 Prilfungen von PdU P pier auf Tu ch- lind J dirf higkelt.
Unter den angefllhrten Ver IIchcn eien be onder rw hnt die Festig-
keit sver uche mit tahlkugeln, die Ver ucbe IIber die Widerstan~ :j­
fäbigkeit von St hll1rähten ver chiedenen Hllrtegr d geg en Ro tem-
IIU e, die \ iederholten vollitändigen nt r uchuugen von ver chi denen
Gu ei en orten auf Biegllng -, Zug-, Druck- und t ucU tigkeit,· )
die [lauen rsuche mit ßronzen, die Dm kversuche mit Hoh:prob ~n zum
Vergleich ver chiedener Holz orten hinsichtli eb de Eintlu e der Wa; er-
aufuabme und de Imprllgniren auf ,He Fe ti gkeit eigen ch ften, die
Zug- und Biegever ucbe mit Wink el tllcken an Aluminium, die Prüfnng
von na htlo en und ge chweillten T-Rohr t cken und von tUcken aus
Temp rgll s und g pr tem chmiedeei en °auf Fe tigkeit gegen inneren
hydrauli chen Druck, die wiederholten Versuche mit L germetallen zur
Fe~t stellung der Fe.ltigkeitsdgenschafteu und des Verhalt ens beim
Heibung ver uch, di Zugver uche mit . -ietverh'ndnngen zur Fe lSteIlung
des Einllu e der Form de .'iet ch fte auf die F tigkeit tier Ver-
biudun~, llie Versuche mit ':t hlformgl und TemJler 0 bei ver 'hletlenen
W rlllegr den so\ ie im g glübt en und bges 'hreckt u Zu tand e und
die Ver nche mit drahtumwickelt n Gnmmi chillucheu (etwa 110 Winllnng en
auf 1 11I Läuge) auf inueren bydranli cben Drnck. Ferner . ind zu nenucn
AbnahmeJlroben mit I teri al fitI' d n E i enb hnb u, Pr üfungen von
Ei enb hn· chot ter, er uch mit Cement- 110 I Thonr öbren auf ulleren
Prelsaussohrelben.
Der Verein für decorative Kunst schreibt behufs Erlangnng von
Entwürfen für einen ein- bis zweifarbigen Umschlag (Vorder- und RUck-
seite) seiner Verein zeit chrift mit der Aufschrift : n Verein für deeorarlve
Kun t und Knn tgewerbe, tuttgart. Iittheilungen, ,Jahrgang. Heft."
einen allgemeinen Wettbewerb aus. Erster Preis 300 Ml\rk , zweiter
Preis 200 und dritter Preis 100 )Iark. EntwUrfe sind bis lö . Mai I. J.
einzubring su. Die Bedingungen dieses Preisausschreihens erliegen im
Verein secretariat e zur Einsicbt auf.
Eine Akademie der technisohen Wissen8chaften, Unser
gescbätztes Vereinsmitglied, Herr Heichsraths -Abgeordnatsr, Professor
L 0 r b e r, welcber sich nm die Vertretung der Interessen der 'I'eehniker-
chaft, im h. Abgeordnetenhause schou wiederholt , so auch in letzter
Zeit große Verdienste erworben hat , bracht e in der Sitzung des Ab e-
ordnetenhauses am ]0. 11. M. im Vereine mit 29 Genost en nacLstehcnde
Juterpellat ion an den Herrn Unterrlchts-Jl luister ein :
nDie technischen Wissenschaften und ihre Pflegestätten, die Hoch-
schulen t echnischer Richtung, erfreuen sich in Oe terrei ch keiuer beson-
deren Für orge.
E oll h!er gar ~eiu Vergl~ich duni t angestellt werden, welche
Anerkennung die technischen Wissenschaften un-l ihre Vertret er im
Deutscheu ~eic~c genieüen, es soll gar nicbt näher davon !{e proeben
werden, wie die techll1 se~en Hochschulen dort gehegt und geptlegt
werden, denn solche Vergleiche wären für Oesterreich viel zu bechiillleull!
Die Rückständigkeit in den Einri chtungen der techni chen Hoch-
. cbnlen Oesterreicbs I t zum großen Theile auf den Wider tand de
F inanzministeriums znrilckznfllhren, denn gar manche nnerläs liebe an
au ländi chen H.ochschulen erfolgreich bestehende Einrichtun g mn s 'de. -
wegen nnterblelb en oder auf lange Zeit ver, choben werden. Aber nicht
nur dort , wo ller .Staats~äc,kel in ß etracht kommt, besteht eine Zurilck-
Retzung d~r techDlschen 'Ylssen~chafteu j wir begegnen ihr leilter auch in
ander en, fllr den Staat nicht mit Auslagen verbundenen Belangen.
lan mag IIber da Herrenhau s und tlber die Virilstimmen in den
Landta en de".ke.n wie man will. - .die Thatsachen, dass im Berren-
hau e ge~enwärtlg neben 14 UllIversltätsprofe oren nur 2 Profe oren
der tecbDlschen HOC~I Rchulen sitz en, von denen ei~entlich nnr einer al ~
Vertr eter der Tec~l11k zu betrachten ist, sowie, dass die Rectoren der
Hoch cbulen .techlllscher Richtuug keine Viril.tilllme in den Landtagen
ha~en , hewelsen. deutlich, ~ie sehr in dieser Hichtun g- die technischen
WI en chafte.n I~ Oesterrelch znrllckgesetzt Rind.
Das WlCbtlgste nnd rur die Anerkennung der techni chen Wi ~ en-
~baft~n ~all gebendste_ ist jedo~h der Um tand, da s deren Vertr~teru
die kalse.rhch~ Ak~demle der WI en chaften so gnt wie versehlo 'en i t.
. Die nl1,t kalserh chem Ptltente vorn ]4 . lIai ]8-17 begründete Aka-
d~mle. der WIS enschaften bestel..t llUS zwei. Classen: Der philosophi ~ch­
IHsLOn eh~n und ~er maihematisch-naturwissen,chaftlicben. ße:r.ilglich
der tech~lschen WIS enschaften kl\nn der Natnr der al'he nach nnr die
letztere 1U ßet~acht kommen i nach dem taat handbnche f[jr d J br
1900 b~findet Ich,unter den 30 wirklichen Mitgliedern der m thelllati ch-
na!nrwi senschafthcben Cla se kein eiuziger Vertreter tp.chni cher
WI sens.chaften, ,!äb~end in dem Verzeichnisse ,ler 30 inllinllischen cor-
Jespondtrenden ~lJt~heder derselben Classe filnf Professoren techni. cher
~och ehn!en er.c~elDen, von denen aber strenge genommen nur zwei
die techlll che Rlcbtung vertreteu.
Da . hei der ~rllndung der Akademie auf ,lie tecbni chen Wisoen-
. chaften kel.ne R.Uckslcht genommen wurde , i t einigermaßen erklärlich,
~a aber dl~3 biS heute so ge chehen konnte, mn~s bei der außerordent-
lichen EntWicklung der Technik in dem seither vertlo senen halben
Jahrhunderte umsomehr befrem.len, als dic Satzungen die Aufn hllle
der . Vertreter der technischen Wi sensehaften uicht unmittelbl\r au -
chheßen. ehr wabr.cheinlich sind ,He Ursachen, warum diese in den
Vor chi gen fIIr die Aufnahme neuer Mitglietler der Akademie trotzdem
f t !?ar nicht bertlcksicbtigt werden, darin zu suchen, das er ten die
t~chDl chen Wi senschaften in den Satzungen nicht au drücklich genannt
slDd, und dass zweitens die der Akallemie angebörigen hervorragenden
und ausgez eichneten Oelehrllm, welche die Vorschläge zu erstatt n
11I1~en, nach .ihrer gauz~n I,eben . teilung und wissenschaftlichen Thlltig-
kelt den wissen cbafthchen Lelstungeu der Techniker doch viel Z!I
ferne tehen.
Die berechti~te und voll begrtlndete äußere AnerkennunO' kann
den techni chen WisB uschaft n nur d nn zutheil werd n, wenn entweller
Per8onal-Naohrlohten.
Se. Majestllt der Kaiser hat dem Banrathe der niederö ter-
reichischen tatthalterei in Wien, Herrn Sylvester T om s s a, die An-
nahme und das Tragen de terns zum Comrmndeurkrenze des t Gregor-
Ordens ge tattet.
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•) 1. 'ond erhefL der .1liLtheilungeo· 1
Berichtsjah re geprüft worden : 15 Arten von Hohl teindecken und Vollstein-
decken mit verschiedenen E seneinlagen lind obue solche Einlag en in pann-
weiten vou 1'20 bis 4'15 111 , darunter K le i n e'sehe Decken, 111 ü II e r' sehe
Decken, Herkniesdecken, Massivdecken, Germaniadecken, Omegastein-
decken lind andere j 6 Arten Betondeckeu, und zwar Monierdecken, Be-
tondecke ,y tem t 0 I t e, tampfbetongewölbe, SpiraJeisen-Betondecken,
Vout eud ecken n. s, w. bis zu 3 111 ..pannweite; ferner Gypsdeeken ysteui
D ii s i n g unel armirre E tricbplatten. Die Beanspruchung der Abtbeilung
durch diese Versuche war u groß, dass der auf dem Platze der Hoch-
schule verfügbare , leider unbedeckte und lieshalb allen Unbilden der
Witt erung au sge etzte Raum den ganzen Sommer und den grüßten
Theil des Winter über völliz be etzt war; eine Reibe von Versuchen
mit größeren Ohjecten mns ste außerhalb de Grund rück der Hoch-
schule vorgenommen werden. •
Auch für Brandproheu mu ste sich die Versuchsanstalt um einen
geeigneten Platz außerhalb der Hochschule bemühen j auf demselben hat
auch bereits eine zr ößere Anzahl von Brandproben im Beisein der Ver-
treter der Baupolizei-Behörden und Feuerwehren von Berlin und Char-
lot tenburg stattgefunden. 0 wurden im Bericht .jahre in eigens hierzu
errichteten Gebäuden J . H. c b äff e r's Patentgypsplatten, Bauwände
mit einliegendem Jntegewebe und Sie m e n s'sche Drahtglasglatten zu-
gleich mit Falconier-Bau teinen auf Feuer icherheit geprüft. Besondere
Proben auf 'I'ra gt ähigkeit und F euersi cherheit wurden außerdem mit
Euusttuffsteinplatten und mit einer freitragendeu Treppe aus Ei en und
Beton ausgeführt.
Die Prüfung der künstlichen Bausteine hat eine weitere Steigerung
erfahren seitdem die nach drei verschiedenen Verfahren arbeitende
Fabrikation der Kalksandziegel weitgehendes Interesse aller Baukreise
gefunden und bedeutende Beunruhigung in die ~iegelindustrie getragen
hat. Aus den Prüfungen ging hervor, da s die Herstellung der Kalk-
sandziegel ersichtlich gegen früher Fortscbritte gemacht hat.
Eine ganze Reibe neuer Stoffe gelangte während des Berichts-
j hres zur erstmaligen Prüfung, von denen genannt eien: Cemeuthohl-
steiue, Gyp bob1steine, Betonkaminsteine, Kunstthon, Granulina phalt,
..'eut ralitbelag, Zahnmas e, Platten , au Glasabfällen herge teilt u. . w,
Beton teine in Ziegelform wurden geprüft, nachdem vorher die zur Fabri-
cation derselben bestimmten Materialien einzeln untersucht waren. ie
erwie en sich als brauchbare Bausteine. Schlackensteine wurden in Form
von Mauerwerk körpern anf Druckfe tigkeit geprüft . Rechteckige tein-
zeugröhren mit nebeneinander angeordneten Löchern zur Aufnahme von
Kabeln wurden ebenfall auf Druckfe:!tigkeit geprüft und erwie en sich
als au reicbend fe t.
In verschiedenen Flillen wurde die Anstalt wietIer zur Ermiltelnng
der Ur 'achen in An pruch genommeu, auf welche die mangelhafte Be-
. chan'enheit bereit verwendeter Mörtel· Ullli Betonma.sen zuril,:kzu·
filhren war.
An umfangreicheren Prüfungen be. llhäftigten ,Iie Abtheilung die
Fort etZtlDO' der Ver uche zur Au wahl der B:l.lIlnaterialien filr eine Thai-
sperre in Thilringen j Cementnntersnchuugen zur Controle der Lieferungen
flIr lIen Bau städti cber Ga behälter und einer BahuUberfuhrnng, sowie
zur Controle der eigenen Fabrikate einer Cementfabrik j Betonprüfnngen
zur Controle der fort schreitenden Arbeiten und der verschiedenen Liefe-
rungen fitr den Ban eine Centralb hnhofes und zur Controie der
Mischungen tür Fnndamente j Bruch tein- ulIll Mörtelprtlfungen für d.en
Bau zweier 'l'halsperren im Rheinland j endlich Prtlfungen von KamlD'
teinen und C:cborn teinlllauerwerk.· ) •
' eitens der Gerichte wurde die Abtheilnng im Bericht~jahre in
sechs Fällen in An pruch genommen. Weiters wurden in fünf Fällen GUI-
achten über Cemente au gefertigt, die vorher eingebend geprüft waren.
Die Ven'ollkommnung der Cementprüfungsapparate und die Vor-
arbeiten filr die bes ere Her teilung und Controle von Normalsand er·
forderten wiederum erbeblichen Zeitaufwanel. Die Ver IIche mit CeUlent-
mörteln und Betomni chungen bei Erhärtung in Leitnng \\'a ser, in
ei enbaltigeJU 'Vasser und in Moorwa ' er, au gefilhr im ~uftrrage ~Ies
Mini ters der öffentlichen Arbeiten, wurden fortgesetzt. DIe \ ersucbe
Uber die Rauinbe tändigkeit von 10 l'ortIanll-Cementen nacb den soge-
nannten b chleunigten Verfahren wurde lIobge chlo en.")
stalten 1 , S. 113,.) "Mitlheilungen" au den königl . chni h n Ver u
und inneren hydrauli schen Druck, Ver ucbe mit Ga rla cheu auf Wider-
staudsfähiukelt gegen Zerspreugen und die Fe t teilung der Eigen.
schafteu des ~IateriaJ s uud schließlich Härt e- und Fe tig keitsprobeu
mit einem neueu Werkzeug tah!.
Außer den vorerwähnten Mnterinlprobenlagen Behälter ZUllJ Transport
von Carbid, Gefäß versc hlüs e, I olatoren ver chie dener Form und Unter-
sätze für elektri sehe Zwecke und znr Verwendung als ehleif tein
hestilllUlte Sand teine zur Prüfung vor. Für den Fahrra dbau wurden
V~r~uche mit ganzen Rahmen auf Biegungsfe tigkeit , Druckversuche
uut Sattelpolbteru, Federungsver uche at telklennnen und Zugversuche
mit -I verscbiedenen Rohrverbindungen ange teilt. Ferner wurden Biege.
ver uche mit Rohren ver chisdenen Profils ausgeführt . Zwecks E rlangung
der baupolizeilichen Genehmigung zur Au Iühruug von Baucon tructionen
wurden mehrfach Versuche mit Treppen nu Kun t tein ange teilt. Hier-
zu sind Treppenl äufe. bestehend au 6 rufen, herzurichten. Bei frei-
tragenden Treppen wird nnr die unter te tufe in der ganzen Länge
unterst ützt, Die Ver uche er treckteu ich auf die Enn ittelumr der gc-
sanunten und bleibendeu Durchbiegung und der Verdrehung der ein-
zelnen tufeu bei wachsender Bela tung. Letztere wird bei gleicbmäßiger
Verlheilung auf die ober ten 4 tufen ausgeübt und bi zum Bruch ge-
steigert. Die Anstalt besitzt hydrauli eh betr iebene Einrichtungen, um
,Iernrtige Versuche bis zur Ilöchstla t von 45.000 kg Rll zuführen, Eben 0
wie im Rechnuugsjahre I 97 9 wurden wiederholt Unter uehungen ge-
brochener und im Betriebe chadhatt gewordener Con trnctiou theile
vorgenommen, um den J.Tachwei zu erbringen, ob die Ur ache de
Schallhaftwerden auf mangelhaftes 1IIaterial zurilckzufUhren war. In
steigender Zunahme sind die Prüfungen von Featigkeit -Probirmasehinen
begriffen. E ine besonders inter saute 11 gefllhr te utgabe bestand
darin , die WirklIng von verdicbteter Koblen äure (60 Atm. ) bei Brüchen
von unter der Erde verlegten Rohren an d benachbarte Erdreich
testzustellen. m beiden Versuchen Rohrbrüche icher bei 60 Atm.zn erzielen,
wnrde das Rohrende durch eine 0 '26 mm dicke Kupferplatte abgeschlossen.
Hinter die Platte war ein Ring gelegt, dessen lichte Weite auf Grund
einer Reihe von Vorversuchen derart beme en wurde, da" die Platte
bei liO Alm. zum Bruch ging ,
' In 11 Fällen gab die Ablheilnng im An cblu ' an die ausgefuhnen
Versuche Gutachten ab. Auf der öOO I M, chine gelangten neben zahl-
reichen Drnckversuchen mit grollen Betonblöcken und den schon früher
erwähnt en Veraueheu mit Gelenkquadern, Knickver uche mit einer Mar-
mor.lillie . Z rreißver nche mit einem Draht eil g chlo euer Construction
Von 120 11/711 Durohme er, Zugver uche zur Ermittelung de Wider taud e
von Kleuuuring u anf eilen ge reu Gleiten und vergleichende Versuche
mit huhlen untl vollen Bolzen anf Druckfe tigk eit znr AnsfUhrung.
Unter lien grölioren Ver nch reihelI, welcbe znr Durcldilhrnng
/.:elangten , mögen erwähnt in : die Fort 'et zllng der Unter uchungeu
an Nickel·Ei en-Legirllngen im Anftra e de Yerein OIr Gewerbefleiß.
'ie er tr eckten sich ant' Legirnngen, bei denen theil der Kohleustoff.
gehalt, theils der J:"ickelgehalt wecb elten. Die Legirungen wnrden zu-
niicbst in gleicher Weise wie bei der frilheren Ver IIclueihe mit nahe-
zn kohlenstotl'freiem :ickel-Ei en im gego -enen Zustande allf Zng-
Drnck·, tallch· nnd heerfe tigk eit nnter ucht. Weitere Prilfungl-n
mit demMelben [ terial in ge, 'hmiedetem un<! gewalz tem Znstande Ilind
eingeleitet. Ferner eine zweite Ver uch reihe mit blan gewonlenem
Kieferns)tlintholz und die Fort. etzung der r er uche ilber die Witler-
sland fähigkeit von Grob- nnd Feinble hen gegen Ro ten.
Di e Abt h e i l II n g f il r Bau m a t e r i a l p I' It fun g be-
arbeitete 40:1 Anftrlige mit 23. 39 Versuchen. Von den ausgefilbrten
Yersncben entfallen 16,952 auf Bindemittel und 6 i auf teine aller
Art lind Verschiellenes. Insgesammt iUlI 1:,9 Bau toffe lind 14 Apparate
geprltft worden. Die Prilfnng der 1IIörteimi cher i ' t nell eingefUlrrt und
,He l'rltfung der IIanllnerappar te weiter u. rebildet wonlen,.)
Im Uebrigen hat die PrUfung der Deckencon tru ctionen allch im
Betrieb jahre wieder die Ver ncb an t I erheblich bean.prll cht. llit
Verfilguug VOIII 2, Mai 1 98 hat die kgl Cummi ion zur Beauf-
iChtigung der technischen VersIIch n lalten an reordnet, das ' nnr solche
Deckenconstrnctionell geprltft werden ollen, IV Iche von dem kgl. Polizei-
Prli idiulII in Berlin als tllrderlich fllr die Verb erlln' derartiger -'on-
tructionen anerk nnt und befllrwortet ,erden. All di e Wei e ind im
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I n d er Ab t h e i l u n g für P a p ie r p r ü fu n g wurden 815 An-
träge erledigt, von denen 432 auf Behörden und 383 auf Private ent-
fallen. ie umfassen die Prl1fung VOll 16G6 Papier orten, G9 Stot prohen
('e reltuche, Zelt toffe. Leinwaud-, Garn-, Werg- und Filzproben, Fi eh-
netze), 10 Celluloseproben. .j Faserstoffen, 3 Sägemehlproben, 2 rroh-
stoffeu, 2 l. 'itrirstoffen, 1 Filtrirstoff und 1 Zugfestigkeitsprüfer. Die
Anzahl der geprüften Objecte betrug demnach 1758.
Die Untersuchung der lG6G Papiere bezweckte in den meisten
Fällen die Feststellung ihrer toff-und Festigke itsclassen behufsEinreihung
in eine der Verwendungsclassen. Bei den übrigen Papieren wnrden einzelne
Eigenschaften oder Gruppen von Eigenschaften für besondere Zwecke er-
wittelt. AnfAntrllg einerBehörde.wurden deut cheundengliecheBekleidung -
stoffe(Banmwoll toffe)auf Wasserdichtigkeit und Wa chbarkeit unter ncht.
Die engli chen Stoffe waren nach einem neuen Verfahren imprägnirt und
sollten dem Waschen und den Einflüssen der Witterung besonders großen
Widerstand leisten. Im ursprünglichen Zustande waren sämmtliche
Proben in hohem Grade was erdicht, die deutschen Stoffe zeigten diese
W erdichtigkeit auch noch nach dem Waschen. während die engli chen,
obwohl sie erheblich dicker waren. als die deut chen, schon nach ein-
maligem Wa chen mehr oder weniger wasserdnrchlässig geworden waren.
In der Abtheilung wurden im Berlchtsjahre zehn Volontäre aus-
gebildet.
Auf Grund des erweiterten § 9 der "Vorschriften für die Liefe-
rung und Prüfung von Papier zu amtlichen Zwecken" erhielten 2U Papier-
fabriken regelmäßige Mittheilnngen über die mit ihren Papieren im Auf-
trage von Behörden ermittelten Versucheergebnisse. Diese Mittbeilungen
haben sich in hohem Maße als werthvoll für die Industr ie erwie_en und
oUten in ihrem eigenen Interesse von allen Fabriken gefordert werden,
Im Betriebsjahr 189 /1899 sind insgesamnt 394 solcher Mittheiluugen
an die erwähnten 29 Fabriken versendet worden.
Obwohl bereits ein ziemlich umfangreiches Versuchsmaterial über
die praktische Arbeit mit den im October 1898 beschafften drei
, c h 0 p p e r'schen Knitterapparaten vorliegt, reicht es doch bei Weitem
nicht aus, um ein Urtheil darüber abzugeben. ob der Apparat geeignet
ein wird, das Handknitterverfahren zu ersetzen. Die Versuche werden
daher fortgesetzt.
Um den Einflus des Bedruckens auf die Festigkeitseigen chaften
von Pap ier zu ermitteln. wurde eine Reihe planmäßig angelegter Ver-
suche ausgeführt, Es ergab sich, dass durch das Bedrucken die Fe tig-
keit eigen chaften der untersuchten Papiere nicht beeinflu t waren.
I n de r A b t h eil u n g für 0 e I p r tI fun g wurden im ver-
gangenen Betriebsjahre 661 Proben zu 313 Anträgen geprüft. Die Proben
bezogen sich auf die Zusammensetzung, eventnelle Zu ätze, Angriff~­
vermögen gegenüber Gu seisen, Entflammbarkeit u. dgl. Von Apparaten
wurde 1 Flammpunktsprüfer untersucht, Gutachten wurden im Ganzen 7
ausgestellt, welche verschiedene Untersuchungsverfahran, bezw. Be .tim-
wungsmethoden. Qualitätsverschiedenheiten und die Fmge der Feuer-
gefährlichkeit von Putz - und chmierölen betrafen.
Die Thätigkeit der c h e m isc h - tee h n i ! C h e n Ver u c h -
an tal t urde durch folgende umfangreiche Arbeiten in An prnch
genommen:
l. Versuche zur Bestimmung des eleus uud Tellurs im Kupfer.
2. Untersuchuug über die Ausscheidung von metlllli chem Kupfer
aus Kupferlösungen.
3. Versuche über die Unterscheidung von Terpentinöl und Patent-
terpentinöl. •
4. Untersuchung über die zolltechni che Erkennung von nlfuröl.
5. Unter ullhung I1ber die zolltechnische Erkennung von chiue·
i chem Holzöl.
Außer diesen Untersuchungen wurden im Berichtsjahre 550 Ana-
Iyden erledigt. von denen 365 anf anorganische Stoffe, darunter 19:1 auf
etalle und Legirungen, weiters 161 auf organi che Stolle uud 2 1 auf
Tinten entfielen.
Der vorstehende. kurzgefas te Au zng an dem Jahre berichte
der königl. technischen Versuchsanstalten in Charlottenburg kann nicht
bean pruchen. ein dentliche~ Billl der hohen Bedentung der umt enden
Thätigke it derselben zu bieten, immerhin vermag mlln aber. chon au.
ihm zu erkennen, welch' hoher Nutzen aus dem Bestand und lIen _ r-
beiten jener An talten nicht nur den technischen Wia en chafteu, sondern
auch der Industrie uUlI den Behörden, onach der Allgemeinheit selb t
erwächst. Die hiefilr aufgewendeten Geldmittel telleu ich als eine ehr
nlltzliche und ich ret 'blich lohnende Au gabe dar. Möge darum eudlich
auch bei un au die Errichtnug einer tbulich org ni irten taatli hen
'ent ral teile für das techni che Ver uchswe en g chritten werden i da
hiezu trotz der gegenwärtig bei un be tehenden, trefflieh geleiteten
ein chlägigen Au talteu mit speciellereu Aufgaben oder nicht taatlichem
Charakter, ein Bedilrfni vorhanden ist. lehrt chou der m.taud, dass
noch immer in Charlottenburg Ver uch auftr ä e aus Oe terreich eiu-
gehen.
Offen t lien .
n. Au der k, k. techni ehen ßochRchule in Wien kommt die
Co n s t r u c t e u r tell e bei der ordentlichen Lehrkanzel für Eiseu-
bahnbau mit einer Jahre remuneration von 3 00 Kronen zur Be.etzung.
Bewerber, welche die erfolgreiche Absolviruug der Ingenieur chule au
einer technischen Hoch chule naehzuwei en haben, woUen ihre Gesuche
bi 30. März J. J. an das Re torat obi er Hoch chule richten.
44. Für den Neubau der Bukowinaer Land -Irren-An talt ist die
telle eine erfahrenen Bau f ü h r e r s zu be etzen. Dauer der Be-
chäfti~ung zwei Jahre. _'ähere im Anzeigeotheile. .
46. eiten der Betrieb -Direction der Et ch erke Ieran wird zur
Leitung de Betriebe der ection Ieran ein B e tri e b lei t e r
gesucht. Geeignete Bewerber mit Erfahrungen im Betriebe von EI~k­
tricität werken und Pra i mit hochgespanntem Drehstrom wollen sich
unter Beifügung ihres Leben laufe mit Zeugni ab chriften, Gehalt an,
sprüchen, Zeit de Dien tautritte an die obgenannte Direction wen(le~.
. 46. Die teile eine Dir e c tor der Licht- und Wa erwerke 111
Thun, bestehend in Elektricität -. Gas- und Wa rwerk mit In tallation :
g chäft, kommt zur B etzung. Elektrotechnikern, elche auch den drei
anderen Betrieb.zw igen vor tehen können. wird der Vorzolt ~egeben.
Gehalt je nach den Lei tungen und Dien. talter 5000 bi 6400.Francs
jährlich, Ge uche ind bi 31. März 1. J. an die Gemeindekanzlei Thun
( chweiz) zu richten. wo elb t nähere Au kUnfte ertheilt \ erden. .
47. Bei der tadtgemeinde Kerlsbad gelaugt die teile. eIDes
In g e n i e u r mit dem Gehalte von 2 ')0 K und 1000 K Qnartlergel.d
zur Be etzung. Bewerber deutscher Nationalität wollen ihre G ucbe nnt
dem Tachwei e ihrer techni chen tudien und bi herigen Verwendun •
bi 21. Hin I. J. beim dortigeu tadtrathe einbrin en.
Vergebung von Arbeiten nnd Lieferungen.
1. Vergebung de Bau iner V 0 I k s s c h u I e in Wnrzelsdor!,
Gemeinde Polarm. Die hiefl1r veran chlagt u Ko-ten betragen 4..292 K.
Offerte ind bis 20. März. 12 Uhr littags, in der emeindekanzlei Polaun
(Böhmen) einzubringen. Vadium 100/0•
2. Wegen Vergebung der Arbeiten und Lieferun en rur den Bau
ein neuen ta d hau seim veran hlagt n Ko tenbetrage ~on
97.766 K 7 h finde am _5. März I. J. beim Ma i tr t Korpona eme
Offertverhandlung statt. Vadium (l0/o. .
3. Wegen Vergebung der Erd- und Pli tererarbeiten für die
, e u p fit e r u n g eine Theil der Gold chlae tr lle mit IIH Au -
rufsumm von GI K 69 hund 600 K Pau chale findet am 26. MArz.
10 Uhr Vormittags, beim Magistrate Wien eine öffentliche llhriftliche
Offertverhaudluug statt. Vadium !iO,o. . .
4. \' ergebuug der Erd- unll B umei terarb iten in 'hlle6l1ch der
Lieferung der hydr ull chen Bindemitt I tnr den Umbau yon H u I1 t-
11n rat h . c a n ä I n in der Hem 1 r 11 upt tr Be nud 1D der Ro eu-
teinga im XVII. Bezirk im Ko tenbetrage von 20.126 K a h uUII
4 00 K Pau ch le. Di' Otlertverh ndlunll: fiudet • III 2·1. M rz, 10 br
Vormittag. beim Magi. trate Wi n tatt. Vadium 5% • • •
0. DII ktlnigl. Gerich hof·Pr illium Ve zp~ m crgl~t IIn Offert-
w /{e die Her tell\lng ein Zubaues zum kölllgl. Ger~ c,h t 11 0 f·
ge b ä ud e im veran ehlagten Ko tenbetrage von 101.314 K b_ I:. pie
Oftertverh ndlung findet am ~7. März, 12 hr Mitt g~ tatt. 'adllllll
5065 K j3 h. 'her dor elb t.
G. Vergehun de Bauc eine •h u I g e b u (l.e un~1 ~tine
aal e . Die hie r V r n hlagten Ko t n betr I{en 0.310 K ?U h
Die OlIertverbandlnng findet am öO. I rz, 11 Chr Vormittag. bel der
evaDgelis 'hen Kirchengemeinde . C. lIomorod t tt. V dinm 5% '
7. D Bl1rgerrnei ter mt 1,0 oneZ vergibt u einen n ral:Unter·
nehmer den Bau einer neuen K ll. S ern e. Die zn rle ende antlon be-
trägt 12.000 K. Oßerte iud bi 4. April, 12 Uhr littag. h im ge-
nll.unten Bllrgerm i t ramte einzubringen. welche n 'here An kllnfte
ertheilt. .
. D fIlr tlichbulgari cheButen· und ommuni tion - I~ni t.erlU~
hreibt CUr lien 2. April 1. J. b i .Ier Krei .Finanzpr feclur III .ophl
. ~en Li f rung von l' a h r b e tri b mit tel in 0 ert erh ntllun'
u. Zur V rgehuug gel n t die Lie enmg von: 1 Dien. t· gon,
12 P gierw8 gon 1. und 11. I. e, 20 P gi r aj(gou Ill. (la e,
I fi Gep k aggons, Il Po t\ ggon, ltl5 d kien L. twag 'ou.s,
l:lQ off nen Kohl nwaggon ,n Ball, twa gon uml 7 lIeizfourgou . ~I.C
Li ~erung bedinguu en und pt ertformul re k nn n b im.gen nnt n hUli
tenum behoben werden. DI aution t1Ir die nze Lief rung betr g
99.420 Fr . Am 9. April 1. J. /iuII t di up rlidt lion t tt.
9: Bei der k., k. . alinenverwaltung gelangt voraussichtlich imLauf~ dieses Jnhre s die. Llefer.unl! uud Iontirung der Ei euconstruction
für 1'111 S tr aß I' n b I' tI c ke Im Zuge der alinenärarischen traße von
~u. ee nach Alt·An see mit einer lichten W ei te von circa 17'5 m und
e~ler F~hrbahnbr~ite von circa 0'4 m znr Vergebung. Offerte sind bis
10. ~)Ir11 I. .J . bei der genannten Verwaltung einzubriugen. ähere im
AnzeJgenthell.
\ 10. Wie die .Gaceta tle lIIadrid" mittheilt , finden am 24. April J. J.
...egen Vergebung von Ha fe n a I' b ei t e n Offertverhandlungen tntt
u. zw. betreffend Vornahme von Erweiterung - und Umänderung arbeiteI:a~n Qst~elChe des Hafen . von Barcelona im Ko renvorauschlnge von
)3,4ti 1.0/9 64 Pesetas (Caution 134.700 Pe eta ) und betreffend Vornahme
v~ n Arbeiten an den Deichen . de E paua de I s Antilas" rle FiIi-
~lInn . " und "de la Baleare "; Erweiterung de neuen Deiche's 'unll Bau
les llafenbeckens .de 10 Pescadors ", ämmtlich zum Hafen von Bar-
celona gehörig, im Ko~ten!oran chlaa e von 5,939.530' 37 Pe seras ( aution
rl9.400 Pe etas). Bedingni hefte, Pläne etc, können bei der Direcci6n
general de obras püblicas deI Mitlisterio de Fomento in lIIadrhl einge-
sehen werden,
d 11: Wegen Vergebung' tIer L ieferung der chmiermaterialien für
en Be~rleb. der Dampf- und elektri chen Anlagen im städtischen Ga _
werke 1?1 XI; W~ener Gemeindebezirke im veran cblagten Ko tenbetrage
VO!I 12.?OO K wird am :!. April, 10 1 hr vormit tags beim }[aO'i~trn.te
' Ylen eJU~ öll;ent!iche scbrirtliche Offartverhandlung ~bgehalten ~verden.
N llhere IIn \ ereius- ecreta ria te.
Büchel' cha n.
7521. St dt- und Laudh ns er . Berliu, Eru t Was mn t h's
Verlag . Lieferung 4-0, 1894.
Vorliegendes lieft bringt Landh u. er au der Villenanlage Grune-
wnld, aus .Mll~chenR und Braun chweigs mgebung, aus Elberteld , Pots-~~m, .J enn, . EI enach. uud. Oeyuhnu en, Oie Bau erke sind in Schau-
Ildelll,. thells nac~ LI~hthll~lnut~all1nen , theils na ch Zeichnungen untl iu~rundl'lsse u l1I~d chnitteu 111 leichtübersehbarer Weise darges teilt, und
t.er .u.aßstab ein 0 großer, dass auch Emzeluh eiten gu t erkennbar iud
SIe zeIgen. aber weuig Brgeutü ümllche und ind durch neuere trebungel:
schon thellwelse lIoerholt. Die par ame Raumau nützung ist hier nochhervorragen~er . Grund atz , wa von lien deut ehen Lanllhnusanlngen
neuester Zelt II1ch.t mehr so t~enge bebauJltet wertlen kaun, uud dieAu~enge~tltJtung Ist noch welliger gesucht und UIII jedeu Preil! eigen-
artig, wIe das immer wehr ich eiubllrgert. Die BIlder enthalteu gute
I1tltl brauchba re Anreguugen. K . •
75!l:? Die Entstehung und Entwioklung unserer elek-~~b~hen. StrafJe~bahnen. I~ g:eme!nfa licher Darstellnu.g vou J uliusIk~ ~~~Aht 67 Abbllduugen. LeipZIg. \ erlag von 0 car LeI n er. Preis
. . Laut Vorwort i t die e nett au ge tattete, !l2 eiten tarke undU~lt tl7 vorz~lglJchen Abbilduugen au gent tete Werkchen dazu bestimmt '
eIne LlIcJ\e In der Literatur iu oferne au zuftillen, al selbe~ den Laieu
weJche llfter ein. elItscheitlendes Wort bei Bewilligungen von Projectet:
ni\ '.'el tr g~n IIl1t zureden haben, zur rieutirung ttb r daR Wicbtigste
e~. tn.scher traße~ bahllaulagen llieneu oll. Demznfolge wurde elb tver-
standhch al~e das tortgelas en, wa dem Ver~tändni~ der Dinge filr den mit~en . elektTlsc~en Er chei~ungen weniger Vertranten chwierigkeilen zn
I ereilen vermochte. Es 1st daher mehr be cbreibend nl helehrellel ge-~fl~bn . üb ~er Vel'!a seI' das ange trebte Ziel auch wirklich erreicht hat,
niel taber. JUllnerhltl zweifelhaft, lla dem Laien , tI. h. dem nicht lech-
ch Gebildeten, nnd als olcher i t in den vorliegenden Fällen ent-
weder tier Financler, CIl)litali t oder tier Gemeindevertreter zu betrachten,
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tr otz Vorführung einer Reihe von 'I'abellen viel zu wenig Anhaltspunkte
für die Beurtheilnng der Anlage und Betriebskosten und der hieraus zu
berechnenden Rentabilitä t geboten werden, um sich für einen gegebenen
Fall ein selb tändige Urtheil bilden zu köunen. Auch dem Techniker,
welcher sich mit den Grandlehren der Elektrotechnik weniger zn he-
frennden Gelegenheit hatte, der aber bei Projectirnng derartiger Anlagen
häufi g mitzuwirken berufen ist, können die gegebenen Anhaltspunkte
nicht genilgen, weil zwar die Vorzüge des elektris chen Betriebes solcher
Bahnen hervorgehoben. aber nicht an reichend begr ündet sind, und auch
alle jen e Unterlagen fehlen, die für die selb t bIo generelle Ausarbeitung
eine ' ein chlägigen Pr ojecte maßgebend sind. Das Werk hat sich so-
nach an die verfehlte Adresse gewendet. Nichtsdestoweniger ist dem-
selben ein gewisser Werth nicht abzusprechen, indem es bei dem allge-
mein vorherrschenden Bildungsdrange allen Jenen , welche sich über die
Einri chtun g derartiger Anlagen informiren wollen, ohne !n die Details
näher einzudringen, hinreichend Anhaltspunkte gibt, um SIch ein allge-
meines Bild über derartige Anlagen zu schaffen. E sei hier gestattet.
auf den Mangel eines Werkes hinzuweisen, welches auch dem Nicht-
elektrotechniker ermöglicht , ein richtiges Bild über dir Bau- und Be-
triebsko ten elektrischer Bahneu zu schaffen, und jene Anhaltspunkte
bietet, welche dem Projectanten ge tatteu, einen Vergleich zwischen den
Anlage- und Betriebsko ten einer Dampf-, Pferde- und elektri ehen Bahn
im Vorhinein wenig ten approximativ rechnerisch durchführen zu können,
A. Pra sch,
7762. Die Gesohichte eine Ausdruoks. VonJuliu s La n g e.
Leipzig. Verlag von Carl Ja c 0 ben, 1900. Pr eis 2 Mark.
Die e von EUa L e s e r ans dem Däni chen ins Deutsche über-
tragene knnstge chicht liche Abhandlung mag vielleicht vorweg, seiner
Aufschrift halber, Mis trauen erwecken und die Vermuthung nahelegeu ,
dass sie manch' unnütze Empfiudsamkeit und wesenlose Wortmecherei
enthalte, aber trotz einer etwa vorgefas teu Meinung nimmt sie den
Le er bald durch gründliche Behandlung des toffes für sich ~in , u~d
gestaltet sich im weiteren Verlaufe als lehr- und gedankenreich. re
behand elt die nach aufwart gerichtete Bewegung von Blick, Gesicht
und Händen iu gottgläubiger oder doch jedenfalls feierlicher Bedeutung.
Es ist danken. werth , darauf aufmerksam gemacht zu werden, dass schon
die alten Griechen und Römer diese Geberde in ihren Werken bildender
Kuu t nicht selten zum Ausdrucke brachten und dass ie iu den Werken
ihrer Dichter noch häutiger beschrieben wurde. Freilich erinnert mau sich
alsbald, solche Beobachtungen an der Niobe-Gruppe, an pompejischen
Wandgemälden. am Fries des Zeusaltars zu Pergamon, nu Laokoon und
anderen IIlten KOlDstwerken selb t gemacht uml in Homers Dichtungen
die Be chreibung olcher Be .vegnngeu gele en zu haben, aber IHe e in
t reffender Weise einander gegenübergestellt zu finden, ist un erst
durch die anregeude Arbeit La n g e's gewährt. Diese beschreibt und
vergleicht in lehrreicher Art, und e ist hiefiir dem Verfasser nicht
nnr seine ",e)bstan~chnuun~ der Kunstwerke, sOll4leru Ruch die neueren
naturwi sen chaftlich en ErrungenschaftenH a e ck e l's und anderer zu Gebote
gestanden.
Jedoch d Alterthum bildet nnr den ge chichtlichen Hinte rgrl1Jltl
filr seine Betrachtungen, es bietet ihm erst tla 15. und 16. Jahrhundert
nachdem das Mittelalter filr .einen Vorwurf fa t spurlos vorlibergegangen
wnr, Bilder iu chwerer lIenge, Rn welchen er beobachteu uud welche
er im inne seiner Abhandlung beschreiben kann. elbstverständhch
kommt da Ti zia n's Himmelfahrt Marien in Venellig in allererster Reihe
in Betral'ht, und daran reihen sich ebenbürtig die Ra f a e l'schen
Schöpfungen: heilige äcilia (Bologna) und Verklärung Christi (im
Vati kau), auch R uben .vnnDyk, Rem brandt undllu r illo schufeu
Hervorragen des fitr des Verfa.sers toff, aber VOll ela ab vertlacht die
von ihm behandelte Geberde immer mehr u.Id die Aleister der letztver-
Hos enen zwei Jahrhunderte liefern ihm kaum mehr ßearbeitenswertbes.
K ••
a) "E lek tri. c h e t I' a ß e n b ahn e n", heran~gegeben von der
Allgemeinen Elektricitäts·Gesell chaft in Berlin.
") "Ualerische Ansi chten vo n Wie n," von Ch. Sco lik.
Fachgrllppe der Maschinen-Ingenieure.
Die'll tag den 27. Jlärz 1900 .
1. MiUheilungeu des Vorsitzenden.
2.Ingenienr Helmsky: .Ueber H e i ß el ll lll p f m a s chi u e n".
3. eon trnctenr W. on rad: "Beitrag zur Festigke its-
he r e c h nun g de r K e seI w ä n tI e."
... ...
hiiftlichc MitthcUull O'cll dcGc
TAGES-ORDNUNG z. :l;9 e. 1900.
der 20. (Wochen-)Versammlllng der Session 1899/900.
all/'~/(l!l dm 2·J. März 1900.
I. 1Ilittheilungell des Vor itzendell.
2. VOI'll'ag
rr) dCB R en ll Dt·. Prelinger: "D eber dieA)I)larate
7. ur H e r s t e l l u n g VOll BI i chflii Bi g kc i t anf
eloktt·o l 'ti. ch em \\' g e und II 1'011 Ver\\" n-
41 u 11 g i 11 d r P I' a xi ", unter orfühl'ung von Licht-
hildol'lI j
fl) deo 110 1'1'11 k. k. Pl'ofes 01' dip!. Architekten Karl May-
I' e der: .,U e h e I' di e A u g . tal t II 11 g d e Kar 1 -
)J I a t 7. e u , llntCl' "orfilhl'nn~ von Li ehthiltl I'n.




Dim tag den 10. Ap,·j[ 1900
(im großen aale de.q Vereine).
1. Iiu heilnDgen des Vouitzenllen.
2. Volltrng des llerrn Directol's O. H. M il l i e r
"He n r t he ilung tie r P u m p e n v e n til e".
aus BlIllape t:
208 '1' . 12.
Fachgruppe der Bau- und Eisenbahn-Ingenieure.
Donnerstoa den 29. März 1900.
Vorlralt des Herrn Iguaz Poil n k, k k. Ingeni eurs der uieder-
ö terr. tatthalterei : ,,1 e b e r F In Rs r e g u I i r U n g e u.'
In tbeilweiser Aendernng, danu in Ergänzung de obigen eircn-
lare , beehre ich mich, Folgendes mitzntheilen :
1. Der A nmel de term in w ir d bi zum 10.April!. J.
verlänge rt.
2. Können Uitglieder der UllS befreundeten technischen Vereine
und deren Angehörige, auch wenn erstere unserem Vereine al lit·
glieller nicht angehören, unt er den~elben Bedingungen, welche fII r Mit-
glieder de Oesterreichischen Ingenieur. und Architekt en-Vereines gelte n,
an dieser Excur ion theilnehmen.
Dieselben wollen bei der Anmel,lung die obenerwlihuten Punkte
1 bis incl. 3 ebenfalls beachten. Je ne Herren welche erst in l'l\ri ich
Z. 410 ex 1!100.
Clrculare III und IV der Verelnilleltung 1900.
P nri ser Exc urslo u.
Ueber die beabsichtigte Reise zum Besuche der W e I t· Aus,
s t e l l n u g Paris 1900 wird mitgetheilt, das~ in Pa ris ein zeblltligiger
Aufentbalt in Aussicht genommen ist.
Die Kosten der ganzen Reise werden sich nach der mit der
Firma S c h e n k e r getroffenen Vereinbarung einschließlich Wohnung
und completer Verpflegung, dann des unentgeltlichen Elntrittea in die
Au tellring. der unentgeltlichen Fahrt durch Paris an drei Tagen ,
incl. der Fahrtspesen ab Wien und retou r Ir. Classe und incl. Ver-
köstigung während der Fahrt in Summe auf 4 0 K belaufen. Bei sehr
großer Betheiligung dürfte es möglicb sein, eine weitere Preisermäßignng
zu erreichen .
.Jene Herren, welche sich im Be itz ~ von Fahrtermiißigungen
befinden, können von denselben Gebrauch machen. Filr Freikartenbe itzer
ermäßigt ich der Preis von 4 0 K anf 320 K.
Eine genllgende Betheiligung vorausgeset at , werden zwei E. cnr-
sionen, u. zw, die eine in der zweiten Hälfte Juni, die zweite in der
zweiten Hälfte September I. J. (wo auch der Eisenbahn·Congre in
Pari stattfindet) eingele itet. Die Hinfahrt erfolgt (bei griißerer Re-
theiligung mitte1st Separat zuge.) in ge chlo sener Ge eil cbaft. F ür die
Rückfah rt kann eine beliebige Route gewählt werden.
Zu die en Excursionen sind auch die Damen der Herren Vereins-
Collegen böflichst eingeladen . Die E. cursioueu finden jedoch nur 11:Inn
statt, wenn sowohl für den J uni als September Sich mindesten je 00
Theilnehmer melden.
Je ne Herren, welche beabsicht.igen, an diesen Excnrsillnen theil·
znnehmen, wollen b i~ llingstens 2·1. Ml1ri': I. J. dem Vereins-, ecretarinte
mitt heilen:
1. ob seIbe an <leI' J n n i· Oller Se Il t e m b e r·Falirt theilzn-
nehmen beab~ichtigen;
2. ob, eventuell wie viele name n in ih1'l'r Begleitung sich lielillli eu
werden;
3 ob selbe von Fahrbegiinstignllgen Gehranch zu Illarhpn in der
Lage ind, eveutnell von welchen ?
Auf Grunll die er Anmeillung wenlen zunächst die Verlll\1l1l1ungen
mit der Firma c h e n k e l' zum Ab~chh1ss gebracht werden, worauf
dann da~ endgiltige Programm für die gemeinsame Rei e aufg~tellt
und veröff~ntlicht werden wird.
E sei noch bemerkt, das iiber Wunsch eine Fahrt l' a l' i -
L 0 n don und retou r unter sehr annehmbaren Bedingungen vereinbart
werden kann.
Der Ohmnun de: Reise Aus chn: se: :
An/('" I l iielccr m, 1'.
Clronlare V der Vere lnllieltnng 1900.
Im iune de Beschln s der am 1i. Mlir 1. 190 st tt gehabt en
Hauptver sammlung de e terreichischen Ingenieur- und Architekten-
Vereines (siehe Punkt 1:1 da Pr otokolles an nnd rer telle des Blatt e.)
liegt die Absicb vor, in di em Vereine die teile ein e e r e t .. r S zu
b setzen, mit welchem Amte nebst der B sorzung' der in d r Ge ch.·ft s-
ordnuuc de Verein 19 bi 51 anz führt en G eh fte d \'erein ~-
ecretär auch die Ernlliung j Her IJbliegenb iten verbunden . ein winl,
welche dem TI edacteur nach dem Anhange I zur Oe b f orduuug. b .
treflend die Zeitschrift des Oe terr. Iu renieur- und Arcbit kt en-\'en-iue t
nnter § 15 bls 2ft zugewie en iud,
Bewerber UIII diese teile mü- en ö terreichi che taa bllrger uud
Verein mitglieiler ein. ie haben ihre mit Zeugni en belegten und ihre
praehkeuntni e augebenden Ge uche, neb t einem Curriculum virae und
der Angabe ihrer Gehalt -Au prüche bi päte ten i ..\pril l!l 0, I:! l' hr
1tl ittags an den • A n c h u s zur B e e t z u n ~ 11 c r e c r e t ä r s·
tell e: z u 11 a n d en d e V 0 r t ehe r d e O e tel' r. I Il-
g e n i e u r· u n 11 Ar' hit e k te n • Y e l' ein e i n W i n, I. E<chen'
hachgas~e 1'1'. !J' zu richteu . .
Fl\r die Besorgun g (Ier ecret 'r - unll Re,laction~ge. hiifte sIlIII
lIem Vereine bisher .i hrlich 8 on K an Auslngeu fllr fe t:>tehende Bezl~g"e
erwachsen, 1I0ch wircl mit lIer Bekanntgabe clie. er Ziffer keinesfallo ellle
Begrenzung de von (Ien Be 'erbern zu teilenlien GelIßIt IIU pruches
beab ichtigt., lIa der Verein bei \' ereiuigun 11 l' lte ch lt de. rret 'rs
u11l1 R dact eur d Amt Ile ecretlir llIcht nur zu einem bleibenden,
d. h. mit Pen ionshererhtignng verbunclenen zu lila hen, Olulern vor
.Allem anch clie ltewinnuug einer hervorrngen(Ien Kr ft an tr ebt, we\rlter
vermöge ihrer Kenntni e, Lei tnngen nnd Erf hrungen clie erw hnte,
j (IeArt ge häftlich en l'ebenenverbe au chließelllle Dien te verweullnug
mit voller Beruhigung anvertraut werden kann.
Die einlangenden U uch werden treng vertranlich behandelt.
Den n:cht gew hl n Bewerbern erden ihre Eingab n nnter der von
ihnen gewIIn chten Adr e durch den Verein vor teher zurl\ckge t. 1It.
Mitglieder de Au chu zur Eröffnung und Vorb rathung ~er
t nche, owie zur Antrag teilung an den Verwal ung ratb hiernber , ~11111
d i Herren:
JIofrath Frauz lUtter von GI' n bel', Obm nn.
Ober-Baur th, dip\. Ingenieur Ern t Ln ud, Obm nn· l Ilvertreter,
Baurath Kal'I t 1I c k I, chriftfilhrer,
hefarchitekt Theodor Ra e h,
Ceutral-Oirector Emil 1Ie y l' 0 k )',
Profe 0 1' Bernhard Kir c h nnd
Chemiker, on8ulent Leopold I y e r.
Wien , lien 17. I rz 1\100. Der V l' in ·Vur teher:
A. }I , ' ker.
an cbließen, wollen die bei der Anmeldung be onder bemerken. .Die
Prei e filr die ver. hiedenen Arten der 'I'ueihrabme werden mittel t eme:
eigenen Circular bekanntgegeben werden.
a. E steht je d em E. cur ion theilnehmer frel, ich er. t in Pari~
der Excnr ion anzu chließen.
Wo da geschehen kann , wird an dem hinan zU {1'ebeurien .J1e-
ciellen Programm zu ersehen ein, welche den Ilerren E. cnr ion theil-
nehmern v 0 r Antritt der Reise zugemittelt. werden wird .
E ist selb tver ländlich, 11 1\ . in das Pr ogramm filr den Auf·
enthalt in Pari s die Besichtigung d r tadthahu nlagen, der (' ana l i~ a t io n,
owie der IIbrigen be omleren ehen wllrdigl\eit p.n auf ' enO\llmen
werden wird.
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\ ien, Freitag. den 30, ~Hil'z 1900.
Alle Rechte vorbehalten.
Du 'y tem Hennebtque.
Vortrag des Herrn Ingenieurs Ed• •L t, gehalten in der Fachgrnppe für Architektur und Hochbau am ö. December 1899.
l l o c h g o o h r t e Ve rsa m m l n n gl
Vor ganz kurz er Zeit. wurden auf meinem Werkplatze in
Heiligenstadt amtlich e Belastuugsproben rück, iclull eh einer Beton -
eisencons!J'lIclion ausgefiihrt , welche dm eh ihre Ergebnisse die
Anfmerksamkeit weit er Fa chkreise auf die e Banweise lenkten,
w~lch e uach ihr em EI flnder y tem H e n n e b i q u e genannt
wird, 111 Wihdignng der Wichti keit nnd Actualität dieser Ban-
wei e war Ihr Obmann, Herr Baurath D ei n i n g r darauf
bedacht, Ihn en einige litthellungen üb I' diese Constr~ct io lle n
ma?hen zu la .en, und hat an mich die ehr 11\' 011 Einladung
gerichter, Ihnen über da \\' en die I' Banweise und übel' die
damit gemacht en Erfahrnng nein n kurz en Beri cht zu CI' tntt en,
K' genlicht mir zu gr oßer Ehr und B riedlguug, diesem \ nn ehe
zu nt prechen ; ich mu s aber mein I bhaftes Bedauern au drü cken,
dass ich nur wenige 'I'aee Zlll' Yertügung hatte, den foleenden
!Jericht über eine Beton eiseneon tru ction vorzuber eit en, wtll~h in
Ihrem ,lnlle l'lande Frankreich, owi in Belgien und England
allgemein verbreitet i t, und welch mr n in besondere im Hoch-
bau zn den manniO'faltigsten Bantheilen an gebildet findet.
Es war im Jahre 1879, al Ingenieur Fran .oi H e n n e.
h i q u e, der zn dieser Zeit in Brii el an 11 ig war von einem
. F 'seiner reunds den Anftrag über nahm I ihm ein voll tändig
Ieuerstc bere s Landhau zu erbauen. Kurz vorher hatte ein großer
Bra nd, der ein sogenanntes " feuer icher es ", ganz au Stein und
Eisen hergestelltes \Vaarenhan vom Grunde au zerstörte, Herrn
11 e n n e h i q 11 e die Ueb rz ngung verschafft, das es nicht. all ein
geniige, alle Hclzcousu uctlonen an, inem Gebände zu verbannen
I
ll?nd rn dass es auch unbedingt geboten ei, da Ei n durch
1110 entsprechende mhiillnng d n Einwir knngen der Flammen
Z~I entziehen, wolle man da lbe berechtigterw ei. e als fener-
sicher be1.eichnen. Die er Gedanke, im Vereine mit dem treb n
mliglichst billig zn bau n, bracht n ihn auf di Idee di~
T '!"aver en unt rhalb ein I' v rh ltni mllßig schwachen Beton-
platte zn legen und die. elben d rart einzub toniren da hie-
durch an der Unter eite der Deck Hippen oder 'Balken mit
rechteckig m Qu rschnit t ent Wnden. 'och in dem Iben Han
construi l'te CI' - gel it t von d I' ri chtigen Erk enntnis, da s
der einbetonil'te 'I'r?lger j a nur anf Zug bean pru cht wUrde, also
durch Hundeisen vollk ommen erse tzbar ei - eine Balken-
d cke, deren Ar mirung in Rundei n be teht und bereit s
die rste Idee der sl'ltteren nUg I in Form von durchlochten
Flachei en zeigt. So halt CI' al 0 inen Balken geforlllt aus
Beton nnd Ei. en, jimen zwei lat lialien, die ich so gliicklich
zu gemein~am e l' Wirknng Ig1tll7.en.• either wal' He nn bi q ue
fOI'lda uernd bestrebt, eine Balk narmirung zu vervollkommnen.
I ~n .Jahre 1892 war ihm die 0 weit ge lungen, dass er
Sich ent. ehlo. s, se in 01 ste. Patent zu nehmen in welchem die~ ii gel here its ihre wichtige Rull spielen, .'either wltchst die
i'.ahl dor nach IH e m Ssst m au gefiihrten Bauten von .Tahr
zu ,Iahl·. •'e it 1 96 ist sogar in pl'llnghaftel' Auf 'chwnng zu
v~rze!ch nen, der nicht unal>hllngig zu in scheint von \Ien
gunslIgen Priifu ng 'ergebnis n, welche die Yer uche des Ge-
willbeaussch u es IInsere Ver 'ine , mit B tonei.l.\nconstructionen
z~it.igten, eine Vermnthung, fiir w Ich wir Anhalt pnnkte in
elll , I' Abhand lung des IlIgl'nienl' Edmond 0 i g n t - er -
S~.III nen im Jahrgang I 96 d I' "H vu techniqne· - H.Hlen
k~n n n. Im Jah r 189 bpgegn!l wir breit inem weit über
die Grenz n Frankreich hin,lu reichend n Inlere e fit I' da
System H e n n e bi q u e, wie die Abhandlungen von Professor
Hit t er, welche in der " chweizeri chen Itnuzeitung" veröffent-
licht sind, fern er die 'I'hatsache beweisen, dass die belgisehe
Regierung eine Commis ion unter der Führung von Paul
h r i st 0 p h e, Ingenieur des Ponts et chnus ees, nach Frank-
reich zum Zwecke des tndium des Systems H e n n e b i q u e
ents endete. Als bezeichnend fiir die heutige Stellung des Syst ems
11 e n n e bi q n ein Frankreich erwähn e ich dass Herrn H en n e-
b i q n ein den Gebäuden fiir die Pariser \\'eltausste llung 1900
Arbeit en fii r drei ~Iillionen Franc übertragen wurden.
Xach Vorführung die er hist orischen Mitth eilung en übel'
die Bedeutung die, er Bauweise habe ich einige Aufklärung en
über da W e en der Con tru ction zu geben,
Um das \ Ve en des ystems H e n ne b i q n e zu erklären,
will ich zunäch t einen peciellen Anwendungsfall herausgreifen
und al einfach te Beispiel annehmen, es \\ äre ein Raum von
recht eckigem Grundris mit einer Decke nach diesem System zu
versehen, welche eine beliebige La t zu tragen hat. Die Decke
soll auf jenen beiden Iauern anfli egen, welche die kleinere
•. pannweite ergeb en, Denken wir uns die Decke vollend et, ,0
stellt sich diese dar al eine 10 bi 14 rm starke Betonplatte,
welche auf veritablen Betonbalken aufzuliegen scheint, die wir
an der nterseite der Decke auch als Dalken den Raum durch-
queren sehen. Bei der Herstellung wird die Platte sammt den
Balk en in einem betonirt, Diese homogene, durch Rippen ver-
stärkte Platte greift 40 -50 cm über die Ilmfassungsmauem,
so dass wir es eigentlich mit einer Platte zu thun haben, welche
auf allen viel' Umfa ung mauern aufliegt, An der Seite, wo die
Rippen auf derselben aufliegen wird da MauerwOl k zahnartig
ausgeschmal1;t aufgefiihrt, 0 da s die Rippen genau in die Zähne
pas en odor eigentlich da Mauerwerk die ~chalung für die O'erippte
Platte ergllnzt, Denken wir un nun die e auf vier Wind rn auf·
liegende, durch Rippen ver tllrkte Platte nm ihrem Eigengewichte
au.gesetzt oder gar dnrch eine fremde Last bela tet, so werd~n
in dem Detonmaterial pannungen geweckt, welche durch dIe
Cohä~ionskrllfte aufgenommen werden mü sen. Die Baumechanik
lehrt un die e Krlifte in Drnck-, Zug· und ••cheerkrllfte unter-
scheiden. E i t uun allg emein bp.kannt, da s Beton wie auch
Gnsseisen oder tein material zwar gr oße Druckkrltfte, aber nnr
vedllUtnismäßig kleine ZugkrUfte mit geniigendm" icherhe!t
aufzuuehm en vermögen. In Erkelltltni die er Um länd e, ferner In
Erkenntnis der EiO'en chaften und Vortheile, welche die Einbettung
von Ei en in den Beton gewährt, und ge tiitzt auf die langjlihrige,n
Erfahl"Ungen und Versuche, welche man mit Platten. und :~uch nJlt
Balken au dem het erogenen Material (Beton und Elsen) III allen
Formen und Zu amwensetzungen (ich erinnere an die Patent-
schl"ift 1l 0 n ie 1') gemacht hat, ist es en(~lich gelungen, .~ine ,An-
ordllllllO' des Eisens in dem ebon beschnebeneu Retonkorpel zu
b k "ft . 'leIenfi nden, welche den tiir Zug- und Scheel' '1'.. e wellig geelgl
Boton an der richtigen Stelle yerstll rkt und ihn zur Aufnahme
diesel' Krltfte g eignot macht. • , .
Den 'I')'PUS die er Armirul1g zeigt in ~Iarer \\ else d,as
beigegebene Detail der Deckeu des Graml PalaIS des B~~l1 x:A J ts
in der Pari~or Weltau ~ tell l1 n g 1(WO (Fig, 1 n. 2). \\ Ir finden
da elbst eine Balk ud cke von 9'78 In pannweite, welche. an
einer eite über ihr Auflager hinan v('l'llIngert i t und so gle~ch­
zeitig eine ca. 3 111 frei au ladende on ole~decke bildet., DI:ste
Decke i t fiir eino Belastung \'on 550 ky/'w utzla t gCleehn ,
1
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Der Preis derselben betrug per 111 2 2ii'} 0 Frcs ., also circa
24 Kronen - ein Preis, mit welchem eine andere Ia sivdeeke
bei den in diesem Falle gestellten Anforderungen wohl
schwerlich erfolgrei ch concnrr iren könnte. In jedem Balken
dieser Decke sind viel' Rundeisen ta ugen eingebettet. J e
zwei liegen in einer vei ticnlen Ebene übereinnuder . Die unteren,
die vornehmlich die auftretenden Zue pannungen anfznnehmen
haben, sind gerad e, die durüber liegenden abgebogen und dadurch
zu besonderen Functionen befähigt. Flacheisenbiigel verein ~1I
j e einen gerad en und einen gebogenen Rundelsenstnb. Die
Distanz dieser Bügel und • taugen nimmt gegen da Auflager
zu ab. Bügel und Stangen sind lose eing legt, und das einzig
Verbindungsmittel i t der Beton. Die • tangenenden CI halt eil
entweder einen Gaisfuß, oder bes er sie sind in Haken nlllgeborrllll.
Die Decke ist eigentlich nichts anderes al eine H iihe von
nebeneinander liegenden kl inen Balken in welchen da. Ueber-, .
einander der Eisenarmirung in ein Nebenelnander nutgel üs! Ist .
Ich will nun mit einigen Worten diese von mir al ökono-
misch bezeichnete Anordnung zu begründ en suchen. Zn die em
Zwecke denken wir uns die Decke parallel zu den Balken so
zers chnitten, da je eine Trennung fläche genau in die litte
zwischen zwei Balken zu liegen kommt i dann zerfäll t die gall7:e
Decke in einzelne Träger, deren Querschnitt ein T-förmiger i r,
Diesen T-förmigen Balk en können wir als frei anfliegend be-
trachten, wenn die lauer sich nach oben nicht mehr fort setzt.
Sitzt aber die Umfassung Inaner des nächsten Stockwerkes auf
dem aufliegenden 'I'heil unser er Decke auf, 0 i t ein olchor
Balken als ganz oder theilweise eingespannt anzu ehen, Dieser
Balken wird bei Belastu ng jedenfalls so beanspru cht, dass in der
Mitte der pannweite an der Unterfläche Zugspannungen, an der
Oberfläche Druckspannnngen ent st ehen. Die neutrale Achse dieses
Querschnittes liegt in der Regel in der Nähe der Trennung . telle
zwischen Balken und Platte. Fiir die Druckkräfte gibt uns daher
der Tvförmig» Querschnitt einen geniigend tarken Gurt, und er-
iibrigt es nur, gegen die Zugkräfte eine entsprechende Ver tilrkung
zu schaffen. Wir sehen auch an der Stelle des größten positiveu
Biegungsmomentes beide über einander liegenden Rundei en tangen
sich möglichst der unteren Fl äche der Rippen nähern - also
den gesummten verfügbaren Eisenquer chnitt durch möglichste
Entfernung von der neutr alen Achse zu größter Wirkung gebracht.
Nehmen wir aber unseren Balken an den Auflagern als ein-
gespannt an, so erzeugt da hier auftr etende negative Hiegungs-
moment in den oberen Fa ern Zug, in den unteren dagegen Druck.
Die 11 e n n e b i q u e' ehe Armlrung trllgt auch die en ge-
änderten Verhältni ssen Rechnung i die abgebogene Eiseru tnnge
verläu ft an den Auflagern nahe der oberen Fläche de Balkens
und in horizontal er Richtung und macht dadur ch die an die s~r
Stelle im Beton auftre tenden Zugspannung nun chlidlich, Fassen '~'lr
aber den Fall der vollkommenen Einspannung in's Auge, so Ist
der eine Ei enqner chnit t sogar zu wenig. Diesem Uebel. tande
ist aber durch Einlegen einer Elsenstange arn Auflager leicht,
abgeholfen.
Was d n schiefen Theil des Rundeisens anbelangt , so dient
dieser hauptsächlich zur Aufnahme der chnbkrä fte in den Rippen
und wird in die er seiner \ ' irknng unter tiitzt durch die Biige\.
Die Bügel, welche ans Flach eisen be tehen und die Rundei n-
staug n ähnlich wie Hängeeisen umfas en, haben den Zweck, die
transversalen Zugspannungen, welche im Innern mmsiver Balken-
träger auftreten, aufzunehmen und auch bei contlnuirlichon Tl'ligern
die Tend enz des Aufbiegens der iiber die Zwi ehcnstüteen hinaus
in die Nachbarfelder I' ichenden Enden d I' Trapezeisen nn chlld-
lieh zu machen. Die en Spannungen, welche mit den Trnnsvers~l ­
kräften gegen die Auflager zu wachs n, ent pricht auch dio
steigende Zahl der Biigel an diesen t 11 n. D selbe ",lire zn
wiederholen bei der Platte, welche wieder durch chnit te senk-
recht zu den Balkenachsen in klein Trllger zerl gt gedacht
werden kann. Ein solch I' schmal r T h iI der Platt ist als {'in
continuirlicher 'I'rll~er auf 11 weglich n •'t iitr.en anzu ehen nnd
enth!l1t wiecl l' Rundois n in . 'tabform, so gebog n, liaS den
auftretenden KrlWen miiO'li ch t Rechnung gf'tm gen ",inl.
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Auschlioßcnd an die e m in Au, führnngen will ich gleich
bemerk en, da, s der Bet onel onbalken bereit ine große Lit er atur
ha t und haupt sächlich in letzt er Zeit in Frankreich einzelne
int.eru saute Werk e darüb er er chienen ind, Die' er uche und
!l cll"a chtun~cn beginn en mit der Patenturkunde des Gärtners
MOli i e r und sind heute noch nicht abg eschlo en. Intere sant
Zl~ 'I' \1"111111 eil ist eine chrift L e f 0 r t' s, welche die lletonbalken
nut R)'mmetrischen Eis neinlag en in Verg leich zieht mit unseren
Walzprofilen des Handels. EI' wei t den Rundei en taugen im
Bet un die Holle der 'I' rägertlantsc hcn zu, während der Beton die
Holle des .' teges übernimmt , 0 da haupt ächlich bei hohen
'l' l:agwlindl'n das billigere Rundei en im Sta nde wäre, mit dem
\\ alzträgo r zu concurriren.
Die vorherrschende und usuell te Vcrw endunzsnr t desH b
, ysterus H o n ne b i 'In e wird immer seine Anwendung fiir Decken-
CUllstrnctionen bleiben - in er tel' Linie fiir ehwer belastete
und übel' gr olle • pannw eiten geführte Decken wie solche in
~abriken, peichciu, Magazinen und IIhnlichen' Baut en am häu-
figsten vorl ommen. Die e Cun tru ction art eignet sieh hiezu in
?nllnenter Weis e vermöge ihr er außerordentlichen Tragkraft, die
Ja schon in ihrem Wes on als eine theoreti ch höch t exnct durch-
?,ebil,lete Beton eisenconslrn ction begründe er cheint, Zahlreiche
In den verschiedensten Städte n tattgehabt o Probebelastungen
g~bell . Zeugnis von die er Wider tand fähigkelt, Ich hebe nur
dl helastung, proben in Berlin , Ma"'deburg, Ha el, Bern etc.
hervor. Unseren vor Kurz em in Wien vorgenommenen Bela tuug _
ver nehen waren wir be tr ebt, möglich te orgfalt angedeihen
zu la sen, um die Resultate derselben zu wis enschaftlicher Ver-
wendnng geeignet zu machen.
Dank des Entgegenkommen un ere Verein es und der
Lieben s\l"ünligkeit des Herrn Hofruth e 13 l' i k wie Herrn He n n e-
b i , '
I q U es stauden uns auch die nothwendigen I'räci Ionsinstm-
Ill ent e zur \' erfügnng, Die Leitung der Versu che durch die Herren
Hanin pector G I' eil vom Stadtb auamte und Hofrath Pro-
tc '0 1' B I' i k verb ürgen e, da wir auch that ächllch werth-
volle wi senschaftliche Resultate al die Fru cht der elben werd en
hegl'iWen können. Diese Resultate und Beobachtunaan nebst den~chillssfolgerungen werden wir uns erlauben selnerzelt zu ver-
Öffentli chen. '
Ein weiterer Vorth eil d r Hennebiquedecke "'e"'enübel' [eder
a.nuel en Mas ivdecke ist der , da in Folg ihre gr ößeren Gewichte
SIO Er chütte rungen und Vibrationen be er in ich verarbeiten
k~nn , ~)i e. elas tischen Durchbiegungen ind etwa nur 1/3so groß,
wie bei eisernen 'I'r ägern gleich er Tragfähigkeit. ' icht zu unter-
SC,hlUzen ist die 'colo sale Z:lhigkeit und Wid erstandsfähigkeit,
nut welcher Henneblque-Bauwerk e jedem zerstörenden Einfluss
Stand halten. Professor R i t t el' erwähnt hierüber in der chweiz.
B.allz itung" Folgende : "Anno 1894 wnrde in Zül'ich ei l~e Henne-
bltl'lOd 'c ke abgebrochen, di währ eud der caut onalen Ausstellung
a~s Budp.n cines \ra erb ehält er, gedient hatte. Vie Decke besaß
ClllC Dicke von 12 rm und wal' in Ab tl1nden von 3 111 durch
Sllnlon nnt rstiitzt. Die Zerstörung die er Decke verursachte un-
C1'wartet große Mühe j cs waren 6-10 chll1ge mit einer Zug-
ranllnc nöthig, UIII nur 'in kleine Loch zu erz eugen."
. Leicht und mit bedeutcnd geringer en Ko ten III auf irgend
Clnet' las i\'ueekc (vielleicht mit Au nahm d I' anf den 'l'rl1ger-
oll'rflant chen gelegten ebenen Ionierpl atte) la en ich auf deI'
l! cnncbiqucdecke die in Fabriks· und peicherr1tumen üblichen
} lILlbodoubelage aufbrin en. Zur Hel' teilung eines Betone trich
bedarf es nlll' dtlr Aulbringung von einer 2-3 ein starken so-
genannt 'n "Fein chichte", d 'I' Unterbeton entnlll t glinzlich.
'\. phaltestrich kann s Ib t\'erstllndlich eb nfall unmitt elbar auf
(be Decke aufgel gt werden, Es i t klar, da ein derartig aus-
g~ talt etel' FlIlIboden mit der lIenneLi'Iueu cke al' nt rlage Hit'~~ '111 e nnd ngezi feI' ab olut keinen chlup winkel bietet, welcher
\ ortheil namentli ch in •'peichern zur Geltung gelang t.
\\'a. die Baukosten betritTt, 0 i 't zwar immer eine Ko ten-
herechnung vOllllöth en, um mit Be timmth it ag n zn können,
\I:el.ches Bauwerk gegeh nenfall bei gleicher Tragt1ihigkeit das
blllJgcl'e ei: ein nach lJ e IIn e bi fJ u e' Metho,le herg telltc oder
ein solches aus Eisen, denn e spielen ja hierb ei die Material-
preise (Cement, Sand, chotte r und Eisen) eine entscheidende
Rolle. Doch kann man nach all ' den zahlreichen Beispielen mit
ziemlicher Sicherheit behaupten, dass Henn ebiqnebantan bei
schwere n Belastungen gewöhnlich im VOltheil sind. Die Ersparnis
kann bis zu 25% der Kostensumme betragen.
Für Industriebauten wohl aber der weittragendste Vortheil,
welcher Heunebiquedecken eigen ist, ist ihre absolute Feuersicher-
heit, Diese unschätzbare Eigen chaft hat sich nicht allein bei
Vornahm e von Brandversuchen in unleugbarer W else ergeben,
sondern wurde auch gelegentli ch stattgehabter Feuersbrünste be-
stä tigt. In Folge de en gewähren auch sogar die französisch en und
englischen Versicherung. gesellschaften fiir Gebäude, versehen mit
Hennebiquedecken, ermäßigte Prämien. Die jüngste der erwähnten
Brandproben wurden am U. September 1899 zu Gent aul ässlich
der Exposition provinciale daselbst vorg enommen. Es war ein
kleiner, einstöckiger Pavillon aufgefiihrt worden, dessen Seiten-
wände, Zwi ehendecke nnd Dach in Beton arme - ,0 bezeichnet
der Franzose die Bauweise Hennebique - herge tellt waren.
Die Zwi ehendecke wurde mit 1500, das ebene Dach mit
1000 k!l/m 2 bela tet, im Inn ern hierauf ein rei chlich genährtes
Feuer angefacht , dessen Hitzegrad auf ca . 1000 0 C. ange-
geben wird. Unter dem Einfluss der Belastung und der
Flammen ergaben ich Durchbiegungen der belasteten Docke,
welche in der 10. l\Iinute mit 1/2 111m geme sen wurden, in der
GO. Minute mit 13 1/" mm j die mfassungswände zeigten priinge
von ca. 2 mm St1trke. Die Temperaturerhöhung dagegen , ge-
me en auf dem oberen belasteten Fußboden des 1. Stockes,
betrug ang eblich nur 20 C. AI nach einstündiger Brenndau er das
Feuer gelöscht wurde, wobei auch der Spritzenstrahl direct auf
den Beton gerichtet wurde , ergab sich Folgendes: Die Risse in
den Umfassungsmauern schlossen sich i die Durchbiegungen der
Decke gingen vollkommen zurück.
Wenn ich noch hinzufüge, dass die Anwendung der Henne-
biquedecke jederzeit eine Ersparnl an Coustructionshöhe bedeutet,
ferner den schwerwi egenden ökonomi chen Vortheil erwähne, da s bei
derselb en j edwede Erhaltung kosten entfallen, so kann man wohl
sogleich behaupten da s die Hennebiquedecke alle jene Eigen-
schaften in hervor;agendem !laße in sich vereinigt, die wir nur
von einer Decke, geeignet fiir Indu triebauten, fordern können.
Wie aber verhält sich die e Decke als Wohnhausdecke ?
An prüche anderer Art tret en hier an sie heran: die 1I thetischen
Forderungen des Architekten , dann aber auch j ene, welche ent -
springen aus unserem, durch die forts chreitende Cultur stets
wuchsenden Bedürfnis nach Annehmlichkeit, schließlich die An-
forderungen des Hygienikers.
Dass tul ere Decke die letzteren in ganz au gezeichneter
Wei e zu erfiillen verma"', ist auf der Hand liegend, denn das
chutlmaterial welche bei anderen D~ckenconstructionen al
nothwendige ' ebel auftritt, kann die Hennebiquedecke ganz
entbehren oder es zum mindesten auf ein so geringes Maß redu-
ciren, da s man zu einem hygienisch unbedenklicheren Material
greifen kann, als deI' 13au chutt es ist, trotz aller an ihm ver·
uchten Vorsichtsmaßregeln. Den hölzernen Fußbodenbelag des
Wohnzimmers nämlich legen die Franzosen, falls es Eichen-
parquetten sind, direct auf die Betonßilche gebettet, auf eine
dünne Asphalt chichte. Gewöhuliche Fußböden ruhen auf Polster-
hölzern, jedoch \'on ehr geringen Quer chnittsdimen ionen, d~e
d'\llurch befc tig t sind, da man sie, an der unteren FHlche nllt
hervorstehenden 1 ' ägeln bewehrt, auf den noch nicht abgebnndenen
Beton legt so dass die 1 ' ltgel in denselben eindringen und durch
~ ein Erhl1:ten vollkommen icher befestigt werden. Die Zwischen -
rllulll zwi chen uen Pol terhölzern werd en mit eiuer dünnen Lage
and oder Kohlenlö che au gefüllt. Gerad e die,e namhaft e Be-
duction ues Be chüttuuO' materiale ruft aber leicht das 13e lenken
hervor dass eine olche Decke nicht genii~end schalldicht wäre.
, , d
Doch scheint diese Befiirch1ung eine grundl o e zn seID, a man
in Paris ja in letzter Zeit nener'baute, große, moderne Hiit.el '
mit lI ennebiqnedecken au ge tattet hat und z. 13. das neue Post -
gebände in Lan anne mit denselben versehen ist.
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und bedingte die oft ihre Anwendune auch für 0 bed IIlende
I '- pannweit m trotz ihre unt I' solchen Yerhältuis en relativ hohen
1'1' i e"
D I' J 11 tizpala 1 zu \' srv] r z i t in viel n H. umen D kcn
mit eb ner Inter icht von pannw .il n von I' tl m bi 4'05 '~J.
Die ~faximal t ärke der D ckenplatt e i t 1·1 CII/ (Fi"", 3-6),
Beucht nswerth sind auch di H nneblqu 'deck n im t1mini tration -
g bäud iocr. w-York' eh n Versieherun • '0 llscliaft zu Paris,
erbaut chon in den Jahr n I und I ,di al I'l tt ,n
mit eb ner nter icht an g bild t ind und in ihrer G • rn,mthe1t









Fig, 6, Delails des Balkens .1
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Fig. 4. Horizontalschnitt G-Jl.
Plg, 3-G. -lustizpuln ' t zu r cnier s ( I UG ).
Inu-h l'iir das ~littelgcbiiUll e.
Was die Ausstattung der Unterseite der Decke an belangt,
o schätzen in F rankreich - wenigsten nach einer Aellß rung
de Ingenieurs Paul ehr ist 0 p h e zu sch ließen - die Architekt n
die vorragenden Deckenbalken als ein werthvo\le lind dabei
woh lfeiles Decor ationsmot iv. So mancher dürfte ab I' viellelch t
diese Ansicht nicht thei len, und speclell für Wohnräume j t ja
bei uns die ebene ntersicht die Regel. Doch auch dieser Ford •
rung vermag die Hennebiquedecke zu geniigen i die Her tellang
ein er Decke mit ebener ntersicht, einer Henneblqueplau al 0,
begegnet ke inerlei Schwierigkeiten. Für kle inere . 'pannweiten
bi zu 5 111 stellt s ich sogar diese Ausführ ungsm-t al nicht
unökonomisch dar. l ebrigen sind derartige ebene Deck n bis
zu pannweiten von 10111 und [utzlasten von 500 kg/m 2 breit
an geführt. Sie bi ten jedenfall den Vorth il, da s ie noch
weniger 'oustrnctionshöhe bean prucheu al die gerippte Decke,
Fig. 9, Hennebiquedecken, construirt für Nut zlasten von 750-1250li!1/m 2 in der Kautschuk- und Asbestfabrik
"Calmon" in Hirschstetten bei Wien (1899), Ausma ß ca. 2000 m 2, die Unterseite ist nicht verputzt.
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Fig, 8. Hennebiquedecke und -Säule im Arbeiterbad zu Floridsdorf bei Wien (1899).
ebenfall nach Ho n n e bi q ue'scher Bauwei e construirt , mit einer
Spannweite von 0'20111 zeigt eine ebene Untersicht. die Ver-
steifunc rippen ind hier nach aufwärts gekehrt, Auf der Ober-
kante dieser Ver teifungsrippen i t eine Holzschalung befestigt,
welche die ~chieforeindecknng trägt.
Der Zwi ehenraum zwischen Holz-
chalung und Platte i t mit A ehe
ausgef üllt und erzielt 0 die noth-
wendige I solirung und den W ärme-
chutz flir die unteren Räume auf
die elufachste Weise. Boi ehr be-
deutenden Spannweiten ist es oft
aus constructiven und ökonomischen
Gründen geboten, die Decko auf
Zwisohcnstützen, Säulen oder Pfeiler
aufzulagern. Auch für diese zeigt
die Bauwei e H e n n e b i q u e her-
vorragende Eignung. Hennebique-
äulcn und -Pfeiler zeichnen ich
durch eine außerordeutliche Trag-
kraft und teifiekeit aus, ie ind
auch gegen eitliche Beansprnchung
äußers t wider tand fähig, weshalb
in Fabriksetablissoments unbeschadet
die Lager für 'I'ransmis ion wellen
an ihnen befe tigt werden können.
. elb trodend sind sie auch feuer-
lcher, Der Preis derselben ist im
Vergleiche zu j enem von ei 'ernon
tiitzen ein außerordentlich uiedri-
ger. Die Armirung i t ine äußer t
einfache: lerade Rundeisen, mög-
lieh t nahe der Peripherie, die in
Ab tänden von je 50 cm mitte1st
durchloehter Fla chei eu ZU$lIlJ1men-
Cf'
·r. l :l.
Fig, 7. Detail einer frei ausladenden Loggia eines Bankhauses zu Basel (1897),
reichende einhoitliche P lat te bild I . Erwähnen. werth i t auch da
h.1 Fig. 7 durgertellt o Detail einer RU ladenden Loggia , welches
CI.n originollos Beispiel für die Ge taltu ng fähigkei t diose Systoms
biet et.
Auch zu anderen ~litt eln kann man greifen, um die ebene
nteraicht zu erz ielen. ] 1\1 1'0 tgebäudo zu Lausa nne wurden dio
ll ennebiqnebalken dem Blicko de Be chauer durch eino ll olz-
~~h a l u llg entzogen, di~ auf hölzer'ne in den Bulken befe tigte
] rakeln genagelt und 111 der g wöhnlichen Art mit Kalkmör tel
verput zt i t.
Auch bei den Au flihrungen in Oeste rre iclr, auf welche das
Sys tem Ileunebiquo heute bereit zu ver woi eu vermag, iud
1"'1Ihnenswerthe con truct lve Detail , Auch die Decken de im
letzten Herbst e erbaut n Volk bade zu Laibach, welche durchweg '
Hennebiqu decken sind, geben ein hüb ehe Bei. piel dafür wie leicht
die Ho n nc bi qu e' ehe Bauwei e, ohne irgend welcher Hilfsconstru c-
tion zu bedürfen, es ge tattet, Oeffnungen von O'erad el' oder krumm.
liniger Begrenzung im Fußb oden au zu paren °um z. B. Raum IÜI'
oine Stiego oder einen Anfzue zu chaffen, Bei ein I' Trnv ers endecke
wäre bei jeder dieser 0 ffnungen eine ko t pielige Hilf con tru ctlon
aus Tr ügem erford erli ch ge we en, hier ind die nothwondigcn
Verst eifungen der Ränd er oinfach dur ch zweckentspre chendes Ein-
legen von Rundeisen tangen erre icht. D. Dach di e Yo1 ' bades
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gehalten werden, Oft sind solche Pfeiler durch mehrere Stock-
werke bis unter das Dach fortg eführt, wie in dem schon er-
wähnten Justizpalaste zu Verviers. Selbstvers tändlich ist - möchte
ich sage n - die Ausführung von flachen 'I'errassendächern in
diesem Systcme; sie sind ja im Wesen nur Deckenconstru ctionen.
Der Vollständigkeit halber will ich noch ganz kurz darauf
verwei en, dass wir im Hochbau dem ystem H e n n e bi q u e
noch begegnen als gewölbte Decke, ferner verwendet zur Her-
tellung von Tr eppen, auch fre itragenden und ogar freistehenden
Spindelstiegen, zur Construction von Balkonen , von 'I'hür- und
Fensterstürzen und von Scbeidemauern,
Die kühnste Anwendung dieser Bauweise hat sich aber
wohl herau gebild et beim Baue von Spinnereien. Die er Indu trie-
zweig erfordert in seinen Etablissements möglichst viel Licht.
Das Gebäude der Spinnerei des Herrn Bar r 0 i s zu Lilie ist
gänzlich in H e n n e b i q u e 'scher Bauwei e ausgeführt und
zeigt, in welch vollkommener, weitestgehender \Veise Ingenieur
11 e n u e b i q n e die Forderung nach möglichst großen Fens ter-
öffnungen zu erfüllen wusste, in einer Weise, die eine Austlihrung
in Mauerwerk nie erreichen könnte. Die ganze Fa~ade i t eigent-
lich nur ein Gerippe, des en Elemente in den minimalsten Dlmen-
ioueu gehalten ind. Die F elder dazwl chen sind verglast. 0
können die Fensteröffnungen in einer Breite von 4'28 m durch
alle rockwerke reichen, die Zwischenpfeiler dieses dreistöckigen
Gebäudes von 20 111 Höhe, die doch auch die Deckenla t mit all
ihren in Gang befindlichen Maschinen tragen müs eu, me sen nur
40 cm in der Breite, die Eckpfeiler 60 CII/.
Aber auch weit über die Grenzen de Hochbaue hinan
reicht da Anwendung gebiet des "y tem Il e n n e b i q u e, Im
Ingenieurbauwe en finden wir e wieder in der on Iruction
von Eisenbahn- und Straße nbrücken von beträchtlichen "pann-
weiten j es i t erprobt fiir die Herstellune von Aqnäducten und
Reservoirs, ja ogar das Gebiet de Wasserbaue hat sich
Herr H e n n e b i q n e erobert und bringt eine onstructio n
zur Anwendung bei Hafenbaute n in Form von äußer t originell
constrni rten Wa sermauern und ogar Pil oten.
In nn erern Vaterlande Oesterr ich ind alle Bedingungen
vorhanden, dieser neuen Bauwal e eine gün tige Entwicklnng zu
sichern. n ere Portland-C. mente sind an Qnalitl\t den fra nzö i chen
und englischen mindesten ebenbürtig, unser Ei en i t ein gute,
Sand nnd Schottermater ial findet sich allenthalben von vorziig-
lieh tel' Be chalTenheit. W ir fußen heute auf einer exact ausge-
bildete n Theorie d r Betonei enconstructlonen, welcher glä nzende
Re ulta te zahlreicher prak tischer Erprobungen zur eite teheu.
So können wir mit Recht hoffen, da s eine Bauwei e, die in
We teuropa bereit 0 außerordent liche Erfolge aufzuwei~en
hat, auch bei un nicht nur Eingang finden wird, ondcrn dass
wir dieselbe noch auf eiue höhere ' tufe der Vollkommenheit
bring en WOI den und ihr neue Anweuduugtgcbiete erschließen
können.
Dle neue .te Canul vor lage im preuüi sehen Landtage. - Hel' Kamp]' um rl ' Il ~l'Oß 'n 'unnl in
Amer fkn. - ni \ Kohlenkrl '.
Vortrag, gehalten von Prof• •\. Oclwein in der Vollver ammlung am 24. Februar 1900.
I . Die neueste Canalvorlage Im preußisohen Landtage. neuer Canäle zur directen chiffbaren Verbindung der eiuz lnen
Die Thronrede, mit welcher der preußische Landtag am Flu sgebiete wird mit der glelcheu Energi e und in zielbewu tel'
9. Jänner d. J . eröffnet wurde, enthält folgende, für die deut chen Wei e fortgearbeite t.
Biunenschiffalnts-Intere en bedeutsame Mittheilung über ' die Ein- Die Bauko ten, die Preußen allei n iir die e Binnenwas er-
bringnng der neuesten C a n a l - V o r l a g e : traßen vom J ahre 18 1 bi 1 97 , alo in }Li J ahren, veraus-
"Die Staatsregierung hält nach wie vor an der Ueberzeugnng gabte, betragen zusammen 39 ,781.000 Malk oder durch chnitt-
fest, dass die Herstellung eines SchitJahrts canales vom Rhelne lieh per Jahr 24,925,000 Malk.
bi zur Eibe zur theilw elsen E n t las tun g der S t a a t s- Die früher e Vorlage der pr ußischen Rerrierung fiir deu
e i s e n b ahn e n, wie zur Hebung des binnenländischen Verk ehr Mittelland, Canal, de en Pr oject ich hier zur Au stellung bringe,
nothwendlg i t, Die vorjährige Gesetzesvorlage wird Ihnen daher, wurde allerdings Im Vorjahre vom Landtage abe elelmt. Die Gegner
erweitert durch Vorschläg-e für die besondera dringli che Her- dieser Vorlage recrutirten ich an verschiedeneu Lagern, znmul
te l,~u~g anderer ch~ffahrtsverbißdungen und Verbe ernngen die e Gelegenheit eine ehr giin tige war, unter dem allgem iuen
naturhcher Flu släufe Im Interes e des Verkehres, wie nament- Tit el einer " ompen ation" an die Regierung mit den v I' chiedeu-
lieh der Landesmelioration, wie d er u m unterbr eit et werden artig ten Fordrungen herauzutr et n. Auch die Parte ien do
sobald die betreffenden Projecte fertiggestellt sind und deren Hauses präsentirt en denn noch ihr n polili chen Wuns chz tt el.
wirths chanllche und finanzielle Grundlage klargel egt i t. AI 0 kam es, da s selb t die be ten Freunde der Wa 'er-
solche Projecte kommen in erster Linie In Betracht di e II e 1'- straßen einem vom Au chu e ansgehenden Vermittlung antrage,
, t e l l .u n g eines G I' o ß s c h i f f a h l' t s we ge s zwis chen wenig ten die Canal trecke vom Rhein zum Dorlmund-E mscanal
t ~ t tin und Bel' I i n , di e B e s c h a f fun gau _ icherzustellen entrregentra ten und dann auch die e ammtvorlag e
reichender Vo rfluth im Oderbruche, die Ver . ablehnten. Au~hdi: Ober-Schleieruud allen voran m in werlh I'
b e seI' u 11 g der Ver h ä 1 t n iss e a n d ei' u n tel' e n Freund und Abgeordnet l' liir Dre lau , B rgrath G 0 t h e i n,
od ~ 1', so wi e an d er p l' e e und der H ave I di e dur chweg warme Anhänger der W er tr alle vorwiegend zur Zeit,
weltereAusbildungderWasserstraßen zwi'ch en al e ich um die chiffbarmachung der Oder handelte , fanden
Ode l' ~ n d W e ich seI und d ie Her s tell u n g d es dann, dass ein li tt elland,Canal durch die directe Verbindung \'on d~r
M a s u l' 1 S c hell See c a n als. " Eibe bis in die we Iphltlischen Kohlen- und Iudustriebezirke d~e
Diese Arbeiten umfassen ein Anlage ·Ca}}ital von mehr als chlesi che Kohlen- und Ei enindu tr ie sehr sch. digen könne. SIO
4.50 Millionen Mark. lieBen aber al moderne Parlamentari er auch ehr deutli ch durch-
Die Verstaatlichung der Eisenbahnen und der Ausbau eines blicken, da ie ich für die e ge chll.dlgten in tere en mit einer
m?dernen leistungsfähigon Binnenwasserstraßen-Netzes sind die Verbe sorung der Vorfluth In der unteren Oder, der Erhöhllng dOl'
Wichtig ten Etappen in der preußischen Verkehrspolitik. Beide •Tiedrig-\Va er tfinde in der oberen treek um 35 cm lind den
Agenden unter tehen einem Mini terium, 11. zw. dem Mini terium hiezu erforderli chen tauweihern \'on ch'ca 60,0 0.0 0 111 3 Fa. un~·
der ölTentliehen Arbeiten. Die Verstaatlichung der Eisenbahn en l'aum, d l' Fort etzung dei' Wa, I' tra ß bi R libor lind Im dl
i t schon lange und damals auch sehr rasch durchgefiihrt worden Land esgr enze und mit einer Reduction der AbO'aben auf «leI' ober, n
in der richtigen Erkenntnis, dass Privatbahnen, die vor der \'er~ Oder - als Compen ati on - znfrieden geben wfil'd 11. Dellll
taatlichnng stehen, Icherlieh aus eigenem Antriebe nicht m hr Projecte de anals B rlin - tetti n wurd alt incr '-chi u eu-
für Erweitenmgen, •' euanlagen und ! Tach chaffungen ausgeben tr eppe zur Oder eine gell e i 10. b n e von 3 - '7 m G rnll
wollen und mit dem fortschreitenden Bediirfni des Verkehre in fiit' 800 t Boote in Au. icht genommen.
der Entwicklung zllriickbleiben mUssen - an d l' Verbe serung d l' Aus dem T xte der Thronrede er eh n :-: ie, dc die
natiirlichen Wasserwege, dem Umbau' der alten Canllle, dem Bau preußi che R gierong nf dem inm 1 b tr ten n W g, neb n den
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Eisenbahnen noch einen zw iten ungleich billiger befördernden
Großtransporteur au eminent wirth chaftlichen Gründen im Inter-
esse des Ge ammtreiches zu schaffen mit aller Energie weiter-
schreitet, und dass in der TImt durch eine wesentliche Erweiterung
der ersten Vorlage die Stimmen der Gegner in chlesien und in
Ost-Ellrien für den lIittelland - Canal gewonnen werden sollen.
Heute geben ich auch die Gegner die es Canal keiner Täuschung
mehr hin, da s diese auch von allerhöch ter telle fiir die wirth-
schaftliche Entwicklung des Reiches als dringend bezeichnete
Werk schließlich doch die Zustimmung der Vertretungskörper
finden wird, wenn auch jene Gegner, die sich durch diese Vor-
lng.e i~1 ihren Intel es en angeblich schwer getrolTen sehen,
weiterhin den Kampf fortsetzen werden. Zu die en letzteren
gehört vor allem die im Landtage ehr mllchtige Gruppe der
Agrarier des deutschen Ostens. Glückliches Oesterreich in dem alle
landwirthschaftlichen Kreise für denBau vonCauälen eingetreten sind!
Der hervorragendste Vorkämpfer die er Gegner ist der Präsident
der Staat bahn-Dlrectlon in a el, Geheimrath U 1 r ich der in
der landwh thschaftlichen Ge ellschnft zu Breslau den tandpunkt
vertrat, die abgubefreie chiffahrt der deu chen Ströme begünstige
vorzugsweise den] mport der überseei chen Getreideproducte zum
Schaden der deutschen Landwirth chaft , Die Eisenbahnen müssen
alles in ihnen lnvestirt Capita l verzinsen, während die Schiffahrt
auf d n trömen gar keine, auf den künftigen 'Va serstraßen
nur eine sehr geringe Abgab lei tet, E i daher fi calisch \'011.
kommen begründet, wenn die chitTahrt eben 0 zur vollen Be-
deckung des für die SchifTharmachung und Erhaltung der Flüsse
und filr den Bau und die nterhaltung der künftigen Wasser
strnßen nufgewendoten Capitals aufkommen mu s, ein Vorschlag
geht dann dahin, \'01' Allem auf jenen Was er traßen die den
grüßten Verkehr haben, d. i. auf den trömen, wie ~m Rhein,
der EIbe, Weser und Weichsel, fiir die Einfuhr ohne Rücksicht
auf die durch Staatsvertrlige gewährlei teto Abgabenfreiheit Ab-
gaben in einer solchen Höhe oinzu fiihren, dass die Kosten dieses
Wassertran portes jenem de Ei entran porte gleich kämen.
, Die e Anschauungen und YorschHlO'e haben j edenfalls, wie
die neuoste Thronrede lehrt, auf die preußische Regierung keinen
ma~gebenden Eindruck ausgeübt. Ein solcher Vorgang wäre auch
gleichbedeutend mit der Vernichtung der chiffabrt auf diesen
Strömen, denn hört die Wa erfracht in der Richtung der Einfuhr
an1', ° rhöhen ich auch ofort die Ko t n des Tran porto fllr alle
Imluatrie- 111111 Handelsartikel Out chlands in dor Ausfuhr und
diese hätte dann den chaden in l' ter Linie zu tragen, 'Dies
heißt, die Interessen der Agrarier gegen die Interesson der In-
dustrie lind des Handels au pielen.
, Die Eisenbahnen genießen da Tran portmonopol und der
Elscnbahntarif in den Händen de taate ist ein Macht-
factor in der Verkehrs- und Wirth chnft politik. In der ehiff-
f',lhrt herrscht lediglich dio freie Concurrenz, die Frachtsätze
sl~1I1 VO~l Angebot und Nachfrage de chiff ranmes abhängig,
DIe ScllllTahrtstarifo unterlieg 11 den ge chäftl ichen Conjuncturen
und den Wasscratänden, die chiffahrt mus nicht nur filr die
Zinsen und die Amorti ation de Fahrparke und für die Betriebs-
kosten, sondern auch für das Risico de Ge chäftes aufkommen.
Der Schiffahrtsbetl'ieb ist ein lediglich kanfmllnnisches Geschäft,
dle große Entwicklnng der deutschen chilTahrt ist nur dem
dentschen Kanfmann im Anschlns e an die eigene Indnstrie lind
den iihor eeischen Handel zu verdanken, Iit solchen Maßnahmen
wiirde aller Unternehmung. gei t \'011 tltndig unterbunden werden.
Von den großen Ko ten fiir die Regulirlln .... der Fliis 0 ent-
fil11t nur ein geringer Thoil auf da Conto der chilTahrt. Auf
don nenen kllnstlichen 'Va s r traß n hat der jetzige Finanz-
minister iibcmll chiffahrt'abgaben ingefilhrt. ach der Re-
g.iol'lllJg vorlage filr den Iittelland-Canal oll die gltnzliche Ver-
zinsung des Anlagecapitals und die nterhaltung dnrch die Ab·
gaben bedeckt. wel'den, nnd ist hiefiir auch eine Gamntie dm'ch
die Provinzen und StUdte \"ol'ge. ehen worden.
Um den wirthschafllichen 'Verth der c1elltschen Rinnen-
wasserstraßen zn bezilTern, bericht der bekannt Verfas er des
Aloti\'enhOl'icht s ZUlU fittclland·Can I, Regiemng - nnd Banrath
y m p h e r, da abziiglich der Kosten fiir die Unterhaltu ng'
und filr die Verzinsung der bis 1 85 und 1 95 aufgewendeten
Baukosten das Nettoersparnis gegen den Eisenbahn-Specialtarlf 111
und die noch billigeren Ausnahmetarife für das beförderte Tonnen-
kilometer 0'9 Pt. betrug, daher durch den Wassertransport im
Jahre 1 5 bei 4,800,000.000 t/km 49,400.0 00 Mk" im Jahre
1895 bei 7,500,000,000 t/km 67,500.000 Mk. erspart wurden.
Mit 50/0 capitali irt betrug daher der wirthschaftliche
Werth der Binnenwasserstraßen
im Jahre 1885 . 1.000,000.000 Mk"
1895, • . . 1.350,000.000 "
Während" die Steigerung des wirthschaftlichen Werthes in
zehn Jahren 35 0,000.000 Mk. betrug, wurden filr den 1 "eubau,
nterhaltnng uud Verbesserung der 'Vasserstraßen, exclusive dem
Nordost-Canal und den SeehIlfen, in dieser Zeit nur 200,000.000 Mk.
ausgegeben.
Der Finanzmini tel' erklärte selbst einmal: Der Finow-
Canal rentirt ein Capital von 10,000.000 Uk., obzlelch er keine
2,0 00.000 Ik, geko tet hat, und die märkischen Wasserstraßen
werfen eine sehr annehmbare Rente ab.
Es sind somit die Voraussetzungen des Herrn Geheimratlies
U 1r ich al hätte die deutsche chlffnhrt im Gegen atze zu
den Eisenbahnen keinerlei Er atz für die auf dieses Conto
fallenden Ausgaben des Staates zu leisten, keineswegs richtig.
I t die e auf die beförderte Frachteinheit fallende Quote aber
geringer als bei den Eisenbahnen, so sind auch die Transport-
kosten auf den Was. erstraßen wesentlich geringere, und diese
geringeren Transportkosten haben dann auch zu dem gewaltigen
Auf chwunge der deutschen Industrie und des deutschen Handels
das ihrige we entlieh beigetragen, Die prenßische Regierung er-
kennt diese Vortlieile und indem sie jederzeit auch der Land-
wirthschaft j eden mö~licben Schutz angedeihen ließ, kann sie
sich doch der That ache auch nicht verschließen, dass sicher fünf
Secbstel der staatlichen Einkünfte von der Industrie und vom
HaudeI gezahlt werden und da s die fortschreitende Entwicklung
von Handel, Gewerbe'und Industrie gleichbedeutend ist mit der
Entwicklung lind Machtstellung des Reiches.
Sie erlassen mir die weitere Auseinandersotzung des Re-
griffes nMachtstellung", aber diese Machtstellung hängt we entlieh
auch von den Einkiinften de taates ab.
Ein Bild dieser geradezu taunen werthen Entwicklung giht
uns schon die deutsche Verkehrsstnti tik, und da ich \"01' vier
Wochen über dieselbe im Club der österr. Eisenbahnbeamten einen
sehr ausführlichen Vortrag hielt, verweise ich auf die Detail-
ziffern, die in jener Veröffentlichung erscheinen.,,:erden. Zu~u
heutigen Vortrage benütze ich nur die Sehlussziffern und die
sich ergebenden chlus folgerungen. Ich bedaure lebhaft,. dass
diese Ziffern nur bis zu den Jahren 1895 und 1896 reichen,
denn der Erfolg der letzten J altre bis 1900 überragt noch weit
die Daten der Vorjahre.
Vom Jahre 1 75 bis 1895 ist die Länge d er Binnen-
was s e r s t ra ß e n mit rund 10.000 km constant geblieben,
jene der Ei enbahnen i t von 26,500 km auf 44 .800 km, also
um 690/0 gewachsen. , '.,
Der Fra c h te n ver k ehr stteg: auf den Bl1Ineß\\aSSOl-
straßen von 2'9 auf 7'5 Milliarden tfkn: oder um 159%' auf
den Eisenbahnen von Hl'9 auf 26'5 Iilliarden t/km oder 148%.
Die kilometri che Dichte stieg: auf den Binnen-
wa serstraßen von 290.000 auf 750,000 t oder 1fi9%, auf den
Eisenbahnen von 410.000 auf 590.000 t oder 44%.
Die mit tl e l' e T r ans p 0 r t dis t a n z betrug: auf den
Binnenwasserstraßen 280-320 km, auf den Eisenbahnen nul'
12fi-160 km und charakterisiren diese Ziffern am besten elen
"'asserh'anspo~t al Massenverkehr auf lange Distanzen, .
Aus einer Zusammenstellung des Verkehres nach den el?-
zeInen Flussgebieten ist ersichtlich, dass \,om Jahl'e 1887 hIS
1807, also in 10 Jahren, der Localverkehr von ] 93 auf 48:4
Millionen t odel' 151%, der Tran it.v6l·kehr von 26'4 aU.f 62 5
li1lionen t oder 1370/0' der Eisenbahnverkehr d.agegel~ 111 toto
\'on löfi'(j auf 27i'l Millionen t oder 6i% gestIegen Ist,
2·
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11. D er Kampf um den großen Cau 1 in Amerika.
College v, Gun e c h hat ber i hier über die ehon be-
ste hende Wa erstr äß von den großen n und einer bevor-
stehenden Umge tal tnng des Eriecanals, ferner über die Bedeutung
derselben gesprochen.
Vom Eri esee bei Buffulo fiihrt der ehon mehr mal erwe iterte
Eri cana l bis an den Hud ont\u s, der dann di directe chiffbare
Verbindung mit New-York her tellt, Die e '" egläuge betrllgt
750 km. Durch die e Wasser traße i t heute j"ew·York der
Haupt- tapelplatz des amerikanl chen Getreidehandel geworde.n.
Nun kommt plötzli ch die Regier ung von anadn und WIll
vom Hurensee eine directe Schiffahr t verbindung nach dem
Ottnwaflu sund S1. Lorenastrom mit 4 111 Wa ertiefe liir Boote
von 1000 t Ladun g mit dem Bet rage von 150 Millionen Mark
herstellen. Da Geld wird in London sicher aufgebracht werden.
Da haben sich auch die Amerik aner, in ihrem Intere e
stark bedr oht, ehr rasch entschlo sen, vorwärt zu gehen, lind
standen anfangs zwei Projecte in oncurrenz. I" ach dem einen
sollte die Lei tungsfähigke it der be tehenden W a er traßen 11111'
erhöht und der Eri ecnnnl wieder umgebaut werden j nach dem
anderen sollte ein n uer anal für Oe andampfer mi '5 1/1
'"as erti Ie herge t Ilt w rden ,
Der Erle- anal hat te 1 62 nur ein Lei tung mh i~k it für
Boote von 22 5 t Ladune und wurd im J ahr 1 9:- ine \'01"
tiefnng des elb n auf 2'7 ·1 111 und eine St igor llng der 'fragla t
auf 370 I , ferner der EI' at z von :W Schlen n durch m e~ha­
nische Hebewerk e be clilo eu. Die e Arb it n ind noch nicht
vollendet, nnd wollte man noch nncht räglich alle 72 .'ch leu en
bis auf 3 Fluth chl u en durch mechanische H beweike er tzen.
Das ogenannte große Proj ect flir Oe andampfe r mit S' .:' 111
Was ertiefo würde ~ O ,OOO . OOO Mk. ko ten, die heutigen
Transportkosten für Getreide von Ohicago bl Livei pool per
Tonne von 1 . 2 lk. auf 9'79 Ik, ernledr ig n,
Die Bunde. r gierung hat die e Project dur ch Maj ~1I'
'V. , Y m on prüfen lassen, der als wir th chaftlich vorth ell-
hafte 10 LU ung empfahl, statt die es acannls den El'iccanal
filr Boote von 1500 I , wie solche auch auf den ,een ver-
kehren mit cinem Geldaufwand von 21 0,00 0.0 00 Ik. nmzu-
bauen, 'und 11\11' mechanische Hebewerk e anznwenden. D<\llnrc.h
entfiele auch j de Umladung bis New- York . Der 'l' rnn port preIs
würde dann von BnITalo bis ,Tew' YOI k (750 f,-,II ) per TOl\n~n­
kilometer von 0'39 Pfg. auf 0'20 l' fg. unk n. ~w ifell o Wird
JIlan sich fiir die e Proj ct eut chli ßen und die en U ll ~bal~
auch bald in Angrift nehmen. Die 1\0 t n de T ran porte e Ille~
Tonne Getreide \'on hica~o bis Liver pool diirften dann run t
12 , Ik., oder p l' 100 I';ilo 72 1."'. ij . 11 '. b tl'aO'en (gegen
jetzt 1'1 0 11. ö. W. )
111. Die WaBlerat r aß en und die Jetzi g e ohlenkrlU.
ach die er K cur ion in ein ferne Land , wo man wi der
liIlionen inve tirt um der Getr eidezufnhl' nach Enl'opa noch
, d . I . . nich wiedergiin tig ere hanc n zu chaITen, la ICI • le 111 , I
in die Heimat, und zwar in un cl' nordö tlich teinkohlen-
gebiet zn begleiten. .. .
Ich habe schon im Friihjahre 1 9 7 am deut ch-ostel -
l' ichi ch-ungarischen Vorband tage in einem R f rat (lie kom-
mende Kohlenkriso vorausgesagt und damal die, Ibe begl nndet.
Ich habe auch am 25, April 1 99 im Verband o d l' Indu triell.en
' iederö terrei ~hs die Ursachen ein r solch n J{ohlenkri se ~1Il ­
gehender besprochen und wörtlich gc chlossen: n ' 0 be~'elt:-L
sich in Folg o de gewaltigen Aufschwunges der Indu tno III
DeutschIanIl (iir uns di Kri 0 in der teinkohle al nnaLl1uder-
liche Wirkung vor, oLc." D I' Prophet findet j edoch im eigen~n
Vaterlande eItenllanben. Diese Voran . age war iihrig IIS k OIll
besonderes Knnststück, wenn 111an zitT rnm: ßig au der ans-
gezeichneten deut'lchon tatistik eine th iI den g rad zn "taull n -
worth en Auf chwung der Indu tr ie und de E. port in Artik In
der ImIn tri e - vor allem der Ei nprodnction - und aßllerni
theil di Kohl nproduction D u chlan l geo-eniib I t Ilt 11111
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Die T l' an s pol' t k 0 s t c n I' ii I' d en
waren in beiden Staaten fast gleich.
Die Ge s a m mt t r a n s p o r t ko s t e n all er Giiter er .
m1lßi°'len sich jedoch in Folge des billigen Wassertran portes
I' l' Tonn en·Kilometer in Deuts chland von 2'34(; auf 1'924 kl'.
od l' um 1 0/0' in Oesterreich von 2'370 auf 2'277 kr. od l'
um 3% '
Die Gesammttran portkosten per Tonnen-Kilometer sinken
selb tredend fortgesetzt mit der Vermehrung der Wa erstraß n
und des 'Vas ertrnnsportes.
Ich begreife noch einen Kampf gegen den Ausbau eine
,Ya s01"traßennetzos dort, wo es wenig Wass el'stmßen, ein n
aus verschiedenen GIiinden geringen Wasserverkehr und noch
viele Privatbahnen gibt - in Deutschland ist ein solcher Kampf
ein Anachronismus. D I' Wasserverkehr ist dort bereits vorhanden
und eine wirthschaftliche, fiir die Znkunft ganz unentbelll'licho
lothwendigkeit geworden. Wollten die Eisenbahnen diesen Wass er-
verk ohl', dor heute schon ca. 10 Milliarden l/kl1l botr1tgt, erhalten
und befördern, so miissten sie die (Hitel' mit gleichen Preisen wie per
" 'a seI' trnnsp ortiren, denn sonst ist diesem Verkohl' die wichtigste
Vorau setzung seines Bestande entzogen. Dann können die Eisen-
bahnen die vorg enannten 0'9 Pfg. odor in Summa per anno
no li II i 0 ne n Mark von ihren normalen tarifmllßigen Ein-
nahmen streichen. Die Investirung filr einen solchen I'euvork hr
kostet weiters noch mi1ll1estons oine halbe filliarde.
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zusammen
Der Autheil des Wa erverkehres am Gesammt·Großverk hr
betr ug im Jahre 1895 21 % ' jener der Ei enbahnen 7fJ% '
Die e Ziffern sollen nur beweisen, wie die moderne deut ehe
W n erstraße gewachsen ist und sich zu einem selbstllndigen und
berechtigten Factor im 'I'rans portge chäfte entwickelt hat.
Man hat auch in Deutschland , trotz der Erklärung de
lini tel', dass die Hauptbahnen bei dem fortgesetzt steigenden
Verk ehr entlastet werden miissen, von einer den Bahnen schäd-
lichen Concurrenz gesprochen. Darauf kann mit dem J edermann
ver tä ndliche n, sehr schwer in die Wagschale fallenden Argument
er widert werden, dass sich nach Hofrath K 0 n t n das in den
Eisenbahnen investirte Anlagecnpital im Jahre 1896 im Durch-
chnitte mit 6 '0 5°/01 bei den mit den 'Vasserstraßen am meisten
concurr irenden preußischen Staatsbahnen mit 7'16% , dagegen
bei den bayerisch en Staatsbahnen, die gar keiner ConculTenz mit
den Was serstraßen begegnen, mit 3'50 0/ () verzinste.
Die preußisch en Staatsbahnen hatten im Jahre 1896 einen
Betri ebsüberschnss von rund 503,000.000 Mk., somit nach ALzng
von 4 1/ 4% fiir Zinsen und Amortisation ein Netto-Ertrllgni von
rund 205,0 00.000 Alk. Dies sind, außer der Verzinsung und
Amor tisati on der Bahnen, die 40/ 0 Zinsen von einem neuen
Wirt]: chaftscapital von 5 Milliard en Mark, aus dem man dann
auch Flotten Iür 12 00 liIlionen Mark bauen kann.
Ans der folgenden Tab elle des Frachtenvorkehre im Jahre
1 96, mit der ich gleichzeitig früh er falsch angeg ebene ZiITern
ri chtig stell e,
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kommen konnte. Die e Defi cit I1In te in Deutsch land zum
Kohlenmangel führen und letzt rer mu te naturgemäß wieder
anf Oesterreich I üclewirken, weil ein theil die stei ri cheu Werk e
Coak aus \Ve tphalen, die ö tlichen Länder und Ingarn teinkohle
und Conks aus Preuß.- chlet ien beziehen. Diese Kri e verschärft e
sich dann noch durch den Ausfall der engli chen Kohlenausfuhr,
z~llnal wegen des südnfriknuischon Kri eg ein Mangel an Schiffen
eingetret en ist und die «hiffsfracht um 50°/ ge tiege n ist .
Nun soll die deutsche Kohle auch die ord- u(~ d 0 tseehäfen
ver orgen.
Die engli ehe Kohle vers orgt e bisher auch Triost und Pola~li e dortige.n Eisenwerke der Kraineri chen Jndn tri egesellschaft;
Ja selbst viele Gasanstalte n in Kärnt en, Krain, etc.
" 'eiter trat aber auch in den nördlichen : eliäfen und in
den Indu stri ebezirk en des üdwestlichen Ru land aus gl iichen
Ursach en ein gro ßer Kohlenmang I ein, der ent weder von Deutsch-
land oder Oesterreich zu d cken eewe en wäre,
~ran ist gemeiniglich in dem sehr großen Irrthnm befang en, zu
glaub en, dass die Pr oducnon beliebiz ge teig rt werden kann.
.1 ede teigeruug der Production erfordert eine \'ermehrunc der
menschlichen und fiir den Bergbau g chult n Arbeitskrttft».
J)ie~es Plu s an Arbeitskräften ls aber in kein m d I' genannten
Reviere, und bensowenig in Oatrnu-Knrwlu vorhand en, ergo ist
anch auf absehbar 7. eit eine we entlieh t igerung der Kohlen-
productlon in Deutschland und in Ostrau-Karwin nicht zu er-
wart en.
Wird dann aber ohne jeden ebergang die bisher geltende
Ar~Jeits7.eit!. etwa von einer 7. 111I tiindigen auf eine acht liindige
Fri st verklirzt., so erforder t eli ese A ndernng schon bei gleicher
Produ ction eine Vormehrung des Arb eiterstandes UIl1 mindo tens
10 bis I Ei lI/, ). Eine Vermind irnnc der Arbeitsz eit hat daher
auch eine Vermind rung der Produ ction zur Folge.
Abge ehen von dem Ianco in der Production in F olge
von Arbeit ersfrik as - in 0 trnn-K arwin dürfte dies Iunco
ae~ hoc schon vier bis fiinf lillionen Ietorcentner betragen _
wird also die j etzige alIgemeine Kohlennoth sichel' nicht in
lliesem .lahre ihr EIHl e finll n, sie i t wahrscheinlich erst der
Brginn einer noch Jahre wllhrenden Iüi e, bis einmal wieder
~Ia . il eicllgewicht. zwi chen Prodnction UlHl Consum herg est ellt
I, t. \Venll Deut. chland Indnstri mit die en Rie' en chritte n
weiter VOI'wllrt chreitet, So wird ich dl'r Kampf UII1 Kohle
noch verschllrfen. H >i unser l' IIHln trie kann nnter olchen m-
. t!tnden von einer Steigerung der Proclnction iiberhaupt keine
Rede sein.
Ich will mich nur mit dem pl'eußi c1J. ehle. i chen und
mllhrisch,s chlc ischen Kohlendi tri ct beschllfti"'en. Wenn man
die Production in letzterem 1 biete mit 4, '00.000 ( an. et.z t,
so kann behaupt et werden da s Ili I' ohne Auf chln neuerr I . "~ruuen eine we entliche Steigerung diese Qnantum iiberhaupt
Illcht zu erwarten ist. Auß rdem wlll'llen aber noch ruml
4.~OOO.OOO t prcußi cher Kohle nach 0 terrei ch· Ungarn einge-
fuln t. lJngaln imporl il t daher auch noch Kohle. Dies macht
zusammen 8,800.000 f.
Bisher wal' Oe tel'l'eich· ngarn ein ge uchter Markt fiir
preußischo Kohlen. Diese Verh. Itlli haben ich allerdin'" j etzt
gewaltig gelindert. Friih er gin'" die pr ußi ch·schle i che Kohlo
fa t au schließlich per Bahn hijchst en bi Berlin und nach rlen
jjst liehen Lllndel'll Dents chlands. Die l Tor cl- und Ostseehilf n be-
zogen ausschließlich engli che Kohle. Durch die Canali irung der
Odel' his CoseI und die EIli fTn ullg 11 Groß chiffahrtJ wege durch
BI'eslau wurde das 1\:olllen- und IIUl!1 tri egebiet Ob"r chlesiens
durch ine schI' leistnngsf1ihig \Vas ' I' tmße mi den mllrkischen
\Vas erstrnßon und d m iibrig n deut ch n \\'a . t'r trall ennetze
verbunden und stieg der \\'assen'erk hr in Kohle ab Co el be,
reits auf I '(j bis 1'7 lil1ionen t, ohne da der Ei enbahnverkchr
aUch mit dor .lahr teigerung g ring I' g worden wltre. Dis e I'
\V ass I' V 0 l' k ehr i n K 0 h lewa I' als 0 0 i n 111 eh 1'-
ver k ehr. Der obel'schlesischen Kohle wur,le somit dllrch die
neue \\·as. Cl'stJ aß eill ganz nt'ues Ab atz"'elJiet im Innel'll Deut. ch-
land. erschlossen, und mu. bl'. nnll I hOt cllt t werden, da . in
Folge de unglei ch billigeren \\'a ert ransporte die Export zone
icher auf da Dreifache gewachsen ist. T rotzdem wurden noch
in den verflo senen Monaten per Bahn große Quantitäten an
Kohle und oak aus Ostrau-Karwln und Jaworzno nach Deutsch-
land und Ru slnnd, ja bis tett in geliefert.
Nun findet die Ostra u-Karwin er Kohle auch in Deutschland
lohnenderen Ab atz . Mit dem sicher kommenden Ausbau der
Oder-Was erstruße bi an die Land e c renze wird aber diese Ge-
legenheit eine noch giinst igere werden,
Ich chalte hier eine kurze Episode ein. AI Ende der
Sechz igerjahre die rechte Oderufer-Bahn die Linie von Dzledltz bis
an die Kaschan-Oderberger Bahn bei Trz ynietz verl ängern wollte,
die Conce ionsverhandlun"'en chon geschlossen war en und ich
die nution erlegen wollte, ließ mir der damalige IIand elsminister
Dr. Y. c h e f f I e sagen : EI' habe sich die Sache überlegt ,
und er wolle der 1 n v a s i on d er p r e u ß i s r. h e n K 0 h I e
keine Brücken bauen. Als da Pr oject eine D on au- 0 d er-
a n a I immer wieder auf der Bildflüche erschien, wurde immer
wieder, urbi ct orbi, von 0 trau aus verkäudet : Die er anal
dient nur d I' I nva ion der preußischen Kohle, und die Ostrau-
Knrwiner Kohlenindustri e wird zu Grunde gericht.et. Man ver-
handelte dort sogar einmal ernst lich über eine P etition
wegen Einfülu-unz eines Einfuhrzolles auf preußis che Kohle.
Die dortigen Gewerk stehen auch heute noch auf cle m
• mndpunkte, da ie, wenn einmal die jetzige Kohlennoth vor-
bei i. t, vieder vou der Concurre nz der preußischen Kohle zu
leiden haben werden.
Wn s würden die Kohlcncousumouten in Wien und Oester-
reich heute anfangen, wenn die preußi che Kohle trotz allem
nicht prompt geliefert worden wltre ? Die Eisenwerk e \'011 'I'rsynl etz
und Witkowitz mussten aber des Strikes wegen den Betri eb
restringiren, weil ihnen die eigenen Kohlengruben bei dem be-
seln änkten Betri ebe keine Kohle liefern konnten. Von den
mährisehen Zuckerfabriken nnd anderen Industri en, die dann zur
Einstellung gezwungen wurden, will ich nicht weiter sprechen.
Wie st.änden diese Yerhli1tnisse, wenn ein Donan·OJ er- oder
])onan·Elbe·Canal heute im Betri ebe wäre. und einerseits die
p" enßi che unelOtrauer Kohle UIl1 1G- 18 kl'. per 100 kg billiger
nach 'Vien die böhmi che Bmunk ohle dann auch in das Hinter-
land conclll~r i l'en könnt . Auch di englische Kohle, die jetzt bis
Pil ' en mit ~ '80 fl. zngeliefert wnrde, hillte dann weniger ge-
kostet. \Vesentli ch mehl' Kohle wiirde auch nicht erz eugt. werden,
wir wär en aber im we entlichen Yorth eile in Folge der billiger cn
Tl'l\nsportk osten dieser \Va seI' traß en , selbst Deutschland
gegcniiber.
Man hat dann die Bahntarife ermllßigt., nm Kohlo alls n-
gal'l1 und dem An land, ogal' \'on England, in's L~.nd zu ziehen
- al 0 genau da elb gethan , was dann die ' e Canäle, nnr in
weit höherem raße, zu be orgen gehabt hätten, jedoch nicht auf
Kosten der normalen Eisenbahntari fe. Ueberzeugender kann wohl
der wirth chaflliche \\'erth der Was er traßen nicht erwiesen
werden.
Die Ostrau-Karwin€l' Kohle f:lnde aber selbst fiil' eine
doppelte Production tet einen uoch lohnenden Markt, denn die e
Kohle wil'd noch sehl' lan"'e fOl'tge etzt maugeln, und illre aus-
gezeichnete Qllalitilt al F:ttkohle wei t ihr in der Zukunft. die
wichtige Aufgabe zn, Coak und nicht Heizkohle zu liefern.
Hente ko ten noch bis Ende 1900 die westphlHischen Coakse
bis Steiermark 2 AIk. loco Grube, plns 74 kr. Transport, also
1 f1. 94 kJo. loco Werk. TII1 .lahre 1901 werden sio 3 Mk. +
74 kr. , al ' o 2 11. [l4 kr , kost~n . J[ ute ko ten die Coak e in
Ostrau.Karwin dort allch chon I f1. 15 kr. bis 1 11. 20 kl·.
geg n das Vorjahr mit 97 kr. bi ' 9 kr. Das ist ~a da s~hiinste
Gc. chäft, fiil' un~ Consnmelltell de' Ei ens allOJ'dmg keIne an·
genehme Perspecti\'e !
'Venn der Pr ei' gleichgiltig wäre, kann man Kohl uu.d
Coaks auch aus Amerika erhalten. nie Indu tde kann aber nut
solchen Preisen nicht arb eiten, Hohe Preise der Kol~le s i ~1l1 dahor
der Rnin un crer Inrln tri e und des Gewerbes ulld ehe ~ht.llr ache
eincr \'crtheneJlln~ de Leben bedarfe,
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nach Ein führung der zehn tiindig n 'chicht ti g der Verdi n~tder Häuer um 22-27% nnd ben 0 auch di Pro'inctioll weil
die " .erke wieder in rolle Arbeit tr ten kQnnten.
Bei nns benutzten die Kohlenht ndler die dnrch die Kohlen·
noth ge chaffene Zwang lage der on um nten, di Kohlenpl'ei ehinanfzn. chran b n, die Arbeit r fanden in die er Kohl nnoth unl~ihr en Con equenzcn den g leg nen Z itpunkt, An prüche nuhöheren Lohn, Verminderung d I' Arbeit zeit etc. gelt nd 7.11
machen und die elben durch einen trike zu rzwingen.So lang aber (H • r . a c h e d ie r P r e i t e i g e-
r u n g und de dann folgenden trikes, d. i. d i K 0 h I e n-
n 0 h, nich behob n i t, werden di großen und kleinen ('on-
sumenten von d n 10'01.... n dieser Kolli nnoth ortge etzt bedrohtb
, Cl'bleiben, denn niemand kann daflir bürgen, da ich Pr ei tCl~ef\~nb
und trike ad iufiultnm fort etzen, Di Z ehe zahl n chlleßhchdoch nur die on uiuenten, denn die e können beim be ten ,,'i!len
nicht auch trikon.
Die er C a r d i n a l p un k t in d I' heutigen Kohlenkri ei t meine Wi en weder in Ver inen noch im 1 meilllierath,, rnoch on t eingehend erört rt worden. Die einen woll n fiir e reArbeiter-, IH ander n flil' di Gev'el k npmtel frei Hecht d sl land In , dem dritt n weit wi htig ten Fa tOI', d 111 on. 1I111 nt~' II ,i t aber 11111' dann geholfen w nn d r Kohlennoth g . 11 1'1. wl!'Ll
und die Prei e nicht erhiiilt w rd n, Wlthr nd ich di vor-genannten Partelen ihrem freien Willen ent pr chend trelt n, istder Con IIUl nt allein willenlo und nur der leid nde 'I'heil. Mandi cutirte allerdingt ehon al nltima rati o die ,cqlle trlrun g derKohlenwerke durch den taat. Wenn der . taat di W rk e-lI uestrir n soll , mn 1', UIII die Pr i e der Kohle im alten, ' i\'ea,1I
zn halt en, auch di Löhn der Arbeit 'mit eqn tJ iren, Dalll.lthilft man den Arbeitem gewi nicht denn d r • t, t ha (he
wichtigere ] 'flicht hundert von 1ndll' tri n, vi 10 tau endo \'OnArbeit rn die. er Indn tri n nnd Million n on I\In nten d I' Kohle
vor der Yerth u I'ung der Kohle 7.11 chiitzen, All IHe (ionanntenhaben gewis nich g g 11 di • qu tri rIllI"', welln nnr eil'!'
.' line tel' auch di j tzig 'n \' ltrag, preise d I' Kuhle garall-
tir ell kanll.
[. n verlangt no h in ('1' , tzliche TIe!;elllng der
Arb i t~z(\ it, der Löhnr ete.
Ich teh allen Ge et1.011 Ilkept i ch g g nilber, di ' einemb ollder n Falle b ' nnd I anf ei 'n Leib gr ehnilt n wCl'll.en
sollen. \\'ir Con nlll enten ind ab I' • uch mit olchen (l tZI'1I C ~ II '
ver tand n wenn die e d ' r Kohl 'nnoth . t l\ rn, \Ind w nn dle-Iben nidht etwa I' ache ~ i ll d .li Pr i ei er Kohl ' Zll \' 1'-
then rn denn jede ß e chrl\lI kund der Fr eiheit ei el' Arbeit l.ahlel1
scilli B1leh nicht die Gew rke ond rn nl1l' die 'on Ilmenten.
, . I" I I I 't' d r 'orllbahnp> wunl auch b antragt die ... 0 I n an •
, d Elb I ab I' diesel'heralJzu tzen und d n Oonau-, [01 au,. ' ana - . r
allein wunl genannt - l.U bauen, Damit b kOllllll t 1,\Iall I.\~
chle i chen Kohl 11 icher nicht billig I' n ch Wien, und die 01 (
. . ." I 't d'le elll Antra crebahn, dIe noch Privatbahn 1 t, I t ICler 1111
zufl'i d 11.
, I d r Rechtee'll1 triren wir vorl1 ufig noch IlI C It. w r ( I Ider Gewerke, noch da Recht d rArbeitel' 7.1111\ Lohnknmpf, noe I
. I t ihr I' Hente,die Kohlent rif der Ei nbahn 11 1111 11 r J" . e
sond I'n erwitg n wir ob nicht eH Ornndur acll di er ... r1 ,
, Z ' t 'n andererdie ~Kohlenlloth " ill 0 t IT ich, in ab ehbaror el I
Wei behob n werden kann, Oi tanz] . Allf d n Kohl n la ten von ] 00 his 300 km
T IlOrtko t n,chon 20 bi 40n 1I vom V Ikauf \VI'rthe • n 1'.\11 I
. . ' , 1 .1 ' I . , t ('an1\1e UII( e.Bau n wir endh h Jl\ma ul ang proJ PclIr en " .. ' Cl'
w rden mind ten 1)0° 0 di r Tr n. pOl tko t n ohn • cha,dlglln..,
, , I r Ito nllrd r Bahntarif r part, ' ie W I'll n vi Ileicht ag n, ICI d ' \'0
wi d r mein alt . teckon)Jf rd. •' IIn, in 0 IIt chlan und an el \
. , b I ' hl'll uml ellg-macht m 11 e so, Pan b Zl ht d I() d r ~ I I I tli ch n Kohl auf d m \\'a I'W e, di Liihmi h Brallnkoh e ~; In
ß m \ ite t '11 ~er EI~ , und di , hl i eh n Ko.hl n hübe.I.1 und d\~';ell
w rden den \ orthell d I' c\lItTbar n 0 ,1 1'1' leher b ulltzen. ,
ulld ,Tied rii t IT i h kÖlln t.e ich nnr ~ra t ll li rl'n W nll, mall ~~Id nIlach und iib I' \\'i 11 gl'l\\'it irl'lIdrll Knhlen IG bl 18 .
Nun machen wir uns einmal ein Zukunft bild, vom Jahre] 90 ] angefangen, wenn die alten Liefervertrltge ablaufen,
Vorerst wird der Ausfall von 4-5,000,000 q au demo trau-Karwiner Revier in Folge des Strikes aus der J ahres-production nicht mehr gedeckt werden können.
Ich las in einem großen Blatte folgendes Telegramm:
"H e r I i n, 23, Januar. Der Chef einer der er tenK 0 h I e n f i r m enD e u t s c h l a n d s erkl ärt e Ihr em Cor-
re pendenten, dass sein Haus und die anderen großen BerlinerKohlenhäuser III i t A n f' r a g en aus d em ö s t e r r e i·
c h i c h e n S t r i ke ge b ie te g erad ezu b e t ü r m t
w er (I e n. Das Telephon stehe den ganzen Tag nicht tille,
und Depesche folge auf Depesche, Die 0 s t I' au e l' G r n b e nhaben sich nach B el' li n um Aushilfe gewendet, eben 0 wie
zahlr eiche andere Bergwerke und Fabriken. :Man habe in Berl in
nun wohl den Wunsch, freundnachbarlich au zuhelfen, aber e
ei aus g e s c h l 0 s e n, da s man a u c h n n l' e i n e nCe n t ne r K ohle m e h r al s f ril h e r j etzt na cho e t e r l' e ich I i e f e r n k ö n n e. Deun man sei mit derErfüllnng der im Inland e übernommenen Verpftichtnn....en der-
ar t im Rückstand , dass man außer Stande ist, nach dem Au -
lande mehr zu liefern."
Die e Mittheilung i t soweit I ichtig, nur wurden dl ö tor-
reichi chen Großhändler in preußischer Kohle ver tändigl, da s
sie sich fiir das nüchste Jahr nur auf h ö c h s te n s 500/0 debi herigen Absatzes gefasst machen sollen.
500/0 ist ein Ausfall von 20,000.000 q in der Einfuhr derpreußischen Kohle unter normalen Frachtslltzen. Von wem unll
wie soll dann dieser Ausfall geJ eckt wenIen ? Von ngarn etwa?Darauf ist tr otz der verbilligten Bahntal ife nicht zu rechnen,
wenn auch zugegeben werclen muss, dass dio dortig en Werkej etzt etwa 1-1 1/ ... :Millionen :Meter-Centner heriibergelielert habeu
miigen und auch ein gute Geschäft gemacht haben.
Die Kohlo i t in 0 0stelTeich-Unga1'll und Dentschlaud nachden Zoll- und Hanuelsvertrllg en ein zollfreies, frei rollend (tu t.Der Kohlengewel'ke oder Kohlenhllndler kann al 0 so lange, als
cli ese Fr eiziigigkeit nieht durch eine Aenderung die er ,' taa ts-
verträge aufgehoben i t, seine \Vaare iiberall hin \'erkaufen.
,'clb tr edend wird er jenem Käufel' den Vorzug geb n, der ihmden be len Prei. bezahlt. Eine Sequestration der Kohl i. t elb t-
reuenu au geschlossen, Wel' daher bei gleicher Distauz al1\billig ten tran POl'til't, der hat die Kohle.
La sen wir es immerhin als Eut.schultlignug gelten, dasS(H e Gewerke und (He großen Con umenten in Oe teneich vonder Kohlenkl'ise überrascht wurden. That.saehe ist, dass IlerjeuiCl'e,der nicht durch Liefervertrllge gedeckt ist, die l ' ohle sich j tzt
nur ge....en abnorm höhere 1'rei e verschaffen kann, uud wo Li ~ r-
vertrlige vorliegen, (He e mit Hinweis anf den trike gar nicht
oder nur zum Theil effllctuirt werden, In Deut chland trat imVorjahre cine Regulirung der Preise um rund 8 Pr. ein, in
weitere Erh öhnng der Preise ist seither nicht mehr eingetr eten,Die staatlichen Grnben in Oberschlesien haben j ede weiter Pr i -
steigerung energi ch abgelehnt, und diese geb n hier einen ' hrkrlHtigen Regulator ab, Die preußisch Regiernng hat hi mitihre Absicht bewiesen, dass die Kohle der Indu trie nnd deniibrigen Consumenten nicht verth euert werden darf, Der lini tel'
v. T h i e Ie n gestattete ferner schon im verflossenen Dec mber,dass die prenßi chen Staatsbahnen aus ihrem sogenannten ci ern nYonath (fii r Ftllle einer l\[obilisirl1n~) Kohle fiir den lanf ndenDedal f entnehmen diirfen, 11In die weiteren vertl agsmllßig n Lief -
rnng en der nothleidel\(len Industl'ie Zl\l' Verfilgnng stell n zukönnen.
Das Facit ist dort ad hüc: Tr otz Kohlennoth keine Prei -
erhiihung, aber auch kein Arbeiterstrike, In d n preußi ch .
schlesischen Gruben besteht die zehn- bis zwiilfsUillilige Arbeit -
schicht. Daraus kann mun schließen, das in der dortig en Al'b iter-
chaft die Frage de Venli enstes hiiher steht als die Be chrll nknn~d r Arbeit zeit. Anf den erzh 1'Z0glichen Gruben be tanden friih6l'dnrch lang .Jahl'e reine acht t.iinllig ,'chi cht n. ni e Arb it rl'
verließen clios Gruben, woil sie zn wenig verllient n, und PI'. t
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per Metercentner am Tran port er paren könnte. Dann findet
auch preußische Kohle hier einen lohnenderen ~rarkt. Die schle-
ischen Kohlen beider Länder können dann bi Steiermark und
an die Adrin vordringen. Dann bedarf e keiner Ermllßigungeu
der normalen Eiseubahntarife i man confi cirt ihnen al 0 weder
ihren Tarif, noch ihren Kohlen- oder onstigen Verkehr denn es
. ,
eilt teht, wie allf den Bahnen neben dem Rhein der Eibe und
Oder, eben ein ungleich größerer Yerkehr in Kohlen und in neuen
Indu trieartikeln.
agen ie nicht, wir haben kein Geld fiir Canäle,
Die letzte Ei enbahuvorlago hat allgemeine Befriedigung her-
vorgerurcn, die man ohne ein Anlehen doch auch nicht bdnrch_
führen kann. Der Credit Oe terreich wird nnr steigen wenn
noch weitere 200 Mil!. Gulden für Canäle ansgegeben werden,
Das Sparen ist die kleinste Kun teine taatsmannes,
2. Die Iüi e hat wieder gel hrt, dass selbst Großcon-
Hllncnton ihren Bedm f an Kohle weder bevorräthlgt noch durch
Vertrllge sich pro futuro gesichert haben, und ferner, da s auch
Lieferverträge mit dem Hinweis auf den trike und die Kohlen-
noth nicht oder nnr theilwei e eingehalten wurden, Ich würde
wünschen, dass wenig tens die armen, nicht schnldtragenden
Be teller ge erzlieh in ihrem Recht e, die Wuare Zl\l' Lieferfri t
zum vereinbarten Pr i e zu erhalten, ....eschützt würden, Der
Lieferant i t unter allen Um tänden, vl major an geschlo sen
liefcr- und ersatzpflichtig, - ein Arbeiter- trike wird gesetzlich
als vi major nicht anerkannt.
3. Ich bewunderte die Au dauer und Geduld der Einigung _
ämtor. Wo aber beide Theile nicht nachgeben wollen i t auch
. I 'IlIC its zn einigen. \Venn ich zwei Men chen streiten und ein
Dritter keinen chaden leidet, so geht dieser treit soust .I. ie-
manden an. Wenn aber durch die en Streit zweier Men chen
Hunderte nnd Tausende büßen und die chweren Folgen zu ihrem
•Tachtheile tragen mii sen, da hätten eigentlich die Letzteren das
natürlicho Recht, diesem Kampfe ra eh ein Ende zu machen.
Wir leben aber in einem Rechts taat, und dem Streite soll
nicht durch Gewalt begegnet werden. nzllhlige Corporationen
haben sich zn diesem Zwecke 'chiedsgerichte mit ric hterlicher
Gewalt geschaffen, und ich glaube, dass ein chi dsgericht auch
jenes Forum wäre, dem di Austragung aller Differenzen zwischen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu übertragen wäre ein chieds-
. I 'g~l'Ic 11, gegen dessen Judicate kein weiterer Recurs zulässlg ist,
mit den Consequenzen eines richterlichen Urtheiles,
Ein chied gerloht mit solchen Rechten mus das Vertrauen
aller Streitkräfte g nießen. Ohne den Ge etzgebern VOll Beruf vor-
zugreifen, denke ich mir die e chied gerlohte aus drei
Gruppen zusammenge etzt, von denen eine von den Gewerken, eine
von d I' Arbeiter ehaft, eine von der Regierung, dem natiirlicheu
Anwalt d I' großen Ma e der 'on umenten, gewählt worden i t.
Diese Hichter-Collegi n ollen in,ge.ammt aus dem ö terreichi chen
Hichte l'stande geWählt wel den, weil ich dem eiben die mei te
Objectivitilt zutraue. Jeder treittheil hat da Recbt, seine 'ache
durch 2-3 Vertreter geltend zu machen. Die Verhandlungen
sollen ötrentlich und nur mündlich gefiiblt werden.
Ich zweifle nicht, da viele die es chied gericht eine
topie nennen wel'den. Der trike ist eine Kraftprobe und endet
mit der Tiederlage eines dreittheiles. ".er gamntirt aber, da s
dei' 'iege r auch im Hechte war, denn die Entscheidung war
doch nur ein Ac der rohen Gewalt. Ein chiedsgericht kann ein
eben so großes Unrecht, wie es durch die Entscheidnng der
rohen Gewalt nicht ausgescblo en ist, nie mal s begehen. Es
ist im Gegentheil die größte Wahrscheinlichkeit, das es nur
nach Recht ent cheiden werde. Der größte Vortheil eines chieds-
gerichtes ist eben die r a s c h e Ent cheiduug, und i t dann jenes
namenlo e Unglück eines lang währenden Strikes ausgeschlossen,
4. Weiters mus noch erwogen werden, ob nicht der Unter-
nehmungsgeist für nene Bergbau-Unternehmungen durch Steuer-
begiin tigungen und andere Beneficien, wie z. B. Her tellung von
Industriegelei en auf Ko ten der Bahnen etc., gefordert werden kann.
Ueber den Fiscalistnus und seinen Einfluss auf die wirth-
schaftliehe Entwicklung hat Se. Excellenz der Herr Ministel' des
Aeußeren ein gewiegtes Urtheil gesprochen ..Uan fordert z. B. die
Bauthätigkeit dnrch Ertheilnng der 18jährigen Steuerfreiheit, und
einige Jahre später legt man diesen Hausherren eine fünfpereentige
Einkommensteuer auf, 'Viii man den Unternehmungsgeist wecken,
muss man auch den Unternehmer in dem Bestande des oft mit
großen Opfern ge chaffenen Werkes schützen.
Der Verein würde es auch dankbar anerkennen, wenn er
einmal von autoritativer Seite erfahren könnte, wie groß der
Vorrath an Kohle i t, über den wir noch im Schoße der Erde
pro futuro vei fü ....en, denn Kohle ist, wenn auch in den Händen
der Gewerke, doch ein Nationnlvermögen. Ich empfehle die e An-
gelegenheit der Fachgruppe der Berg- und Hüttenleute.
5. Endlich mü en wir uns aber auch die Frage vorlegen,
ob es denn on tauBei' den schon bekannten Revieren keine
Kohle in Oe terreich gibt. Derlei Untersuchungen und Bohrungen
sind sehr kost pielig, und ich habe es selb t erfahren, da ich
J1/2 Jahre solche chiirfungen leitete. olche Untersuchungen im
großen tyle kann und sollte daher der Staat wie anderwärts
vornehmen, denn dieselben sind im allgemeinen öffentlichen Inter-
esse begründet. Der Staat kommt dann ohne equestration
anderer Werke in den Be itz von Kohlengruben und gewinnt
dann einen natürlichen Eintln s auf die Bildung der Preise.
In Preußen hat der taat durch solche Untersuchungen im großen
Styl nebenbei auch einen großen Besitz an Gruben erworben.
Nach Jahrzehnten vergebener Arbeit hat man jetzt doch
bei Dzicditz, wenn auch in großer Tiefe, das Uebergreifen der
preußischen Kohlenfonnation nach Ost-Seule ien nachgewiesen, und
Oesterreich kann sich zu diesem chatz gratuliren. Zum Beweise
meiner Behauptung, da s wir noch unbekannte Kohle be itzen,
theile ich Ihnen mit, da ich bei den Bodenuntersuchungen CUr
den Donau-Odercanal in Mitte Mähren owohl Lignitlager, al
auch die teinkohlenformation vorfand, da die Kulmformatiou, das
Liegende der Steinkohle, damal von 11.-Weißkirchen bis Hradi eh
vom Oberbergrathe S tu l' fe tgestellt wurde. Ich ,elbst habe
aus den aufge chlo enen Flötzen den ganzen fiir den Betrieb
"on zwei Förderma chinen erforderlichen Kohlenbedal'f gedeckt,
meine ammluugen an "er teinerungen ind hier vorhandeu, die
nachweisen, da s jene Kohle nicht dei' 0 tl'au-Karwiner, sondern
dei' WaldenburgeI' Kohlenformation an....ehörte. Ich habe 1873
Dach dem Kl'ach Man....el an Geldmitteln wieder alle chächte
und tollen ver chiitten müs en, das Vorhandonsein die er Kohle
i tabei' nachgewie en worden, und es ist das er te Ual, dass
ich von die em Kohlen\'orkommell heute hier spreche, weil ich
Ans!and genommen habe, irgend Jem:\nd zu eiuem immerhin
riscanten 'nterllehmen zu enconragiren.
0) :>••ZeitschriH" lHl9, :r. ~7,
Bcrieht elcs .\U ·S -llU: 'CH zur H 'l'uthuno' iihcl' cl 'n Ge 'tzcntwul'f', bct,reffcnd elcn
In Cllicul'titcl.
Wie aus dem in •Tr. 12 un erer .Zeit chrift" zum Abdrucke tion des IU. Oesterr. Ingenieur- und Architekten·Tages stets vertrete·
gelangten \\'ortlallle desGe etzentwurfe , betreffend den Ingeniellrtitel, in nen Forderungen der akademi eh gehildeteu Techniker vielfach. inWider-
ller Fas ung, wie derselbe aus denBerathllngen de vom Abgeordnetenhau e spruch stehen. 0 ind mehrere recht zweckentsprechende Bestlmwungen
biefilr herufenen Au hus e hervorging, zu er ehen ist, weist der eibe der Regierung \"Orlaae bedauerlicherweise ganz ge triehen uml ist dem
gegenllber der Regierung vorlage*) ganz we entliehe Abweichungen auf, § 6 eine Fas ung g:geben worden, welche den Werth des Gese~zes fii r
die auch mit lIen von un erem Vereine und von der t/lndigen Deleg,,- die Uebergangszeit bedeul nd verringert. Die angestrebte Be tJJlll~ung
i1ber die Bescheinigung, betr. die Berechtigung zur Führung desI~geDleur­
litel, ist nicht aufgenommen worden, Weiters sollen auch die Absol-
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venten der Hochschule für Bodencnltur und der cultnrt eehnlsehen ur e,
die an einigen technischen Hochschulen bestehen, endlich auch diejenigen
Hörer, welche das landwirthsehaftliche tudium an der philosophi cheu
Faeult ät der Universität Krakan absolviren werden, den Jngenienrtitel
erhalten, allerdings mit einer Beifügung, welche die pecielle Au bilduug
und den speciellen Beruf näher bezeichnet. Wir möchten nur daran er-
innern, dass gerade gegen diesen Punkt noch in allerletzter Zeit vou
unserem Vereine und der ständigen Delegation auf das Entschieden te
Stellung genommen wurde, leider vergeblich. Der Ausschns3 hat auch
die er Angelegenheit in seinem Berichte eine besonders ausfilhrliche
Besprechuug zutheil werden la eu und sucht darin eine Be ihlüs e
ein rehend zu motiviren. Diese Darleguugen entbehren jedoch der Bel ei •
kraft und vermögen uns in keiner Weise von der Richtigkeit der ge-
troffenen Batscheidung zu überzeugen. Sou t kann dem Berichte nach-
ger ühmt werden, dass er den Standpunkt der akademisch gebildeten
Techniker im Allgemeinen vorurtheilsfrei wtlrdigt und die volle Gleich-
werthigkeit der technischen Hoch chnle mit den Universitäten an drück-
lieh anerkennt, wobei auch die Realschule und der an ihr erzielten Au _
bildung angeme sene WUnlignng zutheil wird. Wir wollen darum an
dem Berichte die bedeutsam ten teilen - nach Berichtigung einiger
Drnckfehler - hier zum Abdrucke bringen.
Zur Begründung der Nothweudigkeit der Erlas uug des Gesetzes
winl Folgendes ausgeführt:
n owohl in der Literatur, 1U den Beschlüssen der techni. cheu
Vereine und Tage, sowie auch in den an das hohe Hau eiugebrachten
Petitionen bean pruehen die akademisch gebildeten Techniker, die Be-
rechtigung zu erhalten, einen wissenschaftlichen Titel führen zn dUrfen.
Die e An prUcbe dUrften wohl in der Erwägung ihre Begrlindnng finden
da s die in den Hochschnlen ab 'olvirten tndien eben 0 I1r di~
Abiturienten derselben die Berechtignng, einen Titel zn beanspruchen,
ertheilen sollen, wie die Unirersitätscnrse, deren Absolventen schon ~eit
Jahrhunderten das Recht haben, einen wissenschaftlichen Titel zn er-
langen, eine Einrichtung, deren Billigkeit von niemand in Zweifel "'e-
zogen wurde. Anßerdem behaupten die Techniker, lIas sie mit .1~JlI
wi enschaftlichen Grad politische Rechte erhalten werden, wallen
denjenigen zntheil wird, welche eiue wi sen chafrliche Au bildung in
den höheren Lehran talten erhalten haben, nml da s sie auch in der
prakti chen Ausübung- ihre Bernfe~ als akademi ch Gebildete den Vor-
r~ng, I·or. ,Ien .Empirili.ern behanpten ~ve~den, die zw:,r eine prakti~che
l' ertlgkelt besItzeu, U1cht aber fachmänUlsch uml WI sen chaftlich ge-
bihlet siud.
Alle lliese AIotive sind zweifellos begriindet. Der riesige Um-
~chwung der techni~chen Wissenscbaften in Iier zwciten lIlilfte de
:IX. Jahrhunderts hat die technischen Hoch chnleu auf '·Ieiche Il ,lhen~it deu niver itäten gestellt, und deswegen erscheint es~erecht, da
,he er tgenannten HochscllUlen gleich den UlIiI'ersiliHen die Befugnis
erhalten, einen wis enschat'tlichen Titel zu ertheilen. Dem Genie der
T chniker hat die Menschheit die ErtiDllllngen zu "enlanken, wel he nicht
nur eine Zierde der gegenwärtigen Cllltur biltlen, soullern anch ,li e
h?h,e. Bed~utung besitzen, dass ~ie der Menschbeit die Erfüllung ihrer
clvlh atonschen Aufgaben ermllghchen und erleichtern.
,In. Anbetr~cht. dessen er~cheint es unbedingt nothwendig, die
volle ülelChwertlllgkelt der techm chen Hochschulen mit den Unh'er i-
täten anzuerkennen und gleiche Hechte den Abiturienten aller die er
Lehran ~atten Zl! ertheilen. ollte das nicht ge chehen, so n,lI te in
,Ien brelt~n. ':,c1l1chten de~ Bevölkerung die gauz irrig AnlT uug ron
der, InferlOntat der leclllllschen HochschilIen im Verh llni e zn den
Umversitäten platzgreifen.
Die Vorstudien der Techuiker sind we.ler in Belu. Ruf den
Umfang geringer als ,Iie Vorstudien der Universitätshllrer noch auch
leichter zu bewältig-en. '
~nge~chtet der That ache, dass ich immer mehr Ab olveuten der
(hl1!na len !11 die technischen Hochschulen inscribiren, d rC man die Ab-
olvlnllJg elUer Real chule nieht filr eiue viel leichtere Aufgabe be-
trachte~ als d!e Absolvirnng eine Gymna iulUs, man kann auch nicht
~er .Ielnung elll, da<s Ulan Iladurch geringere An bihluug erlangt. Die
III eIDer chule zugebrachte Zeit entscheidet nicht au schließlich Ilber
den Werth und Umfang der erworbenen Kenntnisse; nnll der Abgang
~Ie Unte~richte8 in den classischen prachen findet das Gegengewicht
Ja e~ wml soga~ \lberholt durch die llIn vieles grlhllilichere nnll au :
flihrhchere Unterncht~ertheilung iu Ml\thelllatik, den J:'aturwi en chaften
modernen prachen und Zeichnen. Es ist somit Sache der Gerechti keit'
Zl~ verlauge~, da s diejenigen, welche llie te 'hni che lIocbschule zn~
n~lIlde ~en I.mt dem eIben Aufwande von Arbeit und Illhe ab olviren wi
die IIIventät tndenten, gleich den letzteren das Recht besitzen einen
wi enschaftlichen 'ritel erlangen zu kllnnen. '
Die techni chen tudien dauern eben 0 lange wie die Unh'er itltt _
cllrse, unll tragen wie die letztgenannten einen treng wis en chaftlicheu
Charak~er. Ein Techniker ist zu seiner }<'achau bildun' genllthill;t eine
ehr relch~ Literatt~r zu bewältigen, um sich \lber den jeweiligen \aud
d r techIlIschen \Vls.enschaften zu orientiren, und verdient Ir di
an treugende Arheit einen wissenschaftlicheu Titel filhr n zn. dürfen.
Endlich beansprucht anch ein fachuiänni h geblldeter Techniker r~lt
vollem Re ihte, deine prakti che Th tigkeit ger de 0 g etalieh
geschlitzt erde, wie die Thätigkeit eines Jnri ten, Arzte .n. rlgl., Da.
aber an ländis he techni ehe In timte den Ingenienrtit I erthellen. müs en
sich die inländi chen Techniker , deren Tü cht i keit jen en gegenüber nicht
bezweifelt werden darf, in ihren Reehren gekUrzt und in i!lren Inter.e. en
geschädigt erachten, in clauge in 0 terreich d eibe DIcht tatlli~det.
Außerdem . prechen für die Ertbeilnng eiue wi en chllfth.:hen
'I'itels an die Techniker noch andere Grüude v Ichtiger Natur. .
Vor allem muss hervorgehob n werden, da mit einem derarll,geu
Titel heutzutage politi ehe Re ihte verbunden iud, deren der zahl~elche
taml der Techniker gegenwärtig entbehrt . Weiter verleiht der Wl8sen-
chaftliche Titel dem ab olvirten T cbniker nicht nur die Achtuuz, welc~e
jedem gebildeten Men eben gebUbrt, er bietet ihm au ·h die nlllhi "~ Garantie
hiefür, das eine Beruf th trigkeit nicht einer U beutung plelsgegeb~n
und durch eine ungehörige Concurrenz nicht behind rt werde. Dort, ~'o
- wie iu Oesterreich - den Technikern keine Geleg nheit ge~ebeu. Ist,
einen wis enschaftlicheu Titel zu erlangen , i t es für dlUl Pnbliklllll nIcht
leic~t die fachmännisch gebildeten von denj ni reu 'l'echnik~rn zu nn!er-
scheiden, welche entweder keine tudien gema ·ht oder die elb u n..~ht
ordnuugsm ßig ab olvirt haben. Dadurch wird nicht nur die Rent bill. t
I ihres Berufe ge chädigt, ondern sie IUn n vielmehr no -h v rantwort-
lieh sein für die mar elhafte An führung der t chnis ihen Arbeiten! ',:elche
von ihren Berufscolleg n be erk telli t werden. vou ....ollegen, die Ihne~
nicht nur in Bezug anf die th oreti ehe An bilduug, oudern oft ~n~
in Bezug auf die Gewi enhaftigkeit in der Arbeit uud Ehrlichkeit iu
der Erfüllung der Verprlichtuugeu nach t hen, . '
Das iud die HUnde, die d. für prechen, da. die \ IS ansch tt-
lieh gebildeten Techniker durch einen Titel von ihren Beruf coll~gen,
die nur prakti ehe Kenntn i eich angeeigne hab u, unter chlede,n
werden. Daflir _pre ' hen uch RUck icht n an I1 f{: nrliche Wohl. f'
ind viele techni che Arbeiten der Art, d von Iler olhlit 't nnll be-
n nigkeit ihrer An führung die icherheit de men hlichen !.ebe,~ .' b-
hängig i t. E erscheint omit nothwendi., dem Pnblikum die 10 ,h h·
keit zn bieten, difjenigen leicht zn nnter .chei ,len, welch in Folge Il!rer
fachml1nni chen An hihlnng da Vertrauen owohl in Bezng auf Ihre
Fachkenntni e als auch in Bezug auf ihren 'harakter I'erdien.en! I'on
deujenigen, welche nur als Praktiker der Au fl\hrnng du ch" leng ten
nn,l gefährli ch ten techni cben rb iteu nicht gewacbsen ind.. d
In BerUck ichtigung aller die er lome te -teilt der vorhegen e
G etzentwnrf Bedingnngen zur Erlangung d Ingeui nnitel uf."
E ,inl ' od nn hervor....ehoben ,la di er Titel zuer tein wi sen-
chaftlicher Titel, gleichzeiti; aber ~uch lhe Bezeichnnng de Hernfe:!
der fachUJiinni 'ch gebihleten Techniker ein I inl, und da d rill eben
eine prakti 'che Belleutnn' He t, Weiter I ird auf die im Anslande
schon eit Langem bestebeullen Titel hing wi n, die ,lOri ,len ak. ,Icmisch
g bildeten Technikern ertheilt erden, und be onder betont , II . in
Oe terreich lien Ingeuieurtitel nur ,liejenigen fUhren w rden, welche ewe
Hoch chnle ab olvirt haben, da I1 gegen techni che litt Ischulen nicht
berechtigt ein werden, die en Titel zu "erleihen, ,ie di in einigen
au I:ndischen laaten Iier F, 11 i t. Daun I inl noch hinlugefl\ ,t:
D ' r Titel Architekt wnTlle in da Geselz nicht aufgenoUimen,
au clen'; gnten ürunde, weil damit mehr ine k nstleri che al eine tech-
ni che Ansbil,lnn lind Befäbi~lIn bezeichnet win!. ,
Mit vollem Rechte 'linien anch lli in ller F chhtemtur vor-
ge chla~enen Titel: Banlcit T, Hoch-, Tief-. Ia chinenb nleiter, I?fl'rUftcr
Ingenienr. Technologe n. Ilgl. nich b rück ichtigot.. E w:r~ lIIcht enf-
prechenll einen Tit I zu verleihen. ,eicher 01 obi III ,I r Liter. tnr! a
anch im g 11 chaftli 'hen Leben nicbt gehr. ucblich i,t, .owie anch Jeue,
die nicht lei.:ht ver t n,\Iich inli, u Ilas~ m:lll inen COlllmentllr beifügen
mtls te, UIII ein' ~J ol.:hen Tllel ver t 'ndlich zn machen,-
Bezll lich der im ' 2 lie Ge etl ntwnrfCll normirten Ueber-
gang be tilllmungen fUhrt (Ier Au chn bericht Folgende au :
nObgleich im inne lii Ge~e~zenh urfe in lIi~knnft nn~ , .lie
Ab olventen d r techni 'h n. mont 111 tl chen un,l I ndl\'trth,chafthdlen
Hoch c1mlen den III~enienrtitel erhalten werlien, 0 er cheint e duc.h
I nothwendig, eine Reihe von lJeberg!10g be tilUm~nge~ zn cbaffen. dll~I.'t
lliejelli en welche chon gegen IV rtlg d n Ingelll urtltel ruhren, ob 'Iell;h
ie den AUfOlllernngen des vorliegenden Gesetz' nicht I'nt8pro~hen
halJen, lli en Titel eiter fUhr n kllnnten. D r geunnnte Titel 11IIdet
eine Ba i fllr die 0 i le teilung nnd fifJ l\nzielle Exi I nz einer lenge
von Technikern i 0 I\' 're e unbillig, ih n Ili en Tlt I zu ver agen,
ohne ihre Exi tenz uf piel Z'l tzen nnli zn ersch !tern. ~ ,'olleo
lliejenigen nicht ver hen nnd ni ht berOck ichtiu n, I elche 111 den ,an
11 hohe Han eingebrachten Petitionen v rl nlt n, d m. n ~eu~e
Ueb rg ng b tilUllIungen chqff, da m n den Inll;eni . nrti~el d nJ.?I-
gen zn fUhren verhiet , "elche di Bk Jellli ch n l/u llficatlonen nlc,ht
im tande ind Dachzuwei en. 11 wirtl in der Znkunft der F 11 el~i
e er eheint ab r ni 'ht rnth alll Ila neinmal durcbznfllbren. we!
eine derarti ' e H rt die nicht I;ng t hrli 'h Er chUlt rnng Yieler E I~
I stenzen znr Folge haben m te. Dem g teilten An innen d rf m
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~Imso weniger Folge lei l.en, ah e keinem Zweifel unterliegt, dass e
Im Kreise der ..g el:?e nwärt l ~~n 'I'echurke r viele gibt, welche trotz Abgau-
g~s der vollstan'hgen. ~ud ~eo dur~h Talent und Fle iß sich zu einer ge-
WI sen Vollkommenheit 111 Ihrem Fache emporgehoben haben' viele von
ihnen sind niitzliche Mit rlied r der Ge eil chatt und einige b:lden sogar
wahren Zierde ihres Berufe .
. Ei wu.nle daher im § ~ der I ng~uieurtitel auch denjenigen Tech-
uikeru zu~eslchert : welche .eme techni eh Hoch chule, resp. eine der-
selben g leich wer thige teebaisehe Lehran talt vor Einführung der tnats-
prüfungen durch die Mini terialverordnung vom 12. Juli 1878. R. O. BI.
Nr. !1.J, oder die Bergakademie in Schemnita vor dem J ahre I 67 oder
schließlich die Hochschule für Bodeucultur vor der Wirksamkcit d~r die
Staatsprüfunze n an die. er An t It rezelndeu llinist erialveronlnunO' vom
8. Deceiuber 1881, R. O. BI. x-, I ex I 2, ahsolvirt, habeu. '"
Als solche, deu techni c.hen Hoch chulen gleichwerthige Lehr-
a~lR tnl ten hat der Aussehne die verbestandene k. k. gewerblich-teeh-
nische Akl\llemie in Krakau, da k, k. techni ehe Institut da selbst die
k. k. techniache Akademie in Leuiberg, das polyteehuiscbe Instit;lt in
W ien, die polytechnischen Institute in Prag die technische Lehranstaltdal~n d:~s ~echnische .Instltut i ~ Brilnn, lias ' polytechnische lustitut an;
steienu ärki sch-Iaudwlnf chafthchen Joanneum in Grnz ins Auge ge fas t."
Zum chlu se seien noch diej enigen ' teilen des Berichte ange-
J;eführt, welche ich nnf den . 6 des Gesetzout wurfes und auf den
Doct o rti te l beziehen. Die eIben lauten :
Iw iuue de vorliegenden Gesetzent wurfes, welcher die er-
worben;n Rechte nub erührt lässt , wird im ~ 6 sta t uir t, dass das
Unterric ht mini teriuui den Iogenieurtitel denjeuigen Personen zu führen
ge ta t ten dar f welche dies en Titel vor Eiutr itt der Wirksamkeit des
Gesetaes gefül:rt haben in oferne die Fortfiihrun g desselben uiit Rück-
sieht auf ihre praktische Befähigung und Fachkenntnisse gerechtfertigt
erscheint,
Da sind die Bestlunnungeu , welche auf die Fiihrung des Ingenieur -
titel s Bezug haben. . .. '
Der Au schus hat auch die Frag e des Ductortitels für die I'eclmiker
in Erwä gun g gezogen, wobei von der Anschauun g ausge~angen \~unle ,
dass den Technikern im Hinbli ck auf den Staud der technischen Wlsseu-
schaften und Studien das Hecht auf Zuerkennuug dieser höch ·teu aka-
demischen WUrde einzeräumt, werden sollte. IIiena cb hat der Ausschuss
die weiter folgende Resolution bes.chl~s> en, mit welcher ~ie Regierun g
aufgefordert wird in kürzester Zelt eiueu Gesetzentwurf In Betreff der





S a I z bur g, ,I' n I I. 3lirt I!JOO.
T e c h ni s c h er C I u bin a 1z 1.1 u r g.
Fiir ,)je Yereinsleituug :
Jo el HambulI,ek,
dzl. Scbriflflibrer.
I n Angelegenheit der Berechtig ung zur F ührung des
Titels "I n g enieur " i t an die Verelusvorst ebuug uaehsteh endes
Schreiben eingelangt;
An die
g e e h r t e V or s t e h u u g d e s 0 e s t e r r. I u gen i eu I' - und
Ar chit ekt e u v e r e i n e s
in Wien.
Unte r Bezugnahme auf die iibermittelten Sonller-Abdrücke aU3
der Zeit chrift de geschätzten Vereines !Tr... e.x 1900 , enthalteD.d deu
Bericht des usschus e für tellang der T echniker, betreffend die Be-
recbtigung zur F ü h r u u g des I Dg e n i e u r t i t el 8, .beehrt sich II,ie
gefertigte Vereinsleitung mitzuth eileu, dass der techuiscbe 91ub ID
'alzburg iu der Ver ammlung vom 6. März I. J. nach Kenntuisuahme
des Beri chtes bes ihlos sen hat, dem Berichterstatter Herrn k. k. Ober-
Baurath Franz Be r g e r für die von demselbeu zl~r Wahru~g d~r
Inter essen des 'r echniker ' taUlles vorgeschlagene Resolution und filr die
von so berufener Seite und an so maßgebendem Orte gesprochenen
lIlannhaften Worte der Kritik iiber das mangelnlle Verständnis, welches
lIie maßgebenden Staatsorgane den berechtigten ~orderungen der Tech-
niker entgegenbringen, den wärmsten Dauk u11l1 die. \'Ollste Anerkennung
aU3zu8prt'chen, mit l1em Wunscbe, es mögen .he \Vorte ,Ies Herrn
k. k. Oher-Banrathes Franz B e r ger die amieren bernfenen Filhrer ,Ier
österreichischen Technikerschaft zum Kampfe filr die gerechte Sacbe
begeistern, als be tes Mittel znm iege ~es heute cn~turbeherrsche~lden
111111 doch in seinen Hechten in Oesterrelch so verkürzten Ingellleur-
stan,le .
lllliem lias hiilliche Ersuchen g-eötellt wird, die. en Beschluss zur
Kenntni des Herrn Uberbaurathes Franz B lJ r g er bringen zu wolleu,
zeichnet
L. Ga8~el", er.
B E RICH T Z. 57!! e. 1!l00.
über die 20. (Wochen-)Versammlung der Session 1899/900.
am tat! den. 2.;. Mii,·~ 190U.
I. Doll' Vereinsvorsteher- tellvertreter, k. k. Baurath Julius D ein i n-
I! e r, eröffnet um 7 Uhr Abend die itzun g und gibt die 'I'ages-Ordnuug
der niichstwöchentlich en Verein ver ammlungen bekannt.
2. Meldet sich zum Worte Herr k. k, Regiernng rnth Profes or
Fried rich K i c k: "Es ist von eite de Verwaltnogsrathes CUr rhe nächste
Versammlung die Wahl de Au sehn e in Angelegenheit der Anträge
des Herrn Sectionsrathes c h ä ff er in Aussicht genommen, Diese
Frage ist aber eine olehe, welche ganz in da Re3 ort des bereits be-
stehenden Ausschusses für tellung der Techniker gehört, uIIII ich stelle
daher den Antrag, von der Wahl eine pcdal·Ausschusses Abstand
zu nehmen und den Gegenstand t1em Au chusse für elie teilung der
Tec hniker zuzuwei sen."
Nachdem dieser Antrag hiDreichend unterstiltzt wir,I, erklärt der
Vorsitzende, densclhen ,Ier gesch ftsor ,IDuD gsmiißigen Bclllllllllnng zu-
znfilbren.
:I. Der Vo r s i t t e n d e ladet nUll zuerst Herrn Dr. l' r I' I i n ger,
,Iann Herrn k. k. I'rofessor, dip!. Architekten Karl II a y red e r ein
den ßngekUndigt en Vortrag : • e b e r di e A ppara; e znr H er~
stelluug vo nßleichflii si gk eit anf el ektr olyti schem
Weg e n n.1 de r e D V er wen dun g i n d er l' r a ~ i s", resp.
"Ueber die Au sge staltnDg 111' Kal'I pla tz es" halten
zu wollen, und dankt scbließlich den \'ortragenelen IIerren nnter dem
lebhaften Beifalle der Ver ammlung nallleD des VereiD verbindlichst
flIr die hochinte re ante n Mitlh eilnngen .
chlu der Sitznng 9 br Abellli .
Ycrmlschtcs.
Penonal-Naohrlchten.
e. .Majestitt der Kai ser hat den Baurath llerru Ja cob Ba c her
zum Ober·Ballratbe ftlr .Ien taatsballllienst in ! ' iederilsterreich ernaunt.
Der ßlinisler tUr CUltu8 nnd Unterri cht hat den lugenieur II l's
uiederllste rr. Stantsbnllllieu t e~. Herrn Gottli eb Ja r 0 s c hk a, ZUIll Ge-
bäl\lle-Inspccto r der k. k. Universit' t crnl\nut .
Zum Wettbewerb "Deu b ch n Haus in Cllll". Wir er·
halten folgelIlIe Zus 'hrHt :
i I 1i, ,1en 20. März I!JOO.
L ö b I i ch eH e II nc t i on ,I e r ,Z e i t e h r i f t de s 0 es t er r. In-
gen i I' n r- und A r c h i t I' k 1e n - V er I' i n e ö"
Wien.
In Ihrer geehrten Zeit chrift •T r. I I VOIll 16. d. L befillliet
ich auf eite 181 unt er der ~pi t tm rke: ZUIlI Wettbe erb "Deut che
Hans" in Cilli, ein überaus hefliger Angriff g e~en den gefertigten Aus-
schnss, welchen derselbe nicht unerwhlert lassen kann, un,l l1aher I1In
die Aufnahme nachfolgend er Erwillernng höflkh~l ersucht.
In dem l'rogrnmme der Aus chreibnng filr ,Ien genanut en Wett-
bewerb befinllet sich zum ' chlus I' die Bestimlllung : "Der Aussehn s
behielt sich vor, bei Nichtentsprechung der eingelanfene n kizzen den
gegenwiil tig eu Wettbewerb Zll anuullieren uud einen neuerlichcn Rnszn-
'chreiben".
Bei ,Ier seinerzeit igen Berathung der Bedingnisse durch .Ien Au -
sehu's wurde die 'e Bestimlllung als lediglich fotmeIle aufgefa 'i t, deren
Aufnahme in da PrograllllD aber de,halb als nothwendig befIInden, um
lien Ansschu s weither dem \'ereine, bez\\'.•Ier bie igen .Ient chlo Be-
völkerung l\be~ die Yel'nenl1uug der Gelder verantwortlich ist, .unter
allen Um t '" den zu ,lecken und die nDJsomehr, al es bel der
geringen Höhe der an.ge chriebenen Preise durchans nicbt Rusge-
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Offene Stellen.
4 . An der k. k. taat gewerbeschnle iu Pra ' kOlllmen mit Heg~nn
,Ies ' chuljahre 1900/1!l01 eine wirkliche L e h r t ell e und ellle
A s s i st e n t e n 8 te l l e fllr techui ehe Chemie znr Beo tzung. llit Iier
wirklicheu Lehr teile ist Iier Gehalt d r 1.". R. ug das e 1'0n 2800 K,
(lie Activilät sznlage vou (i00 K und der Ausprnch anf filnf Quinquenn.al-
zula~en verbnn(len. Iit IIer A i tent ellst elle i t eine] .brliche HelllnueraUon
von 1200 K verbnuden. Ge uche mit den tnllienzeugui en, dem : ach-
wei e über die Ven endnng iu der Pra i , bezw. im Lehr mte illli bis
15. April I. J . bei der Dircct ion der k. k. taa t 'ge ~ erb chule in Pra g
einznbringen.
49. 1m Bereiche Ile !aa baudien te in D Im tien i eine Ba 11-
a d j u u c t e n s t c 1I e mit den B~z l1 gen der _ . R nl{ cl e e tca st tnUl
mit der Be timmun fllr da land\ irth cha ftlicbe Meliorati on bnr 11 11er
k. k. tau h lte rei in Zara rur Z\ ecke der Pr oj ec verf uug und Ban-
fIlhrnug von W . erv r orgung nl geu zu b etzeu. Ge Gche mit IIem
• ' achwei'e der abgele ten 2. taa t 'lprl1 fung n ein r techno Hochs 'hule,
owie der bi heri 'e u prakti chen Ven endun r sind bi 80. April I. J .
beim k. k. tatth lter ei·Pr i(lium in Z ra einzubringen.
50. Bei dem Wiener t dti chen Cent r I \ erke ge laugt zur
ut er tiltz ung, bezw. Vert retn ng de I 'hiu ellluei ter die teile eine
o b er- 1 a s chi n eu m e i t c r s zur Be etzung. it die er ;telle
i t ein Mona b zug von 200 K verbunden. Bewerb r habeu ih~e
Oe uche mit deu tu ,lieu· unll Verwendun g 1. u ni u bele~t , bl
5. April I. J. in der Verll'al tungs.Direcri"n der "Gemeiude Wleu, 8t ',h i 'che
Ga werke" zu überreichen. •' heres im Verein ecreta riate .
01. Die Dieustp osten fIIr die Evidenzhaltun g ,I G ruud8tel~er-
cata lers mit dem ' tandol te in An pitz, 01luillz und T i chnoll'ltz,
eveutu ell drei F.\·ideuzhaltung -Geometer. teilen Ir. Cla e im Bereiche
ei er k. k. Finauz·Lantl ,Iirection in Brllnn gelang n znr Be et1.llu ' .
Ge nche mit dem J,'achweise Iier g etzlichen Erforclerui • in besond re
der technischen Vorbil,lung sinll bis 31. März I. J . beim l' r illinm IIer
k. k. Finanz-Landesllireetion in BrllnlJ einzllrei ·hen.
&2. Bei den bo ni ch-herc goviDl ehen taa t bahnen ge l ugen
e i n i ge l n g en i e u r t e ll e n, ferner e i n i l{ e In g e u i e u r-
• d j n n c t e n- IlII1I In g e u i e 11 r·A i e n t e n t ell u znr Be-
tZtlug. it den In:; uieur tell n i t der B zug ine Jahr jtehal tes VOll
~ 00 K, owie ein r Dien te;;znlal{e von ti50 K fllr r jevtl, mit d e~1
Alljun ten teilen tier Bezll ein J hre g h Ite von 2200 K bi ~tiO ~
ulld einer Dien te zulage von 3 -4 ·0 K je Il ch dem Wohnorte, nilt
iu eigener ache ab olnte Ubjectivität zu prechen kann. Die Einleitung
lies oben citirt en Satz e au d 111 'hreiben de Au sehn e zeigt, wie
ehr er ich unter dem Drucke einer Verantw ort ung 'e~enilber einem
Vereine stehend flIhlt und, wie be ' reiflich, u ehr 11. Iu teres e de
letzteren, als jene der Concurrenten im Auce beh ü t.
Der Au sehn scheint über ehen zu h ben, II es nicht nur
Aufgabe des Pr eisgericht i t , zu entscbei eu, ob und welche Prei e zu
el theilen sind, sondern das die er e auch als eine Pflicht zu betrachten
hat , dafür zu sorgen, da da Recht der Preisbewerber auf die ihneu
ge bühreude Auerkeunung tre ug chlich beurtheilt und \'ollkonllueu
~ewahrt werde. Aus die em Grunde wurde in den vom 0 terr. Ingeuienr-
IIn(1 Archite ktenvereine in der Geschäftsversanuntuug aiu 27. April 1 !Ja
angenonnueueu "Vor8chrifteu bei Preisbewerbuugeu", welche im vor-
liegenden Falle anzuwenden gewe en wären, da es ich nicht nm einen
unter Yereiuamitgl iederu zu verau stalteuden Wet tbewerb hnudelt, im
Punkte III verlangt : Das Pr eisgericht wird von dem Preisau schreiher
iu der Weise zu annnengesetzt , da mindestens zwei Drittel desselben
Fachmänuer (Architekten oder Ingenieure *) IHe übrigen Iitgtieder ach-
verst änd ige siud , Als olche werden Personen berufen, welche nicht
T echniker eiu mll seu, denen aber vermöge ihre Berufe und ihrer
Kenntn i e ein schliche Urtheil über den Geg u t nd des Prei aus-
schreiben zu teht .
Der Au chu Verein "Deutsdie Hall iu Cilli" hat ein
I'reisgeri sht in di em iuue nicht berufen und ich elb t, al ßomherrn,
IHe Eutscheiiluuu über den Wett bewerb zu' sprocheu. Damit hätte er
auch da nn ge ren da bei Pr eisbewerbun ren einzuhaltende Verfahren
ver toßen, wenn er ich zur Eilt 'he illuug über den Wettb ewerh durch
Beizieuuug so vieler Architek ten ver t ärkt haben rürde, da eine
ständigen Mitglieller nur ein Drittel der Jury geb,Met hätten. Der
An schu begn ügte ich aber unr ei u eu Architekt en als Beirath heran-
zuzieheu.
Wir betr chte u durch diese vou uus ge rebeue Aufkl ' Cl1 ng deu
Gegen tanll filr nusere Zeit chrift als erledi rt.
W i e u, den 21. AL rz 1900. Die Ue,lllcl;oll.
chlossen war , dass eine ungenügeude Betheiliguu g an dem Wett-
bewerbe tatt fäud e.
Diese Bestiunnun g des Programms hat in der eingungs erwähnte n
.' uuiuier ihrer Zeitschrift einen lIerrn "Kr." derar t aus dem H uscheu
geb racht, da. s er, der je denfalls Archit ekt ist , dem gefertigten An .
sehuss ab ehenliehe Ab ichten und geradezu Unehrlichkeit untersch iebt
den elbeu als rücksichraloseu Banherrn bezeichnet , und endlich alle lIerrel:
Collegeu auffordert, diesem Wettbewerb wegen dieser unglücklichen
He tiunuuug ihre ~litwirkuug zu versngeu.
Herr , Kr." scheint nun nicht zu wissen, dass die bewus te Be-
stiunnung in der Mehrzahl der I'rei sansschreibuug en auf'genoullneu wirrl,
und ebensowenig scheint lIerr "Kr. " , welcher sehr wahrscheinlich Mit -
gl ied des Oesterr. Ingenieur. und Architekt eu-Vereines ist , die Ordnung
für die von diesem Vereiue unter seinen Mitgliedern zu veransta lteu,leu
Preisbewerbungen zu kenneu, in welchen es unter § 6 wörtli ch hei- t:
• E s s t e h t ihm (dem Preisgericht) das R e c h t 1. u, nur e i u e u
'f h e i l oder keiueu d e r Preis e z u e u e r k e n n s a , im
let 1. t e r e u Fall e e u t s c h e i d e t es a u c h dar i\ b e r, 0 b ei u e
neue Au s s chreibung erf olgen so l lo d e r nicht."
Wenu nun der in allen technischen Fragen als oberste Autorit ät
maßge bende Oesterr. Ingenieur- und Architekt en-Verein es für zweck-
mäßiu befindet , solche Bestinnuuugeu aufzun ehmen, so wird es jedenfalls
dem gefert igte n Anschusse geblatt et ein, dem Beispiele zu folgen und
wird hiebei derselbe schwerlich irgend einen Hinter gedanken gehabt haben.
Der gefertigte Ausschuss weist daher alle in dem eingangs er-
wähnteu Art ikel euthaltenen Angr iffe, Unterschiebungen und Verdächti-
gungen als ungehörig zurück und kann dem Herrn "Kr." die AIitlheilung
machen, da s der größte Theil der sich vielleicht auch an nati onalen
Gründ en sehr zahlreich für den Wettbewerb iutere sirenden Herren
Architekten seine uufreundlich en Auffassungen nicht theilt, und eine
sehr rege Betheiligung an dem Wettbewerb iu sicherer Aussicht steht.
Im Vorhinein für die Aufnahme der vorsteheudeu Zdlen be tens
dankend, zeichnet
Hochachtung voll
f. 11 . Au 8.s c h u ~ s d e 8 Ver ein e s .D cut s c h c s II a us in ' i II i"
JI : J.;lI dwlcr
beh au to llau ·!us euieur ul1ll Mllglie,1 des Uesten . lu /;.· U. Arch.-Vereines.
Mit den nachstehelIlIen Zeileu wollen wir ledigli ch II 11 Unterschied
aufklären, welcher zwischen den Ansichten des Einsenders der .. otiz in
! -r . 11 und den in dem vorst eheudeIl Schreibeu des Ansschus e iu L'i11i
aU,ge prochenen besieht. Wir wollcn es deshalb auch unerört ert la en,
oh e augezeigt war, einen \Veltbewerb zu veranla en , wenn - wie
es in dem vorstehenden chreiben heißt - "es bei der geringen Höhe
Iier au~geschriebenen Preise durchaus nicht ausge chlossen war, das
eine ungeuilgcnde Beth eiligung an tlem Wettbewerbe statt fände."
Was den vom Au schussc des Vereines "Deut ehe Haus in CiIli"
citirteu atz aus dem § 6 tier Onluung fiir die vom 0 terr.Ingenienr.
ulHl Archit ekten -Vereiue unt er seiuen Mitglied ern veranstalteten Prei .
bewerbungen betrifft, 0 geht tlemselhen der fulgende alz voran : "D
l'reisgericht ent .cheidet bei Zuerkennun g tier Preise und Anerkl'nnungeu
vullkommen uneingeschränkt, eine Entscheidungeu sind unum HIßlich."
Der wesentliche Unterschied zwischeu dem Vorgehen un ere
Vereines und jenem des Aus chusses vom Vereine .Deut ehe Hau iu
illi" be teht darin , dass der erstere die Ent scheidung, bei unt er einen
3lilgliedern veran talteten Wettbewerben, nicht dem Aus chreiber vou
die en, dem Verwnltun gsrathe oder dem vom Vereine berufenen Preis-
bewerbungs-Au sschusse, sondem une i n ge s c h r li n k t dem Pr e i •
y e r ich t e zuweist, während der Aussr huss des Vereine "Deut c1Je
Haus in L'illi" als Bauherr s i e h .s e 1 b s t die Prei zuelkennung etc.
znlJli sI.
Bei jedem W Htbewerbe steheu die Int eresseu des Au schreibers
beziehungswei e Bauherru , jen en der oncorrenten gegenltber. E wide r~
~p rich t vollkommen Ilem allgemeiu gehegten Rechtsgefl1hle, da bei
zwei einauder gegenüberstehend en Parteien , eine von diesen sich da
Recht der Ent scheidung zuspri cht j g'eschieht dies, dann i t e gerecl,t-
fert igt , die andere Partei zu warnen, ich in eiu Verhiiltnis zu begeben
.1 ihr Recht von vornherein in Frag e ste llt, ganz abge eh n dav n'
wer immer die einseitig begiln tigte l' lrtei i t, da ich doch kein .lien c~
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lI~n Assistentenstellen der Jahresgehalt von 1600-:..000 K und dieselbe
DIensteszulage verbunden. Gesuche mit dem Nachv 'eise der Staats.
prllfnngs.~eng~isse. de~ Ingeni.enr- oder Banschule sind bis 15, April
J. .1. a.n die Direction In arajevo zn richten.
/j3. Im Hilfestatus der Banamt -Abtheilung XIII des Wiener
: tadtbannmtes gelangen z w eid e f i n i t i v e G e 0 111 e t e r s tel I e n
111 der VII. städtiacheu Rangscla. se U1111 d r e i I1 e fi n i ti ve (J e o-
m e t e r-A s s i s t ~ n te n s tell e n in der \'I1 r. städtischen Rangaclnsse
z~ r Besetzung. 11lt d n Geolllelerstelleu i. tein Gehalt vou 2000 K nud
el~ Qnartiergeltl von )ährlich 800 K: sowie zwei Triennien von je 200 K,
nnt d~n Georuet.er,~ssl .tenten teilen em Jahresgehalt von 1600 K und ein
Q'lartlergelll von Jährlich 600 K, .owie ein Triennium von 200 K ver-
bnnrlsn. Gesuche sind his 7. April I. J. hei de r Magistrats-Di rection zu
Ilherreichen. Näheres im Auzeigentheil.
fiL Am Technikum !n Wintertbnr gelangt mit Beginn de Winter-
seme ters (1. October) die Leb r tell e für laschineuknmle Con-
strnctionsilbunge n und technisches Zeichnen zur Besetaung. Mit' dieser
Stelle ist ein Gehalt von ·WOO-·j 00 Frcs, und Altersznlagen (300 Frcs,
!laeh sechs, fion Frcs, nach zwölf und 900 Frc . nach achtzehn Dienst-
Jahren) verbunden. Gesuche mit Zeugnissen und dem Au weise iiber die
e!eut nelle bi~berige Lehrthiitigkeit iml hi 30. April 1..1. an di Er-
zlehnng directiou in ZUrich zu richten .
Vergebung von Arbeiten und Lieferungen .
I. Wegen Vergebung der Her. tellung der Gaseinrlchtung in der
neu zu erbanenden chule im X, Bezirke, Knöllga se 61. findet mu
:1I. März, 12 Uhr Mitt ags, beim lagistrate Wien eine Offertverhnud-
lung statt. Vadium ,. ~.
2. Vergebung des Haues eines Volksschulgebäudes in Szulany im
Kos.teubetrage von 11308 K. Offerte sind bis 31. März, 10 Uhr beim
köuig l. uugar , Stantsbauamte Nyitra einzureichen. Vadium Ei ~ . '
3. Das königl. ungar. Staatsbauamt Brassö vergibt im OlTertwege
Erweiterungsarbeiten bei der Tatrauger S t a a t seI e m e n t a r s c h u le
im Kostenbetrage von 13. 25 K 36 h. Die Offerte sind bis 31. März,
10 Uhr Vormittags, ein~nbringen. Reugeld .'j":
4. Das Bürgermeisteramt Raab vergibt Im O~ert\Ve~e die Errich-
tung- von mehreren \V I' g r ä n m e r h ä u s e h e n. Oie Offertverhandlnng
findet am 10. April, 12 Uhr lIittags, sta~t. '~adinll.1 8000 Kronen..
n. Seitens der k. k. Staat~bahn·DlrectlOn Pilsen gelangt die Aus-
fiihrnng von Erweiteruuesarbelren in der Station Elbogen der Local-
bahn . ' eusattl -Elbog-en im Offertwege zur Vergebung. Die hiefilr veran-
schlagten Ko ten betrauen für I nt e rb a u - A r bei te n 26.207 K, für
H o c h bau te n 143.33-t K. Die Vergebung der Unterbanarbeiten nebst
der Canalisirnng erfolgt nach Einheitsp~eisen, jen.e der Hochba,nten nacl~
fixen Pauschalpreisen. OlTerte müssen bIS 15. Apri], 12 Uhr 111~tags, .~.el
der genannten Direction eingebracht werden, woselbst auch die hezüg-
lichen Project pläue und sonstigen Bedingnisse eingesehen werden können.
Vadium 8500 K.
6. Die Bauleitung der Leealbahn nWien-Ballen" bringt. nalll.ens
der Continentalen Gesellschaft filr elektrische Unternehmungen 111 WIen,
die U n te r- und 0 b erb a U-, ,Te b e n- und Be s c hot te r u n g s-
ar bei te n filr ein 3. Baulos: Tbeil trecke nNeudorf·Guntramsdorf~ zur
Vergebnng. Die Ko ten biefilr sind mit rund 112.000 K fe. tgesetzt.
Offerte sind bis 15. April I. J. einzubringen. Offertbehelfe sind zum
Selb-tkosteupreiee bei obiger Bauleitung in Iuzersdorf erhältlich .
Vadium iOOO K.
Druckfehler-Berichtigung.
In dem in der Nr, 12 dieser Zeitschrift erschienenen Aufsatze:
nHeber eiuige Ursachen des Heißlaufens der Lager und über eine nene
Lagerschale für Eisenbahnfahrzenge" soll es auf Seite IS5, zweite . palte
in der vierten Zeile von unten anstatt 30.000, richtig heißen .40.000".
Gc chiiftlichc :3litthcilungen eics Verelnes.
Z. 62.1 e: 1900.
I". k Profe. or., clip!. Ingenieul's Al fl'ecl
e I 11 s t t. h II t i g 0 Z 11 g I1 0 c k 11 n g s-
TAGES-ORDNUNG
der 21. (Geschäfts-) Versammlung der Session 1899/900.
"am ta[1 11m 31. März. 19UO.
1. n eglaubigung de Protokolles der ordentlichen Hanpl.vorsamm.
Iung vom 17. ?tl1irz 1900.
2. Ver:int!eru ngon im tande flor Mitglietler.
n. Mittheilnngon des Vorsit7.enden.
4 . Wahl deI' Mit g lieder in den An.'schu . . welchom elet' AUfrag
He h :i f f e I' vom lO. rärz I. .T. zum Studium zU7.\Iweisen
sei n Wh·ll.
fi. Vortrag cles HOlTn
n i r k : "U e 11 e I '
• i g 11 a l 0 ."
Zur Aus teilung ltelaugen:
a) Das )[ollell eines :'lta tion. ·Anzeigers (fIr Ei~enbahnen, Constr uetion
)fann s "a h ic h.
I,) B e r It" 1lI a n n's Haucon. truction ll'hre. Banel n: Holz. BRnel J\T:
Verschiedene 'onstl'1lctionen.
FuchgrUIJIJe für Architektur und Hochbutl.
DirllStfl[1 tim :J• ..IJll"i' '900.
I . Wnhl eIer Fachgl'1lppen-Fu nclionllre.
2. Vortrag lIes Herrn Architekten nllll tnllt bal1.Inspedors II n n n ~
P e B c h i: • U e b e r tl i e Ve r bau 11 n g irr e g 11 I ä r e r 11 a u-
p I li t z ei n t il I1 I e n u n I1 11 b e r e i u e n !\'r ö ß e re n
W 0 h u h a n B h au i u Re ich e n her g. "
Fachgruppe der Chemike~
J,[itt lVoch tim ·1. Apl"il 1900.
1. lI itth eilungen des Vor itzenllen.
2. 0) Demonst.ratiou eine nenen Fil ters von Dr. Atlolf J 0 I I es.
I,) Vortrag des Herrn Hof· und Gerieh -Allvokate n Dr. " id or
I) 0 c k: nD a a n eu e P n t n t g e set z mit b e. () n I1e r P. r
11 p. r 11 c k s i c' h t i gun K 11e r c h e m ich e n I n 11u tr i e.~
a. Freie Antrligl'.
Fachgruppe der Berg- und Hüttenmänner.
Donner ("!I tfm ii . . IJl7'il 19UO.
Das rortragstbeuUl wirtl durch die Tagesblätt"r bekauntgemnch t
wertlen.
Z. 410 ex HIOO.
Clroulare III und IV der Vereinilleltung 1900.
1':U'i ~ (,I' l~xI'nl 'si on.
Ueber Ilie beab icbtigte Reise zllm Hesnche eIer W e I t - A n s-
s t e llun g Paris I!iOO wird mitgetheilt, elnsg in Paris ein zehntligiger
Anfenthalt in Au sicht genommen ist.
Die Kosten tler ganzen Reise wenlen sich nnch (ler mit Iler
Firma eh e n k e r ge troffenen Vereinbarung einschließlich Wohnuug
untl cornpleter Verpflegung, dann deB unentge ltlichen Eintrittes in llie
Aus tellnng, der uneutgeltlichen Fahrt llnrch Paris an drei Tagen,
incl. der Fahrtspesen ab Wien unel reto ur Ir. Classe u11'1 iucl. Ver-
köstiguug währen tl der Fahrt in Summe anf 480 K hl'lanfen, Bei ~ehr
großer Betbeilignng Ilörfle es miiglich sein, eine weitere Preisermiißignng
zu erreichen.
.Jene lIerren, welche sich im Besitze von Fahrte rmäßignnlten
befi nden, können von lIenseiben Gebranch machen. Filr Freikartenbesitzer
ermlißigt sich tier Prei von 480 Kauf 320 K.
Eine genllgentle Helheili 'ung vorausgesetzt. wenlen zwei E. cllr·
sionen, n. zw. tlie eine iu der zweiten II Ifte Jun i, die zweite in eIer
zweiten Hälfte September J. J. (wo auch Iler Eisenbnhn·Congress in
Paris stattfi ndet) eingeleitet. Die Hinfahrt erfolgt (bei griißerer Be-
theiligung mitte1st e]laratznge) in geschlos euer Gesellschnft. Fiir tlie
Rlickfahrt kann eine beliebige Ronte gewählt werden.
Zu diesen Excnrsionen sind auch tlie Damen der Herren Verein -
Coliegen höflichst eingelaeleu. Die Excursiunen fintlen jelloch nur tlanu
statt, wenn .owohl für deu Jun i als September sicb mindestens je 50
'I'heilnehmer melden.
Je ne Herren welche beabsichtigen, an diesen Excnrsionen theil-
znnehmen, wollen bis längstens 24. ~Iä rz I. J . Ilem Vereins- ecretnrinle
mittheileu :
1. ob selbe an cler J n n j . oder Se Il t e m b e r-FlIhrt theilzn·
neilluen beab. ichtigen;
2. ob, even'tneJl wie viele Dnmen in ihrer Begleitnng sich belinden
werden j
224 T r. 13.
=
Wie u, 19. März 1900.
Der Ohmaun lIes Reise·AII.. clll1. se. :
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201. 0 r I1 0 n Camillo, Freiherr von, Ingenieur in Wien. •
2,•. I' i s s I Franz, Ingenieur, Fahrik . Ire itzer in Wieu
21.. Lud w i g .lohaun, k. Rath , Ober-Inspector i. P. in aaz
27. U1r i ch Christian, Archit ekt , k, k. Oher- Banra tb und Pro-
fe. or in Wien . . , . . . . . . , .
2 . P e c h e Karl Ritter von, Es c., k. n. k, Feldmar chall-Lieut.
i. P. in Gr z . . . .
29. W e is von ch l I' u s e u bn r er Lin von, reb. Baroniu
vou Burg in Graz . . . . . .
30. P ö c h l Lonise von, geb. Baronin von Borg in Budape: t
3 1. Bur It Walther Baron von, in Budw eis . . . . . . •
32. Fr I' i s I I' rAuton, Iugeuieur, FAbrik b , itzer in Wi u .
33. P ö c h 1 Jn lins I'OU in Budape t . • . . . . . . .
3·1. t e i n b re c h er Gn t v, heh. autor. l 'il'i1 .ln genienr in
BrUnn . . . . . .
3,•. Leu 1. Alfrell I'on, III ~enie n r iu Wien
:16. Fra u z Hngo. k. k. Baurath iu Wien
h7. An 1. b i\ c k .losef, Ingenieur in Wieu .
38. A st Ellnarll, Ingeuienr in Wieu .
3n. ß art a c kHan, Ober· Ingenieur in Wieu .
40. Be r g er Vitus, k. k. Regierungsrat I. lIud Direclor iu
Salzbnrg •
41. B eu I' r lei u )I nrt.iu, Director iu Ohelnll11 •
·12. B 11 r i an Franz, Ingenieur in \Vien
43. I) I' n t s c h .1 , Ingenieur in Wi eu .
44. E x n e r E1lnartl, Baumei ler iu Brflnn4". Fa b e r Aluriz, Fabriksbesitz er iu Wieu
41i 10' fI rn R I I' i n Fr IIZ, Oher·Ingeuieor in Wien .
47. 11 1\ n e r E,luaTlI , tadt - teinmelzmei ter iu Wien .
48. LI' j 0 I I I' Tbt'ollor, ber.Ingellienr iu Wien
4!l. Al ß )' r I' l1e r K rl, Ilipiom. Arehit kt und Profe.. er in
Wien . . . .. .
,.0. Al 0 11111n latbin . , Ober· Iugenienr iu BiaehoEhofeu .
51. 1Te u ci I' C k Karl. IUl{euil'ur ill Wieu
,.2. P l\ n c k e r Franz, F briksh itzer iu Wien . •
53. P iI r i u ge r Georg, kai . R tb, beh. aut or. ' ivilingenienr
iu Wieu .
51. Ra b s Heinrich, Ing nieur iu Wieu . . . . .
5". Ru e I1I JIl. pf. beh. antor. 'iviliugeni nr in Ternitz. .
06. e h m i l1 Fenl. von e h l1l i d f e 1l1 I' 11 , Ilber·In enienr
iu Wieu . . .
57. , c h n e i ,I I' r .loh nu. Ingeni nr in I' yerl,ach .
,,8. c h w l\ r z Lorenz, Inspector Iler ii terr. I 'o ld e t bahu
iu 1 ' illlll\lrl! . . . . . ' • ,
59. e y b el I'alll , In~l'nlellT in Wien. • .
liO. '0 u C I' k Jnliu , Ingenieur in Karolin utbal
,11'1' I1Ir tlic l :rr it'llfnn!:' 1'011 Il('llklllall'n hl'I'\ tIIT:Il,rCllllt'!' Flieh-
!-:,CIW~SI'n 1I11 dl'l' k . k, t('('hni'l~ht'lI J1111'11~chnlt , ln "h'n l~ill!-:,I'langten
!ll'it r:i!:'I'.
O. Z. H3:1 ex IllOO.
11. V erzeichnis
Die einlaugenden Ge nche werden streng v rtra ulich behandelt.
Den nicht gew hlten Bewerbern werden ihre Eingaben unter der von
ihnen zew ün chteu A,lre e durch den Verein vor teher zurltckge teIlt.
Iit gl ieder de An chns es zur Eröffouug lind Vorbt'rathnug ~Ier
Gesuche, owie zur Autragst ellung an den Verwaltung rath hierüber, sind
die Herren :
IJofrath Franz Ritter von G r n b e r, Obm un.
Ober-Banreth. dipl. Jugeuleur Em t L a n d a, Obm Oll- telh'er t reter,
Baurath Kar! t ö c k I, chriftfilhrer,
Chefarehit kt Theodor R a c h,
ntral-Director Emil 11 e y r 0 w k )',
Professor Bernhard Kir c h und
Chemiker, Consnlent Leopold I n y e r,




Clroulare V der Verelnsleltung 1900.
Tm Sinue des ße~chlllsses Iler nm 17. ~[iirz 11100 stnttA'ehablcu
Hauptversallllllll1n~ des Oesterreichischen Ingeuiellr· I1nll Architekt eu-
\' er eine~ ("it'he Puukt 13 dOi! Protokolles an allllerer ,teile des Blatt es)
liegt die Abilicht vor, iu llieselll Vereine IHe teIle eines I' c r e t li r s zn
be. etzen , mit welchem Amte neb,t Iier Besorgung der in IIt'r Ge chiift. -
ordnlln!{ lIes Vereines ~ 49 bi'l 51 an~efilhrteu Geschäfte de Vt'r ills-
..ecretärs auch die grfilllllng jencr Obliel{enheiten verIJII1l!leu seiu ird,
welche dt'.m .n~dnct~nr lIach dem Anhang.e [ zlIr Ge cbäft onlnllug , be-
trelJenll die Zelt c\lTlft deo Oesterr . IngeUleur- und Arcllitekteu- Vt'reiue
nuter 15 his 2H zugewie en sinll. '
. B~we~ber 11m. di e8~ teile luUsseu lIsterrei chische , taat hilrger und
Verem IIIltgh~'ler '11'111. le habt'u ihre mit Zeugnis en b legteu lIulI ihre
,'prachkenntlll se aUI(t'benden Gesuche, uebst einem Curricllll1 m vital' 111111
II~r Angabe ihrer Gehaltil·Anspritcbe his späte lens 7. April 11l00, 12 hr
IJUags au den "A u s s c h 11 SS zur B es I' tz u u ~ d er I' c r t ä r •
, t e 1.1 e, z u II a n den des Vor s t ehe r s des 0 I' S t e rr. I n-
g e n I eil r- ,uu dAr chi te k te u - V I' r ein I' s i u Wie n, J. Eilcheu-
hacbga ~e r. 9· Zll richten.
Fil~ die. Beso~l{'\1lg Iier Secretlirs- und Re,lactiou~ge. chii.fte inll
dem Verellle bisher Jährlich 8800 K an AlIsingen fllr feststehende Bezn~e
erwachsen, doch wird mit der Bt'kauntgabe dicser Ziffer keinesfallil eiue
Begre.uzn~lg des vou den BeVlerbeTll 1.11 stelleuden (iehalt,anspTllche.
beabSichtigt, da der Verein bei Vereiuigung Iler Geschäfte des 'retllrs
l1ull Rt'dact.eurs das Amt lIes Secretiirs uicht nl1l' zn einem bleibeuden.
I!. h. mit Peusionsherel'htigl1ng verblludenen 1.11 machen, sonllern vor
Allem auch ,lie (iewinnl1ug einer hervorragenlien Kraft nnstr bt well'her
y rmüge ihrer Kenntnisse, Leistllngen nnd Erfahrungen llie ~rwllhnte,
Jede Art geschäftlicben Nebenerwerbes alls chließende Dien te verwClHll1ug
lIIit voller Beruhiguug nnvertral1t werden kann.
In theilweiser Aeul1eruug, dann in Ergäuznug des obigeu Circn-
Inres, heehre ich mich, Folgendes mitzutheilen :
I. Der Aumeilleterllliu w i r d bis z u m 15.Aprill. J.
ve r l ä u g e r t.
2. Können Mitglie.ler der uns hefrenudeten technischeu Yereine
nml deren Augehörige, auch weun erstere unserem Vereine als Mit-
gtieder nicht angehören, unter denselben Bedingung en, welche fllr lit -
glieder lies Oesterreicbischen Ingenieur- 1\1111 Architekten-Vereines gelteu,
an dieser Escnr ion theiluehmen.
Dieselben wollen hei der Anmeldung die oheuerwiihnteu Punkte
I bis incl, 3 ebenfalls beachten. J ene lIerren, welche erst in Pari . ich
nu chließeu, wollen dies bei der Aumelduug be onders bemerken, Die
Preise fllr die verschiedenen Art en der Th eilnalnne werden mitt elst eines
eigenen Circnlar bekanntgegeben werden.
3. Es steht j e dem E. eursioustheilnehmer frei, sich erst in Paris
der Excnrsiou anzuschließen.
Wo das ge chehen kann, wird ans dem hinan zngeben,len pe-
cielleu Programm zu er eben sein, welches den Helren E. cur ionstheil-
nehmern vor Antritt der Reise zugemitt elt wenlen winl.
E:! ist selb:!tverstäDllIich, II.\SS iu da~ Programm für lIen Auf-
enthalt iu Pari~ die Besichtigung der Stadtbabuaulagen, der ('anali atiou,
sowie ,Ier ilbrigen hesol\lleren SehenswUrtligkl'itp.u anfgenommen
wertlen wirlI.
3. ob selbe von Fnhrbegünstlgungen Gebrauch zu macheu iu der
Lage ind, eventuell von welcheu ?
Auf Grund die er Anmeldung werden zunächst die Verhandlungen
mit der Firma , ehe n k I' r zum Abschluss gebracht werden, worauf
dann da s endgiltige Progrnmm für die gemeinsame Reise anfge tellt
und veröffentli cht werden wird,
Es sei noch bemerkt, dass über Wnnsch eine Fahrt P 1\ r i s-
L 0 n d 0 u und retonr nnter sehr nnnehmbareu Bedingung en verein art
werden kann.
INHALT : Das Systcm lIennehif(ne.. Vortrag lIes TIerrn Ingenienr EIL Ast, gehlllteu in Iier F chgrllJlpe I1I r Architektur unt! nllch~ u nm
5. December 18!ln. - Vle nelle te Cnnalvorlage im prellßi cheu Lnndta~e. - Der Kampf 11m den ~roß " Caual in AmeTlkll. -
Die Kohleukrise. Vortrag von Profe or A. 0 e 1Will, Il'elll\lten ill Iier Vollver ammlnug am 24. Febru r 1900. - Bericht 11~9
Ans chll se~ zllr Berathllng IIber den ~eiletzt''' wllrf, betreffend deu lu rellienrtitel. - Ver in .Augeleg uheilen. BlTicht IIber dl
20. ~Wocheu.)Versl\mmlnng ,I~r Sessloll !89!l gOn. - ' ehreiben des 'I'ecbni I'ht'n Inb iu Izburg in Au~elell' uheit Iier Be-
rechtigung zur FllhTllu~ lIes TItels .Iu~elllenr ·. - eTllli chte~. - 0 ch ttJicbe ittbeilnngen d Ver ine . Tag onluuugen.
Circular IJI, IV 1II1l1 V Iler Vereiu. leitung Im jll .
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